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En Agosto de 1884 a p a r e c i ó en e l Bole t ín de 
la Real Academia de l a His tor ia e l siguiente 
suelto: 
«Nuest ro correspondiente en Zaragoza, don 
Francisco Zapater y Crómez, ha dado noticia del 
feliz hallazgo de centenares de c ó d i c e s , acaecido 
recientemente en l a v i l l a de Almonac id de l a 
Sierra, d is t r i to de L a Almun ia , cerca de C a r i ñ e -
na. Gran par te de estos manuscritos son á rabes .» 
Pocos meses después publicaba e l mismo Bó-
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l e t in (1) un amplio informe del venerable maes-
t ro D . Franciaco Codera, en que aparece des-
cr i to el hecho en esta forma: 
«Loa manuscritos aparecieron a l der r ibar ó 
reparar una casa antigua, y h a l l á b a n s e escon-
didos en el espacio que mediaba entre u n piso 
ordinario y un falso piso de madera, h á b i l m e n -
te sobrepuesto, de modo que los l ibros, m u y 
bien acondicionados en ese espacio intermedio, 
han estado ocultos cerca de tres siglos, s in que 
nadie haya advertido su e x i s t e n c i a . » 
«Por desgracia, a l aparecer los manuscritos 
fueron c re ídos de n i n g ú n va lor por los a l b a ñ i l e s 
y peones y , arrojados entre los escombros ó de-
Jados á disposición del pr imero que l legaba, los 
muchachos se entretuvieron en romper las ho-
jas y en hacer hogueras con ellas, destrozando 
m á s de ocfeenta vo lúmenes y quemando, q u i z á 
por completo, no pocos.» 
«No fué poca suerte e l que a l d í a siguiente, ó 
á los dos días del hallazgo, pasara por dicho 
pueblo el reverendo P. F ie r ro , de las Escuelas 
Pias de Zaragoza, e l cual c o m p r ó en el acto uno 
ó dos v o l ú m e n e s que le presentaron, y esto fué 
causa de que y a se tuviera cuidado en no des-
trozar lo que iba apareciendo ó de que se reco-
giese lo que se h a b í a n l levado los ch iqu i l los .» 
<Avisado! del hal lazgo nuestro correspondiax^ 
te B . Pablo G i l , se di r ig ió en e l acto a l punto 
del descubrimiento, y pudo adqu i r i r una buena 
(1) Número del mes de Noviembre. 
V i l 
parte de lo que no habla sido quemado, COHSÍ-
guiendo reunir un considerable n ú m e r o d,e m a -
nuscr i tos .» 
«No es fác i l saber el n ú m e r o de v o l ú m e n e s 
que aparecieron, n i aun e l de loa que se salva-
ron, pues de suponer es que algunos par t icu la -
res hayan conservado algo á pesar de las ges-
tiones de m i amigo y del reverendo P. F i e r ro , 
quien en una nueva e x c u r s i ó n á dicho pueblo, á 
instancia del reverendo P. Prov inc ia l , a d q u i r i ó 
hasta 25 manuscritos. Gracias á ia amabil idad 
de uno y otro adquirente he podido ver unos 140 
manuscritos, acerca de los cuales me propongo 
dar á l a Academia una l igera idea, pues para 
hacer de ellos un estudio detenido, como merod-
een, necesitaba hacer este trabajo sumamente 
l a rgo ,» 
«Como queda indicado a l t ra ta r de las c i r -
cunstancias del hallazgo, l a mayor parte d é l o s 
manuscritos e s t á n destrozados, resultando que, 
de algunos, una parte e s t á en poder de los Bar 
dres Escolapios y o t ra en e l del Sr. IX Pablo 
Qif, y que sean pocos re la t ivamente los v o l ú m e -
nes completos, pues entre todos sólo he visto: 
unos 60 que puedan considerarse tates, si bien de 
bastantes h a y fragmentos m u y considerables. > 
<E1 estado fragmentario de muchos de les 
manuscritos es causa de que no sea fáci l decir 
su contenido y que los t í tu los de l a nuiyor par te 
me sean desconoc idos .» -
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, «No me ha sido posible examinar detenida-
mente, leyendo por completo, cada uao de los 
muchos volúmenes aljamiados que he podido 
ver, y por cierto que sólo a s í p o d r í a tener segu-
ridad de que no me hubiera pasado inadver t ido 
quizá lo de más importancia, pues en cualquie-
r a de esos libros, cuyos t í tulos nada especial re-
velan, pueden encontrarse noticias muy in te re -
santes..^ y debieran leerse desde él p r i nc ip io 
hasta él f in , si el Estado adquiriese dichos marnts -
critos, como fuera de desea r .» 
Los votos del venerable maestro se han cum -
plido felizmente, al cabo de veintisiete aüos . L a 
JONTA PARA AMPLIACIÓN D E E S T U D I O S , en el me8 
de Junio de 1910, por med iac ión nuestra y l a 
cooperación d i sc re t í s ima de D . Mariano de Pano, 
compró á la viuda de D . Pablo Gi l la co lecc ión 
de casi todos los msa. á r a b e s y aljamiados que su 
difunto marido obtuvo, procedentes deese hallaz-
go de Almonacid de la Sierra. Y decimos casi 
todos los mss., porque la colecc ión h a b í a sufrido 
ligeros cambios que conviene recordar. 
Pocos años después del hallazgo, a l ser exa-
minada detenidamente por uno de nosotros la 
colección de D . Pablo G-il y la de los PP, Escola-
pios, se v ió que h a b í a algunas obras cuyos frag-
mentos se h a b í a n descabalado, yendo á parar 
unos trozos á una co lecc ión , otros, á otra ( 1 ; . 
Por inst igación nuestra convinieron ambos po-
(l) Ta lo hizo constar, de ano de ellos, D. Francisco Oo- l 
dera en el Informe antes mencionado. Boletín de la Real I 
Academia de la Historia, Noviembre, 1881, página 272. f 
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seedores en realizar e l siguiente cambio: todos 
ios p e q u e ñ o s fragmentos, que p o s e í a n los Padrea 
Escolapios, de obras cuya par te p r i n c i p a l estu-
viese en la co lecc ión de D. Pablo G-il, se le ce-
dieron á és te ; y este señor , en c o m p e n s a c i ó n , 
ced ió á los PP. Escolapios dos ó tres obras 
completas (1). A d e m á s , D . Pablo G-il, antes y 
d e s p u é s d e l ha l lazgo, h a b í a adquir ido algu-
nos pocos mss. aljamiados de otras proceden-
cias. 
L a colección ha sufrido sólo, que sepamos, una 
p e q u e ñ a d e s m e m b r a c i ó n : a l o c u r r i r la muerte 
del poseedor y saber un ant icuar io de Madr idque 
la v iuda h a b í a puesto los mss. en venta, e m p e z ó 
éste las gestiones para ver si c o n s e g u í a real izar 
negocio lucrat ivo; pero, poco esperto p a r a d i s t í n -
guir el v a l o r re la t ivo de los mss. y guiado ú n i c a -
mente por apariencias externas (que suelen ser 
e n g a ñ o s a s ) , e n a m o r ó s e de un tomo de materias 
abigarradas que a d q u i r i ó á precio excesivamen-
te elevado para rea l iza r ninguna ganancia. E n 
resumen, lo más importante de l a c o l e c c i ó n ha 
permanecido ín tegro . 
L a p r imera tarea de la secc ión á r a b e del Cen-
t ro de Estudios h i s tó r i cos , á la que han venido 
á parar , por fin, los mas., debe ser su estudio de-
(1) Dna breve noticia de los mss. aljamiados que forman 
hoy el fondo de la colección de los PP. Escolapios da Zara-
goza uos ha sido comunicada por nuestro amigo Dr. G-areía 
de Linares, profesor de órabe vulgar en Ja Esonela de Co-
mercio de esta corte. L a insertamos, à modo de apéndice, al 
fin de este libro (pág. 263), ya que de él es complemento. 
tenido y su c a t a l o g a c i ó n (1). Esta tarea, en an 
centro de e n s e ñ a n z a como el nuestro, deb ía Ilenalt 
dos fines: 1.°, consti tuir un excelente ejercicio 
para los j ó v e n e s que ahora comienzan á amaes-
trarse en las tareas de l a i n v e s t i g a c i ó n directa 
sobre las fuentes originales, pues les obliga, no 
gólo á la lectura y examen personal, detenido y 
minucioso de mss. de diferente mano y de dife-
rentes materias, sino á toda l a serie de aver i -
guaciones complementarias para iden t i f i cac ión 
de cada una de las obras, los nombres de los 
autores, c r í t i c a de los datos b iográf icos y b ib l io-
gráficos, etc.; 2.0)redactar índ ices de las materias 
que les puedan servir de asunto en futuras inves-
tigaciones á que se presta el fondo de estos mss. 
Por tales motivos encomendamos á los a lum-
nos l a formación del c a t á logo . Siendo varios los 
(1) Las noticias y catálogos parciales qne se han publica-
do de esta colección son todos fragmentarios, muy breves é 
iijçompletos. 
D. Eduardo de Saavedra hizo el catálogo de libros alja-
miados de España (véase el Indice general de la literatura al-
jamiada, en su Discurso de recepción en la Real Academia 
Española. Madrid, 1878) antes del hallazgo de Almonacid, y 
np pudo, por lo tanto, describir en él más que los poquísi-
mos que D. Pablo Gil entonces poseia (véanse los números 
O X X I X , O X X X y O X X X I del Indice citado). 
D. Francisco Codera en au mencionado Informe, sólo se pro-
puso dar una ligera noticia de los mss. árabes que, à primera 
vista, juzgó de más importancia. 
E l difunto poseedor de la colección publicó en el Homena-
je á D. Franoisco Codera (Zaragoza, 1904, página 537), un 
trasunto breve de los apuntes que los estudiantes de Zara-
goza le habían ido escribiendo en un cuaderno; trabajo so-
mero y brevísimo. 
j ó v e n e s que h a b í a n de in te rveni r , y poseyendo 
"I cada uno dis t inta p r e p a r a c i ó n t écn ica , hemos 
f tenido que consagrarles á dist inta tarea. Los se-
ñ o r e s A l a r c ó n y Hu ic i se dedicaron m á s espe-
cialmente á los mas. a r á b i g o s ; e l Sr. Gonzá lez , 
exclusivamente á los aljamiados (1). 
Hecho por tres manos distintas, no p o d í a &vU 
tarse alguna var iedad , pues aunque todos se 
! atuviesen á una pauta ú n i c a , siempre ha de apa-
j recer diversidad en la manera de ser in te rpre-
tada. 
] L a pauta c o r r ú n h a s i d o la de consignar las 
: f siguientes indicaciones: 
I 1.a T í tu lo de l a obra y nombre del autor. 
I: Guando en e l ms. no aparezca, averiguarle por 
I otros medios. S i no se puede, se confiesa l a i g -
- I norancia ó se consigna el a n ó n i m o . 
h. 2.a L a desc r ipc ión mater ia l del ms.: inc i jn t , 
| ; explicit , papel, l e t ra , t a m a ñ o , fecha, proceden-
\ c í a , etc. (2). E n esta par te conven í a proceder 
I con minuciosidad, porque, siendo esta c o l e c c i ó n 
I compuesta de muchos l ibros destrozados ó i n -
';; completos, cabe la esperanza de que a l g ú n fràg-
mento pueda recobrarse, y se faci l i ta la í d e ñ t i -
I ficación consignando todos eaos pormenores. 
. (1) Al pie de la descripción de cada ms. va la firmft de su 
autor, mediante la inicial de su, apellido: AUarcón], D, Ma-
ximiliano; Hfaici], D. Ambrosio; 0[onzález], D. Cándido. 
(2) Respecto á la fecha, hemos indicado ann la de aquellos 
mas. que no la consignan. Hubiéramos podido evitarnos esa 
ccasión de error; pero preferimos consignarla, » titulo de 
aproximación, para que el lector pueda fceaer algún indiciG' 
de su antigüedad. 
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3.a Las materias. T a m b i é n en este punto he-
mos preferido pecar por exceso que por defecto. 
E n la co l ecc ión aparecen bastantes obras i n -
exploradas de autor e s p a ñ o l , de interesante ma-
te r ia de estudio, de algunas de las cuales no se 
conserva en bibliotecas europeas n i n g ú n ejem-
p l a r ^ , g r . , los números 11, X I , X I V , X X I , X X X I ; 
otras, aunque escritas por autor or ienta l , son 
ejemplares únicos é inéd i to s , v. g r . , el n ú m e -
ro X V ; y , en general, era conveniente menu-
dear las indicaciones para que los futuros alum-
nos del Centro pudiesen manejar m á s cómoda-
mente los mss.? en su m a y o r í a e s p a ñ o l e s , guia-
dos por ios índ ices de su contenido. A d e m á s , este 
es e l mejor modo de que el público pueda apre-
c iar la importancia de esta co lecc ión , l a m á s 
r i ca en mss. a r áb igos que en estos tiempos se 
bailaba en manos de u n par t icular en E s p a ñ a . 
E l morisco que ocultó esos libros y papeles en 
Almonacid de la Sierra, no debió de ser intel igen-
te potentado que recogiese s i s t e m á t i c a m e n t e los 
manuscritos de cierta clase ó valor; por los i n -
dicios, hubo de ser un modesto ganadero ó co-
merciante (1) entre cuyos antepasados hubiese 
habido varios alfaquies, alguno d é l o s cuales tu -
v ie ra aficiones a rqueo lóg icas , que expl iquen el 
que en la colecc ión se encuentren, nò sólo ma-
nuscritos de obras devotas y ' de r i t u a l , de uso 
(1) En la colección, aparecen libros do cuentas de ganade-
ros ó comerciantes de Medinacelí, de Almonacid, y utroa la-
gares de Aragón. 
A-
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corriente, sino t a m b i é n vie j ís imos y apolillados-
cód ices que l l evan l a fecha de haber sido copia-
dos en e l siglo v y v i de la h é g i r a ( s i y x l l de 
Jesucristo), y . gr . los n ú m e r o s X I y X X X V . 
Poro estas preciosidades a r q u e o l ó g i c a s de su-
bido valor , son las menos: l a m a y o r í a la consti-
tuyen l ibros de votos} de lecturas a l c o r á n i c a s , l i -
tu rg ia , sermonarios, etc.; sin embargo, como la 
co lecc ión es tá formada de papeles exclusiva-
mente e spaño les pertenecientes á una f a m i l i a 
morisca de A r a g ó n , sube de punto la importan-
cia, pues permite su estudio el representarse v i -
vamente y por entero la v ida religiosa, las cos-
tumbres, la lengua, las supersticiones, etc., de 
los moriscos aragoneses. Hasta la abundancia y 
r e p e t i c i ó n de l a misma clase de l ibros nos ind ica 
el uso y el prestigio de las obras m á s corrientes, 
entre ellos. 
A s í , por ejemplo, en mater ia de sermonarios, 
nos indica claramente que s e g u í a n las pautas 
tradicionales de la ora tor ia sagrada oriental , de 
los sermones que Abennubata (ms. n ú m . X V I I y 
otros) compuso para las distintas fiestas religio-
sas del a ñ o ; y a d e m á s los sermones de misión, 
para los cuales t e n í a n a b u n d a n t í s i m a materia én 
los libros de a s c é t i c a (v . gr . , e l n ú m . V I I I ) , los l i -
bros morales (v. gr . , e l n ú m , L U I ) y los de homi-
l é t i c a que contienen m u l t i t u d de historietas y 
cuentos edificantes de t r a d i c i ó n oriental (algu-
nos de los cuales no son vulgares en las bibliote-
cas europeas, v. g r . , e l n ú m . X X X V I I I ) , en la que 
v e n í a n envueltas a n t i q u í s i m a s tradiciones de las 
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Iglesiaa oristianas orientales, que penetraron en 
e l islamismo por medio de la l i tera tura m í s t i c a , 
v . gr. e l cuento del asceta y la mujer en car-
nes (1), J e s ú s y l a calavera (2), etc. 
E l misticismo oriental ortodoxo, representado 
por el c é l e b r e Algazel , h a b í a echado tan hon-
das ra í ces en la v ida religiosa del is lam espa-
ñol, que a ú n influía en las ideas de los moriscos 
l ie los ú l t imos tiempos. De este influjo aparecen 
algunos indicios, bastante probatorios, en nues-
t r a co lecc ión . 
Tales son, en pr imer lugar, la existencia de 
un compendio de su obra maestra el I h í a ó V i v i -
ficación de las ciencias religiosas (ms. X X I ) , de-
bido á la p luma de un alfaqui de Ubeda, A b u l -
i i a s á n Alí, del todo desconocido hasta la fecha, 
^ue tuvo la idea de resumir, no m u y h á b i l m e n -
te, en 163 folios las copiosas p á g i n a s del l ib ro 
o r ig ina l , para uso de un esclarecido jefe mi l i t a r , 
(1) Sa traducción aljamiada existe en el ms. L i l i de nuestra 
-coleeoión. E l original árabe de que deriva, lo hemos encon-
tuado en un ms. de biografias, acéfalo é incompleto, qae se 
•conserva en el Museo Jalduní de Túnez, español por el asun-
to y la letra, y bastante antiguo. A so vez, la redacción árabe 
tío-es niàs que una adaptación islâmica de cierto caso ejem" 
piar de castidad heroica atribuido é. un monje cristiaDo del 
Egipto, según pu'ede verse en Jas Vitae Patrum^ edición Bos-
-weyde, p&g. 440 h. 
(2) Esta narración, tan repetida en los mss. aljamiados d« 
BiMstra colección, deriva de un texto árabe cuyas redaccio-
nes, variadísimas en la.forma, arrancan todas á su vez de 
ta leyenda cristiana del monje San Macario, á quien tam-
bién se atribuye el milagro de hacer hablar á un cráneo. 
Oír, Eosweyde, op. cit., 408 b, 499 a, 503 b. 
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e l alcaide A b e n s a n á d í d (1), dando á sü compen-
dio un t í tulo diverso del I k í a (2), pel'o conser-
vando escrupulosamente el orden y las -riibricas 
de los 40 libros del texto que compendiaba. No-
tas marginales en aljamiado denuncian á cada 
paso que nuestro ms. debió ser m á s tarde muy 
estudiado por los moriscos. 
U n fragmento del I M a , t a m b i é n e s p a ñ o l por 
l a letra, se contiene en algunos folios sueltos del 
n ú m . X C V I , 1. Otro fragmento, bastante exten-
so, de la teología d o g m á t i c a de Algazel , t i tu lada 
JBÍ justo medio en lo que se debe creer (3), encie-
r r a el n ú m e r o C, 6. E l ms. D de l a co lecc ión de 
los PP. Escolapios contiene extractos del opás -
(1) Cfr. f. 1: »&\ AfC ^ J Í ^j'ftJl ¿™Xi' ^ * 
Bn el Cartás (edic. Tornberg, pága. 147-9) se le llattia á eate 
alcaide Abuabdala Abensanádíd y no Abeneanánid, como 
en nuestro manuscrito. Por lo demás, la identificación de su 
personalidad es indudable, pues no existe, en los'repertorio's 
onomásticos más copiosos que hemos consultado, ningún 
otro individuo de tal ni semejante nombre con quion-'con.' 
fundirlo. Tal identificación da á este compendio del IMaxai 
Talor histórico inesperado, ya que fué redactado para uso de 
nn general tan famoso en los anales de nuestra hiátoíia, 
como Abensanádíd, á, cuya pericia en el arte dela guerra 
contra los cristianos debió el sultán Almohade Almansur 
Tacub su victoria de Alarcos contra las huestes de Alfon-
so V I H . Este mismo dato, á su vez, sírvenos :pal*a "fé'éhár 
vida y obra del Ubedi hacia 1194, fecha de-la Natalia. 
(2) ¿£á\ J»i ^ ^ - ^ ¿ j « J l 
(8) Editado en estos últimos años en El Oaíro por MustafA 
el Cabaní, sin fecha. 
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culo ascé t ico de Algazel , Directorio de los d e v o -
tos principiantes. 
Hasta en materias ju r íd i cas se ve que n u e s t r o s 
alfaquíes p r e â r i e r o n , á las veces, servirse d e 
manuales de derecho que, como el de A b e n s á s , 
(cfr. ms. I I ) , u n í a n á su fondo m a l e q u í la v e n t a -
j a de estar redactados según el plan del A l g u a -
chiz, de Algazel, aunque éste no profesó l a d o c -
t r ina de Málic. 
Pero donde se muestra m á s evidente el p r e s -
tigio que el nombre y las doctrinas m í s t i c a s d e 
Algazel llegaron á alcanzar en E s p a ñ a , es e n 
los nutridos folios de la Tafgira (ms. L X I I ) d e l 
Mancebo de Aróva lo . Su ignorancia supina d e 
la lengua á r a b e , l a consiguiente i m p o s i b i l i d a d 
de recurr i r á las fuentes, la fa l ta absoluta de c i -
tas textuales de los libros de Algazel , todo e s t o 
da un valor singular á su pruri to de i nvoca r l a 
autoridad de Algazel á cada paso en apoyo d e 
sus obscuras y difusas disertaciones, porque e s 
s íntoma que denuncia cómo h a b í a llegado y a á 
hacerse entre los ignaros moriscos tan l e g e n d a -
r i a la fama del doctor musu lmán , como el n o m -
bre del doctor de Aquino entre nuestros d e v o t o s 
iletrados, incapaces de descifrar su Summa. Y 
así se explica cómo puede asegurar el M a n c e b o 
que la Mora de ü b e d a «xiguió mucho á M o -
h á m m e d Algazel» (1), después de haber a f i r m a -
do que «no conoçía lax l e t r ax» . 
A l lado de la mís t i ca ortodoxa y discreta d e 
(1) Oír. infra, p. 224. 
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Algazel , no dejan de estar representadas tam-
bién otras corrientes de doctrinas orientales: 
unas puramente a s c é t i c a s , como ia del l ib ro del 
S a m a r c a n d í (ms. V I ) . cuya v e r s i ó n al jamiada, 
hecha en visperas de la expu l s ión de los moris-
cos ( año 1601), prueba el g ran prestigio de que 
entre ellos gozaba; otras, en cambio, como el 
ms. X , 1, y el tratado primero de los dos que 
contiene el ms. L X I I I , entran casi en la m í s t i c a 
teosófica ú ocultista, aunque sin l legar á las exa-
geraciones del i luminismo del murciano Abena-
r a b í , de quien por cierto vue lven á oírse en l a 
T a f ç i r a del Mancebo los ú l t imos ecos, tan torpes 
como inconscientes. 
Fuera del elemento filosófico que v a impl icado 
en todas las obras t eo lóg icas y j u r í d i c a s , n i l a 
filosofía propiamente dicha n i las ciencias ma-
t e m á t i c a s y físicas aparecen en nuestra colec-
c ión . 
L a l i t e ra tu ra p o l é m i c a , tan abundante en 
otras colecciones aljamiadas, está- representada 
en la nuestra algo pobremente: sólo dos manus-
c r i t o s ' ( V I I I y I X ) contienen un tratado apo logé -
t ico del islam contra los jud íos , aná logo por aufí 
argumentos y plan á otro á r a b e - e s p a ñ o l , existen-
te en l a colecc ión Oayangos de l a Real Acade-
mia de la Historia (1). 
Si, como arr iba heraoa consignado, Algazel 
(I) Cfr. Un tratado morisco de polémica contra los judíos: 
el códice arábigo número X X X I de la colección Gayangos: 
£1*51 -i-íJ^J, por M. Aaín, inserto en Mélanges Hartwig De-




dejó sentir su influencia hasta los postreros d í a s 
del islam español , en su vida mís t i ca , en c a m -
bio en el dogma y en la l i tu rg ia , en l a m o r a l y 
ejft e l derecho, aun era potente la t r a d i c i ó n d © 
Xsk escuela malequí e spaño la . 
E l l ibro de estas materias más corriente y d e l 
que hay más. versiones y comentarios, ya e n 
lengua á r a b e , ya en aljamiada, es el E p í t o m e 
(Mojtásar) del Toledano; t amb ién era popular e l 
Alquiteb segoviano, apellidado Breviar io S u n í ; 
pero en medio de la preferencia que los m o r i s -
cos otorgaban á los libros ma lequ íes e s p a ñ o l e s 
ao se desdeñaron de aceptar algunos otros de la-
misma escuela, bien de autores africanos ( c o m o 
el n ú m . I I , que es una escelente obra de un p r o -
fesor de las escuelas de derecho de EL C a i r o , 
no citada por Brockelman), bien de or ientales: 
(como el uúm. X X X I I I , que es de un j u r i sconsu l t 
to malequ í de Basora). 
Los mss. que verdaderamente avaloran esta, 
colección y por sí solos m e r e c í a n el desembolso 
liecho por e l Estado para adquir ir la , son dos c 6 -
diees de gran rareza é in terés (núm. V y X I ) : 
éoñ formularios de actas notariales y j u d i c i a l e s , 
escritos para que los ut i l izaran los notarios y 
jueces musulmanes españoles , A pesar de ser 
completos y estar mal conservados, son p ree io -
síaimos para el estudio de algunas ins t i tuc iones 
j u r í d i c a s de la E s p a ñ a musulmana.. E n estos f o r -
mularios, aparte de las normas abstractas q u e 
aparecen en casi todos los códigos legales, n o r -
mas que solo suponen la voluntad expresa de u n 
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Legislador, sia que e l hec&o de ser promulgadas 
impl ique eL de au obediencia y a p l i c a c i ó n r ea l A 
l a v ida de log pueblos, ae encuentraa precisa-
mente las fó rmulas m á s usuales y frecuentes, en 
su a p l i c a c i ó n á caaos concretos y ordinarios, y 
hasta se citan algunas costumbres j u r í d i c a s es-
peciales de las regiones para las que han sido es-
cri tas: son, por lo tanto, e l derecho v iv i en t e . L a 
importancia de su contenido ha sido causa de 
que nos d e c i d i é r a m o s inmediatamente á i n i c i a r 
su estudio, e l cual c o n s t i t u i r á la labor casi exclu-
siva de una de las secciones á r a b e s del Centro 
de Estudios His tó r i cos durante yar ios a ñ o s . 
L a i n s t rucc ión t eo lóg ica de nuestros moriscos 
h a b í a llegado y a á t a l extremo de decadenciAj. 
que se mezclaron con ella u n c ú m u l o inmenso 
de necias supersticiones; perdida entre ellos l a 
t r a d i c i ó n de loa estudios liberales, filosóficos y 
c ient í f icos , cayeron en lo m á s hondo de las abe-
rraciones: los l ibros de superatieiones a s t ro lóg i -
cas, ho róscopos , magia blanca, sortilegios, adi-
vinaciones, p r á c t i c a s espiritistas, encantos, e i í . 
salmos, amuletos y talismanes, son" tan abundan-
tes, que su estudio podr ía const i tuir la ocupa-
c ión de un especialista durante var ios a ñ o s (1). 
En mater ia de lex ico log ía á r a b e , siguieren los 
moriscos las tradiciones de ias antiguas eseue-
(11 Un ligero esbozo de esta, materia hizo1 uoo de üosotto» 
en una Conforencia publicada* en la Heviata erUíta de ITísto-
r i a y Literatura, números VUSy TX deí afto-tSfS, pàgint» 438. 
•Para esa conferencia aprovectaaios espeeialinente lo* ma-
nnacrítoa mimeroa X X f l y X S V l de esta-colécción. 
las musulmanas de E s p a ñ a , conservando y u t i -
lizando e l ep í tome del Quitabalain del Zobaidí 
(núms. X X X V y X L I X ) , an t iquís imo dicciona-
r io del que no restan otros ejemplares conoci-
dos que los cuatro ó cinco que se guardan en las 
actuales colecciones e s p a ñ o l a s (Escorial y Gra-
nada). "Y en cuanto á g r a m á t i c a s , la m á s corrien-
te fué el popular í s imo ep í tome africano, la A l j o -
r rumia} que a ú n se mantiene en mucha boga en 
el Norte de Afr ica . 
En obras de bella l i teratura no es r i c a esta 
co lecc ión : obras c lás icas de importancia no las 
hay (1); pero respecto á la l i tera tura popular 
á r a b e h a y algunas obr í l las que no pueden des-
d e ñ a r s e , y . gr . , el n ú m e r o X X V I I , que contiene 
varias novelas cuyo asunto es tá constituido por 
las aventuras y h a z a ñ a s de Alejandro Magno, 
e l cuento de l a Ciudad del la tón , el A l c á z a r del 
oro, etc., semejantes á los de Las m i l y una no-
ches; y en e lms . I V se halla l a ve r s ión comple-
ta de la nove l i t a cordobesa t i tu lada E l baño de 
Zar iéb , cuyos precedentes á r a b e s hemos tenido 
l a suerte de encontrar (2). 
En mate r ia de poes ía hay poco y malo: unas 
(1) Ni siquiera de historia narrativa española; sólo hay 
nnas hojitas de tradieioneS populares sobre la conquista de r ~Ír 
España, atribuidas á Averroes, ms. mimero X L I I I , 155. 
{2) Aunque hasta la fecha se había creido que este hadiz -
del baño de Zarieb era traducción aljamiada de un original -
árabe español, hoy podemos sospechar.con algún fundamen-
to que se trata más bien de una mera adaptación española, 
de un cuento árabe de oriente, del cual existe publicado un 
treve compendio en el Mojtdsar de la Tadsquira del Gortobi 
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moaxahas en á r a b e (1) y algunas canciones r e l i -
giosas en castellano. Estas ú l t i m a s , aunque de 
escaso m é r i t o todas ellas, por lo menos demues-
t r an que aún se m a n t e n í a n las formas poé t i caa 
d e l a t r a d i c i ó n l í r i ca genuinamente españo la , 
que l legó á su m á s alto grado de per fecc ión ar-
t í s t i ca en la E s p a ñ a musulmana (2), 
En cuanto á la lengua, ya se ha dicho repeti-
damente que abundan los aljamiados, es decir, 
escritos en castellano con c a r a c t e r e s - á r a b e s . 
Los moriscos aragoneses c r e í a n que sus antepa-
sados h a b í a n hablado en á r a b e y qué después , 
perdida l a memoria de la lengua a r á b i g a , habla-
ron en romance (3). Nosotros hemos llegado á 
sospechar que los musulmanes aragoneses j a m á s 
dejaron de usar el dialecto ó romance a r a g o n é s . 
Nos inducen á creerlo los hechos siguientes: 
queda, por una parte, la memoria de que en los 
ú l t imos tiempos de la dominac ión musulmana, 
en la provinc ia de Zaragoza el pueblo musul-
por Axxarani (edic. Oairo, 1308, pág. 12), donde se consigna 
que la narración má,s esteasa consta en el Qnitab alaquiln 
de Abumohá.med Abdelhac el Sevillano (siglo xn de j . O.). 
De esto libro hay mss. eu B»rlín(2S52-4), Leiden (20Ò8) y Cona-
tancinopla (7¿5). Ofr. Brockelmana, I, 871. 
(1) Véa8epô.gmas234y256. 
(2) Vóanse las cuartetas on honor de Mahoma, en aljamia-
do con estiibillo árabe, ms. número IX, página 50, y ms. nú-
mero Xl ir , págiuas 74, 75 y 76; y unas quintillas con estribi-
llo, ms. número L I I , 192. Como poesias eu que los moriscos 
so apartan de la tradición musulmana, para seguir la co-
rriente literaria cristiana, pueden citarse las del ms. núme-
ro S S S V i r , página 139. 
(3) Véase página 1. 
m á n hablaba en romance a r a g o n é s (1); hay, por 
otra parte, un hecho evidente: e l que la obra 
m á s ant;gua y perfecta que se conserva de l a 
l i teratura aljamiada, destinada a i pueblo moris-
co, es del siglo x i v y está, plagada de aragone-
sismos, señal de que el pueblo morisco hablaba 
ese dialecto (2). ¿Hab ían ellos abandonado el ro -
mance a r a g o n é s después de la reconquista, 
cuando antes, en pleno islamismo, lo h a b í a n con-
servado durante cuatro centurias? ¿Se les p o d í a 
ocurr ir entonces la necesidad de hablar en á r a -
be, cuando anteriormente no la h a b í a n sentido? 
Y si tras la reconquista hubieran aprendido á 
hablar en á r a b e , olvidando el antiguo romanee, 
¿cómo es que dos siglos después de a q u é l l a se 
encuentran en disposición, no sólo de hablar e l 
romance local , sino t amb ién el castellano, lo 
cual supone una ya vieja a d a p t a c i ó n en el uso 
de las hablas romances?. A nuestro juicio, loa mo-
riscos aragoneses no tuvieron nunca, como len-
gua famil iar , el á r a b e . Lo contrario seria i m -
probable é inve ros ími l . Los moriscos de otras co-
marcas españolas entre quienes llegó â genera-
lizarse el uso de la lengua á r a b e durante la do-
minac ión musulmana, lo conservaron después 
hasta el tiempo de su expuls ión, v . gr . , los moris-
cos valencianos y granadinos (3). Los moriscos 
(1) Asi lo declara Abenbuelaris, Vide Glosario de Simo-
ijet, pag. OVI. 
(2) Poema de Yúsuf, publicado por D. Ramón Menéndez 
Pidal (Madrid, 1902), páginas 39 y siguientes. 
(3) Para intentar la conversión de los moriscos de Valen-
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I aragoneses, por e l contrario, apenas la entreí i -
> den: el propio Mancebo de A r é v a l o tan ins t rü í -
i do (autor de la obra que contiene e l ms. n ú m e -
f ro L X I I de esta colección) entiende con mucha 
dificultad y torpeza el á r a b e l i t e ra l ; y las t r a -
ducciones aljamiadas hechas por los moriscos 
aragoneses indican, en la inmensa m a y o r í a de 
los casos, que son arabistas pés imos , incapaces 
de entender con alguna c la r idad e l á r a b e : son 
peores que las peores de los m á s malos arabistas 
actuales (1), 
E l estudio de los documentos de esta colec-
ción, nos ha sugerido cuestiones tales, y q u i z á 
pueda esclarecerlas, si no las resuelve def ini t i -
vamente, un examen m á s hondo y detenido. 
Los moriscos aragoneses se dejaban influir por 
las corrientes castellanas: reciben de Casti l la 
libros de derecho escritos en castellano, como el 
Brev ia r io Suní de B e n c h é b i r de Segovia; las 
traducciones de libros a r á b i g o s que los moriscos 
aragoneses h a c í a n , estaban escritas en castella-
no; y las obras l i te rar ias , por decirlo a s í , or ig i -
c iay Granada, tuvieron los oatequiatas que traducir al ára-
be la Doctrina cristiana, como se ve en la obra de Pedro de 
Alcalá, y en la Doctrina de D. Martin de Ayala. 
(1) Esto no quiere decir que no hubiese entre ellos perso-
nas entendidas que supiesen bien el árabe literal. En jas es-
cuelas moriscas de Zaragoza, donde ae estudiaban, por lo 
visto, !as obras de derecho malequí, varios siglos después de 
larecionquísta, había estudiantes que escribían bien el árabe. 
Véas^ fl Apéndice I de L a enseñanza entre los musulmanes es. 
pañoles, por J . Kibera (Zaragoza 1893). S" en árabe redacta-
ban las escrituras los notarios moriscos, seffútt aparecen bits* 
t&ntet. en esta colección y en otras. 
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nales, en castellano estaban t a m b i é n . Esto de-
muestra que ocur r í a entre moriscos aragoneses 
lo mismo que entre cristianos aragoneses: em-
pleaban el castellano como id ioma l i t e ra r io , 
como lengua noble, digna de aer escrita, mien-
tras en e l trato ordinario f a m i l i a r empleaban 
el dialecto a r a g o n é s , como pasa ahora en Valen-
cia donde todos escriben en castellano, hasta las 
cartas familiares, y e n l a i n t i m i d a d suelen usar el 
dialecto local , en el que casi nad i e sabe escribir . 
Pero como la i n s t rucc ión del pueblo morisco 
no podía ser tan selecta como l a de los c r i s t ia -
nos, usaban de un lenguaje m á s vu lgar , lleno de 
aragonesismos, que se les escapaban sin querer: 
un castellano de formas m á s groseras y m á s ar-
caicas que el de los autores crist ianos contem-
poráneos . Y ése precisamente es un motivo por 
el que se prestan á m á s interesante estudio los 
testos aljamiados en general, y la co lecc ión 
presente en part icular . E l dialecto a r a g o n é s de 
estos manuscritos puede, en c ie r to modo, loca l i -
zarse: hay poquís imos documentos de Guadala-
j a ra , y esos casi todos en á r a b e ; abundan los es-
critos procedentes de Medinace l i , de Cosuenda, 
Calatorao, Al famén y A l m o n a c i d ; hay m u y po-
cos de Tarazona > Monzón . Evidentemente de 
entonces a c á el dialecto a r a g o n é s ha ido per-
diendo mucho terreno: hoy apenas se conserva 
encerrado en los altos valles pirenaicos (1). ¿No 
(1) Entre los documentos de esta colección hay naos pro-
tocolos de notarios cristianos que permiten inferir que en 
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inf luir ía en la d e s c o n s i d e r a c i ó n hacia el ant iguo 
dialecto a r a g o n é s ( d e s c o n s i d e r a c i ó n que e x p l i -
que el desuso) el hecho de haber sido el habla 
propia ó constante y fami l ia r de los musulmanes 
aragoneses durante muchas centurias, antes y 
d e s p u é s de la reconquista del siglo xn? 
E l a r ca í smo de su lengua se explica t a m b i é n 
por la esquivez y hasta la a v e r s i ó n que los alfa-
q u í e s y m á s celosos musulmanes sol ían inculcar 
en los moriscos contra los cristianos, para pre-
servarlos de la infidelidad que con el t ra to de 
é s t o s se comunica. «El mus l ím que va en com-
p a ñ í a de cristiano cuarenta d ías , si muere en 
•esos cuarenta d í a s , muere descreyente y v a a l 
inf ierno», les d e c í a n los a l faqu íes (1), h a c i é n d o l e s 
s o ñ a r en la r e s t a u r a c i ó n del poder m u s u l m á n , 
y poner su esperanza en los reyes granadinos, 
africanos y en los turcos, sucesivamente., En 
este par t icular hay algunos documentos intere-
santes en esta co l ecc ión (2). 
Después de la d e s c r i p c i ó n de los principales 
manuscritos (hasta e l n ú m . L X I I l ) hemos a ñ a -
dido un suplemento, t i tulado « C a r p e t a s de pape-
lea suel tos», sobre los cuales debemos informar 
especialmente a l lector. Cuando esta colecc ión 
estaba a ú n en Zaragoza en poder de D , Pablo 
G i l , uno de nosotros hizo notar á és te que los 
Calatorao se hablaba el dialecto aragonés en el siglo xiv, y 
en Aranda (de Monea yo?) en él siglo xv (vide núms. L X V H I , 
C X X , L X X I I I , L X X V I y X C V I I I ) . 
(1) Véase pág. 11. 
(2j Yéanse págs. 15, 259, etc. 
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cartones de las encuademaciones moriscas de 
algunos manuscritos estaban formados con hojas 
de libros y con papeles de documentos m á s an-
tiguos (1). E l propietario se dec id ió á desencua-
dernar los libros, estraer los cartones y desen-
grudar las hojas; aparecieron entonces mul t i t ud 
de papeles de abigarrada procedencia, algunos 
de los cuales son cur iosís imos: por ejemplo, las 
hojas del l ibro-registro de actas judiciales del 
juez musu lmán de Zaragoza en e l siglo x i v (nú-
meros L X X X I y X C V I I ) ; fragmentos de un t r a -
tado de pol í t i ca de un autor murciano, respecto 
del cual no tenemos ninguna otra noticia ( n ú m e -
ro X C V I ) ; fragmentos de cuentas en aljamiado 
hebraico, en dialecto a r a g o n é s , de los judíos de 
Daroca ( n ú m . X C V I I I ) ; un cap í tu lo en caracte-
res latinos sobre equivalencia foné t i c a de los 
signos del alfabeto á r a b e (núm. X C V I I I ) ; una 
proclama pol í t ica excitando á las aljamas mo-
riscas para prestar ayuda a l r ey de Granada 
Yúsuf I I I , en guerra contra los cristianos (nú-
mero C I , 159); un documento de la c a n c i l l e r í a 
de Granada, espedido por M o h á m e d V I I I ; f rag-
mentos de libros de a s t r o n o m í a , medicina, ma-
•gia blanca, arte del t i t i r i t e ro , etc., etc. 
Molesta, pesada y poco lucida era la labor de 
catalogar estos trozos de papel, algunos de ellos 
muy borrosos, otros apelillados, casi todos des-
hechos; pero hemos c re ído que, si bien no mere-
(1) Era, sin duda, procedimiento corriente délos encua-
dernadores moriscos. E l Mancebo de Arévalo (ma, L X I I , fo-
lio 190) vió en Sigüenza qae un encuadernador lo hacia. 
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cía cada uno de ellos u n cap í tu lo descriptivo, fie 
les debía dedicar una breve noticia. Esta tarea , 
como m á s difícil, no l a hemos encomendado á 
nuestros d i sc ípu los : los papeles á r a b e s los hemos 
catalogado nosotros, y los documentos y pape-
les sueltos escritos en caracteres latinos h a n 
sido catalogados por e l joven y docto romanis-
ta Sr. Navar ro T o m á s , que galantemente quiso 
prestarnos su co l abo rac ión en esta parte. 
E l discreto lector c o m p r e n d e r á por esta sucinta 
idea de la co lecc ión , la dificultad de su cataloga-
ción s i s t e m á t i c a y regular , no sólo por lo abiga-
rrado de las materias y lo fragmentario de los 
mss.1sino hasta por la naturaleza de los documen-
tos. Por muchas pautas que à p r i o r i f o r j á r a m o s , 
no pod í a unificarse e l trabajo hasta el extremo do 
que no apareciesen repeticiones (1) y se echa-
sen de menos referencias y llamadas oportunas" 
á lugares en que apareciesen los mismos auto-
res ó materias. Esto se ha procurado subsanar 
por medio de los varios índices que se publican 
al fin. 
L a heterogeneidad de la lengua ( á r a b e y al ja-
miada) nos ha obligado á inclui r en índ ices ono-
más t icos separados, las palabras de unos y otros 
mss. Así, pues, publicamos: 1.° índ ice a l fabé t i -
co de autores y,en general , de todos los nombres 
(1) Se hubieran podido reunir, por ejemplo, en un solo 
número y una sola descripción los fragmentos de obras de la 
misma clase, v. ffr., los mss. alcoránicos; pero nos lia pareci-
do mejor conservar la numeración anterior que los manus-
critos tenían. 
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propios aun citados incidentalmente, pero es-
critos con caracteres a r á b i g o s ; 2.° índ ice alfa-
bé t i co de t í tulos de obras citadas en caracteres 
a r áb igos ; 3.° í nd i ce toponomás t i co ó de nombres 
de lugar citados en caracteres a r á b i g o s ; 4 .° ín -
dice de autores y nombres prop íos citados en 
caracteres latinos en este l ibfo ; 0.° índ ice de 
t í tu los de obras aljamiadas, de obras citadas en 
caracteres latinos y de materias; 6.° í nd i ce de 
nombres de lugar citados en caracteres latinos; 
7.° glosario de voces á r a b e s transcritas en loa 
textos aljamiados. 
En los índices de autores, obras y materias 
(1.° , 2 .° , 4.° y 5.°) un asterisco (*) indica c u á n d o 
se trata de los autores ó t í tulos de los mas. cata-
logados en este l ibro; én los d e m á s casos se t ra ta 
sólo de citas incidentales-Toda ci ta He-yauna. 
doble referencia: la del ms. á que corresponde, 
en n ú m e r o s romanos, y la de la p á g i n a de este 
l ibro en que se halla, en cifras a r á b i g a s (1). Las 
cifras que como exponente l levan los n ú m e r o s 
romanos, se refieren á las var ias partes que con-
tiene cada ms. 
Respecto á l a t r an sc r i pc ión de palabras es-
cri tas en caracteres á r a b e s , hemos tenido que 
aceptar dos sistemas, por el distinto fin á que, en 
cada caso, va encaminada. Para las t ranscrip-
ciones de los textos aljamiados, que pueden te-
ner in t e r é s filológico para los romanistas, se ha 
(1) Laa referencias á las páginas de esta Introducción van 
en. números también romanos, pero de tipo más negro. 
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seguido u n sistema a n á l o g o en lo esencial a l 
que e l eminente romanista D . R a m ó n Menéndez 
Pidal , en BU «Poema de Yüsuf» , ha considerado 
m á s conveniente, si bien prescindiendo de algu-
nos pormenores t é c n i c o s que ya no se hacen 
precisos d e s p u é s de haber salido á. luz t an docto 
trabajo; y en la t r a n s c r i p c i ó n de palabras á r a -
bes y nombres propios, hemos seguido e l siste-
ma preconizado por D . Eduardo de Saavedra, 
que es e l aceptado por los arabistas e spaño le s . 
Por fin, pa ra que puedan los lectores apreciar 
más directamente la p a l e o g r a f í a de algunos ma-
nuscritos de la co lecc ión , hemos reproducido 
una p á g i n a de cada uno de loa m á s antiguos, de 
algunos fechados y de otros documentos curio-
sos: en t o t a l , diez y ocho facs ími les . vSe ha procu-
rado que hubiese var iedad de fechas y de pro-
cedencias. L a pa l eog ra f í a á r a b e e s p a ñ o l a es 
asunto que a ú n es tá por estudiar á fondo y con-
viene i r reuniendo selectos materiales. Como se 
puede ve r por las indicaciones que se han pues-
to á l a cabeza y pie de cada facs ími l , los hay 
desde el s iglo x i de nuestra era, a l siglo x v n ; y 
desde los fechados en Granada, hasta los fecha-
dos en Huesca. Un documento j u d í o en al jamia-
do hebraico, procedente, según creemos, de Da-
roca, c i e r r a la colecc ión de facs ími les que ofre-
cemos. 
JULIÁN RIBERA. MIGUEL ASÍN. 
Profesores del Centro de Estudios Históricos. 
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Título: Alquiteb Segobiano. Brebiario çuni. 
Autor: «El muftí alfaqui de la Aljama de Sego-
bia, Iça de Gebir.» 
Comienza: Exte ex un memorial de l o x prençipo-
lex mandamientox y debedamientox, 
Acaba: ... Conbéng&lo el xoberano á xu xanto xer-
biçio, amín. Lac&lá xohre Mohámmed e l onrrado, 
P.: Hilo deJííado, cristiano.—E.: Fechado, 1462.—Let.: Ma-
greW.—Tin.: Negra, con epígrafes rojoshaata el folio 75. A l 
margen do algunos folios so encuentran dibujos y correccio-
nes de fecha posterior.—F.: 216 escritos y 8 de guardas en 
Manco.-Tam.: 0,22 X 18,-C.*. 0,17 X O.Oa.-Un.-. Unos folios 
¿ 17 y otros á 16,—En.: Oosido, sin tapas.—Pro.: Almonacid,— 
Leo.: Aljamiada-
E s an tratado de moral y derecho, ó sea una ena-
meraeióu de los deberes y obligaciones que todo; 
musl imliade cumplir. Está dividido en sesenta ca-
pítulos y un prólogo. En éste explica el autor las ra-
zones que le han movido á tratar las cosas del sagra-
do Alcorán en la lengua de los infieles; y entre otras 
razones, dice que algunox cardenalex me dixieron 
que le teníamox exeóndido como no oxédo pare-
cer... y aftade la consideración de que habiendo ol-
vidado los moriscos españoles la lengua de sus ante-
pasados, era preciso explicarles su ley en la lengua 
que usaban entonces. 
Desde el capítulo primero hasta el 27 trata de las 
obligaciones de carácter religioso y , en los restantes, 
de las concernientes al derecho civ i l y penal. 
Esta obra ha sido publicada en el Memorial Mstó-
neo español, de la i leal Academia de la Historia, 
tpmo Y, Madrid, 1853, habiendo tomado como base 
Un ejemplar que posee la citada Academia, de fecha 
posterior, á lo que parece, al códice que analizamos, 
segiin lo da á entender la mayor corrección de estilo 
y el aparecer en él modern izados ciertos giros y vo-
cablos que el autor del ejemplar más antigüo trasla-
dó sin traducir del árabe , ó se limitó á transcribir 
dando forma castellana á la palabra árabe. Se con-
servan de esta obra dos ejemplares en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, seílalados con la signatura 
G. 138 y Q. 193; otro en la Real Academia do la His-
toria, ya mencionado, y otro, transcripto con carac-
teres latinos, que forma la primera parte del códice 
número L X de esta colección (1J. 
G. 
(1) V i d . Homenaje á D . Francisco Codera, Ziragoza, 
1904, pág. 589. 
II 
Título: [SJÜJJI J U ^ * X a J j > \ ^ \ JüU] 
Consta al íolio 1.° verso, penúltima línea. 
Tratado de jurisprudencia según el rito malequí. 
Autor: ^ U , ^ ^arü ^ Afo Xiis^A s>\ 
Comienza: J--- Ĵ as-* ^JU| ^ .UT *. sã)t ^ i J | J U 
Acaba: iJa^** ^ -^Víj H b ' j V "̂' L / * VV*í 
E.: Dice en el folio 163: ^ x » J e . . . .¿™)l 
is*n3 ^ L^x^jórf— | .(8ÍC) ^ ^ ^ ' í j & \ J l . ^ 
ÍA9 LvJ Í.;,» ^ÀÍI ^ 1 J e . . A la terminación del 
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libro dice: £A¡*¿J| Jj6 ^ ^ ^ ' l ,'i-*-Ji 
P.: Grueso. —Let.: MagreM, tinta negra: epigrafes del 
mismo color, en letra gruesa. En el folio 85, v,, hay un e p í -
grafe rojo, y dos en el folio 86, v.—F.: 331 escritos y n u m e r a -
dos; uno en blanco entre los números 164 y 165, y dos de g u a r -
das.—Tam.: 0,28 x 0,20—C: 0,22 X 0,14.—Un.: 29 hasta e l fo-
lio 268 inclusive; los demás á 30.—En.: Cosido; sin tapas*— 
Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe. 
E l folio primero de las guardas tiene en la p r i m e r a 
página anas sentencias escritas en letra de d i s t i n t a 
mano de la del texto de la obra. En la segunda p á -
gina hay an índice en forma de tabla con los e p í g r a -
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2g2 t j t á ^ -À '^ 
283 ^ 1 v è J 0 V 1 " ^ 
284 
286 ^ 1 ^ w - L ' ^ 
288 w i " ^ ' ^ V-JIAT 
289 W p J l w ^ U í " 
295 J i ^ í l 
298 ^*JJ^I 
800 SJUUI w ^ U f 
302 w l ^ ^ l 
303 
309 j a f l j t i ] w ^ U í ' 
324 vs-íUí* 
E l manuserito está cotejado eon el original y co-
rregido mediante notas y adiciones marginales. 
Tiene foliación cifrada coetánea de la letra del có-
dice. 
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fe No está citado en Brockelmann (1). La biografía 
f del autor consta en el Dibach de Abenfarhún (edic. l i -
tográfiea de Fez, 1316 hég.), página 146, línea 7. Ab-
I?: dalá Abennácham Abenxas el Chodamí, apodado él 
f': Ohalal, fué un célebre alfaqui de la escuela de Málíc, 
^, profesor de derecho en la inedersa del Cairo, con-
fa: tigua á la mezquita Alatic. Murió combatiendo con-
k tra los cruzados en la frontera de Bamieta el alio 610 
f - (1213 de J . C.)- Escribió varias obras, entre las cua-
les se cita con elogio por todos los maliquíes este libro 
f que hemos descrito, en que expuso los principios de la 
escuela jurídica que profesaba, según el método y 
p plan seguidos por Algazel en su Alguachiz, que es de 
f i la escuela safeí; y esto lo hizo, sin duda, porque el 
p espíritu abierto y más liberal de esta escuela y, sobre 
£ todo, de Algazel, se armonizaba mejor con las ten-
dencias jurídicas de Abenxas, poco aficionado á la 
^ rutina tradicionalista de los maliqníes de su tiemjio, 
lo cual le acarreó no pocas contrariedades, como la 
de verse privado del derecho de dar fetwas en los 
últimos años de su vida. Esta adaptación de su libro 
al plan del Alguachiz de Algazel, está consignada 
por el autor en el prólogo (foi. I.0 verso, lín. 6 inf.), 
Cfr, Alguachiz, edición del Cairo, 1317 hégira, dos 
tomos. 
A . 
(1) Geschickte der Arobische-n Litteratur, von Car! Brockel-
mann, Weimar, 1898. 
Ill 
T í t u l o : [Códice de miscelánea]. À saber: Azoras al-
c o r á n i c a s , narraciones de carácter profano y cuestio-
nes de jurisprudencia y de moral, 
A u t o r : Anónimo. 
Comienza: Lax loorex ad Al lah xeñor de lax 
gen tex . . . 
A c a b a : ... Quiere decir: l& xãlbaçión de AHah xea 
xobre boxoí rox ; ex decir: açalemo alaicum. 
P.: H i l o grueso.—B.: Si^lo xvi.—Let.: Magrebi, clara.— 
: Tin.: Negrat epígrafes rojos y amarillos.—F.: 236 de texto y 
uno de guardas.—Tam.: 0,31 X 0,21.—C: 0,33 x 0,14, hasta el 
folio 73; los restantes oacilan entre 0,25 x 0,15 y 0,26 X 0,18. 
Lln.í 14 hasta el folio 73; en loa restantes oscilan entre 18 y '¿9. 
En.: E n perKfimino; tapaa deterioradas por el fuego. E l códi-
ce e s t á bien conservado.—Pro.: Almonacid.—ten.: Arabe y 
aljamiada. 
Contouido: 1.° (Pol. 1-73). Azoras alcoránicas. Los 
siete primeros folios tienen traducción aljamiada in-
t e r l i n e a l . Siguen dos folios en blanco. 
2 .° ( F o l , 75 85). Recontamiento de la donçella Arca-
yona, fija del rey Nachrab, con la paloma (1). 
(1) Incompleto. Publicado íntegro con variantes de esti-
lo y reidacaión an Leyendas Moriscas, por F . Guillón Robles. 
Madrid, 1880, tomo I, páginas 181-221. 
Ex i s t en de esta obra las siguientes copias: Biblioteca Na-
cional de Madrid, Ms. Gg. 47 (fol. 134 y sigs.); Ce. 174. Biblio-
eca de. G-aj-angos, ms. V, 4. (Vid, op. cit., pá-g. 48, nota). 
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3. ° (Vol. 86 123). Capí tu loxy caxoxde derecho, 
de moral y de historia musulmana, algunos de ellos 
muy curiosos, como el que narra en qué circunstan-
cias fué engendrado Málic. Según el autor', en cierta 
ocasión hicieron una sangría al Profeta, y al ir el pa-
dre de Máüc á tirar la sangre que había salido de 
ella, tuvo cierto escrúpulo., porque dijo en su inte-
rior: x i fa ito on el agua xe la. conbrân (aio) lox gu-
xanos del agua y x i la i to en la tierra xe ye ori-
nará alguno, y se la bebió; y aquella noche tubo par 
te con xu mujer y pa r ió á Malic. Y dicen que fué en-
gendrado de la. xangre de Mohámed (fol. 119, v,). 
Inserta algunos caxox, tomados del Libro de Ça-
marcandü (sic). 
4. ° (Fol. 123-128). Un tratado de la bertud de 
Façalá adebdeçido y xux anefílax. En el texto de 
este tratado se inserta una serie de tradiciones del Pro-
feta y los principales personajes del islam, desde Abu-
béquer hasta Abuhoraira, referentes á dichos y he-
chos de todos, á propósito de la oración. 
5. ° (Fol. 128, v., al final). Siguen los ca^Qi-y ca-
pítnlox. Los hay de derecho referentes á herencias, 
uno de testamentos; los hay también de moral; sobre 
la oración y el mes de Ramadán, Hay algunos muy 
curiosos, como el que trata de la amistad con cristia-. 
nos (fol. 134): el muçilim quel aeonpaña con el crix-
tiano cuarenta, diax por amixtad del, x i muere en 
exiox cuarenéa diax muere dexcreyente y va á cha-
hânam; el que dice que no heredará el moro al cris-
tiano, n i viceversa; el que da la razón de que amen 
más los padres á los hijos que éstos á los padres (fo-
lio 190, v.), y el del origen y razón de las barbas de 
Adán (fol. 113, v.) . Abundan los casos de explicación 
de adoax j de tradiciones judías. Hay casos escritos 
por un tal Mohámmed escribano ( fo l 138, v.-138), á 
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juzgar por el tipo de letra. En el folio 205 hay un 
abixo xacado de la. r içela de Abuzeidi, acerca de la 
fe. E l folio 214 contiene una açalá para el jomúa. La 
mitad del folio 228, v., está eserita al revéa y trata de 
gramática. El resto del libro se ocupa de casos seme-
jantes á los ya mencionados (1). 
G. 
(1) Vid. Homenaje á Z>. Francisco Codera^ pág. 539. 
IV 
Título: [Códice de miscelánea]. 
Comienza: Exte ex el guaç ía de AM ... 
Acaba: En la çibdad de Córdoba y puexta por ex-
ciiptura; y exío ex lo que fué del hadíz del baño de 
Zarieh. 
P.: Hilo, delgado.—E.: Fines del siglo i v ó principios 
del xvi, pues dice en el folio 180, v., que acababan de tomar & 
Granada loa cristianos cuando escribía el libro.—Let.: Ma-
greb!, clara.—Tin.: Negra con epigrafes rojog y cabeceras & 
varias tintas.—F.: 198. Guardas 4, ©acritos también.—Tama-
fio: 0,27 x 0,19.—C: 0,20 X 0,18.—Un.: 15.—En.: Piel roja de la 
época, sin cartón. Begularmente conservado.—Pro¿ Almo-
nacid.— Len¿ Aljamiada. Hay páginas en árabe. 
En-las guardas tiene algunos caxox, una. oración 
en árabe, y ejercicios de escritura en caracteres la-
tinos. En un caso de aquéllos, se dice que en el mun-
do hay seis adiiies, cinco que obedeceu á Satan&s y 
la otra á Dios. 
Contiene: l.» (Fol. 1-24). El guaçía de All Abenabi-
tálib (1). Lo expone como dando á entender que el 
Proíeta lo ha revelado á Alí. En él enumera las seña-
lex del creyente, del que íaçe sinrazón, del bien-
(1) Sobre las obras atribuidas i AU Abenabitáleb, vide 
Brockelmann, op, oit. I , 43, 
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abenturado, del berdadero, etc., y de sus contrarios. 
Luego da consejos é instruceiones para que los mus-
limes cumplan su ley y zuna. 
2. ° (Fol. 24-51). Ei recontamiento de! díadeljudlçio. 
Trata de lo que ha de suceder el día del juicio. Quiere 
usar un lenguaje altisonante en relación con el asun-
to. Tiene aragonesismos [filio, deballó, gmollo, muito] 
muy marcados. 
3. ° (Pol. 51 67> Lo que fabló Maça con Al lah, 
(tomado de una tradición de Gaab). Dios elige á Moi-
sés como uno de sus Profetas. Hace Moisés varias 
preguntas al Señor sobre diversos asuntos, y le con-
testa prometiendo á Mahoma el dominie del mundo. 
Tienta el diablo á Moisés, y Dios, por insistir demasia-
do en sus preguntas, le castiga con siete castigos, á 
saber: la açalá y sus arracaex, el muito callar, el ser 
humilde, el honrar al vecino, etc. Explica Dios, por 
nueva pregunta de Moisés, el sentido de los castigos. 
4. ° (Fol. 67-72). La alfadüa de !a adoa del arnex, 
que dió Gabriel al Profeta. 
5. ° (Fol. 73-84). Falta un folio y cambia de mate-
ria, de tintas y de lengua. Oraciones en árabe. 
6. ° (Fol. 85-89). El adoa de la apedreada y ex xu al-
fadila muy grande y marabilloxa. Es un conjuro contra 
el pedrisco. 
7. ° (Fol. 89-99). Otras varias adoax. 
8. ° (Fol. 99-145, v.). Exte ex alquiteb clamado 
Lalmohtásar trexladado de arabía en ajamía, capítulo 
enpuéx capítulo. . . Dixo A l i hen Iça ben Obaida 
(fol. 99, v . ) . Trata de las ceremonias y preceptos so-
bre él alguado, la açalá, el ayuno, etc. 
9. ° (Fol. 145-146). Tradiciones de Omar y Abon-
abás. 
10. (Fol. 147, V.-156). El guaçía del gran Turco, 
llamado Mohámmed el Qtsmán ... el que ganó a Gox-
m 
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tantinoble, fijo del gran Marat, xacado de un trexla-
do que enbió el birrey de Çeçilia Don Lopo Xime-
iteç de Urrea á xu mujer quextaba en Aranda de 
Moucajo; y xa tenor y manera era qae lo xübía, y 
decía: Caríximo ... Excita á su hijo á eonquixt&r á 
Roma, á Rodax, á Benecia, Italia, Lonbardía, todax 
lax Expañax , etc. Le da consejos para tratar con sus 
otros dos hermanos, Antifior y Adriano, quienes por 
sus nombres y por sus dominios son creaciones de la 
literatura caballeresca. Termina (foi. 156): /echo en 
Goxtantinoble año del gran Pro íe ta Mohámmed ... 
ochoçientox añox y ochenta y cuatro añox, del in-
perio nuexéro bintiocho. Expone después todos sus 
títulos y termina: l ax çaguer&x y altax xaludes y le-
trax nuextrax (1). 
1L. (Fol. 157-175). Capítulo que tabla del prençi-
pio de lox tureox y de qué gerenaçión (sic) bienen. 
Espone el origen de los turcos, haciéndolos descen-
der de Héctor, el héroe de la guerra de Troya. Cuen-
ta cómo se hicieron todos muslimes por casarse su 
jefe cón Fát ima, hija del Profeta. Narra las continuas 
victorias que obtuvieron sobre los cristianos, llegan-
do ã la toma de Constantinopla a i ñn de agoxto del 
año de m i l y cuatroçientox y çincuenta y dox (fo-
lio 175, Y.) Mezcla la historia y la leyenda, pues con 
la toma de Constantinopla dice que l a xangre de 
.Troya íué may bien bengada (fol. 175, v . ) . 
12. (JFol. 175, V.-180). Capítulo qae íabla de lox 
poderex de lox mayorex reyex de muçlimex,. Habla 
del Cam, del gran Turco, del gran T a m o r l á n y de 
otros muchos con nombres árabes. A l tratar de Espa-
(1) Este guaçía estA coutenido en el número XCÍI del Ca-
tálogo del Sr. Saavedra, Vid. Memorias de la Seal Academia 
Española, tomo, VI , págs. 155 y 304. 
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ña nombra á Almanzor, rey de Marruecos y Tre-
meeén y dice que ganó toda Expaña en trex mexex 
(fol. 179); y que de aquella generación de Marrue-
cos pasaron á conquistar á Expaña, Muga y Tár ic . 
La más importante ciudad conquistada fué w^-M (?), 
donde estuvieron hasta que el Infante D. Pedro la 
tomó con ayuda de lox Doge Parex de Frangia, que 
conquistaron Nabarra, Caxtilla y Cataluña. Aragón 
y Valencia fueron mucho tiempo de los moros, hasta 
que por fin los conquistaron los cristianos y agora, 
dice, á Granada á cafeo cíe ochogientox añox. 
13. (Fol. 180-182.). Oasos de Çamareandío (sic) y 
hadices del Profeta. 
14. (Fol. 182-193.). Una novelita cordobesa l la-
mada El hadiz del baño de Zarieb (1). 
Termina el códice con una página en árabe, que es 
una oración, y con un folio de guarda, escrito en ca-
racteres latinos, á modo de ejercicio caligráfico (2). 
G. 
(1) Publicada en los Texto* Aljamiados, por D. J . Ribera, 
D. P. Gil y D. M. Sánchez. Zaragoza, 1888, pág. 97, y por 
D. Eduardo Saavedra en MI mundo ilustrado, número 88. 
Barcelona, 18ííi. 
(2} Vid. Homenaje á D. Francisco Codera. Zaragoza, 1904, 
página .539. 
Título: l>j'ix)\ ¡jaisr b 9 Jud'^l] Consta en 
la Ijiograíía que del autor incluye Abenalabar en sn 
Tecmila, cuyo extracto daremos más abajo. 
Autor: ^ t a J l ^ {rr.3 J 6 ^ * " ^ ! ^ ^ 
Comienza: 
Acaba: ^ - t t j l ÍLMÍLJ x i j i ^.L™\3| ^ , t ¿ , ^ J . 
! ^ J ¡ i)*! ^«•"'•Ú }j.fiC A.víj t^¿U . . . 
(El final de la página ... AS*)! J*&' ̂ 5 *A? O » ' ^ ^ ! 
ilegible por estar deteriorado el papel). 
P.: Grueso.—E.: Siglo xin. Sin fecha-—Let.: Magrebi.—Tin-
ta: negra; epígrafes gruesos deí mismo color.— F.: 125.—Tama-
ño; 0,29 X 0,21.-C.: 0,22 X 0,14,—Un.: 27.— En.; En piel de ia 
época. Tapas sueltas. Es un tomo muy mal conservado. Está, 
descosido; le faltan folios por el finalj la humedad ha des-
truido la parte inferior de todos los folios, y en algunos de 
ellos parte de lo escrito.—Pro.: Almonacid.—Leo,: Arabe. 
Contenido: Formulario de actas notariales. Empie-
za el libro con un prólogo en el cual explica el autor 
el método que, ha seguido para el desarrollo de su 
2 
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obra, procurando evitar los inconvenientes de la pro-
lijidad y los de la excesiva concisión. Sigue luego 
x̂ n capítulo sobre las condiciones que ha de reunir el 
notario. En cada materia comienza por consignar los 
formularios más usuales; á continuación añade la ju-
risprudencia especial para casos menos frecuentes, y 
las modificaciones que en consecuencia deben intro-
ducirse en el formulario general, Para tener idea más 
cabal de la obra, paede leerse el siguiente índice: 
Foi. 1 ( 3 ^ * ^ J 6 — ' ^ ^ V * ^ 
» 2 íjcsc-^. J ; \ J l ¿VJÜ| ^JW ^ l ô l 
» 2, v. ^ i l j t j j * 
6 (?) VcLiJi ^ Í U ^ 
» 7, V . v X\\\ (Á^J ^JfUiJ U ais 
» 8 ^ í ^ ? " ^ ^ 
» 8, v. _ ISTí • » i JÃs 
^ C 
* 10 ... ^ a s s - ü j l J^S 
























12, v. s;À*5| 
* L . U | JUJ í f ^ U ^ 
^>.j=)t J.Üe 9̂ ^-Vflj U ¿ai 
A I J ^JÍS ^_JVÍ ^LjsftX..! ^ ^ « J 
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29, v . 
30 
30 
30, v . 
32 










36, v . 
tf J 6 
LiS .̂Xj ijííc 
fcils) -Xftfr 
Í^^Í. ^-Uwf J.Í*6 
«Liai ^U!ÍJ(:J.ÜÍI 
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Foi. 36, y. 
* . 36, .v. frí 
37 ^ ^ c ^ ^ - A À t . 
38 ^ U * " e;* ^ e ^ ' 5 ^ ^l?*?1 ^ ^ 
» 38 ^ 
38, v. ^ s i ^ U J ^ t i J ^ l ^ i ^ y 1 ' ¿4í 
» 38, V. ¡ j j ü ^ftJl *U¿x«j ia^ ^,5 a^sj' 
» 39 • 'ixiz, JLjii 
» 39 ^ á ^ J J ^LiL-dl Vwi*9jj' ^iràií 
39, v. J z A ^ l ^ t 
» 39, v. ;;,¿,¿Jj ^ 9 ¿y 
» 40, v. ^ . 9 J J U J Aac 
41, v. , ^«JU'^JI Í U U 
^ J ' ^ " ^ ' *í ^ ¿ -̂í!-» 
*2, v. ' ¿ 1 ^ ^ 
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Foi. 54 ÜJ.^.O I x i i ^ 
» 54, v. cl¿—'!j -^^-J-íl ¿¿3 
» 55 ^Ua».̂ ' L'^rLi ^JUAJ U 
56 .l-dr'lj*. i -U-.á .f^r aac 
» 56, v. Çf^"^ ^ ^ ^ ^ 
» 56, V, wLjeL1 ^ÁiJc.), sAa-t-^2 
• i C ^ ^ ' 
» 57, v. Ĵ '":x S j ^ t - i ü c 
» 57, V. í j l a - t J^fc 
» 57, v. V^la.! AÜS 
» 57, v. Í.A1C 




59 w>jf-s *LÍJ| c? *UL*d jkiic 
59, v. . j l¿ a^L-l J ic 
59, v. $ ,U. | Jie 
60 ^jTUá ';UU^ 
60, v. ^ . i ájU | . aíft 
61 ^ { A J ^ T 25*̂ ^ Jiic 




63, v . 
66 
66, v . 






69, v . 
69, v . 
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Foi. 72 ^ / l - J I J e j b vxü; 
73, v. ^ a ^ i c.U^L;. aio 
» 74 £ v J i ^ 
» 74, v. U ~ : ^ ' **J-? j l » 5 ' 
75 ^ - . ^ 1 
» 75 ^f.^.6 
> 75 a - l^ jC^aJl ^ L X J | j.At 
» 75^ v. *3-X~<? JÜs 
» 76, v. h.» Afc 
77 JL\J3 v y i XA» 
77, v. J — V c t ^ í j:fs JJÍc 
» 77, v. ü'-.jLC JÃt 
» 77, v. jLej í t l AAC 
78 JJ^Í- jt jUorf j U ; ! J-Ü-
78, V. ^ jjíV . ^ J l j ;As£r) | ^ 9 J 
* 79 J-*6 





80, v. J U : i j 1 ^ ¿fe 
81, V . «J•*>, ÍAÍAÍI ^U'J ¡ J ^ s r ' l w U 








82, v . 
82, v. 
82, v. 
83, v . 
84, v. 
84, v . 
85 
85, v. 
- . o í - A * ^ J ^ ^ ' j k ^ J \ 
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Foi. 86, v. l - ^ j ^ i s . 
87 ¿ t f y ¿ ' 
, 88, v. 'W1 5̂' '-V^1 ^^U)! A¿42J 
» 88, v. J ^ ^ í j ^ - w Aiic 
» 89 o * ^5-*^ (»¿J-*Í J-IC 
». 89, v. ^VJ5' Sx> AÜC 
-. » 89, v. (j>s« " i ^ l J^*6 
» 90 Àftisí ¿Se 
» 90 3̂"̂& ¿-fM' 
» 90, V. *^r-\3PÍ 'L.-JÍJ. Xth3 
» 92, V. * ÍCR-VS-* «ĵ t ^ íf'Î J Jüs 
> 92, v. v ^ j ' ' 
> 92, v. wí j ' " •'jy Oj-* -ASs 
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Foi- T- , V t ^ i * -
94, v . .) ̂ J ) SjkY o , ^ ^ 
• 95 ^ - ^ l 
» 95 w s ^ ' l ^ » 
> 95, r . ^ « = i } | j jjUs-'u'iV' 
» 95, v . ¿U» o M t 
» 96 íj'Uo Î 
» 96, v. ^jto.T jU»^* J,ftc 
» 96, v. j l^^Vj ÃíLãJt ¡̂¡J jUx&t Jic 
» 97, v. i,5 ^ j V i " ^ 
> 97, V. '¿^Lat'* Aíft 
» 98, v. **¿i. iiSJ Jüis 
» 98, v. \ >¿0 . j íftiJÍ JUt 
> 99 tj-v ' t =y, J-Áe 
» 99 ! , ^ o U í l jJEe 
» 99 ^ . 1 ) ^9 JL£-
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99, v. eUl ^Aáj aíc. 
100 V J « O l J ^ Y JU Jj.j Jas 
100 l l x i .Lü ^ L x i ] ASe 
100, v. ^ ^ 1 . i ^ - i i i ^i'c 
100, v. i / ^ i ' Sin 
100, V, «liyül ¿ i ^ J ^ ÍAÍ^Í' JtÜD 
101 ^ ¿ ^ S ^ A& 
l o i L j j j j , 9 
103 
103 J U ^ ^ U J j i r , 
c ^ 
103, V. AJ;fl*J¡ v^a-jJ 
• 104, v. 
105, v. ^SJ jj'.ÁiJ 
.106 ^ J í V r w a ^ J JUÍ-^Í J j » 
106, v. .vi* 
107 ' L J i x * JLÍC 
107 4UU! Jio 
107, v. 
107, T. £„j Jjjísr-\J Jü : 
107, V. ÍXAJ ^jflftj Afie 
108 
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Foi, 109 JXJ Jxc jJU 
» 110, V . J t > ^JG (J|AS J.ÍC 
í» 110, V . jjpíft ^ 3 «Is^A^j J.fi6 
» i n Xjbr j i f i 
» 112, V . * - i> W-JIXJ.JI^.OET-WIJ JJii 
> 112, v . ^ l y . - J l J U i - ¡ S ^ s r u J XÀ* 
» 112, V . hi"*? ^,3 J.Ü!; 
» 113 ^j lXJt Ã»ÍsLíU *i.56 
> 113 h t e f ¡JA JJ* 
•» 113 Ŝ ÂX)! ¿.¿i 
» 113 *¿le ^a.-*- Í-Í>A3 AÍC 
» 114 ¡>L.£!i ^ ^ . J U 
» 114, v. LWj 
» 115 - A*S| ->-5.J| Oy« Aiic 
> 115 ^ " ^ l J a r t^ 
* 115 JÍU>J.J ^.c ji& J>,5c 
» 115, V. i*¿j ^«A*)! 
» 115, v. Atjj J**-) 
» 115, v. ^ Jüi; 
v^JÂflj Aiii 
» 117 Í^S'... 
> 118 ^l>a.| SjA» J e j ^ U Ü j k ) J-^- l t 
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Foi. 119 Sjki ^j.fS'j, ç l s ^ ò ÍJ5jSÍ A i ^ 
». no, v. JWij^ty^' ^iü' i 
» 119, T . O 1 - ^ ! JU!¿ A^iiS 
» 120 j i i ^ ,.9 JUVr jtftjiij 
» 120, v. ^LSk^* ^ Í.SÍ 
» m . ^ L S ^ T ^ ^u» 
» 121 ^¿ftWt)! ^ 
> 122 ^-¿fiSy 
» 122 í U i J ü c 
> 122, V. ^ ^ J l c j U c Jftar-UJ 
» . 124, v. iJ ÍJSŜ LJ i.i—¿STAJ. v*J.!L« O L J L J J./.SC-WJ 
> 125 ÃS^U'! O A * . Í J U Jftŵ —J 
No está mencionado en Brockelmann. 
Abenalabar en su Tecmila (ma., fot., del Cairo, pá-
gina 155), nos da notícias dei autor. Dice que Abnltaa-
san A l i ben YaMa ben. Álcácim, el de Cinheja era 
originario de la región del Ríf marroquí , frente á la 
tierra de Gomera y que fué á establecerse en ASgeei-
ras, donde se dedicó á la enseñanza del derecho y al 
oficio de notario; luego fué nombrado juez ó alcádi 
de Algeciras. Escribió un compendio de formulario 
de Actas notariales^ al que dió el título que hemos 
puesto á la cabeza de este número. Este libro fué u t i -
lizado por muchos que lo han considerado como obra 
excelente. Murió el autor en el año 585 de Ja hégira . 
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En otro lagar de la Tecmila (biog. 1631 de la edi-
ción Codera), se dice que procedía de familia beréber 
de la cabila de Bottoya. 
La identificación de la obra nos parece evidente, 
por cuanto no sólo consta á la cabeza de este ma-
nuscrito el nombre del autor, sino qne cita alguna vez 
la ciudad de Algeciras en las fechas dé los documen-
tos., v. gr., en el folio 82, donde aparece uno fechado 
en la sala de audiencia del juzgado de Algeoiras. 
VI 
Sin título. Es la traducción aljamiada de a l g u n o s 
capítulos del libro llamado ^ ^ L i ' i por ^ 
Comienza: Capítulo. De lo que ex dexbiado de l a 
perxona, por cauxa del açadaque. Díxonox e l x a b í o 
Abulaits... 
Acaba: ... y once beoex col hoaa allaho a k ã d o n , y 
perdonará Allah á él y ad aquellox muertox l o x e re • 
yentex eon Allah. 
P.: Hilo flojo.—E.: Fechado (foi. 377) el año 1601.—Let.: Ma-
greb*.—F.: 899. Foliación do la época hasta el 257.13 de guar-
das en blanco y dos «scritos al final.—Tam.: 0,28 X 0,20.— 
C: 0,21 y O.ia-Lfn.: Unos folios á 24, otros á 23 y otros á. 22. 
En.: Cosido sin tapas. Está bien conservado, aunque e n mu-
chos folios se ha pasado la tinta.—PtQ¿ Almonacid. 
La copia está hecha por Mohámed excribano m a -
y o r (2). 
De esta obra existe un manuscrito en la B ib l io teca 
Nacional de Madrid {Gg. I ) , del cual publicó el í n d i c e 
(1) Para los mftmiscritos y edic. de esta obra, vóase B r o c -
kelmann, op. cit., [, 196. * 
(2) Pol. 877, 
t & m v " •••• '• ' • •--"'•'"-•TV *.;!$8gg%m 
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D. Eduardo Saavedra, en las Memorias dela. Real 
Academia, Española, tumo V I , página 243. El primer 
capítulo del manuscrito de nuestra colección ea el que 
figura con el número 39 en ol de la Biblioteca Nacio-
nal. Le faltan los señalados con los números 54, 55 
56, 57, 89, 92 y 99 y tiene al final tres capítulos que 
no figuran en el índice de Saavedra- (1). 
Los dos folios de guardas escritos contienen un ea 
pí ta lo en que explica quién fuá el primero que habló 
la lengua arábiga de algarabía en e l mundo. Dice 
que fué mwxtro padre Adam, 
laserUivnos ;\ continuación uno de los cuentos de 
este libro, tomado del capítulo De recontaçionex, fo-
lio 313 (íiúm. 97 del índice de Saavedra), cuyo texto 
original árabe corresponde á la página 226, línea 10, 
inferior, de la edición del Cairo, año 1326 de la hégira. 
«Fué recontado por Abdalfah ibno el Farach que 
dixo: Xal í un día â logar un obrero que me obraxe 
una obra; y bí un hombre de hermoxa cara. Loguélo 
por un adirhem y medio. Y fué con mí y bízome obra 
de trex d íax . Y bino [vine] en el día xegundo y de-
mandé por él y dixéronrae: Exe hombre no xe be etí-
toda la semana, xino un día xolo; no pareçe x inota l 
día. Y bine aquél día y bílo asentado y díxele: ¿Obrá-
rax para mi oy? Dixo: Xí , por un adirhem y medio. 
Y díxele: LebAntate. Y lebantóxe y obró para mí. Y 
cuando bino la ora de pagarle x u loguero, libréxelo 
y no le di xólo un adirhem y medio, y quíxelo pro-
bar [dándole doble de su salario] y dixo: ¿Qué ex 
este? [esto]. Díxeie: Un adirhem.—Dixo él: ¿Ño te 
dixe que me logaría por un adirhem y medio? Ya ax 
afollado xobre mí m i loguero y yo no lo tonjaré de tí, 
Y pexéle adirhem y medio, y no lo quixo reçebir. 
(1) Vid. Homenaje á D, Francisco Codera, pág. MO, 
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Dexpuéx reptóme mi mujer y díxome: ¿A hombre que 
te obra en un día obra de trex díax afuellax x u lo-
guero?—Y bine un día á demandar por él y dixéron-
me que extaba enfermo. Y fué [fui] á xu eaxa y de-
mandé íiçençia para entrar; y díéronmela, y entré; y 
bí que le dolía el bientre de una ferida, y no abía en 
xu caxa coxa ninguna. Y di açalem sobre él y d í -
xele: Yo be menexter á tí y conoeerax la ibantacba 
del que hace entrar la alegría xobre el enfermo. Yo 
quiero que bayax á mi caxa y que xea tu enfermedad 
en ella.—Dixo: Yo iré con t i eon trex condiçionex.— 
Dixe yo: Pláceme.—Dixo: La una ex que no me dex 
ninguna blanda, xino que yo te la demande; y que 
cuando yo xea muerto que me mortajex en mix bex-
tidox extox—Y dixe: Pláceme.—Y la terçera, puex 
aún te la haré á xaber.—Y llebélo á mi caxa, á ora 
de adobar. Y cuando amaneçió en la mañana , l lamó-
me: ¡Ye Abdallah! Yo te quiero hacer xaber por la 
neçexidad terçera, porque yo ya me extoy prexen • 
tado á la ora de mi muerte. Bex y abre una bolxa 
que extá en la manga de mi aljaba. Y abrila y bí que 
abía en ella una xorticha de plata, [coa una piedra] 
berde.—Y dixo: Cuando yo xeré muerto y me abrax 
enterrado tomarax exta xorticha y darla ax á Harún 
Arraxid, rey de lox creyentex, y decirle ax: Dice á 
tí el dueño dexta xortieba que guay de tí que no mue-
rax xobre tu embriaguecca éxta; x i no, que aun te 
arrepentirax mañana.--Puex cuando lo ube enterrado) 
excribí x u ixtoria en un pargamino y bine el día que 
acoxtumbraba xalir Harún y díxela. Puéx cuando 
entró á xu alcáçar y leyó la carta, dixo: Haced que 
entre donde yo extoy el compañero [entiéndase autor] 
de exta ixtoria. Y entré á él y díxome: ¿Qué [ex] tu 
fecJio?Yxaqué la xorticha y cuando la miró, dixo: ¿De 
dónde¡ ax abido exta xorticha?—Dixe: Diómela el om-
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bre que obraba para mi . Y aç^rquême á él y dixe: 
¡Ye rey de Jox creyentex! El me hizo aígnagíâ que 
cuando llegaxe á tí exta xorticba, que te dixexe: Dice 
el compañero [entiéndase dueño] de ella que no mue-
rax xobre tu embriagueçca éxta; x i no, tú te repen-
tirax mañana.—Y lebantóxe xobre xux piedex, y firió 
con xu perxona en el asiento, mexándoxe xu cabeça 
y barba y dixo: ¡Ye hijo! Ya ax dexengañado á tu 
padre.—Y yo penxé que debía xer x u hijo y no lo 
xabía.—Y lloró fuerte lloro, Dexpuéx axentóxe y lim-
pióxe xux barbax y labó xu eara y díxome: ¿Cómo 
lo conoçixte?~Y recontóle la ixtoria y iloró; y dex-
puéx dixo: Exe fué el primer hijo que tube; y fué que 
mi padre me caxó con Zibidata [Zobaida] y miré á 
una mujer y cnamoréme de ella, y caxéme con ella 
á excondidax de mi padre, de xecreto; y parió á e x t e 
hijo; hice que la llebaxen ad Albaçarata [Basora], exa 
çiudad, y dile exa xorticha y otrax coxax y díxele: 
Encubre tu perxona, y cuando te llegará [la nueva 
de] que yo extoy axentado en xer alhalifa, [léase al-
ja l i fa] , bendrax á mí. Y cuando fué [fui] axentado, 
demandé por élla y dixéronme que dambox xe abían 
muerto; y no é xabido que él extaba bibo. Puex dime 
en dónde lo ax enterrado.—Dixe: Elo enterrado en el 
almacabir de Abdollah ibno Málic f 1).—Dixo: Pues yo 
quiero que meaguardex dexpuex del ahnagrib en. tal 
parte, haxta que yo baya de xecreto y llebàrme ax 
adonde extá x u fuexa, que lo quiero bixitar.-^Y' 
(1) E l texto árabe (pAg. 227, Un. 10, iní.) dice -V* j^U* 
«en el cementerio de Abdala.hijo de Mo-
bárek». Este cementerio estaba situado á la orilla occidental 
del Eufrates, en las afueras de Bagdad. Gtv. Tabacai amfía 
de Axsarani (edic. Cairo, 1317 hég.), tomo I , pág. 52 y Tacko-
larús (sub voce •—-Vr*)-
aguardólo donde me dixo. Y cuando bino la ora, xa-
lió xecretanjente y xax criados detrax dftl; y tomóme 
dé la mano y fuéraox & xn fuexa. Y no <;exó de llorar 
aqaella noche haxta que aniano.ií'i, y di f^iondo]: ¡Ye 
hijo, ya ax üoxengaflftdo ü tu piuírr! - V lloré yo por 
xu lloro, obiéndole píadad, haxta que xalió el alba. 
Dexpuéx bolbióxe y yo con 01 haxta que extuhe i.er-
ca de la puerta de xa alegar, Y dixomt;: Ya 6 man-
dado á tí diez mil atlirhemcx, y é mamimlo que co-
rran xobre t i y sobre lox íuyox mientrex yo l>iba; y 
cuando yo xeré muerto hsró el nlguncin k lí con ¡iquó-
Ho, á quien será procurador del omenajo dexpuOx de 
mí, que á tí ay xobre m i [que tú lieaes sobre mí] de-
recho que no lo abateceré jamax.a 
G. 
VII 
Título: w - f i U J jLítix-ft* WJLXÍ ^ ' ç U l ^à«.)) 
^t^J) ^LUÍ» jj-o Us^Sl i JLAÍ iXf^c* jL«a«*¿r *L*)ic. 
j U x á . V r . j L ^ Y l í U r <JX3¿ ^ ; I S ^ 
Tratado de jurisprudencia según el rito malequí. 
Autor; *iM ^ \—á-^J ^ [ ^ \ *¿ü¿)l ^ s ^ I 
^ ^ í ! j ¿ \ Of* ^ 1 
Comienza: 
Acaba: ^ÃJJ» l^àixà.! J Í <LjUJt . . . 
ÍÁ«. ^ A - , ¿.K" J U l pjJ g.! y» ^ j . ) ! ^ ^ ^ i UAAAI 
(final del último folio incorporado al tomo). 
P.: G-rueso.—E.: Siglo xm próximamente. Sin fecha.—Le-
tfa: Magrebi, clara.—Tin.: Negra; epígrafes del mismo color 
en letra más gruesa.—F.: 118 útiles; tmo cortado por nna de 
las márgenes al cual )e falta el principio de las lineas en 
nna página y el fin en la otra; varios rotos y estropeados y 
tres de guardas, de ellos dos en pergamino y uno en papel.— 
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Tara.: 0,29 X 0,21.-C.: 0,22 X O.lS.-Un.: A 21, 22 ó 23.—En.: En 
piel de la época. Tapas sueltas.—Pro.: Almonacid.—Lengua: 
Arabe. 
Los dos folios primeros de las guardas contienen 
unas tablas donde se indica el día de la semana con 
que principia oada uno de los meses musulmanes y 
sus correspondientes cristianos de los años 911 á 920 
de la hégira. A l final de cada uno de los años señala 
el d ía de la semana en que habrá de tener lugar el 
1\) W i j - y loa días en que ocurrirán los eclipses de 
sol y de luna. 
La última hoja de las guardas es el modelo parala 
rédacción de un documento jurídico. Comprende los 
siguientes tratados: J^-aJi - ^ J L J j - ' l - Ular-^Jt - I 
Indice de capítulos. 
Fol. 1.0,7. ^ \ J ^ * ¿ j J \ ^ , [ > 
- ̂  j¿ Ui ^ - I Ĵ ül ̂ A , 
•» 17 
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Foi, 21 e r ^ ' *^ - ^ ^ ^ ^ 
j»*.Uj! ^ 9 ^ÍÍJ j ^ j l J í i 2j¿ U V-^IJ 
» 22 j-5-**! 
» 29,'V. 3j¿J| J i ^ - U w / U 
i> 31 JjíiH ^9 Ao*. U 
& 38, V. J ^ j j e J-^ «iJ^iÜI V_J1J 
» 46 ^ J S ) Ü 
47, v. ' l - H - ' l J « ¿ ^ J ^ í l 
* 49 I ^ 9 w v ^ í l w - b 
53 ¿*J| 
» 58 A-isjt a-'Á)) Ja»! ^ ^ J L I ^ j ^ c t 
5L¿Í | j B j J a - t j ^ 9 ^9AÍ) 
» 60, v. ^ í J ^ J l - ^ ^ J I ' 
S> 63, V. LjLísr-X îJl ^ i,XC 
-» 65, V. I j l s r ^ J t ^ ^^KTCWJ U 
J.Í-9 í^ss-^^aít ^c--^*-" w b 
66 ^U^' 
F o i . 
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7 1 , v . ^ 
7 4 , v . . í j j ; ^ ! J L a - ^ SlíjJl ^j^sríLw^U » 
# s o j - ^ ^ l * j ^ b ^ J ^ 5 J ^ ' 
i l i . í l j ü̂ Ü-OU iiJLfít iie^^sK-O 
8 5 , v . w>M**^ ' 
8 9 
9 0 . ^ L j | ^ J^ t ^jfsr<í w>U 
9 3 , v . ^ I j j J l I ^ ^55 U 
Foi. 100, v. 
102 
104, v . 
104, v . 
106, v. 
106; V . 
108, Y . • 
109, Y. 
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^ S U -i.^ ^ A j ^ 
SjÓ.̂ f' vl^lj** Í^JIJ 
i-víiJt ^ 9 L̂çfc L ^ b 
. ( 1 ) ¿ü«3*)| w í J j « o t ^ t » ^ b 
A'. 
(1) Mítnuscritos y edic. de esta obra, vid. Broekelmann, 
op, eit., I , 31.8. 
VII I 
Título: Caxtigox para lax gentex. 
Comienza: Exte ex libro de grandex pedricaçio-
nex (sie) y caxtigox j dexenplos en ei adín dei al-
içlam para l ax gentex. 
Acaba: ...porque eia ya ounplido xu plazo y que 
no xe engrandeçiexe con ello l&pied&d de Alla,h xea 
xoh... [ilegible por estar quemado]. 
P.:'Hilo, delgado.—E.: Siglo XVIÍ (1).—Let.: Magrebí, clara. 
En algunos folios se pasa el sulfato y en otros está muy bo-
rrosa.—Tin.: Negra, con los epígrafes en letra más gruesa.— 
F.: 491. Guardas: 4. E i primero tiene una invocación en ára-
be; los demás en blanco.—Tam.: 0,25 X 0,18. G.i 0,19 X 0,18.— 
Lin.: 17.—En.: Cosido; sin tapas. Los folios están quemados an 
la parte inferior desde el 425.—Pro.: Almonacid.— Len.: Al-
jamiada. 
Contiene: 1.a (Foi. 1). Tradición de Said, hijo de 
Omar, sobre el nacimiento de Mahoma, 
(1) Dica en el folio 398, v.: E l AlcoTdn pa<ta oy de nieteçien-
tox afiox..., lo cual parece indicar que el ms. pertenece al 
siglo xiv; pero esto bien pudo aer que el traductor consigna-
se la fecha que figuraba en el original que traducía y no 
aquella en que ól escribía. Y es muy probable que aaí suce-
diese, pues en otro ms. (nóm. IX) , indudablemente del si-
glo XTII, aparece la misma indicación. De todos modos, la 
forma de letra no deja lugar á duda respecto de su fecha re-
lativamente moderna. 
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2. ° (Foi. 18). En el nonbrâmiento de l a aclara-
çión del aliçlam y de lo que conbiene a l muçlim que 
deprenda del fecho de xu adin. 
3. ° (Fol. 21, v.). M hadiz de Ibrahim. 
4. ° (Fol. 27). Dexenplo grande. Contado por Má-
lic ben Dinar (1). 
5. ° (Fol. 33, v , ) . Lo que bino en la altadila de la-
noche de leila alcadri. 
6. ° (Fol. 37, v.) . Capítulo de la alíadila de lox 
dxeç diax de la alhache de paxcua de carnerox, 
7. ° (Fol. 42, v.) . Capítulo de la alíadila del día de 
axura. 
8. ° (Fol. 45). Exte ex el hadiz de Muga ... y lo que 
fué con él la ora de xu muerte. 
9. ° (Fol. 54, v . ) . Díxonox rraçonónox Málic ben 
Anas ... Acerca de los fundamentos del Islam; 
10. (Fol. 60, v.) . A cuanto el comedor del logro, 
y del algo del huér íano . 
11. (Fol. 63). Tradición de Abenabás sobre el Pro-
feta. 
12. (Fol. 65, v . ) . Exta ex deolaraçiÓn de la carta 
de la muerte y xu muy grande alíadila para lox bue-
nox en xux muertex ó en xux íuexax. (La carta está 
en árabe). Supersticiones moriscas según las cuales 
alcanzaría grandes bienes el que llevara consigo á 
la sepultura aquella carta. 
: 13. (Fol. 69). Cueniox de los sabios (hadiees). 
14. (Fol. 73). Hadiz de Açad, ñjo de Muga. Tra? 
dición acerca de Noé. Explica el diluvio y la construc-
ción del arca, que llama iusta. Llega hasta l a entra-v 
da de Noé y su familia en el arca. 
15. (Fol. 81). Capítulo de Boluquía (LÍIJ) y de la 
que h¡é de xu fecho. Tradición, según la cual, un 
(1) Publicado en los Textos Aljaúiiados, pág»'52. 
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personaje de los Beni Israel, llamado Osri, contem-
poráneo de Salomón, descubrió en la atauraio [la 
Tora] la graçía de Mohámed. Consignó en un escrito 
este descu'brimieTito y, á su muerte, al hallar su hijo 
Boluquía este escrito entre los tesoros de su padre, 
resolvió marchar á tierra de Xam en busca del Pro-
Jeta. Emprende el viaje y en él le oenrre una serie 
de acontecimientos extraordinarios y maravillosos, 
hasta que logra encontrar á Mahoma y se convierte 
al islamismo. Vuelve después á su país donde no daij 
crédito á lo que les cuenta de su viaje, hasta que los 
convence haciendo algunos milagros mediante cier-
tos ungüentos que le habían dado los muslimes. 
16. (Fot. 108). Cuentoxde los sabios, sobre supers-
ticiones; y del Profeta, sobre moral. 
17. (Fol. 121, v.). Extox xon dichox xacados de 
un alquiteb de arabio y que lox dixo el annab í Mo-
hámmed. Sobre la açalá. 
18. (Fol. 129). Cuentox de lox xabiox y del Nabí, 
sobre moral. 
19. (Fol. 156). Cuentox del ettausir (tafsir) del 
Alcorán. Tradición acerca de Moisés que quiere bus-
car á Mahoma y , al informarse de dónde lo podrá en-
contrar, le dicen que se ponga en camino con las pro-
visiones correspondientes, y en el sitio en que se las 
deje olvidadas, allí lo verá. Sale con su criado Josué; 
se ponen á comer junto á una fuente de agua dulce á 
orillas del mar, y de un pescado salado que llevaban 
se comen solo la meitüd. Cáese al agua la otra mitad 
sin que ellos se diesen cuenta é inmediatamente se 
torna, en bibo y se marcha al mar. A l echarlo de rae-
nos, van á la fuente á buscarlo y hallaron el rastro 
degado al salirse al mar. Allí vieron que por donde 
quiera que pasaba quedaba el mar en seco; empeza-
ron à caminar por aquella senda que el pez les abría 
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hasta que llegaron á una isla donde había un mance-
bo que no era sino AJ jád i r ( j ^ s^ \ ) el cual hizo varios 
milagros en presencia de los viajeros, para darles á 
conocer el poder de Alá. Por último Moisés se vuelve 
al sitio donde había dejado á su pueblo cuando em-
prendió su viaje. No dice si encontró ó nó á Mahoma. 
20. (Í1ol. 160, v.). -DicAox del Profeta. 
21. (Fol. 182, r. y v.). Recuéntaxe por Abuldar-
da... Acerca de la sabiduría. 
22. (Fol. 182). Capítulos: i>e la ventaja del pobre 
xobre el rico.—Del gualardón que ay en poxârxe 
con lox mbiox (1). (Fol. 185). — Que fabla de l a x 
orax que xon exlitax (elegidas) para lonbr&r &d All&h 
(fol. 188).—Del gualardón que xe ofrece por ataç* 
bihar ad Allah {fol. 189, v.).—Del gualardón de quien 
dice i i i - V * ' ! (fol. 191).—Del gualardón de quien dice 
ynonbra el nonbrannento de Allah (fol. 195,v.).— D e l 
gualardón de quien face açalá xobre el annabí Mo-
hámmed (fol. 198).—Del gualardón de la rrogaria 
enta de Allah (fol. 201),—Del gualardón del Aleorán 
onrrado (fol, 202, v.).—Reeontaçión de Edam cuan-
do deçendió á la tierra y de cómo le tomó Allah orné-
nage (fol. 216). 
23. (Pol. 224). Cuento x del Nah í y deloxxabiox. 
24. {Pol. 266). Capítulo d e l a x a ç a d a q u e x p o r l ox 
nmertox y por lox bib ox. 
25. (Pol. 268), Axiento en el dicho de Allah... que 
en el jaleeamiento de lox ç ie loxyla , tierra hay in i là -
gros para lox cnerdox. Explicación del texto citado. 
Explicación de otros textos del Alcorán. Historia de 
la creación del mundo, Descripción de la tierra en su 
interior y su medida exterior. 
(1) Publicado en los Textoa ÂléamÀados^ pág. 1. 
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26. (Foi. 290). Becontaçión en e l dicho de Allah.,.: 
dexpended del algo de Allah, aquel que ox da. 
27. (Fol. 296, v . ) . Extâ ex monextaçión cunplida 
si quiere Allah. Es un sermón sobre las ventajas de 
la predicación. 
28. (Fol. 314, v.). Otra monextaçión de mueho cun-
plimiento debaxo de Allah. Sobre el desprecio del 
mundo. 
29. (Fol. 327). Exto ex lo que bino en el dexador 
de la açãlá. 
30. (Fol. 340, v.)- Exta ex monextaçión que habla 
en la muerte. 
31. (Fol. 355). Capítulo del derecho que tiene el 
marido xobre la mujer. 
32. (Fol. 357). Capítulo del derecho que tiene la 
mujer xobre el marido. 
33. (Fol. 360, v . ) . Capítulos: En obedeçer al pa-
dre y á la madre.—En el derecho del ñjo xobre el 
padre (fol. 369, v.). —En el derecho del beçino (folio 
372, v.).—En la declaración de lox añox y tenpora 
dax depuex del Annabí Mohámmed (fol, 377, v . ) . 
34. (Fól. 382). Capítulo: De una recontagión muy 
hermoxa y de mucho exenplo ... Dixo Abuhámida 
Algazelío: por dox coxax fueron jaleeadax todax lax 
coxax de lox çielox y de la tierra ... 
35. (Fol. 396, v . ) . Tratado polémico contra los ju-
díos. Empieza así: i5*iíe l ibro ñzo un a l íaquíxábidor 
del Alcorán de lox muçlimex y en la Taura y en lox 
Abangeliox de jud íox y erixtianox; el cual a l íaquí 
xe llamaba Alí Algaribo ... y dixo que la ñzo por 
aprobechar y defender la ley de Allah ... y- de xu 
gran Profeta Mohámmed .. . porqué a x í lox judíox 
como lox erixtianox decían que lox morox.que xon 
bordex; y que se probará por la Taura y por lox 
Abangeliox xer l igét imox (sic) y como ¡Tajara fué 
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mujer de Ibrahim y que no fué oiãiiçeba; y gue axz 
jíiexmo xe probará que es Ismael el ñxo de lã benâi-
çión; y axí mexmo que Mohámmed ... íué el Annabí 
y menxagero enbiado de parte de Allah ... á todax 
Jax gcntex del mundo. Lo primero... Los argumentos 
que emplea están fundados casi todos en el Antiguo 
Testamento. 
36. (Fol. 418). Exta ex recontaçión muy grande 
y maravilloxa. Sobre la creación. Origen de las ja-
culatorias árabes. 
37. (Fol. 420, v.)- Preguntas á Mahoma acerca del 
asiento de Dios antes de crear el mundo. 
38. (Fol. 425, v . ) . Exta, ex una dexengañagión 
grande para todo buen muçlim Ó muçlima para xal-
bar xu alma, de lox tormentox de la muerte. 
39. (Fol. 434). Dox reoontaçionex [máximas mo-
rales]. 
40. (Fol. 454). Caso de derecho sobre el matrimo 
nio entre hermanos. 
41. Siguen reoontaçionex hasta el folio 458. 
42. (Fol. 458). Una pedrie&çión fermoxa por alea 
del Alcorán ourado. 
43. Siguen reoontaçionex y capítulox hasta el 
fia (1). 
G. 




Comienza: -Fué raçonado por Said fijo de Omar por 
xu padre; dixo; fué en la compaña de Caab el Ajbar. 
Acaba: ... máx Allah lança, eníiéndexe, aquella 
tierra que lanço en el roxtro. 
P.: Dos elaaea: hilo delgado y un poco mis gxneso,—E.: Si-
glo sv {primera mitad), hasta el folio 167; lo demás es del 
siglo xvn.—Let.í Magrebí, clara. E n lo de adición poste-
rior se paaa al solíato y es de otra mano.—Tin.: Negra, con 
epigrafes rojos en la primera parte.—F.: 231; 41 en blanco. 
Guardas: 6, escrita sólo Ja primera con la fátiha en árabe.— 
Tam.: 0,26 X 0,19—C: 0,21 X 0,14.—Lin.: 21. L a ceja y las lí-
neas están rayadas.-—En.: En pergamino de época posterior, 
con algunos pliegos adicionados al recomponerlo. Está Ql 
pergamino deteriorado por el fuego.—Pro.: Almonacid.—Len-
gua: Aljamiada. 
Contenido: 1.° (Foi. 1J. Tradición de Said ben Omar 
y Caab el Ajbar sobre el nacimiento y genealogía 
del Profeta. 
2.° (Fol. 16). Copias en honor del Profeta en alja-
miado, con estribillo árabe, de este tipo: 
Xeñor faç ta azalá xobre él 
Y faç nox amar con él 
Xácanox en x u tropel 
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Xo la x e ñ a de Mohammed (1). 
3. ° (Fo). 17). Tradición de la ascensión de Maho-
ma á los cielos. 
4. ° (Fol. 38). Tradiciones de Abenabás y Abu-
béquer sobre la vida y muerte de Mahoma. 
5. ° (Fol. 40). ^Akv lk j ^ i ? * ^ ¿ t á La primera 
página en árabe (2). Es traducción aljamiada de los 
capítulos de ese libro que tratan de la ablncióa, la 
oración y el ayuno. 
6. ° (Fol. 71). E l nombramiento de Allah, clara 
çidn del aliçlam y de lo que contiene el muçlim que 
deprenda del fecho de xu adín (3). 
7. ° {Fol. 72). Exte ex el baño de como xe bañaba 
el annabí. 
8. ° (Fol. 73). E l alhadiz de Ibrahim (4). 
9. ° (Fol. 78). E l azalá de çobhi. 
10. (Fol. 79). E l alhadiz del día deljudiçio. 
11. (Fol. 101), iolTív. Fué recontado por Málic ben 
Dinar ... El cuento del mancebo beodo que insultó á 
su padre (5). 
12. (Fol. 106). Hadiz del nacimiento de Iça (6). 
13. (Fol. 132, v.). Oración enárabeysut raducción . 
14. (Fol. 133). Alíadi la del mex de Beeheb. 
15. (Fol. 135). Alíadila del mex de Xaabán. 
(1) Editadas por Müller, con el título Aimadha de Ala-
baiuíça, al annabi Mohammed. Vid. Saavedra, op. cifc., tomó V I , 
pás- 181 
(2) Cfr. mss. números X I V y X X X I . 
(3) Número 2 del ms. V I I I . 
(4) Número 3 del ms. V I I I . 
(5) Número 4. del ms. V I I I . 
(6) Pabiicado por Guillén Kobles, op. oit., tomo I , pági-
na H7, con variantes que indican un traductor morisco más 
antiguo. 
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le . (Foi. 138, v.). Alfadila (lei mex de Ramadán. 
17. (Pol. 140). Alfadila de la, noehe de leila a l 
Gâdri. 
18. (Foi. 143). Alíadila de Jox dieç díax de pax-
cua (1). 
19. (Foi. 148). Exte ex el hadiz de Muça (2). 
20. (Foi. 155). Dixo raçonónox Málic ben An&ç 
ben Said... (3). 
21. (Foi. 163). DixoAbenabás.. .Sobre elProfeta(4). 
22. (Foi. 163, v . ) . Cuentos de lox xabiox. 
23. (Foi. 165), Hadiz de la cabeça molida que /a-
bló con Iça. Incompleto (5). 
Siguen 26 folios en blanco hasta el 194. Este con 
ana invocación. 
24. (Fol. 195, v.), Caxo para conoçer lox díax 
neciadox. 
Cuatro folios en blanco. 
25. (Fol. 201, v.). E l hadiz de cuando subió el 
n&bí Mohammed á lox çielox. Incompleto (6). 
Dos folios en blanco. 
26. (Fol. 205, v.) Libro de polémica del alfaqui 
Algâribo. Exactamente igual que el del ms. núme-
ro V I H . 
Termina con 8 folios en blanco (7). 
fí. 
(1) Número 6 del ms. V I H . 
(2) Número 8 del ms. V I H . 
(3) Número 9 del ms. V I I I . 
(4) Número 11 del ms. V I H . 
(5) Publicado integro por Gfnülén ítobles, (op. cifc., tora, I , 
pág. 161), según otro original más breve. 
; (6). Un hadiz análogo, de redacción distinta, está, publioa-
do por G-. Robles, op. cit., tomo I I , pág. 269. 
(7) Vid. Homenaje á D, Francisco Codera, pág. 540. 
X 
Miscelánea. 
Contiene: l.d Un tratado de mística. 
2. ° Un libro sobre crítica de hadices. 
3. ° Un tratado sobre el nacimiento del Profeta. 
P.: Hilo.^E.: Fechado (fol. 60 y 93) año 8á6.—Let.: Magrebí 
hasta el folio 60 un tipo, los restantes otro tipo diferente.-
Tin,: Negra; epígrafes gruesos del mismo color.—F.: 93.—Ta-
maño: 0,29 X 0,21.—C: Los sesenta primeros folios 0,25 X0,16 
los restantes 0,28 X 0,17.—Lín.: Hasta el folio 60 á 28, los de 
más á 31.—En.; Cosido, sin tapas; no tiene guardas ni porta 
da. Está completo, pero tiene muchos folios deteriorados; á 
todos ellos, desde el 61 en adelante, les falta parte de la mit^d 
inferior por rotura ó por efecto de la humedad, quedando 
ilegible buena parte de muchos de ellos.—Pro.: Almonacid. 
Lea.: Arabe. 
Primer tratado (fol, 1 á 60). Es un libro sin título 
n i nombre de autor. 
Comienza: j ^ ' i * M J j ^ J j ^ ^ J - ^ I 
Áeaba: JU J ¿ lJUj j» U *iJ| ?pLJ 
tf» JL» J j w^»jJl ^ ^ ! Jj£à ^,aÁ)l ¡j» ^ \ 
J^^S' ttí) Ao.) ílM Ji3 4Üt J^plí »jJl'..5 íjjarúj; Xxaá)! 
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BI prólogo es la exposición del credo musulmán que 
termina con la genealogía completa de Mañoma. 
Sigue un párrafo que trata de las cualidades del 
Profeta; después una oración y empieza el asunto de 
la obra. 
Es un tratado de mística especulativa y p r á c t i c a 
desarrollado en forma de cuestiones. 
No tiene separación de capítulos. Las materias T a n 
unas tras otras, indicándose el principio de cada una 
de ellas con la frase ... U J,X™ 
He aquí algunas: *JÍ| L J-Z*» 
J b ^ j l v * ¿ ^ f** c"' ^ 
^ 1 J i / *Ji! ^ ^ J i * J U *üt ^ ^ J L. J s « 
•(1) ̂ -^J! ^ J -a í l y ^ J l . U U JfcM.- J s « 
Segundo traíado (fol. 61-83). 
Título: ^JJ .3rSI V^UJ^^-UÜ *A9 ^ L ^ -
Autor: . ^ y ¿ a í | ^Xs ^ ^ U . *Ü| JUC j ^ ' ^ J 
Comienza: v i l U ^ ^ „ ^ L L ; ^ | ^ T j , ^ ! 
U) L a copia está hecha por ^ ; ^ | qae la 
íto10/̂ If )ÍUeVeS 6 d6 8epfci0mbre del año 846- (Vid. fol. 60, v., 
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Acaba: J-̂ s Jji)| ^ J ^JaSit !¿U ... 
*W. y J | ^ 
En el prólogo se lamenta el autor de la diversidad 
de sectas, opiniones y creencias falsas y contradicto-
rias que habían surgido en el seno del islam y que 
habían llevado las cosas á un extremo, que los mu-
sulmanes se habían convertido en enemigos unos de 
otros y se llamaban ínfleles entre sí; y como cada una 
de estas sectas aducía en apoyo de sus doctrinas el 
testimonio de los hadices, se imponía el trabajo de 
examinarlos y someterlos á una crítica severa para 
determinar el grado de autoridad que se les podía 
conceder. 
Es un ms. que se debe haber manejado y estu-
diado mucho, pues todo él está lleno de notas, acla-
raciones y llamadas marginales á los puntos intere-
santes. 
No tiene indicación de fecha ni copista (1). 
Tercer tratado (fol. 84-93). 
Título: -\Jy ç k í j \ j J J I ^ U f ^ J.T ^JUÍI 
. . . »ÜI JJ~>J ^ i t t J i ^ d l 
(l) Manuscritos de esta obra: Leiden, 1730. Berlín., 1262. 
Vid. Brockelmann, op. cit., I I , 22. 
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J»| ^ 5 ^ 
Comienza: l*» j J \ J l ^ U ĴUM ix+J\ s i i l - J U 
Acaba: J 1 - ^ ^ ¿ ¿ ¿ J j ^ ¿ i L ^ ^ ' j í ^ 
.(1) ( j j i ^ y * ^ J5' O ^ l » ^«jJl 
Tiene una introducción y los isiguientes capítulos: 
^ * * f (¿j l? '^ wi-'^-U- ^ .^ is - ' ) J.^a¿il 
^1 vr-s^Jl ^ J j * ^ 1 " l - J ! 
.(2) ^HtVíj 
Entre los folios del ms. se encuentran papeles 
sueltos con la traducción en aljamiado de palabras 
árabes del texto. 
A. 
(1) Terminado de copiar el martes 5 de íebrero que coin-
cidió con el día 4 de saual del año 846, por Mohámed ben 
Ali el faqni é imam de Oalatorao. Véase el explicit del ms. 
(2) Existe de ésta obra un manuecrito en el Masco Britá-
nico, número 919. Vid, Brockehnann, op. cit., I , 366. 
XI 
Título: *c.*s7 
•X/>!Sr-*j ¡¿já*"*) •A*ft (¿tf J,*=!;::"S *^S¿)t ^ ^ A Í ^ » 
Autor: (!') ^ ^ 2 ) ! j . ^ J l A^c ^ *iit A f & J . * Í S ^ «JJ *í¿ijt 
El nombre completo es: ^ ^ ¿Ül j.^ssf'^jl 
Comienza: ^ -HA»; ^ L A A J I ^ J U I Jt^jtj ÃaJ^ 
Acaba: •̂ XJ-i *Uf J-* }̂ Lifj ^UlIjÂ-M Û? ... 
(1) Así aparece tal como lo consignó el copista; pero en-
tre líneas y al margen, en letra de tipo más pequeña, hay 
una nota según la cual después de ^ ! •J-í-fi hay que intercalar 
^ci>\ ^ <j>~'3'° ¡¿f? íj^'1 y 611 68(1 noÈa cCinsi:a'n 
además algunas noticias acerca del autor tomadas de la obra 
de J[ j^»? f¿rf\- (Vid. Codera, Aben-Pascualis Assila, Madrid, 
1883. Biografía número 611. Yolumen I, página 276). 
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^ar* U - j ^'^à- J 5 *Ü! ^ l - c j Aft* LTjU» L-VAL IjíiT U«a. 
P.: Hilo grueso.—E.: Fechado año 534.—Let.: Magrebí. Su-
)rime frecuentemente los puntos diacríticos,—Tin.: Negra.— 
'.: 148 con foliación antigna y 4 de guardas.— Tam.: 0,28 por 
if19.—C: 0,22 x 0,14—Un.: 25.—En.: Cosido, sin tapas.—Pro-
edencia: Almonacid.—Len.: Arabe. 
Las guardas estáít llenas de anotaciones. También 
as hay en el folio 1.°, r., en el espacio que queda 
lespués del título y el nombre del autor y en el ülti-
Qo folio desde donde termina el tratado hasta el final. 
Es un formulario de actas notariales y tratado de 
orisprudencia. 
Nota de las materias de que trata: 
'ol. 1, v. gUfJ l ^JLAJI J\j>\.> UÍJJ 
2, T. J ^ 
* 2' v ' « ^ « - ü t j 
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F o i . 4 ^5' ^ftiJi ^ ^ l - ^ b j ! 
12 A*¿A¿J 
12, v. O X ^ t J 
13 i * ¿ ¿ , ]sLft«tj Ás¿íj 
17, V. J - ' - C j ¡^•a-'j J à - j ^g* j * ^ ^ ' ^ í 
18 w ^ X J I ^.á ^LJi 
18, v. J .^sr' j - í j r ^ í ^ 9 |JL«.Jt 
19 J à l i J t J ^ U l 
19, v. íJ)l J-AC ^ J U Í W |JL« 
19, v. J ^ * ^ . J.O.̂ .ÍÍ ^ U ' - ^ ^ jJL. 
20 h . L a . I^1 
21 ^ ^ J l ^ j J J l ^ ¿ L J i 
21, v. JftCIU l^ iLs l i ^w'^^J ^ 9 ^¿JLxJj 
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Foi . 22, v. J W A ^ 
,> 23 "^>)\ i ^ U H ^ 9 ^_¿L)! 
» 24, v. 3 ^ ^ ' ' ji-WíM ^ ^JUl 
» 25 t r i ^ ^ ^ j J p U ü J i j > ^LJ] 
t- 25, v. X¿\ J ^UJ] 
» 27 ^jZ de .̂AJ ?̂-vA.)t ÍÜ*Ĵ  
» 27, v. slíã/1 ^ ) ^ ÍSAŜ  
f 27, v. (34*^1 ^ 
» 31 O ^ i ^ ^ a í ^ J iÍUJ_j 
» 32 î "* 
» 36 JÍ-AAÍ» ̂ j lã . .̂AjJ 
¡» 36, V. j.ij.AXwMj £¿¡?|yo ijtj|^ iJ^Lçv ^-íw ÜLAÍ̂  
» 37, v, ÍĴ AX™ '̂' .̂UAJ ^ j j t iLx^ J l j t ^ l üijíj; 
» . 38, v- îbc Ã Î ^¿¡j *iíJ^ 
» 39 J Í J S 
» 41, v. 'IT^>\̂ )\ 
» 42 ^ Í X J J U . AUU^ SSAJ^ 
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Foi. AÍ J I 
» 43 ' ¿ ¿ ^ \ A ¿ L ^ i ^ 
A 44, v . tk* 
» 45 3J.̂ *J( ^ 3 ( j t ) ^ ^ 9 *¿iSj 
^JI;.)! ^ ^ J * WLÔ.^ ^.U JUC ^ 9 ÍSJJJ 
» 51, v . '¿x*¿3j> ^•¿r* *^>\j £&*J\j 
» 52, v. í-jJ5 ^.f ^cj +í w ji '». ^L; ^t*ft9 XÍÍAÍJ 
» 53, V. 
» 56 ijjJJJ 1-̂ a2̂  ̂ 4** 
•> 56, V. u à í ^ l 
l̂ SJ,̂ f ^^«sj ^ ÍJjjSt J>¿>liJí lííftĵ  
* 57, v. j^ft'-o ^ V f j ^JLÍ 
» 58, v . , éfjül 
» 58, v. . o l — J ^ U ¿3 J-^Ui" Sií^j^ 
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Foi. 59 e £ L _ji j U ^ ^ 9 i .ar 'U,* 
» 60 i ^ s i r 5 ! ^eJ . ) ! ^ J U - ^ U v j 
» 60 ÃAAĴ  
» 60, V. L j J L S ' ^ c L^a-^j ff |̂ *3 í AÍS^L^:,, iiiAjj 
» 61 íle^Lv^l'" ^ XaJLJ^' j sU„ | 
» 62, V, ^ J Í A J (^J-Xi! 4*.lc (^jJt 
J i ib 
» 62, V. w J L k U ^ç); Aãj J^t ^ i i 
» 63 V_<íl̂ -- jL*1J c,td 9 Ji 
» 63 , V. «L.. ^UJ* ^Sj2-5 ^ iar'l^^» 
» 64 J - J . ^ j *•» J'*J í - ^ t ^ w*>* 
» . 66, v. ç i ^ y 
» 66 j tx , h ^j 
» 66, v. lL;i'^j.!»o ictiJ-J Ò Ã J J 
.» 66, v. Xĉ à ¿xJ« 
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Pol. 69 j j \ J e ^ t a . v » S i S j i . 
& 69; v. vJ-í^' píj55 -̂ í á'1--̂ '!̂ '' ¿-«•«.a íütiSj 
» 70 ^9 'iMj 
» 70, v . ¿\> ¡^Sj 
^•'•6 J4?-; j - * b j s U . ^ ! ^ ^ X ^ j 
VJUÍSJ í j j j ^ « I y i ^Ls" AS 
» 74, v. i *« w t^A^! ^ JjVf' 
( J ^ ü ^ j l j J.AÍJ '¿hij] J^h ^ U ^ i k J U ã 
» 75 JAS)' ^ o r i U ^ l , I 
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Pol. 83, v. í<=vò\ '¿ss-íU lS.ii. 
?> 83, v. ^ j ^ ' - J ç y ô " ^ ' • • ^ í *JLAÜ 
& . 84 wvj-N-? ^ ^ ' ' ^ ' • ^ ^ ' ^ 3 
•» 84, v. AD-ÍAJI ÍJUS 
» 85 ÀÍXJ^" AJUÜ 
;> 87, v. ^UiJl) ^a^Ji AJUS 
» 87, V. ^ ^ ' i í5;-»'12'' V^b5 ' j / ^ ' ^ 
» 88 'L^il*J í j p '^AC] ^ 9 ÍHAJ» 
» 88, V. Wi''*í '^-4*- *\ 
& 89 U^rtV í"****» i j * 
» 89 W^iS-» Ík¿rt¿-« 'Ij-^j i=í;j'« 
89, v. w>Lü)l 
s ' i ^«^.¡i. ^UA*J] ^j^srí ^ J U J 
94, v. L j U . | y | 
J 6 J ^ i 
95 ^ V * ^ 
98 
99 
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Foi- 95, v. * ! | » J J Ü ' ^ j & \ y ^ ' j I-iJ-c 
j l ^ j / ^ J5'' f f r ^ 
Sjl^t ¿^ i ' * j ! SÜÜ-. J.Ü3. 
> 96, v. U . 
» 97 -O^yJJ j Lar-vÍA ,̂ [ iftjkSj 
» 97, v. í ^^L^- i ^Lâ. jLa£-\í\,uLí iiúSj 
» 100 ^¿J ^tíX-^lw) 
> . 100 ^À*.)! â^U-tj i i y j 
^ t t U J=v; ^ ft 
» 100 ^ j l U U . J l J l ^ J C ,1 J e ¡Xw 
» 100, V. i ^ y i r̂v?-! jl=e<X..| 
» 100, V, ^ l í * ^ J^í^-^—í «4i^í 
» 100, Y. *<hVc w^^^^ jt-orCÍA*.! Sft¿í-
» 102 * U U ^ ' • ^ a J Jar^-sH ^ l à . j L s ^ i v ^ ÍÍ¿S_J 
& 102, V. W^VT »^a.b ifláJj 
» 104. l§A)La=>. C? J J L + A ) ] » ! ^ t BjioJ ÂRAŜ  
» 104 í¿.x*» Jw.*)t jl-ff-víX-^J AÍUJÍ 
f 104, T. J^"^' jUE-\i£wt «Í5_J 
» 105 l^JU J c l ^ j *^Jt J / y 
» 105 fcwU'iJlr. 
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F o i . 107, v. JUS ¡ j l S ^ ÍÍLSJ 
» 107, v . ^ . ¿ J ^ l J - J á ; i i j , 
» 108 tj&> ^ j.*JÚ ^ ¿ r ' j J- i^y 
» 108 pU^Í J / y ÃSASJ 
1 108, v. ( j ^y ; ; J l XãftJ. 
» 108, v . o Y L f j J l WS 
» 110, v . tó^tj,^ Ããjjj 
^ t ^ * í ! ^ ' • v í s j j * * ' * ^ ^JO"* 
» 113 L ^ S j U c 
» 116, v. O ^ ' I Wjl^,» 
» 116, v. tójt}'» w-Jj 
117 ^ i ^ s r ' l ÃCJI^ àiÍAJj 
117 ( ^ J u J i J c 
117 i^AJ ^^Sjíl üc^Ij.,. 
117, v. 
» 121 ^ y ) ] sUL. 
» 121 ÍL5L«V. WÍÍJ 
» 121. V. jâ s:̂ ^ 
» 122 iJP)^ í^—t A ^ í l ç i . AAiJj 
» 123 ¿l̂ Xi.,» s^^J Aarnjla. ¿aJj 
». 123, T. J W ) | ' í a r ^ j U J Aáiíj 
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Foi. 123, v. a t y ^ J l J J L J | ¿¿STAÍU. 
» 124 i^LüL^V J J¿srsi}\ i ^ - y U ÍSÍJJ 
» 124, V. j j j^j ^3 AST ĴU. 
» 125 t^^^ 
> 125 tjs^ü^ JJ^J Jtw L^J 
J.?? 5̂̂ ***̂  J^P"^" -r'-i**** 'isriSla. iiíftjj 
» 125, v . ¿jLuü ^ .UJ| 
» 125, V. I S S ^ A *a:-vjia. ü J » 
» 125, v. ÍL-^U^ iiúSj 
V w j i ^ H ^ - v ^ ja» j'Utt^ w Ĵ» 
» 128 Í - j U J i 
» 128 J l ^ ^ y . 
» 131 J U í J l̂ia.L'Áar?, 
> 133 ¡JYJJI i í J A iít-íj 
s 133 U j í é j ^ j L ü i J t 'ífiU^ 
» 133 ^f;-1 p*íj4^ ^ (jJlgí^t XÍjA i'fiJj 
* 134 ^ J W f * r ^ . : ^ 
» 134 x í ^ ^ J W í i a J j 
Foi .134, v. ( j^ l j > iíftjj 
» 135 j à \ 
» 138 ^*ftfí XSJ^J WÍAĴ  
» 139 ^ . ' j í j i r * ' " ^ ' J 
J ^ A J J ^ - ^ " ' J ' ^ í ^ j 
» 139 ^jXJJu 
> 140 J i Ü j ; ij£.\> 
y 140, V. i lailj i—Ü iaft^J! oL^i-U . 
» 141 Í̂ AO AÀC L§¿rt9j'j'« SJ.ÀC L j j j ^ 
» 141, V. L^S^A)i/> ^ J S iiaijUj JsflíUJi ^ • 3 l í 
> 142, v. iXJLill wUJl 
» 143 ^3J,^ ^ - ^ ^ ^ i j - ^ j ^ ^s^* 
» 143, V. Aíjt-C 4¿>5« 
,C_)9 l ^ í U s r j U ^ ^ - í ^ J i ^ j ^ t ^ í f t ' 
14,5 J la^L^aà O Â i t 
» 145, v.- ^íS3i ^3 WLaSs 
» 146 |C Wjtc- íisi-jj -
» 146, v. . w Üa^j. 
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Abenabdelguáhed el Fihrí , fué natural de Alpuen-
te (provincia de Valencia) y docto jurista y notario, 
que murió en el ailo 462 de la hégira (1). Su obra, 
formulario de actas notariales, de la que no se cono-
ce actualmente otro ejemplar que el de esta colección 
(y aun éste, incompleto: es el tomo I I ) , fué apreciada 
y utilizada por los notarios musulmanes. El autor, 
para componerla, aprovechó otros formularios más 
antiguos y autorizados, que corrían en España, escri-
tos por distinguidísimos notarios que habían ejercido 
en Córdoba, á saber: Abenabizaraanín (2), Abenala-
tar (3), Abenalhindí (4) y Muza beu Ahmed (5), y los 
siguió como modelos. 
No está en Brockelmann. 
(1) Abenpasoual, biog. 611. 
(2) Autíque nació en Elvira, vivió mucho tiempo, ea Cór-
doba. Vid. Alfaradí, biog. 251; Ábenjair, pág. 251. Hiítoria-
dorea y geógrafos arábico-españoles, por Francisco PonSi nú-
mero 64. 
(3) ' Alfaradí, biog. imi . 
(4) Abenpaacual, biog. 19; Abenjair, pág-, 252. Obra citada 
de Pons, número 6õ. 




Comienza: Dixo Abu Omar y Otsmán ibno Said, 
ñjo de Otsmán e lMocr í . . . 
Acaba: ... Ex iá enlazado que el mexmo biene xin 
defienxa que inalbert ídamente xu pecado manifiexta. 
P.: Hilo delgado.—E.: Siglo xvi. Sin fecha.—Let.: Magrebí, 
clara.—Tin.: Negra, Loa epígrafes en letra más gruesa.— 
Tarn.: 0,26 X 0,19.—C.¡ 0,19 X 0,13.—Lín.: 17.—F.: 233.; 4 an blan-
co. Guardas: 8 en blanco.—En.: Cosido, ein tapas. Regular-
mente conaervado. Loe Ángulos superior é inferior del mar-
gen interno algo deteriorados; pero sin llegar al (¡exfco.— 
Pro.: Almonacid.—Len.: Aljamiada. 
Contiene; 1.° (Pol. 1-157). E l quiteb que nombrará 
en ély x i querrá Allah, la r a í z del le i r de Abderrar 
mán Nafí. El autor del libro es Abu Said Otsmán, 
£jo de Said Guarx, Es un tratado acerca del modo de 
leer el Alcorán, según el método de Nafí. El título del 
libro puede encontrarse quizá en la terminación, fo-
lio 157, que dice: «Acábase la eontradiçión y deferen-
cia que hay entre Guarx y Oalún» (1). 
Dos folios en blanco-
(1) Vid. Broetelmann, op. cit., tomo I , pág. 189, nota. 
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2. ° {Foi, 160-189). E l al jorrumía con x u deeiara-
çión, x i querrá Allah (1), 
Dos folios en blanco. 
3. ° (Foi. 192-232). Capítulox sobre la oración, l i -
mosna y ayuno. Es un compendio del Brebiario çun-
níj como consta en el folio 232: Y dexta manera lo 
hali&mox también en el libro xogubiano (2) por xu 
autor del libro. Y a n x í mexmo lo hallamox en otro 
libro en la Ribera que xe llama el brebe conpeño, 
que fué xacado de un mancebo (3) muy xabio y de un 
alfaqui con él, y fué corregido de lox xabios de Ara-
gón y de lox al íaquiex por cuanto el autor del libro 
era caxtellano y de gran çençia en el adín del alia-
l&m. 
4. ° (Fol. 232-233). Demanda respecto del Profeta; 
castigos del pecador. Muy breve (4). 
G. 
(1) Es el tan conocido compendio de gramática árabe. 
(2) M quiiab aegobiano, Ms. número I de la colección. 
(3) ¿El Mancebo de Arévalo? Número L X I I . 
(4) Vid. Homenaje d D . Franoisco Codera, pág. 541. 
XIII 
Miscelánea. 
En general trata de materia religiosa. 
Comienza: Exta ex fe y omenaje y carta que debe 
Uebav cualquiera muerto... 
Acaba: Los creyentex y lax ereyentax, que él ex 
perdonador piadoxo, awfn. 
P.: Hilo de varias clases.—E.: Siglo xvi. Hay en las guardas 
indicaciones de fechas de 1572 á 1598.—Let.: Magrebí. De ma-
chas manos.—Tin.: Negra y roja—F.: 265. Guardas, 2.—Ta-
maño: 0,22 X 0,13, aproximadamente.—C.: Oscila entre 0,18 
X 0,12 y 0,14 X 0,10.—Un.: Oscila entre 18 y 8.—Eocuader-
naclón: De la época. E n madera y piel, con relieves. Está, he-
cho el tomo con pliegos y papeles de diyersos asuntos.— 
Pro.: Almonacid.—-Leu.: Aljamiada, en su mayor parte, y ára-
be algunos pliegos. 
Contenido: 1.° En las guardas: En las dos primeras, 
de pergamino, anotaciones con las fechas de las en-
tradas de las lanas, desde el año 1581 hasta el 1588. 
Entre ellas, cosido, un pliego de papel con fragmen-
tos de textos alcoránicos y una anotación personal, 
escrita por Mohámmed excribano (1) en 1588, de ha-
(1) Este mismo Mohámmed escribano está, citado en el 
ms. I H , pág. 138. Parece el mismo que el de aquí por la letra 
y la época. Vid. Homenaje á D. francisco Codera, pá». 541. 
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ber hallado una coxa,. En las finales tina especie de 
efemérides donde constan las fechas de los matrimo* 
nios, nacimientos y muertes de individuos de la fa-
milia de un tal Migel excribano menor. 
2. ° (Fol. 7). Fe y omenaj&y carta que debe l i e -
bar cualquiera muerto d muerta. En árabe. 
3. ° (Fol. 10). Gaxox sobre materias religiosas. 
4. ° (Fol. 13). Días fastos entre los muslimes en las 
distintas épocas del año. 
5. ° (Fol. 23). Lalhadiz de la dexengañagión del 
Annabí . 
6. ° (Fol. 41). Recuentox del Annabí. 
(Pol. 46, v,) . Capítulox sobre la açalá. 
(Fol. 50). Ejercicios caligráficos. 
(Fol. 51). Caxox en la açalá. 
(Fol. 52). Un sermón. Acéfalo. 
(Fol. 67). Extax xon unax demandax que de-
mandaron una compaña de judíox al Annabí M » 
hémmed. Incompleto. 
12. (Fol. 79), Cinco rogativas en árabe para pe-
dir agua. ( i ) . La primera, acéfala, llega hasta el fo-
lio 80, v . Invocación de los méritos de los Profetas. 
La segunda hasta el folio 88. Consta de unas doscien* 
tas invocaciones de los seres del mundo visible é invi -
sible. L a tercera, folio 88-93, v., termina siempre con el 
estribillo perdónanos . Seño r (¡dM U L u ^ I). La cuarta, 
folio 90j v.-94, v., consiste en la invocación de los.atri-
hatos divinos. La quinta es invocación de los diversos 
nombres alcoránicos de Dios (94, V.-97). Incompleta. 
13. (Fol. 98). Aquextox xon ditox del Menxagero 







(1) Vid. Ms. X V I I , folio 69, que tiene las mismas rogativas 
con distinta redacción. 
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14. (Foi. 104). Caxo en lã açalá. Recuéntase por 
Obad Òen Samit... 
15. (Fól. 112). Caxo en l a lengua guardar y lo 
que ex exquivo fablar. Tradición del Profeta. 
16. (Foi. 113, v . ) . Caxo en la çuírençia de lox al-
balaex y el apagamiento dellox. 
17. (Fol- 127). Capítulo de la ibantalla de la aça-
lá en lox xiete díax de la xemanna. 
18. (Fol. 134). E l hadiz del dab y del arab (1). 
19. (Fol. 144). Exte ex el recontamiento del bien-
abenturado Almicded eon Almayoça la hija de xu 
ami el rey Jéb i r ,padre de Dirar, recontado por Abe-
nabbás (2). 
20. (Fol. 174). Caxox sacados de varios libros. 
21. (Fol. 178). Alíadila de una adoa, 
22. (Fol. 180). Capítulo sobre el alguado. 
23. (Fol. 181). Recuentox por Abu Aderdeda (sic) 
sobre el Profeta. 
24. (Fol. 186, v . ) . Adoa per íec to . En árabe. 
25. (Fol. 188). Extax xon lax coplax del Annabí 
Mohámmed. Tienen estribillo árabe; de la misma ex-
tractara qae las del ms. I X . He aqa í una estrofa: 
«Como en la dunia fué xa xãl ida 
Falló la tierra excureçida 
Y luego fué exelareçida, 
Con la gracia de Mohámmed» 
26. (Fol, 192, v . ) . Adoa en árabe. 
(1) Vid. Ms. L U I de esta colección. 
(2) Publicado en el Homenaje d D. Francisco Codera, pá-
gina 38. 
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27. (Foi. 194). Lo que dice el Annabi. L a alfadi-
la del dia de la axura. 
28. (Foi. 179). [Extaxj xon lax coplax [del alhi-
ehante de Pueyj Monçon. A los dos primeros folios 
les falta la mitad. Dice en el folio 219, v.: Aquí xe 
aoabanlax coplax del alhichante de Puey Monçón ( I j . 
29. (Fol. 220). Capítulo claro y sin dudar. Sobre 
la açalá . 
30. (Fol, 221). Casos de derecho. 
31. (Fol. 221, v . ) - Lo que xe a de decir al cox-
tado del muerto cuando lo an enterrado. 
32. (Fol. 222), Capítulos y casos. 
33. (Fol. 225). Adoa para la nube de la piedra 
En árabe. 
34. (Fol. 228, v.) Caso sobre los alhar íes del A l -
corán. Falta un folio. 
35. (Fol. 230). Oración árabe y traducción alja-
miada. 
36. (Fol. 230, v . ) . Caso sobre la fe. 
37. (Fol. 231)» Preguntas de un cristiano & Abu-
béquer. Acéfalo. 
38. (Fol. 241). Caso sobre el tahor. 
fi9. (Fol. 241, v . ) . Capítulox. Uno sobre herencias-
40. (Fol. 244, v . ) . Otras coplas en alabanza del 
Profeta. 
He aquí una, como ejemplo: 
«Quien quiera buenabentura 
Y alcançar durada de altura 
Porponga por delator, porponga en la noche excura 
Y faga Ia aça lá sobre Mohámmed 
(1) Publicadas por D. Mariano Pano, Colección de estudios 
árnbet, tomo T, Zaragoza, 1897. 
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41. (Foi. 246, v.) Otras coplas. 
Ejemplo: 
«De xu olor fué la almiçque de grada 
De relumbor la luna aclarada 
Y nació la roxa onrrada 
De la xudor de Moñáramed, 
42. (Fol. 250). Aquexte adoâ ex expeçialado. 
43. (Fol 251). Otras adoas. 
44. (Fol. 258). E l hadiz de la muerte del Annabi 
Mohámmed (1). 
G. 
(1) Publicado, tomándolo de un original distinto, por Gui-
lléu Robles, op. cit. I I , 359. 
XIV 
Título: w j U i ' j . t j } j J \ Ç J I L . L * w L j - T ] 
.(1) ^ ¿ r ^ f 
ÁUtor: -MÀ-ŝ l ^Ldr-Ji)! -^sr" ^ - V » ^ • * iÜI J - ^ ^ J ! 
Comienza: »í*It .JL*II ¿ U ^ T ^ ¿ í t ^ Í ¿ . ) | J U 
Acaba: T c ^ j j ^ ^ .. . 
P.: Hilo.—E.: Sin fecha; principios del siglo xvii.—Let,: Ma-
grebi.—Tin,: Negra; epígrafes rojos. Los 26 primeros folios 
están vocalizados en tinta roja.—F.: 126 escritos y 23 en blan-
co; 3 de guardas por el principio.—Tam.i 0,21 X 0,15.—C.: 0,15 
X 0,09.—Lía.: 5 de texto árabe y 5 de aljamiado, los folios 1 
á 9, 22 á 54 y 79 á 102; 6 de texto árabe y 6 aljamiados, los 
folios 57 á 78 y 103 á 124; 7 en árabe y 7 en aljamiado, los 
folios 10 á 21, 55 á 56 y 125 á 139; los restantes, deJ folio 140 
al 196, á 7 líneas en árabe.—En.: En piel de la época; tapas 
sneltas.—Pro.: Almonacid. — Len.: Arabe y traducción alja-
miada interlineal en los 139 primeros folios. 
(1) Este título no consta al frente del mar, lo inferimos de 
la biografía de su autor inserta en el Dihaoh, pág. 270, lí-
nea 9. 
(2) Copia hecha por Iça, fijo de Ahmed y de Aixa. 
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Es un tratado de liturgia y juriaprtidencia escrito 
(según declara el autor en fol. 1, v . ) (1). 
Comprende los siguientes capítulos: 
Fol. i , v. t / i j / * " ' J ^ J ' ' ^ *W- ^ s-*̂ ; 
» 56, v . íürfJt *>^t - U . U 
62, V. Aí3 
> 64 J 3 * ^ ^ Ã^Lçr1! ^ 3 .La. L» 
70 LJÜJÍ ^| 
» 72 ^ ' / ^ ^ 'W- ^ 
.» 99 \ _ A U ^ 
i» 102 Ŝ LÜM ^ j i t 
(1) E3t6 Abnlhaaán Ali el Toledano, estudió en Córdoba y 
f ué f aqni y tradieíonista. Esftutordetin J - j L — J ! c? ^«axá-** 
(Compendio sobre casos de derecho malequí) que se divulgó 
mucho en España. Fué hombre muy celoso y hasta impru-
dente en la corrección pública délos vicios, tanto que la gen-
te de Toledo se indispuso con él y tuvo que vivir solo en una 
alquería suya fuera de la ciudad, cuyo huerto él mismo tra-
bajaba para mantenerse. Alli iban sns discípulos. Vid, B i -
bUothecá arábico-hispana, edición Codera y Bibera, Madrid-
taragoza, 1883-1895, tomo VII , pág. 259, y Abenfarhún, Di-
bach, 198. 
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Foi. 106 s ^ J ! ^ J U 
, ios ^ 5 ^ > ^ ¿ s 
112 ^ j X ^ v » 
» 113, v . (^ftV. *^ft ^5«**^j ( ¿ j y ^ ^ 
» 114, v. . L a x i L Ĵ> 
» 117, V . O » ^ ! -la. U 
128 Jkí?*^Í ^ . 
» 130, v . w>| J ^ í l ^ 
-> 132 y « J I o l X J I « ^ I J 
, 133, v. ^ ^ . s J ! íiLsíl 
» 137 -U-Xw^í' sNLsJt W J U 
138t v . t b * W J U 
139, v. al̂ it j o / 
• 140 (.UUl slSj v̂ ilj" 
» 142 jl^'l íUj s-*1̂  
» 143, v. ¿̂H SlSj wA» 
146 ^a;JÍ í l^J 
» 146, T. w - f j J l w/lj 
>. 148, V . j>-"Ksrè\ ÜSj 
» 156 ^ ^ 0 ' ' '** w ' ^ 
> 157 p \ f j W J I J 
T'''~'-"?̂ Sí 
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Foi. 159 ^ U J ! i ^ j A^C WAST-VJ Y ^ ^JLJ 
161 AftiJI J l y f ^ ^ "á^j V U 
* 163, V. f U ^ ! ( j ^ ; ^ 
» 166, v. U 
» 168, v. J-^ÍJ U V^ÍLJ 
» 170, v, J-^àj Y U ^ j l j 
» 171, V. ^ i - 1̂ (^o,.-* ^ j ^ á ^ ' ^ 9 - U . L ^ L ; 
* 174 gís^t J » / WÍU 
» i s i ^ 1 - U L 
* 183, v. w-^-'-J^ J T J L,» 
« 185 ^ Y ^ wKj¿ ^ ^ ^ ' • í 
» 186, v. w > y i j j J.S'j) 
» 192, v. J ~ J Í ^ j - ? ^ - Y ^ s A 1 
» 193, v. '^_ál*Ji ^JL?1?" ^ 
'» 196 J o f K ^J> «La. U ^ A J 
Elfajar era natural de Arcos y vivió en Málaga. Fué 
gran jurisconsulto, autor de treinta obras, y murió 
en 723. Ofr. Abenfarhún, Dibach (ed. l i t . de Fez, 1316) 
pág . 269 y 70. 
Broekelmann no lo menciona. 
A . 
XV 
Título:^^¿it t j Ç t e j l ¿¿x t \ \ t j * a £ 
Autor: ^ j ^ J l JJísr^-í ^ J o ^ A-c J-.a?'*^! 
Comienza: ^rt-aM ti3;s:*'w' ^ { j } ^í* J'-'» 
.. . IÀ» 
Acaba: íÜt - U ^ l ^ l O i ^ V ^ U J t f l j j J i e U ^ f i 1 / 
P.: Hilo, faerte.~E.: Sin fecha; fines del siglo vi de la bégi-
raV—Let.: Magrebí, clara; hay después dei primer folio inter-
calados 4 folios de distinta mano.—Tin.: Negra; epigrafes ro-
joa.—F.: 143 escritos; guardas: X.—Tam.: 0,28 X 0,15.—C.¡ 0,19 
X 0,12.—Ua.: 27.—En.: Cosido, ain tapas.—Pro.: Almonacid.— 
Un,: Arabe. 
Contenido: Es una gramática árabe de la cualtran-
eribimos los títulos de los principales capítulos: 
Foi. 1, v . «UAMJ W » ! s j í s 
19, V. Aalj ¿ f i * ^JS ^ S ^ i ^ÁÍI J*iH ^ l l 
.» 25, r . Jj*¿lf?"JPUÍI ^ 1 Ç I I J 
» 32, V. wrt£Sr-«sJl 
Pol. 36, v. 
» 43, v. 
75, r . 
» 86, r. 
» 91, v. 
» 97, v. 
» . 103, r . 
» 109,r. 
» 116, r . 
» 137, v. 
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Brocfeelmann coloca al autor de esta gramática en-
tre ios filólogos del Irac, siglo v i de la hégira f 1). 
H. 
(1) £>e esta obra hay otro manuscrito en París, náme-
ro 4007. Vid. Broctelmann, tomo I , pág. 280. 
XVI 
Azoras del Alcorán. 
Comienza: ¡ j t / ^ ' j ^ j . ^ ^ ! ^ U a ^ ) ! *ÜI f** 
... ^ J J j J j / j J l 
Àealoa: ÍAW w^>Aa-... ^ V ^ * ^ ••• i j s * ^ j l ^ 
(Lo sastittiído con pantos, ilegible por deterioro 
del papel.) 
P.: Hilo, fuerte.—E.: Siglo xvi.—Let.: Magrebí, elara.—Tin-
ta: Negra; vocales, rojas; epigrafes, amarillos.—Tara.! 0,20 X 
0,15.-0.: 0,15 X 0,10.—Un.: 12.—F.: 187. Guardas: l . - E n . : Co-
sido, sia tapas. L a áltima mitad algo deteriorada por la hu-; 
medad; pero legible en su mayor parte;—Pro.! Almonacid.— 
1*B.Í Arabe. 
Ooutiene: 1.° En el folio de gnardas tul doeumenttr 
curioso, en que da cuenta de que en el afio de mil 
qainientox y treinta y trex y medio, el r ey Don Ç&Í' 
rvox (sic) manrfo' gue xe hiciesen lox morox del rei-
no de Bãlãnçia y de Aragón cr ix t imox, ó xe faexen 
de ia ¿ierra. Los morox no atprgaron deberxe de ha-
cer crixtionox, xino aberxe de i r . . . dándolex buen 
paxo por Balançia y paxo franco, no dándolex paxo 
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por donde no xea... çierto. Noxotrox no partiremox, 
antex morremos... que por exte punto bainox(sic). 
Día deljemis á 23 de Febrero. Bxto excribiÓ Mohám-
med... fijo de Mohámmed... el onrado y el bertuoxo. 
Después, en la misma guarda, eoutiene anotacio-
nes del citado Mohámmed. 
2.° 39 azoras alcoránicas, desde la ¡jo ¿hj~ (núme-
ro 38), hasta la o ^ ^ J t Sj y (núm. 77) según el or-




Autor: ^ J i v - I e-rJ ^ J ^ ^j**' - j?l 
Comienza: a*=r!| * ^ U i ) . w ^ l l U** j ^ ^ ! 
Acaba: ^«-Àj , ^ ¡i)! jUfi 
(Incompleto) . . . j * ¿.Ul 
P.! Hilo, f aar fce.—E.i Fines del siglo i iv. Sin f echa.—tet,: Ma-
greb! de dos manos,—Tía.: Negra con epígrafes en. letra más-
gruesa,, del mismo color.—F.: 118-escritos; cuatro en blanco 
sin foliar, de los cuales dos se encuentran entre los folios 67 
y 68 y los otros dos entre los folios 76. y 77; uno de guardasi 
hay al fin restos de 16 folios más, que fneron cortados.—Tff-
mafte: 0,21 x 0,16.—C: 0,15 x 0,9 hasta el folio 76y desde el 
75'hasta el fin 0,19 X 041—Un.: 20 hasta el folio 68;..19 desde 
e] folio 68 hasta el 74; 21 en los folios 75 y 76 y en los restan-
tes, 16.—En.: En piel de la época.—Pro.; Almonacid,—Léngaai 
Arabe. 
Contenido: Aljotb&s y rogativas. 
L Figuran en primer término los sermonesdeAben 
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Nubata (1) nacido en 335/946 en Miaíarieain y muerto 
en Bu ciudad natal en 374/984. Fué predicador de 
Saifo-daula en Alepo, y sus sermones son considera-
dos como modelos. E l índice de éstos es: 
¿U¿)tj ^ i j ü Ĵ ""̂ ! '•A**^ 
Diez sermones de la misma materia; folios 1 a l 15. 
SAJÍ̂ ÇS. ^j . i i t D.j.lsà. 
Tres con el mismo título; folios 15 al 19. 
Fol. 20, r . 
22, r . 
23, v. 
25, r . 
26, r . 
AA*. ' i l i . j f ¿ ^ 9 J f j à * ] 
i'a^a. iíxiaá. 
28, v. ¡aL^ 
ÍJ.*^». ^ ^ i - I ¿k-vllá. 
Dos del mismo título; folios 29, vM 30 y 31. 
(1) Los sermones de Aben Nubata, dice. Slane, son por lo 
general cortos, pero aunque escritos en prosa rimada y con 
cierta afectación, son bastante claros y no parecen indignos 
de la gran reputación de que gozó su autor, llamado el pri-
mer predicador del Islam. Constan siempre de tres partes: 
una nwocaciôn & Dioa; una exhortación moral de tonos ge-
nerales y el recitado de un trozo de azora alcoránica con que 
termina la plática. (Vid. Journal asiatique, serie I I I , tomo I X , 
página Qi). 
Sobre los mantwcritos que se conservan de Aben Nubata y 
ediciones que de él se han hecho, vide Brockelmann, tomo I , 
p.4g. 92 y 9S. 
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Foi. U^l ô ^ i j O ^ J ^ ' i j ¿ ¡y* i S j ^ 
» 32, r . ^ * ) | 
Cuatro del mismo título; folios 34, r . á 40, r . 
> 40, r . ^ss-vJJ ^Sf»\ w l ¿ 
» 41, r . «t^*«UJ j ^ i l AAÍSÍÍ 
» 43, r . b.****. ^£j& \ X*isafc 
^^ 3̂ L ¿̂S ^ s i j ii^,**^. ^$^1 iJ-i=¿-
» 44, r . ¿Uii^ ^ U j J l 
ãj^w ^Í3X) L^S ik**^. ^ ^ ¿ I ¿vJaá. 
» 45, r . 
> 46, V.-48, v., dos. h**?- ^ ^ - i 
» 48, V. Sj^siiS* i-Jt^a. ¿í-loá 
» 49, v.-52, r . , dos. ^ - ^ y O ^ ; ^ ! 
52, r . tfl+xt, J j ^ i j 
* ^ » v ' ^ ^ l ^ j 
» 54, v,-57, r . , dos. ^ j W * ^ oUj^*à»Jt 
» 57, P.-61, r . , tres. O^íUa^H 
» 61, r . Ãar^f ^ j J y L * J ! ^U'^J* ¿ J s i 
» 62, T. j . L * \ \ Ujü ^jb jUJaá. 
» 64-67, r . , dos. w - l ^ t 
I I . Rogativas anónimas para pedir agua: 
Pol. 68 . U ~ I w ^ *¿c:l 
,1.aInvocación de losnombrea alcoránicos de Dios, 
á los que ae responde con el estribillo socórrenos y 
ayúdanos ¡oh Dios! 
2. a (Fol. 69). Nuevas invocaciones y súplicas de 
misericordia en las que se mencionan lascttalidades de 
todas las eriaturas, por ejemplo: Por Ja dureza del 
hierro y 1& firmeza, de las montañas, socórrenos con 
tu misericordia. 
3. a (Fol. 71, v . ) . Se invocan los méritos de los 
Profetas. 
4. * (Fot 72). Se invocan los méritos de Mahoma 
y sus cuatro primeros' sucesores. 
5. a (Fol. 72, v.). Se invoca de nnevo á los profetas, 
se pide á Dios gracias espirituales y al fin se descri-
be la sequía y las angustias del hambre. 
I I I . Sermones anónimos; parecen ser de distinto 
autor que Aben Habata. 
Fol. 75, r . 
77, v. 
84, v. 
88, r . 
89, v. 
> VtoyV. 
> 105, v. 
»• 107, r .-112, v . , cuatro. 
» 113, r . 
Foi . 114, v. 
> 116, v. 




Comienza: . . . ^+ay-^ ^t" S i , } ^ 
Acaba: ^Í^*) ! ^ t í " ^ ^ > 
P.: Hilo, fuerte.—E.: Siglo xvi. Sin fecha.—Let.: Magrebí. 
La parte árabe mbs gruesa qne la parte aljamiada.—Tin.: Ne-
gra. Vocales, rojas. Epigrafes de las azora», amarílIog.--F.:190. 
Gnaraas: 2, en blanco.— Tatn.: 0,21 X 0,14.-C; 0,16X0,9.-
LID.: Oscila entre 14 y 21.—En.: Piel de la época. L a tapa pri-
mera está, muy deteriorada. Del folio 180 al fin, apelillados. 
Pro.: Alnaonacíd.—Len.¡ Arabe y aljamiada. 
Contiene quince azoras, desde la '¿Les '¿JJ~- (nú-
mero 41), hasta la ^ o - ^ l ^ j j " " C^m. 55), con la tra-
ducción aljamiada y algunas glosas de pasages del 
texto y tradiciones del Profeta, intercaladas (1). 
G. 




Autor: ^a.U.j.íi J í ^ - l i j v ^ J ^ ^ j * — ) > ) 
Comienza: ^U«si 
Acaba: s 
. U | J c J J ^ J ^ C i ¡J^é ,LJU (?) c^i-is 
P.: Hilo, grueso.—E.: Fechado: año 896 de la hégira.—Letra: 
Magrebl, clara; con vocales.—F.: 146 numerados, hasta el 94 
eon cifras coetáneas de la letra del códice; lleva también re-
clamos y signaturas de pliegos. Seis folios de guardas esori-
toe e& parte.—Tam.: 0,21 X 0,16. - C : 0,16 X O,10.-Un.: 15.— 
En.: Bn piel de la época.—Pro.; Almonacid.— Len.: Arabe. 
Indice de capítulos: 
Fol. l , v . 












De esta obra se conserva otro ejemplar en la. Biblio-
teca del Escorial (1), en ei cual aparece el título qtie 
aqui falta. 
H. 
(X) YXd. Derenbourg Les manuscrits árabes de l'Mcarial, 
p&fí. Í21, número 30. 
XX 
Miscelánea. Son tres tratados diíerentes sobre ma-
teria religiosa. 
P,:Hilo.—E.: Siglo xv. En el último folio; del rus. eonSta 
que se terminó de copiar el año 88 (¿888?).—Let,: Magrebi. 
Cada tratado, letra de distinta mano.—Tin.: Negra; hasta el 
folio 64, con epigrafe» del miemo color en tipo mis grueso; 
los restantes, hasta el final, vocalizados con tinta roja, y 
epígrafes rojo* y verdes.—F,: 136 «scritos, excepto él folio 
85, y uno de guardas en blaneo-r^Tám.: 0,23, X 0,15 hasta 
el folio 34; 0,21 X 0,15 desde el 35 al 64; y 0,21 X 0,14 desde el 
65 hasta el fin.-C.¡ 0,15 X 0,9 hasta el folio «4; 0,16 X 0,10 
hasta el folio 64; y 0,15 X 0,9 hasta el fin. -Lía.: 20 hasta el fo. 
lio 84; y 15 hasta el fin.—En.: En piel de la época; tapas suel-
tas. Bien conservado, exceptó de los folios 85 á 64 que están 
destruidos en parte por el fuego.—Pro.: Almonacid.—Lengaai 
Arahe y aljamiada.. 
Contenido: 1.° (Fol. 1-34). Tres sermónefl r ímalos 
en árabe, titulados: 
Foi. 1, V. • . l U t t jflÚIi'.J^jJ S*Ja¿ 
» 21, v . . ^ x - J J ^ Ú ' i f ^ 
> 24, v. iULJJ 
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2. ° (Foi- 36-64). Sin título ni nombre de autor. Es 
un tratado sobre la oración, escrito en forma de glo-
sa ó comentario en aljamiado del texto árabe de las 
oraciones. 
Comienza: Xe rá la prexente tema, x i querrá Al l ah , 
azza iza chal-ln, de xolo de aber de fablar de la çalá. 
Acaba: . . . y debdox y todo aquexto por acataçion 
y memoria y plazer de nuexo anabi Mohammed 
(^xl^) y acabo mipedric con ^ ^ ^ V -
' En lo que queda hasta terminar el folio hay escri-
to un fragmento titulado: i i L d l O i y h \XL. 
3. ° (Fol, 66-136). Í > U H ' ^ 3 'iSJ¡\ ^ i ^ ] 
.(1) [J^sr" ^ ¿ k ^ J l WJLXS' y» itJ.~)\ 
Autor: ^ £ ' 1 ^ j ^ - ¡jJ Jv3"! ^ j i JL̂ osr* p-UJt^t 
Comienza: ¿¿fr ^ ^»sJi ^ A * 3 ^ ^wUiÍ j ¡ \ J U 
Acaba: C ^ i - t j ^ ' • J - ü U ^ -y*^ c^^La . sil^Mj . . . 
Es una sucinta compilación de hadices que el autor 
dedica á BU hijo. En la introducción explica el mé to -
do que ba seguido y la selección que ha hecho de t ra 
diciones (2). 
H. 
(1) Segón consta en el explicit, copia iiecha por 
••S***^' (JÍ •x*^ 
(2) " Esigtô otro ms, de esta obra en Leiden. Vid. Erockel-
mftim, tomo I I , pâg. 264. 
XXI 
Título: ^¿AJÍ ^IXT^LaAíi) f̂t*!?- * i í 9 j * -
Autor: ¿U-» tf t&\ AAC ̂  ^^wcŝ t JJI 
Comienza: ^ ' ^ 1 ^ - J J Í Ü ^ Í T 1 ! ÍÜI J U 
Acaba: ^ OI^CAM ÍJ^J 
P.: Hilo, grueso; eristiano.—E.: Fechado 891 de la hégira.— 
Let.: Magrebi, clara y fina.—F.: 163 escritos y foliados.—Ta-
maño: 0,21 X 0,15.-0.: 0,17 X 0,10.—Lin.: 17.-En.: En madera 
forrada de piel con clavos dorados y relieves. Restaurada en 
parte.Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe. 
Compendio breve de las cuatro partes del Ihía de 
Algazel. 
Indice de materias que aparece en el primer folio, r̂ 0; 
.FoL 12 J ^ J S J I ^ U T  
14 
17 
17, Y . 
27 
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Foi. 29 ^ wLs" 
32 ' i jk w L̂xr 
39 J!;jV| s^LT 
» 48 ^ . U J l VU>' 
» 55- ¡U=srWa)l ^ í l ^ ] 
> 60 ' y ^ \ j ^ À s í 
» 62 y J l ^ l i j 
> 66 ^ i ^ j ) w i . r 
» TO a - ^ i ^ b í ^ 1 ' ^ 
>. 78 ^ U Í I s^t^ ^ u r 
> 92 > U J J I ^ ^ u r 
- 9? -
Foi. 102 _flXJt ^ ^ U í * 
, 105 j j j d ) 
, 107 AJ^t w U S ' 
» 115 ^ ^ í l j ^ f ^ l 
» 123 v^Jj^l j ^1 
v 127 J .^ ) Í j^¿¿ í | ^ U í * 
» 129 JfyiMj J-TJAÍI ^L j í f 
* 133 • *D Xxíse^l ^ U r 
» 137 ^ ¿ . t . AJJI 
» 140 lfi\ji\j i ^ U r ^ i l wLXS' 
» 142 j>¿'¿.\\ ^jl'ií 
> 155 íAw Ly o ^ l l j i ' i 
La última página y el interior de la tapa, contie-
nen un texto teológico, de otra mano, acerca del jX¿ 
y de sa misterio. 
El ms. tiene explicit en que el copista, Ahmed ben 
Ali Xalón, consigna haber terminado la copia el jue-
ves 30 de Marzo del año 891 de la hégira . 
No consta en Brockelmann este compendio del Ihía , 
ni hemos encontrado noticias de su autor, Abtühasáü 




Título: Libro de dichox mara&illoxox. 
Comienza: Exte el libro (sic) de dichox marabillo-
xox y ex éxte el primero que lo dixo el Annabí. 
Acaba (fol. 562, v.): Ex coxtunbre de lox de la 
siheba del Annab í Mohámmed. 
P.: Hilo, delgado.—E.: Siglo XTI. Sin fecha.—Let.: Magrebí. 
clara.—Tin.: Negra, con algunos epigrafes rojos.—F.: 573 y 8 
de guardas escritos.—Tam.: 0,19 X 0,13.-0.: 0,13 X 0,08.—Li-
neas: L a mayor parte 11; algunos folios á 12 y á 13.—En.: En 
piel de la ópoea; restaurada.—-Pro.: Almonacid.—Leo.: Al ' 
jamiada. 
EB un tratado de supersticiones moriscas. En las 
guardas del principio hay unos consejos acerca de 
lo que se ha de hacer para que el demonio no pueda 
entrar en las casas, y lo QUQ se debe tener presente 
cuando se vaya á hacer alguna cosa. 
La obra está constituida por un conjunto de rece-
tas mágicas, fórmulas y signos cabalísticos, conju-
ros, adivinaciones, prácticas supersticiosas, etc., apli-
cables á multitud de fines. 
Está dividida en capítulos( en cada uno de los cua-
les se expone, ó bien el medio para conseguir alguna 
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oosa, ó la virtud de ciertas sustancias, fórmulas, prác-
ticas, amuletos, etc- (1). 
He aquí el asunto de algunos de ellos: 
Acerca de lo que se ha de hacer para ver lo que uno 
desea dorante el sueño (fol. 2). 
Para ver á los demás sin que lo vean á uno (fo-
lio 3, v.) . 
Propiedades maravillosas que poseen determinados 
órganos de ciertos animales, como la caheza, los ojos, 
el corazón, la hiél, etc., del aljaxaf, el aJhodhod, la 
paloma, el cuervo, el lobo, ia liebre, ete. (fol . 4-7). 
Para vencer al contrario en un pleito (fol, 7). 
Virtud de ciertas azoras para conseguir que no pue-
da moverse de un sitio la persona que la lleva escrita 
hasta tanto que se la quiten de encima (fol. S); para 
ver al Profetp,, cosa que se logra recitando m i l veces 
la que hay indicada para este efecto después de la 
oración de media noche (fol. 8, v.); para que Alá es-
cuche las oraciones; para curar enfermedades, ete. 
Signos cabalísticos que debe llevar consigo el que 
vaya á pedir un préstamo (fol. 11). 
Otros que se l levarán en la mano para axujetar é 
quien quer rás (fol. 11): ex marabilloxo y proh&do. 
Otros por los que consigue aquel que los lleva el que 
nunca le falte de comer, n i beber, n i vestir, ni cal-
zar (fol. 13). 
Para el que quiera que lo siga la mujer (fol . 13, v.). 
Explicación de las propiedades del amuleto llama-
do palma; cosas que con él se pueden conseguir, modo 
de utilizarlo y su figura (fol. 14-19). 
Manera de construir otros amuletos, y usos á 'que 
pueden destinarse (fol. 19, v.-25). 
(1) Algunos de estos capítulos están publicados en lé, (?o-
lección de texto» aljamiados, pág. 115. 
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Fórmula cabalística, contra el poagre, para Ia pie-
dra, para ãborrecimientoy dexpartençia (foi. 26-28). 
Alherces para librarse de los genios; para la fiebre; 
para saber si el enfermo ha de morir ó si se salvará; 
para que te quieran todos los de la casa (fol. 28-30). 
Signos cabalísticos con Jos que se logra que nadie 
hable delante de tí; otros que me¿en abenençia entre 
dox(fol. 30, v.J; los que aprovechan para comprar y 
vender; para obligar á nuestro enemigo á reconci-
liarse con nosotros (fol. 33); para ol dolor de las ca-
xerax(tol. 34). 
Eecetas con que se cura á la bestia que no puede 
orinar; á la que tiene lombrices, etc. Se consigue l i -
brarla de ellas del modo siguiente: «toma una rana 
biba y lígala á la bextia y caérxe han todox los gu-
xanos* (fol. 37). 
Modo de sanar á la persona á quien le tiemblan las 
manos; á la que le suenan los oídos; á las personas 
que tienen inflamada la cabeza ó cualquiera otra par -
té de su cuerpo (fol. 37, v.) . 
Alherce bueno para toda coxa y para tornamiento 
de ojo (fol. 41, v.J. 
Signos cabalísticos para hacer caer lox guxanox 
de doquiera que extén; para cuando no puede dormir 
el enfermo (fol. 43); para cortar el frío ó la ñebre (fo-
l io 43, v.). 
Cómo se ha de hacer para detener la sangre de las 
narices (fol. 48); para atar lax lenguax á todox en 
general (fol. 48, v.). 
Fórmulas contra el miedo; contra el dolor de cora-
zón; contra lox aladebex (fol. 49 52, v . ) . 
Signos cabalísticos para la mujer, que no í aga al-
zizie'(íol. 55, v.); para amorío; para tornar el fuído 
(fol.. 57). 
Recetas para cuando aborrece el marido á la mu-
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jer (foi. 58); para saber secreto de mt^er ú hombre 
(fol. 58, v . ) . 
Signos cabalísticos cuya virtud consiste en hacer 
qtie ae amen marido y mujer ú otras personas cual-
qaiera (59, v.); signos con los que se consigue que no 
pueda comprar nadie antes que quien los lleve con-
sigo (fol. 60); otros que curan el calambre (fol. 61); 
ó descubren quién tiene las cosas robadas (fol. 61, v.); 
ó aanan cualquier dolor (62, v.) ; Ó hacen saber x i í ace 
mâldad tu mujer (fol. 65). 
Recetas para que quiera el hombre á la mujer (fo-
lio 67); para la mujer que tiene miedo de malparir (fo-
lio 67, v.); para poblar tienda y homo y baño (fol. 68). 
Cãxo para quemar á los genios 6 á los espíritus y 
sanar los endemoniados (fol. 73, v . ) . 
Signos cabalísticos para el niño que no duerme (fo-
lio 78); para el llanto del niño (fol. 78, v.) ; para los 
celos (fol. 79); para el que está pensativo (fol. 79, v.). 
El alherce de Salomón (fol. 81, v.) ; el alheroe gran-
de (fol. 84). 
Siguen varios capítulos sobre conjuros. 
Homenaje y juramento que prestaban los genios á 
Salomón (fol. 113, v . ) . 
Capítulo del homenaje de Xamhurox hijo de Dàm-
horox (fol. 116); el homenaje de Alh im, hijo de Alhim 
(fol. 117); el de Abrum (fol. 118); el de Zaubaa ( fo-
lio 119); el de Maimún, hijo de Calcayún (fol. 120). 
Cómo se hacen salir los malos espíritus del cuerpo 
de un endemoniado (fol. 122). 
Virtud mágica de ciertos nonbrex (agrupaciones 
caprichosas de los signos del alfabeto entre sí y con 
otros de figura extraña), ençerradox, linpiox y xan-
tox, que menciona enumerando las aplicaciones espe-
ciales de cada uno de ellos (122, v.). 
Sigue una serie de alherces aplicables á los mis-
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mos asuntos que ya se han mencionado, y á conti-
nnación: Capítulo para xoltamiento depuéx de todo 
conjuro (fol. 145). 
Exte ex el prinçipio de lax anóxrax para toda 
coxa, x i querrá Allah (fol. 147). 
- Explícanse una serie de fórmulas, recetas y prácti-
cas mágicas aplicables á varios fines, que, ccn poca 
variación, son los mismos que ya se han venido indi-
cando anteriormente: curación de enfermedades, lan-
zamiento de espíritus, desvirtuar maleficios, etc. 
Alherce átil para soltar las lenguas y para entrar 
xobre xeñor ó rey, para cerrar las bocas, para lim-
piar las cosas nocientex, para detullar mal de ojo, 
para quien flaquea su vida, para desatar el atado, 
para librar de encantamientos, para aplegar el eora-
çon eon amoran (sic) [çia?] perpetua^ para alcanzar 
las ciencias y para casamiento (fol. 198, v.). 
Befiérese el encuentro de Salomón con un genio 
maléfico llamado Alhabiba (ó Aljabiba, unas veces 
escribe ^^.ísr'l y otras L,AAI¿-*¡) que le entrega unos 
alherces para impedir y remediar eon ellos los males 
que aquel genio causaba á las criaturas (fol. 215, v.). 
Amuletos para preservarse de males de toda es-
pecie (fol. 219, v . ) . 
Oaxox para la mordedura del perro rabioso (fo-
lio 222, v.); para guardar de las aves el sembrado 
(fol. 224); para destetar las criaturas (fol. 226, v . ) . 
Explicación de las propiedades, aplicaciones, cons-
trucción, figura y modo de usar el amuleto llamado 
çerco(fol. 229). 
Conjuro para hacer acudir los genios (fol. 241). Ora-
ción y fórmulas para ahuyentar los malos espíritus. 
Amuleto llamado xello de m&imún (fol. 247); su figu-
ra, virtud y modo de operar con él. 
Conjuros contra los genios (fol. 262, v.). 
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Libro de las suertes (fol. 291-331). 
Tratado en el cual se explica el medio de averiguar 
el resultado favorable ó adverso que tendrá cualquier 
asunto ó empresa que se va á emprender. 
E l procedimiento es el siguiente: Se toma una va-
rita cuadrada y se escriben en ella las letras ! w ^. 
una en cada cara. Cuando se quiere consultar la suer-
te, se deja caer tres veces la varita así preparada, y 
cada vez quedará en la parte superior una de las le-
tras. Según las letras que sean y el orden con que 
salgan, resultará cualquiera de las varias combina-, 
ciones que pueden formarse eon tres de las cuatro le-
tras mencionadas, ^ J > ^ . _ t w ^ i _ J ^ 1 etc. Pues 
bien, todas las combinaciones que pueden resultar, es-
tán anotadas en. el libro, con la indicación en cada una 
de ellas del sino bueno ó malo que predicen; no hay 
más que buscar la que haya salido, en el sitio corres-
pondiente., y allí se encontrará lo que se desea saber. 
Infiajo beneficioso ó perjudicial que ejerce cada nno 
de los días de la luna sobre determinados actos hu-
manos (fol. 331, v,). 
Horas á propósito para hacer las cosas (fol. 345). 
Alherces, recetas, fórmulas y signos cabalistieos 
(fol. 347, v.). 
Tratado en el que se mencionan los nombres de las 
cuatro grandes potestades que rigen las estacionés 
del año . Cada estación tiene au genio tutelar, y cada 
uno de éstos á su vez tiene tres lugartenientes ó auxi-
liares, que están en funciones sucesivamente en cada 
uno de los tres meses en que su jefe ejerce la autori-
dad, Además, cada día está bajo la influencia de sa 
estrella y de su genio peculiar, que son una especie de 
subalternos, dependientes de los de las estaciones y 
los meses. 
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Esta enumeración se hace con el fin de que quien 
quiera hacer alguna cosa, ó escribir un alAerce, anóx-
ra 6 alacima, sepa á quién ha de invocar para que 
favorezca con sus auxilios sobrenaturales la realiza-
ción de lo que se propone (fol. 363). 
Días contrarios para sangrarse (fol. 437, v.), son: 
el primer lunes de Abri l , porque nació en él Judas; 
el primer lunes de Agosto, porque en él fueron íundi-
das las ciudades de Sodoma y Gomorra; y el primer 
lunes de Noviembre, porque fué cuando mató Caín 
[texto, Gabil] & sa hermano Abel. 
Requisitos que han de cumplirse cuando se escri-
ben los a/Aerees, anóxras y a/azimas para que sean 
eficaces (fol. 441, v . ) . 
Relación de los días y horas de cada mes que son 
propicios para realizar en ellos los actos que se men-
cionan (fol. 447). 
Oraciones para cada uno de los días de la sema-
na (fol. 479). 
Explicación de los grandes beneficios que se logra-
rán con la lectura de una caria cuyo testo inserta; 
entre ellos, que quien la lea una vez cada día, le val-
drá tanto como cien peregrinaciones ó como si resca-
tase cien cautivos, y Dios le pondrá en su sepultura 
sesenta ángeles para que lo guarden, etc. (Folio 
493, v . ) . 
Tradición de Mahoma, en la que éste recomienda 
á su tío Abás la recitación de una oración como me-
dio para conseguir la salvación eterna (fol. 497, v . ) . 
Beneficios de la oración en los siete días de la se-
mana (fol. 499). 
Siguen algunos capítulos que tratan de cosas de 
religión (fol. 505, V.-516, v . ) . 
Signos cabalísticos para curar enfermedades; la 
Carta de la íuesa, de que ya se habla en el ms. nú-
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mero V I I I de esta colección, y oraciones (fol. 517-523). 
Amuletos, fórmulas caba l í s t i cas y versículos alco-
ránicos usados dándoles valor m á g i c o (523, V.-529, v.). 
Tradición acerca de Moisés (Eol. 532, v . ) . 
Receta para curar los malos granos [texto, entra-
xex j i i o l . 531, v.)-
Keceta de un depilatorio (fol. 536). 
Oraciones en á rabe y t r a d a c c i á n aljamiada inter-
lineal (tipo de letra distinto del res to de la obra) (fo-
lio 537-542, v . ) . 
Recetas mágicas, fórmulas y s í g a o s cabalísticos, 
y amuletos para fines diversos, que son los ya repe-
tidamente enumerados, y algunos nuevos, como uno 
que sirve para ir en una noche donde quiera que se 
desee, para averiguar si han robado alguna cosa y 
dónde está la cosa robada, etc. ( f o l . 543-558, v.). 
Modo de saber en qué hora de l d í a nos encontra-
mos (fol. 559-562, v . ) . 
Oraciones para el que está preso y para dormirse y 
despertarse cnando se quiera (fol . 563-569, v.). 
Palabras que dijo Adán al S e ñ o r para que lo per-
donara (fol. 569, v . ) . 
Termina explicando las recetas y tratamiento para 
curar las almorranas, para hacer desa-parecer las ve-
rrugas, para que se aborrezca e l comer sal, tierra, 
etc., y, por último, el dicho de t inos sabios que de-
claran que la persona que no se preserva cçn los 
alherces está á merced de los demonios, como una 
casa que ño tione puerta está á merced de todo el mun-
do, que puede entrar en ella sin n inguna dificülfcadi 
E l libro en realidad termina en e l folio 562, como 
lo'indica la palabra O-*-1, escrita a l final del mismo, 
y además el que los folios siguientes, hasta el final, 
son de tamaño más-reducido, lo que da á entender 
que son parte de otro libro que se: -unid á éste al en-
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cuadernario, por tratar de la misma materia. Por ésta 
razón, a l hacer la exposición del contenido del ma-
nuscrito, se ha considerado todo él como un solo tra-
tado, pero en la descripción se pone como final del 
libro, el del folio 562 (1). 
A. 
(1). Yid. Homenaje á D. Francisco Codera, pág. 542. 
XXIII 
Letanía para pedir agua. 
Comienza: Exta ex rogar ía para rogar por agua en 
tiempo de haberla menexter. 
Acaba: ... xeñor, por la alhaiaoa, que.puxixte en la 
azora de ... (el resto ilegible). 
P.: Hilo, flojo, delgado.—E.: Siglo ¿vi. Sin fecha.—Let.: Ma-
grebí, clara.—Tin.: Negra; algunos epígrafes rojos.—F.: 85. 
Desde el 40 hasta el fin en blanco; 3 de guardas por el prin-
eípio.-Tam.: 0,20 X 0, 14.—d 0,17 X 0,12.—Üiw 15. Algunos 
á 12 y á 13.—En.: Kn pergamino, deteriorado por el fuego.— 
Pro.: Almonacid,—Lea.: Aljamiada. 
Es rogativa en aljamiado. Da primero las reglas 
litúrgicas para hacer la rogar ía . Sigue el principió de 
la roga r í a en árabe (fol. 2), y después empieza la al-
jamiada que es de la siguiente ex t rúc tu ra : ¿Ül . xe-
ñor, por tu piedad... (ó por cualquiera otro de los atri-
butos de Dios, Ó por sus nombres, ó por los méritos dé 
los Profetas, etc.) . . . perdónanox y apiádanox ,y-pye 





Comienza: Memoria de l ax bextiax que Miçero me 
debe a Billa Real 
Acaba: Más lãmora para Amárco 'en dox beoex, 
ocho dinerox. 
P.: Hilo, delgado.—E.: Siglo xvr. Sin fecha.-—Let.: Magrebí, 
de varías manos.—Tin.: Negra; parte del libro con voca-les 
rojas.—F.: 88; el 8, y desde el 14 hasta el 20 in.clasi.ve, el 77 y 
el 79 están en blanco.—Tam.: 0,19 X 0,14.-0.: 0,16 X 0,12.-
Lín.: En los folios 21 á 46, que son los escritos con más regu-
laridad, hay 12; desde el 47 al 57f tienen 11; los demás folios va-
rían mucho; los hay á 5, á 8, á 16.—En.: E n pergamino.— 
Pro.: Almonacid.—Lea,; Arabe y aljamiada 
Contenido: En los folios i á 7 figuran unas cuentas 
de Juan Meçod, que debía ser un arriero ó ganadero 
de Almonacid de lã Sierra (1). 
En los folios 9 aí 12, oraciones en árabe . 
En ios folios 21 á 4 6 , azoras alcoránicas: 1.a del al-
corán; trozos de la 2.a y de la 3.a; la 67; las tres últi-
mas, y desde la 97 hasta la -última, insertando las tres 
finales por segunda vez. 
(1) Vid. Colección de textos aljamiados, pág. X I I . 
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El folio 46 contiene cinco oraciones reveladas por 
Gabriel. 
En el folio 48, r., comienza otra serie de azoras que 
son desde la 78 hasta la 86 inclusive. 
Desde el folio 59, v., al 62, nuevas oraciones. Sigue 
una exposición en aljamiado sobre la manera de ha-
cer las cinco oraciones diariasj hasta el folio 67. 
En el folio 69, r., la carta para la fuesa. 
En el folio 70, capítulo de las ventajas de los días 
de la semana para la oración. Termina el ms. con 
otras cuentas de comerciante en aljamiado. 




Miscelánea. Azoras a lcoránicas bilingües y predi-
caciones en aljamiado. 
Comienza: En el nonbre de A l l a h piadoxo de pia-
Acaba: ... y tememox tu aladeb el tuerte, que tu 
aladeb con lox dexcreyentes: ex acoxigüiente . 
P.: Hilo, grueso—E.! Siglo XVÍ. Sin feclia.—Let.: Magrebí, 
clara; tinta negra con vocales rojas y epífçrafes amarillos 
hasta el folio 85; en los demás, epígrafes rojos.- F.: 184 y 2 de 
guardas.—Tam.: 0,20 X 0,18.—C¿ 0,15 XO.OQ.—Un.: 14.—En,: E n 
piel de la época; restaurada.—Pro,: Almonacid.— Len.: Arabe 
y aljamiada. 
En el folio 1.°, r. de las guardas y vuelto en su prin-
cipio, hay un fragmento de g r a m á t i c a árabe; el resto 
de éste y el folio 2.° tienen escritas unas reglas para 
determinar si el recien nacido tiene ó no derecho á ser 
heredero, según ciertos requisitos que se han de ob-
servar al tiempo de su nacimiento. 
Después de las guardas viene: 1.° (Fol. 1-100). Azo-
ras alcoránicas escritas en á r a b e con traducción alja-
miada interlineal ( i ) . (Son fragmentos de las mime-
'(1) - Treã de ellas están reproducidas en la Coleccián de Tex-
to» Aljamiados, pág. 158-163. 
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ro 1, 2, 3, 36 y 67 y completas desde la 78 á 114). 
2. - (Foi. 100, V.-148). Al jotha de la Pascua de Jos 
adahaes, colección de plát icas morales pronnnciadas 
con motivo de la fiesta así llamada y cuyo objeto es 
ensalzar las grandezas y excelencias de Dios y suPro-
feta y de la religión musulmana, y exhortar á los fie-
les al exacto cumplimiento de sus deberes religiosos. 
Intercálanse multitud de textos alcoránicos y t ra-
diciones del Profeta, y una de Abenabás sobre el sa-
crificio de Abraham (foi. 130). 
3. ° (Foi. 149). Aljotba para laJjomúa quexe non-
bra en ella la muerte y el día. del judicio. 
4. ° (Foi. 154). Aljotba de la Paxcua de Ramadán. 
5. ° (Fol. 174). Pedr icaçion de l a noche del leila-
to el cadri, en la que se inserta la parábola del Hijo 
Pródigo (fol. 175-176), narrada en forma casi exacta-
mente igual que en el Evangelio de San Lucas, capí-
tulo X V . 
Termina con dos oraciones en á rabe con la expla-
nación en aljamiado detrás de cada una de ellas, 
A. 
XXVI 
Título: jExíe ex alquiteb quextá en él el conto de 
Du 1 carnáin. 
Autor: Anónimo. 
Comienza: Dixo Du-l-cavnáiri: cuando be rná á tú 
algún demandante para demandarte alguna coxa de 
lax demandax ... 
Acaba: Extox nonhrex dextax lunax con el cuento 
que encima de cada nonbre beex, ex el cuento aquel 
que xe axenblan en lo ya dicho por lo que ¿tntex 
dello está excrito, l o cual mirarax en ello y lo en-
tenderáx x i querrá A l l ah . 
P.: Hilo, delgado y fuerte.—E.: Siglo svi. Sin feclia.—Letra: 
Magrebí.—Tin.: Negra; epígrafes rojos.—F.: 131 y cuatro de 
guardas. Lleva numeración de pliegos en cifras árabes an-
tiguas.— Tara.: 0,20 X 0,13.—C: 0,lõ X 0,9.—Un.: 14.—En.: E n 
piel restaurada.—Pro.: Almonacid.—Len.: Aljamiada. 
Es un tratado de sortilegios y pronósticos. 
En las guardas tiene escritos Jos nombres de los 
días de la semana, y una serie de nombres propios 
de personas. 
Comienza explicando el valor cabalístico de las 
letras según el j a z m i chico, para resolver por ellas 
las consultas que se pueden hacer acerca del engen-
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drar, casarse, enfermar, ete. (folios 1-31, r .); á con-
tinuación se expone el j a z m i mayor y los 12 ai-
borjex, ó sea la "buena ó mala estrella del hombre (fo-
lios 31, r.-67, r . ) y de la mujer ffol. 67, r.-84, r.) y si-
gue el quiteb guextán en é l lax xuertex de Du-I-
carnáin (fol. 84, r . ) . 
El autor explica así en qué consiste él j a z m i chico, 
(folio 1): Cuando berná á tú a lgún demandante para 
demandarte alguna coxa de l a x demandax aqutllax 
que re nonbraran dexpuex dexto x i querrá, Allah, 
puex conta xu nonbre y el nonbre del día aquel que 
tu erex en él, por el jazmi chico, y creçe á él la can-
tidad de aquello y conoce lo conplegado y obra en 
lax demandax por cantidad de lo que te x e r á xen-
blancado x i querrá Al lah . . . ; alef, ye, fa, x i n , cada 
alharíe vale uno; ba, kef, ra , cada a lhar íe vale 
dox, etc., y así pone el ejemplo primero: Primera de-
manda: en e l nacido, x i ex enjendrado ó no. Lança 
la cuenta conplegada de dox en dox, puex si queda 
uno, no ex enjendrado; y x i quedan dox, ex enjendra-
do, y Allah ex max xabidor; y as í continúa poniendo 
gran copia de ejemplos (fol. 1-31, r . ) . 
A continuación se expone el j a z m i mayor y los 12 
alhorjex, ó sea la buena ó mala estrella del hombre 
y de la mujer; después de dar á cada letra un valor 
numérico distinto del que le asigna en el j azmi chico. 
Dice así el autor: Cuando querrax xacar e l alborje 
del honbre ó el alborje de la mujer, puex contarax 
el nonbre del honbre y el nonbre de x u madre y a s í 
mexmo, x i ex mujer, contara,x e l nonbre de la mu-
j e r y el nonbre de xu madre della p o r exta cuenta, 
y pazarax mienirex cuánto u m e r a r á n lox alharfex 
de lox nonbrex y todo lo que x u h i r á á tú la cuenta 
dellox, eeharax la cuenta de hintioeho enbintioeho; 
puex x i quedará uno ó dox, puex ex en e icabx í , 
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abril; y x i quedaran trex ó quatro o çinco, puex ex 
en attaur quexmayo, etc., (Eolios 31, r.-G?, v., para 
la estrella del hombre, y 67, r.-84> r., para la estre-
lla de la mujer). 
Encuéntrase k continuación el quiíeb quextan en 
él lax xuertex de Du-l-carnáin; explícalas así el 
autor: Puex tomarax para echarlax un palo pequeño 
cuadrado á lo largo, que xea que a.ya en la una par-
te delp&ííco un punto y en la xegunda parte dox 
puntox y en la íe rçerâ trex puntox y en la cuarta 
parte cuatro puntox. Puex cuando berná á tú algún 
demandante que lax echex á él, puex dale el palo en 
xu mano y düe que nonbre xu menexter tubiendo 
el palo en xu mano, y laora ruegarax tú con exth 
rogaría, y ferirax con el palo t rex becex no max n i 
menox. Puex lo que xa l r rá á tú en la primera hez 
que lo echaraxy en la xegunda y en la terçera, puex 
ajunta lo que sa l r rá á tú xobre e l eaxo, y búxcalo 
en el quiteb exte, y tallarlo ax lo que buxcarax, x i 
querrá Àllah, taâla. Y no mirex en el menexter que 
te demandarán, max de una bez, y no tornex á echar 
la xuerte otra bez xobre aquel caxo; y ruegarax 
cuando tú tomar e l palico de la mano del demandan-
te con exta rogar ía : Xeñor Allah; yo te demando^ 
etcétera. 
Termina con un capítulo de oneiromancla y cinco 
de pronósticos sobre el tiempo, fundándose en los 
truenos, eclipses» entrada del año , auroras boreales 
y estrellas fugaces (fol. 113, r., a l ñn) . 
H . 
X X V H 
Miscelánea. Narraciones novelescas) varias de ellas 
incompletas. 
Comienza: 
... w i T i j U 
Acaba: (fol, 180, v.) ... J «bí >^XJUI; ,«a*| 
^ • i • . J 
P.: Hilo, recio.—E.: Siglo sv. Sin fecha.—Let.: MagreM.— 
TJn.: Negra, con epígrafes rojos.—F.; 180 escritos y foliados; 
faltan los folios números 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 55, 69,100,101, 
167 á 179, y los del final.-Tam.: 0,22 X 0,14.-0.: 0,19 X 0,10.— 
Un.: "Varía de 22 á 26.—En.: Cosido, sin tapas. Mal conservados 
alganos folios; otros están sueltos y destruidos en parte.— 
Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe. 
Contenido: 1.° Narración novelesca incompleta de 
la campaña de Alejandro, convertido a l ifilam, contra 
iJpyjSs (sic) rey de Persia. Sólo hay cinco folío&i 4, 
5, 6, 7, 8. 
2. ° Acéfalo (fol. 13). Expediciones de Alejandro 
hasta su muerte. 
3. ° (Fol. 47, v.). }<*¿¿\ g> ^ > $ \ ^ U ¿ Histo-
ria de Alejandro y A]jádir. 
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é.0 (Foi. 51). ^.Ur-Ol ik¿¿jL> w o J . * Historia de la 
ciudad del latón (falta el folio 69 en que terminaba la 
narración). 
5. ° Acéfalo (foi. 70, v . ) . Letra de distinta mano. 
Historia de jlj21 y J.-'.IJ reyes de la India. 
Cuento de viajes, guerras y prodigios por el estilo de 
los de las Mi l y una noches. 
6. ° (Fol. 108). ^ ^ « a * . ^ o A a . Cuento en que 
interviene el profeta Mahoma. 
7. ° (Fol. 127). J - ^ S ^ i d i ) j*¿> J U > ^ 
Otra narración fabulosa en la que también inter-
viene Mahoma. 
8. ° (Fol. 136, v . ) . U s r - v ^ t «J^J^a- Jesús resucita 
á tin muerto y hace que le cuente su condenación y 
tomentos. 
9. ° (Fol. 139). l i j i 0 » ««iWwUl ^ A a . 
*iJ! Jj*-^ Cuenta Temim al califa Ornar las aventuras 
que le ocurrieron, arrebatado por un genio, á los ocho 
días de casarse. 
10. (Fol. 148, v.). i^-xüll 
*Jlía. J A J ô M í Hadiz acerca de Jerusalem. 
11. (Fol. 156, v.) . J e '¿^¿Relación de una algara 
de A l i Abenabitálib. 
12. (Fol. 162). J ^ v ^ , 1 ^ ^ A J J I ^ i ^ -
Hadiz de una contienda entre el profeta Mahoma y 
el impostor Abucháhel. 
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Todos estos cuentos, ó historias novelescas, están 
escritos en estilo llano, corriente y , á veces, hasta 
vnlgar. 
H, 
X X V I I I 
Miscelánea. Azoras, p r e c e p t o s religiosos, oracio-
nes, etc. Sin título n i n o m b r e de autor. 
Comienza: w»j *ii ̂ « ^ í f * * * ^ c ) ^ ^ ' ^ 
^JJ.)! O - í U ^ L ^ ^ i t ^ J U 3 | 
Aeaba: Dixo el nab í M o h a m m e d . . . el buen cre-
yente ex el que ama pa ra JXU hermano el creyente, 
lo que ama para x í mexmo. 
P.! Hilo, grueao y fuerte.—E.: S i g l o xvi. Sin fecha.—-Letra: 
Magrebi, clara.—Tin.: Negra, c o n vocales rojas y epígrafes 
amarillos. Tam.: 0,16 X 0,11.—C: O t l l X 0,08.—Lín.: 8.—F.: 152 
y uno de guardas en blanco.—En.: E n piel, con relieves de la 
época.—Pro.: Almonacid.—Len.: A r a ^ e y aljamiada. 
Contenido: 1.° (Pol. 1-84). E n á r abe . Las azoras nú-
meros 1, 2, 3, 36, 67, 55, y d e l a 98 á la 114 corre-
lativas. 
2. ° (Fol. 85). L o x addoa&x d e l alguado. Preceptos 
religiosos y oraciones q u e h a n de acompañar á la 
ablución con las cinco a ç a l ú e s de l r i tual . 
3. ° (Fol. 114, v . ) . E x t e ex: e l regimiento de lax 
lunax y e l cuento dellax p a r s . l o x muçlimex. 
4. ° (Fol. 141, v.). E l a l í & d i l a , y g u a l a r d ó n del día 
i e l aljomúa, 
G. 
XXIX 
T í t u l o : ^ l ^ Ü I w ' U f 
A u t o r : [1. ^ I l j . j t ^ ^ t^*3^] ^1 ^ J Í ! 
C o m i e n z a : ^ j s ] j ' * * ^ ^ {ji 'V6_?JJ LJÍ-X». 
iJU. J ^ X - ^.3 ¿Lia^áí üJ^-i-^í ^ i s U l I ^C-Uañ)! 
A c a b a : Ü . j.ár'9 ^ ¿ c ia'iS l ' ^ ^ Y muerte 
Jinpiã y tornada no maldita n i fea vergüenga. 
P.: Hilo delgado, flojo.—E.: Siglo xvi. Sin focha. En la últi-
ma página hay ana canción castellana, y se dice que se hizo 
en 1591.—Let.: Magrebi, clara.—Tin.: Negra. Epigrafes rojos. 
Tam.: 0,18 X 0,18.-0.1 0,14 X 0,09.—Lín,: 12; 6 árabes y 6 alja-
miadas.—F.: 142, con foliación de la época; 6 de guardas.— -
En.¡ En piel roja de la época.—Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe, 
con traducción aljamiada interlineal. 
E n l a s e g u n d a g u a r d a d e l p r i n c i p i o t iene escrito e n 
a l j a m i a d o e l í n d i c e d e los c a p í t u l o s . L a o b r a contiene 
u n p r ó l o g o y 18 c a p í t u l o s , o u y o s t í t u l o s son los s i -
gu ientes : 
Capítulo de lax obrax con. l a boluntad. F o l , 5 
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Oapíitüo de quien callara. •» 29 
Capítulo de bien, tiéngalo a ç e r e a » 37, v. 
Capítulo ex açercada el aljenna con lax 
gvibiezax, >  59, v. 
Capítulo x e d ruegadorcx y habreix 
gualardón. v> 66, v. 
Capítulo no enpobreçerá quien dex-
penderá con lo [que] da [La] razón. » 82, v. 
Capítulo á tí xea que te guardex de lo 
que ex exculpado de ello. » 99 
Capítulo que en el declarar hay arte. •> 99, v. 
Capítulo que no ex lo que oye como lo 
que bee. » 115, v. 
Capítulo que el mejor nonbramiento 
ex lonçelado. » 117; v. 
Capítulo mala c a b a l g a d u r a l a del 
onbre. » 125, v,. 
J-a- j . ) ! *A.ii^ Ĵ**** "-T^í 
~ 121 — 
Capítulo axixon lox de m i palacio como Foi. 
xegún e l arca de iVoé. » 126, v. 
^ j i ^ ) Ja l J i * w^Lj 
Capítulo cuando quiere Alá con e l x i e r 
ho bien, adúlçalo. » 130 
iJL^,**. (aic) ¿jl |¿| wjtj 
Capítulo baxta con la xalbaçion á Jo que 
ex malabtia. » 131, v. 
Câpítulo á lax de becex alguna manda-
dera ex max entendido que el oidor. » 132. 
^ J i J ¿Úf WíU 
Cñpítulo x i no que l o x demandantex 
mienten^ no xer ía bueno quien lox 
dextorna. » 133, v. 
Capítulo quexe contienen palabrax: que 
lax recontó el menxajero de A l á h . » 135, v. 
silt Jj-"^) -JL^i 2} Ã*^ ^ ^ ^ x j 
Capítulo de la rogar ía que xe acaba con 
ella el alquiteb. » 139' 
^1*^)1 « * 'ü¿ UJJJ W J U 'Óft 
En la numeración de los folios fa l tan 10 mtíneros , 
pnes desde el 39 salta al 50 (1). 
G. 
(1) Vid. eu Brockelmann, I , 34S, maimscritoa do esta obra. 
XXX 
Título: El alquiteb dol rogar por agua. 
Comienza: Exte ex alquiteb que extán en él lax 
leillehouax del aleorán y roga r í a s muy buenax de 
muehâ alfadila ... 
Acaba: J l - j ç>jQ\ jw.sr'* b j . * - . J * 4Ü| ^ - l ^ ... 
P.: Hilo, grueso y flojo.—E.: Feckado (en el último folio) 
año 1597.—Let.: Magrebí, clara.—Tin.: Negra; epigrafes rojos. 
Ta».: 0,24 X 0,17.-C.: 0, 18 X 0,16.— Un.: I R - F J 148, escritos; 
6 de guardas.—En.: En piel de la época; tapas sueltas. Está 
. mal eotíservado, pero resulta legible casi en su totalidad, 
salvo algunos folios del final á los que falta algo de lo es-
crito.—Pro.! Almonacid,—Len.: Aljamiada. 
Contiene: 1.° Prólogo. 
2. ° (Pol. 9). Capítulo en que se mencionan los 
nombres de Dios. 
3. ° (Fol. 11). Alabanzas á Dios. 
4. ° (Fol. 15). Rogativas para pedir la l luvia. 
5. ° (Fol. 75) Intrucciones acerca de la forma en 
que se han de hacer estas rogativas. 
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6. ° (Foi. 82). AJfjotbas que se han de pronunciar 
con motivo de estas ceremonias. 
7. ° Desde el folio 109 hasta el final, siguen otras 
rogativas. (Véanse el ms, núm. 23, y el núm. Í7 del 
fol. 68 al 14). 
A. 
XXXI 
Título: j ^ S ^ \ ^ U T ^ y i . s9 ̂ ^ jJ l p l á ^ ^LSS' 
Autor: ^ j i ^ l ;la="«M ^ ^ ^ ^ ^ 
[léase ^li-ss-M] 
Comienza: A*I)J| J*Jl .̂JUS! ÒU—^' ^ÃÃJI J ' 
Acaba: ^ « ^ t&iPyj i i U U ¿I^JI J . - ^ 
J e j ü ^ J t j * | ^ | . v*iJ¿ ^ J ^ t - '•««Mj 
J | J t j ^ S T J ! ^ j a i l í J y w j 
P.: Grueso.—E.: Fechado año 821{1).--Let.: Magrebí.--Tln.: Ne-
gra.—F.: 80; uno de guardas-—Tam.: 0,22 X 0,15.-0.: 0,16 por 
0,10.—Lin.: 19.—En.: En piel de Ia época; solo tiene una de las 
tapas.—Está bien conservado hasta el folio 60, Los restantes 
están algo deteriorados por causa de la humedad.—Pro.: Al-
monacid.—Len.: Arabe, 
En las guardas hay unas cuestiones (o^*»-») y el 
(1) Sé acabó de escribir el sábado 12 de Moharrem que 
coincidió con el 19 de Febrero del año 821, en la ciudad de 
Huesca, por O?^ {J? ^ ••• 
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último folio, verão, es el principio de una ^ 
o .4 , ) l . 
E l libro es un tratado sobre las obligaciones rel i • 
giçsas de los musulmanes, compuesto en forma de 
comentario sobre el 
Contiene las materias siguientes: 
FoJ, 1, V. ja*j&4.\\ . y o j i \ 
i> 3, V. j j ^ - " * * ^ « ^ i l wJ^J 
¡> 5 « j ^ í l J**J | 
» 6i V. ^'JíJjSl ĵíaÜÁJ La ^ j L ) 
• 8, v . i í U ^ f ^ *ÍI 
» 11, v . ^xJ l 
» 14 1»*^ !̂ l»> 
> 15 sSUaii 
» 18, V. Í ^ Í S T ^ ^ ' j ^ c' J -^1 ' 
19 V » ^ ' - l i j J l j j ^ J f j ^ J t SXe ^LSjf 
> 20 w ^ ' ^ l ^ ^ ' j t 
20 f l r 3 ^ ' ^ t ^ . 
22, v. í X J l - U - U 
L«fté ;\ H * j & r ' ^ 1 ¿ f k ' 
» 24 ¿.¿s 
24, v . ' ¿ - V i 
126 
Foi. J^t ^ 43 
» 26 U J ; | ^ ç\ 0 ^ * f j f \ '^J 








L&lw ^ ^ " ^ J (_:;'* ^ * ^ ^ 
33 ^_ác!yt ^ U pt ^ 3 
33, v. 'ŝ L¿> ^ 9 L ^ í ™ j í^-'-» j f i ^-t 
34, V. -̂Ŝ ssr-Us j t ^«3 U - U í^"^ ^ pifo ^ 
35, V. Aij^a. J L ^ ^3 ^J-ÁSV*! 
36 «[«idlj J> -la. U 
37 b ^ ' i O lS^ I -U. U 
43 
44 
44, v . 
1̂5 
127 
Foi. 45, v. 





50, v . 
» 51 
» 51, v. 
^ 52 
















O ) * 
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Foi. 72 ^ . ¿ . J X JTJÍ V U 
J-íjJ L^.^ i.-̂ 2*J ^l'j?-"?7"^ ^ 
^W. cl1 J J ^ ' Y L -








Brockelmann no c i t a esta obra ni su antor. 
A. 
XXXII 
Miscelánea. Tradiciones, oraciones y preceptos reli-
giosos. 
Comienza: L a x mejorex aççorax que xe leen en 
]ax dox arraoax del alba antex de la azalá de açobhi. 
Acaba; ...tomando dexenplo en xu perxona, ex-
críbele Al lah çienío y henie y cuatro m i l a h a ç a n a x 
y quien dice:... I útij ilM ^| ¿Jj ̂  tiJ J ^ t j iDt ^ U s v 
Incompleto. 
P.: Hilo, delgado y flojo.—E.: Siglo xvi. Sin fecha.~Let.í Ma-
grebi.—Tin.: Negra. Algunos trozos, vocales rojas.—Tamaño: 
0,16 X 0,11.—C: Varia. Oscila entreO.U X 0,10 y 0,10 X 0,08. 
Un.: Varías. Oscilan entre 21 y 7.—F.: 150. 2 de guardas en 
blanco.—En.: En piel negra de la época. Algo deteriorado, 
aunque legible.—Pro.: Almonacid.—ten,; Aljamiada, en su 
mayor parte, y árabe. 
Es un volumen formado con pliegos de diverso ta-
maño, caja de distintas dimensiones y distinto nú-
mero de líneas. 
Trata sólo de materias religiosas; abundan las 
tradiciones del Profeta. Se dan en él los preceptos 
comunes para la açalá, la doctrina ordinaria del 
azâque, del t a i o r y del aiguarfo.—Adoas y oraciones 
para todos los días y para todas las horas. —La cere-
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monía que se hace con el recién nacido que llama 
para lax cri&turax de las fadax (F. 112, v.) . —Cuentos 
de los sabios, y alfadüa de ciertas palabras muy usa-




Titulo: El quiteb de la Tafría. 
Autor: Abulcásim Obaidala, hijo de Alhosáin, hijo 
de Alhasán, hijo de Chalab, de Basora, el Maliqttí. 
Comienza: Í.L^IÜ)) ^Ur. Dixo el dotar y maextro 
y entendido Abulcáçim... 
Acaba: ...Acábaxe el quiteb de la tafría con lax 
loorex ad AUah y la buena de x u ayuda y xu fabox 
y xu deñenxa . 
P.: Hilo delgado.—E.: Fechado año 993 de la hégira (1),—Le-
tra: Magrebi, clara, faera de algunos folioa en los que se ita 
pasado la tinta.—Tin.; Negra, con epigrafes rojos y alguno 
amarillo.—F.: 992. Guardas 21: dos escritos al final eon caxox 
y dos, al principio, qne tienen el índice do la obra; los demás 
(1) Dice en eí explicit, folio 592: ^ J ^ á - ^ i 
(SIC) t-3) ^ t j ^ M - * \ ~ J j * * J \ -AJ h[^x*»'J*. 
Está, repetido eate explicit con las mismas palabras en la 
misma pá-gina, con la diferencia del nombre del copista qne 
68 Lf tS . ^ A 
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en blanco.-Tam.: 0,26 X 0,20.-0.: 0,13 X 0,13.—Lin.: 13.-En-
cuadernadón: Pergamino. Descosido y comido de polilla, pero 
bastantebienoonservado.--Pro.: Almonacid. --Len.: A] jamiacla. 
Es un tratado de moral y derecho, parecido al 
Quiiab Segobiano (núm. I de esta colección). Está di-
vidido en 48 capítulos ó libros. Los 22 primeros t ra-
tan de las obligaciones de carácter religioso (fo-
lio 1-347) y los restantes, de jurisprudencia propia-
mente dicha. 
Es de la secta malequí, según se infiere de las pa-
labras puestas después del nombre del autor en ára-
be y traducidas: dlxo Málic...\ y también por un caso 
escrito en la guarda primera del final donde dice que 
el dicho de Malic, en disputa con los otros sabios, 
es el más firme. 
Be esta misma obra hay otro manuscrito en la B i -
blioteca Nacional de Madrid señalado con la signa-
tura Qg. 2 (1). Contiene los mismos capítulos, menos 
dos que le faltan y tiene el de esta colección, que 
BOU el del enpremio ( X X V ) y del iéiqueí ( IV) . Pare-
ce que el de la Nacional ha de ser extracto de éste, 
por tener aquél 160 folios y éste 992, y figurar, no 
obstante, análogo contenido en los dos índices. 
Es traducción del *ü¿íi gjÁ'^i del cual 
solamente conocemos dos manuscritos en árabe: uno 
en e) Museo Británico, 2281, y otro en Argel, 1096 (2). 
G. 
(ÍJ Vid, el estadio que acerca de éi publica D. Eduardo 
Saavedra en las Memorias de la Real Academia de la Lengua, 
tomo VI, pág. 247. 
(2) Vid. Brockelmanu, op. oife, I , 177. Vid. Homenaje á 
Di Francisco Codera, pág- 539. 
XXXIV 
Azoras alcoránicas. 
Comienza: ^••j^í ¡¿y^j^ ^ ^-"J ^ g ^ ' *^ •^-Ujl 
Acaba: j^J-^Jt O U J ^ \ ^ 
P.: Hilo, grueso.—E.: Siglo svi. Sin fecha.—Let.: Magrebí. 
Tín.: Negra, con vocales rojas hasta el folio 95.—F.: 133 escri-
tos y dos de guardas en blanco por el principio. Los finales 
de pliego suelen llevar reclamos.—Tam.: 0,21 X 0,14.-0.: 0,16 
por 0,9.—Lio.: 11 hasta el folio 95 y 10 en adelante.—En.: Ca-
rece; son unos cuadernos sueltos.—Pro.; Almonacid. 
Es un fragmento de tina copia del Alcorán que 
comienza en la azora 19. 
H. 
XXXV 
Título: ^ j J l V^US' j ^ t e * ^ jÂ~J\ 
Autor: ¡ j*»^ ^*ss^ 
Comienza: ^-¿H j W t ^ v_¿cL-iail ^ U í J t 
Acaba: ^ ^ ^ M ^'•'•í eU't ^ - ^ ^ t 
P.: Lino grueso, flojo.— B.: Fechado, año 435 de la hégira (1). 
Let.! Magrebí.—Tin.: Negra, con epígrafes en letra más grue-
sa del mismo color.—F.: 145 escritos, con foliación antigua 
aunque de feoha posterior al manuscrito, y dos de guardas 
de papel más moderno.—Tara.: 0,2b X 0,16.—C: 0,18 X 0,11.— 
Lin.: 25 por término medio.—En.: Cosido sin tapas y con los 
márgenes bastantes deteriorados por lahumedad; los primeros 
folios están algo apolillados.—Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe. 
Oontiénese en este volumen el segundo tomo del 
compendio del diccionario de El-Jal i l , hecho por 
Mohámed ben Hasán el Zobaidí (2). 
Faltan las letras ^ ^- * y £ que corresponden al 
(1) Aparece la fecha en el explicit. 
(2) Acerca de esté autor, vid. Brockelmann, 1,182. 
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primer tomo; éste comienza por el <¿, El orden que si-
gue es el de los órganos con que las letras se pronnn-
eían comenzando por las guturales y acabando por 
las labiales y las enfermas. 
En la primera guarda del libro se halla el índice 
alfabético del diccionario; es de mano antigua, aun-
que posterior á la del que copió el manuscrito, casi 
seguramente del morisco dueño del libro; como suya 
es también la foliación que lleva. He aquí el índice: 
72... j a : 62 ... <J*'. 44 ... 29... v^T: 5 ... J j : 1... £ 
117 ... 0 : 1 0 9 ... y. 102 ... : 97 ... j : 85 ... ^ 76 ... 
139 ... ,j. 135 ... J : 130 ... y. 126 ... O : 123 ... "Ü: 121 ... % 
.143 .. . ç: 143 142 ... 
Hay que agregar las letras !, folio 144, v . , y ^ , fo-. 
lio 145, r . Este orden es el adoptado en el libro qne 
le sirvió de modelo. En un ejemplar de la obra ma-
triz que se conserva en la Biblioteca Nacional (1), se 
explica en una nota que hay en la primera guarda, 
la razón por la cual Jal i l adoptó ese orden tan ex-
traño, del modo siguiente: cuando compuso su Kitab 
el aiu, iba á comenzar por el I , pero vió que era so-
cunado y enfermo, y que el > > que le sigue, se pro-
nuncia con el extremo de los labios, y por tanto debe 
ser considerada como la úl t ima letra, por articularse 
en la parte más exterior de la boca, debiendo ser las 
primeras las letras que se forman en los órganos más 
internos del aparato vocal; por lo cual adoptó el or-
den con que se emiten, y puso la primera el des-
pués el -p etc. 
H. 
(1) G¡£. 6. Vid. Brockelmann, 1,100. 
XXXVI 
Tratado de Mística. Sin título. Es otro ejemplar 
acéfalo, y más antiguo, de la obra primera que con-
tiene el manuscrito número X , de esta colección. 
Comienza: sJL^I i^s"43! '̂ Í ^ ^ - ^ Í 4 J S"5IÍJÍ 
Acaba: A^! ÍÍ3| ^ J j J ^ j U s J l ^ J ÍJ^-O 
(blanco de dos palabras por rotiira del papel) J-J^i J 
(El resto de la palabra es ilegible) S' J ^ S J 
Termina como el número X . * 
P.: Hilo, grueso.—E.: Siglo xv. Sin fecha.—Let.: Magrebi. 
F.:129 escritos; faltan uno ó dos folios al principio; nao ont.re 
los 18 y 14, otro entre los 14 y 15, y otro entre los 32 y 33.— 
Tara.: 0,21 x 0,14.-0.: 0,16 X 0,10.—Lfn.: 18.-En.: Carece.— 
Pro.: Almonacid. 
Sobre su contenido, forma de exposición, etc., véa-
se lo dicho en el número X . 
H . 
XXXVII 
Legajo de miscelánea. Son varios cuadernos sueltos 
é independientes entre sí,de papeles, asuntos y épocas 
diversos que se han agrupado formando un solo vo-
lumen con foliación correlativa. 
E.: Siglo svi en general.—Let.: Magrebi, de machas manoa, 
Tin.; Negra.—F.: 294 en junto.—Tam.: En general 0(22 X0,15.— 
Pro; Almonacid.—Len.; Arabe y aljamiada. 
Análisis detallado por cuadernos: 
N.0 1.° (Fol. 1-33). Es un cuaderno cosido, con ta-
pas de pergamino, papel fino y bien conservado, que 
contiene E l Alhadiç (sie) cíe /a calabera que encon-
tró Iça, (fol. 1-7, v) (1) y E l Alhadix (sic) del r e y 
Mohalhal y como fué conquixtado del Annabí y de 
xux conpañax (fol. 12-23) (2). Ambos están sin acá-
(1) Comienza: Aquexte ex el alhadiç ãe la calabera que en-
contró íça, etc., fijo de Mariem. Fué reaontado por lox reconta' 
dor ex paxadox. 
Acaba; y trabajo y dixéronme para tí y para toda miehe [r] 
que andará con miedo. 
Es distinta versión de la que figura en el ms. 9 núm. 23. 
{2) Comienza: Con el título. 
Acaba: y dixo á él: ye caballo, ¿no xahex que enta mí abe 
una carta que la excrebió Alé y la xílló el Annabí con xu xí-
lio de...? 
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bar de copiar. Los demás folies del cuaderno en 
blanco, 
N.0 2. (Fol. 34-41). Contiene: a), Capítulo [que] 
trata x i querrá Alteh de los dayunos y agaláes [dej 
debdo. b). (Fol. 35, v) . La, luna de Moharram y io 
que xe contiene en ella. Dos folios en blanco, c). 
(fol. 38, v). Fragmento de gramática. Arabe. Com-
prende los pronombres personales,, sueltos y afijos, y 
el tratado del nombre singular y plural . 
N.0 3. (Fol. 42-157). Tratado de medicina en alja-
miado. Acéfalo y casi totalmente destruído por la 
humedad. 
N.0 4. (Fol. 158 y 159). Un pliego de una obra de 
jurisprudencia en árabe. 
N.0 5. (Fol. 160 y 161). Un pliego que tiene escri-
to un cómputo para la entrada de las lunas en el año 
1588, y upa clave para saber lax gradax del xol y lo 
que a paxado, 
N.0 6. (Fol. 162-165). Un sermón en aljamiado. 
Acéfalo é incompleto. 
N.07. (Fo l . 166481). Fragmento de gramática 
árabe. En el folio 177 hay dos dibujos de adorno. 
N.0 8. (Fol. 182-209). Libro de cuentas de un co-
merciante que debía residir en Medinaceli, á juzgar 
por los pueblos que cita: Medina, Mezquítillas, Roma-
nillos, Torrecilla, Arbojuelo, Pinitlo, La Ventosa, 01-
mediila, Bojarraba (?), Velilla, Fuencaliente, Sodes, 
Villaverde, Montuenga, Esteras, Conquerueia, To-
rralba, Alcubillo, Miño, Villaseca, Las Cuevas, etc. 
N.0 9. (Fol. 210 219). Carta de partición de la he-
rencia del Maestro Abulaits Ibrahim entre su mujer 
D.* Aixa y sus hijas Amina, viuda, y Fát ima, repre-
sentada por su esposo Farexben Alíben Abcar (sic)de 
Valencia. Arabe. Está redactada siguiendo el estilo y 
fórmulas corrientemente empleados en las españolas. 
139 
La fecha es de 1459, en Medinaceli. Consta de seis 
capítulos autorizado cada uno de ellos eon el signo 
del Notario entre estas palabras: ^J.Àe C ^ . ^ 
^aJ j JU. Está otorgada ante elfaquí de la aljama del 
arrabal de los musulmanes de Medinaceli ^ ^ 
c~*3~,\j)\ y tiene suscripción de testigos, pero 
que no firman por sí. 
N.0 10. (Fol. 220-229). Primer cuaderno de an l i -
bro que se comenzaba á copiar. La obra es del maes-
tro Abulcácim Mohámed ben Ahmed ben Chozay (1) 
Elquelbí. Trata de sentencias del Profeta. Dice en 
el prólogo, qne toma como tipo de imitación la obra 
Axxihab del cadi Abuabdala Elcodaí, corrigiéndo-
la y arreglándola en otra forma. Véanse número 
X X X I X y el legajo número OI, letra B , número 4.° 
N . 0 l l . (Fol. 230-243). Taçbihes en aljamiado, 
de Jesús, Moisés, Noé, Abraham, Mahoma, etc. (230). 
Trozo alcoránico traducido (230). Tradición acerca 
de Fátima (236, v) . Otra sobre Darío. (239, v ) . 
N.0 12. (Fol. 244-251). Lox adoaex para, alguado. 
N.0 13. (Pol. 252-271). Caxox y eapítulox. 
N.014. (Fol. 272-275). Coplas en aljamiado dir igi-
das á Dios. He aquí la primera de ellas para dar idea 
de su estructura: 
«En el nombre xea de aquel 
Criador de toda cosa. 
Fuente clara y muy piadosa, 
Muy m á x dulce que la miel; 
Clarificado berger (sic) 
Donde el muslim reposa, 
(1) Véase, acerca de este autor granadino del siglo xiv, á 
Brockelmann, I I , 264, 
— UO — 
Xegún. lo dice la gloxa 
Del gran Profeta Daniel.» 
'.0 15. (Fol 280-287.). Un cuaderno sobre el aza-
. Acéfalo. Deteriorado por el fuego. 
'.0 16. (Fol. 288-294). Siete folios sueltos, escritos 
una sola página, de época posterior al resto del 
inscrito. Tradiciones del Profeta (1). 
G. 
Vid. Homenaje 4 D. Francisco Codera, pág. 545. 
.. . . . . . . . . .- . '„."., . 
XXXVIII 
Título: [^,1^^' y * - ] Consta en el explicit de la 
1.a y 2.a parte del l ibro, folio 2 Í y 52. 
Autor: ^ J I ^ ^=^1 -V1 j r ^ ' J?' J W ] 
Comienza: Acéfalo . . . -=>.«l ¿A«^I «LÃJ 
Aca"ba: (Incompleto) ... ^ J i ^ . ^ A w a - ^ l i ^ ¿ J í 
P.t Hilo, grueso.—E.: Del zv al ivr. Sin fecha.—Let.: Ma-
grebi.—Tía.: Negra; epígrafes gruesos del mismo color, y rojos 
en los folios 68 á 94.—Tam.: 0,20 X 0,18.-C.: 0,16 X 0,10.— 
F.¡ 139 escritos y foliados de los cuales faltan los números-1, 
12,13, 21, 64, 65, 66, 73 á 78, 81, 82, 84 á 90, 98 á 115, 124 á 137. 
Están repetidos los números 34 á 39.—Lía.: 20.—Ea.: Cpsido, 
sin tapas. Mal conservado; saeltos la mayor parte de los 
cuadernos.—Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe. 
He aquí el índice de materias: 
Foi. 1 ¿ í j i&l ÁJJ J ó 
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Foi. 1 C ^ J > ¿ ! ^xSl ^ J j l o r V f i J ! j f i 
> 1, v. ^ íúl í ^ j j ^ J I o U K J i / i 
» 1, v. s j j j ^JÀJ u t o t ^ j 
» 2, v. y OTÜ» 
» 3 s jh*» ii^aã^r^ 
» 3, v. J—J ! j j J i L W ,Li> ífi^, 
10, V. ^5"!?*-' ^ l ^ V » *ÜI i * ^ ^ 
14 ^ ^ $ ^ U ^ 
14 t j ^ c L*I ÍL)_»AJÍ ^AIÍS ^3 
J 5 
15 
Foi. 15, v, 
16 
16 
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.UAJ '̂ J ^ J ^ U ŜM 
L 
UÃ Î ¿Xas. i^sS 
(1) Véase so traducción aljamiada en Textos aljamiados, 
pág, 78. 
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Foi. 36 J i i r - f uT- V ^ J J A 
» 36, V. J-ayt ¿J}* ^ j A i a . 
38 • J i i H J-Í^r 
38, v . J J I ; - ! ^ JIJ* ^ ^¿¿1 Xí$5 ^ A a . 
> 38, v . AJU ^ J J A 
> 39, v . J í ^ - t ^ - r^l^ 
» 34, b i s . SjL- L^J J L i j JJÍ^-Í ^¿J ^ íjjlfi 
* 35, bis, v, ^ f } - ^ U - j j ^ I ^ j j - a . 
> 37, b is . ¿ ^ 1 ^LS* L i ^ i í . J U 
» 40, v . J - í ^ * ' ! ^ ^ w - ¿ t í w J J - o . 
» 41 J ^ - w I UJU ^ ¿ - ^ 
» 41 JjLt ^ j J k c v 
41, v, J^iíl ^ JjJj«J ^ t / í ^ - t ^ 
* 43 J í , ! /* ' ! ^ {j* ^ í ^ -
• » 43 ^ ^ O t ^ ! ¿ - J A V 
» 43, V. J¿l^-I ULS* ^ j à - f ÍUa» 
» 44, v . J í l / ^ í ^ J-j l* 
> 45 J J | ^ « í ^Áj ^ 9 ^ t X w l Ã âs 
» 45 Í.ÍÍ| ^lySl) O^;? ' 
10 
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Foi. 46 (¿J* %_5*"AS v—Í'-»^! i j 2 * ^ 
» 46, v. ^"J1* (^/"^^ w-^?-
» 47 -tj&Jl 
» 47, v. j^J^ 'S ^c^ l j^s r -O ^ i l l - Z+a» 
> 48, y. L^^c ^ s J k á wUs* ^.c »_^2>)j 
¿'^3 i j ia^ i-a3 
» 49 iixJ ^5 I^PJ^UJ 
» 49 «̂ ÍA}| ̂  ^'IA' ̂ _5^' 
3 49, V. WASST̂  ^.J í^l? 
» 49, V, J.jf^*»í ^^ÍJ ^y* -Xllí i ^ ' i 
» 50 » » Í> 
» 50 s ^ r v » 
» 51 ^jjí^~.| jjüî J Í-MCE"* 
» 51, V. ç} \ ^ jh •J'jh ^ - t á ^^¡V-^í Uj* 
» 51, v . L„jü j>u«jj 















l í 6, v . 
116, v . 
117, v . 
120, v . 
122 
l^Xa. 1 ^ 9 
I & J L J - ^ Í J!JL)I ^ j j .̂1 ^IJJJS).' 
122 »ui « l i . ^ ^ j j j u J i ^ Â í U t O i j f * » y ¿ 
123, v. -v*'8 s-t y ¿ 
124 i^tr* y t-v sjjs i i ^ y i 
— H 8 — 
Foi. 124 J J J V ^ é j t ) 
»• 137 J U ^ I / Ò 
; > 140 ( J 9 ^ 
El autor de este libro, Chamaledín el Chanzf, no 
consta en el mantiscrito, pero ge infiere de su títuto 
(^j!jsJty 5jl«.) que sólo puede corresponder á la obra 
de dicho autor, titulada j . 0 ^ I j . ^ ' í ' 
^.íJi, que Broekelmann cita ( I , 505, ni im. 48). De 
ella sólo conocemos otros dos manuscritos: uno en la 
Bodleiana de Oxford ( I , 289) y otro en la Jedivial del 
Cairo ( I I , 88). Nuestro manuscrito está cuidadosa-
mente cotejado y corregido mediante notas margina-
les; pero ea acéfalo é incompleto. 
Chamaledín el Chauzí fué un célebre polígrafo 
oriental, nacido en Bagdad en 510 (1116) y autor do 
ochenta y tantas obras acerca de todas las materias 
de la enciclopedia musulmana; pero las más caracte-
ríst icas de su personalidad literaria son las de homi-
lét ica y parénesis (más de cuarenta); orador sagrado, 
del género familiar, sus pláticas morales pronuncia-
das no sólo en la mezquita, sino también en su casa 
y en medio de las calles de Meca y de Bagdad, le 
conquistaron enorme popularidad. Murió en 579 (1200). 
A este género homilétieo pertenece la obra que he-
mos descrito: es una colección de narraciones y ejem-
plos piadosos para mover á devoción, tomados ya de 
la historia sagrada de los profetas de la ley mosáica 
y del evangelio (parte 1.a), ya de la literatura monás-
tica cristiana oriental (parte 2.a), ya de la historia de 
los primeros siglo del islam (parte 3.a). 
A . 
XXXIX 
Legajo de miscelánea. Cuadernos sueltos con frag-
mentos de obras dipersas. 
P.: HiJo flojo.—n.: Siglo xvt; sin fecha.—Let.; Magrebí.— 
Tia.: Negra. En los folios í á 82 hay epígrafes y vocales en 
tinta roja.—Tam.: 0,16 X 0,11 y 0,18 X 0,13.-0.: Oscila eñfcre 
0,11 X 0,18 y 0,12 X 0,07.—Lín.: Oscilan entre 14 y 7.—F.: 162.— 
En.: Cuadernos sueltos.—Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe y al-
jamiada. 
Contiene: 1.° (Fol. 1-24). Tres cuadernos no con-
secutivos de la obra ^ I 4 i . i l por íiil *XW J>\ 
^cbaS)! p L ^ Jl̂ SST-* de que trata el ms. n ú m . 29 de 
esta colección. Texto árabe con la traducción alja-
miada interlineal incompleta. 
2. ° (Fol. 25 32). Las dos primeras azoras del A l -
corán. 
3. ° (Fol. 33-83). Cuatro cuadernos no eongecati-
vos de un tratado de hadices en aljamiado. 
4. ° (Pol. 84 al final). Seis cuadernos no consecu-




Legajo de miscelánea. 
I.0 Un cuaderno de 8 folios, tamaño 0,20 x 0,08 
donde están anotadas las fechas cristianas en que 
apareció la luna de cada uno de los meses musulma-
nes correspondientes á los años 1559 á 1602 de J . C. 
2. ° j«a\s?ja ^j&lji ^ cuaderno de 8 folios 
escritos y 8 en blanco, tamaño 0,20 x 0,08. Contie-
ne listas de palabras árabes sacadas del texto de la 
obra citada con la traducción aljamiada de algunas 
de ellas. A l principio de cada una de las listas, con-
signa el título del capítulo de donde están tomadas. 
Explica con gran extensión el significado del térmi-
no J ^ i ^ ' (fol. 6). 
3. ° 8 folios tamaño 0,30 x 0,11, 4 escritos y 4 en 
blanco. Contiene palabras del Alcorán y su interpre-
tación en aljamiado. 
4. ° Cuaderno de 20 folios, tamaño 0,30 x 0,11; 
de ellos 18 escritos y 2 en blanco. Contiene (fol. 1-
¡•i, v .) , interpretación de términos del Alcorán, azoras 
alcoránicas con traducción aljamiada interlineal (fo-
lio 4 á 17) y un escrito árabe que trata del Gualardón 
âe MçmiUah. Es el borrador Ó apuntes para una tra-
ducción aljamiada del Alcorán. 
5. ° ü n cuaderno de 36 folios, tamafio 0,19 x 0,10, 
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de ellos 23 escritos y 13 en blanco; encuadernado con 
tapas de papel de estraza. Contiene el Alhadiz de 
Muça... cuando fabló con Al lah ; diálogo en el cual ex-
plica el Señor á Moisés, respondiendo á preguntas de 
éste, el sitio donde se encontraba antes de la crea-
ción, la manera como se formaron los cielos y la 
tierra, y le hace recomendaciones aobre la conducta 
que ha de observar (1). 
A. 
(1) Es el mismo a3unto qne el Recontamiento y razona-
miento que hubo entre el noble Señor Aüah y su Tnensajerò Moi-
eés, publicado por G-. Robles en Leyendas Moriscas, tom. I, pá-
gina 325, pero difiere de él: es más breve y tiene la redacción 
algo diferente viéndose claramente que proceden de origí-
nales diversos. 
XLI 
Legajo de miscelánea. Fragmentos de devocionarios. 
P.: Hilo do varia.8 clases.—E.: Siglo xvt. Sin fecha.—Letra. 
Magrebi, clara.—Tlu.: Negra y roja,—Tam.: Oscila eatn; 0,17 
X 0,11 y 0,13 X 0,10.-0.: Oscila entre 0,13 X 0,07 y 0,10 X 0,06: 
Un,: Oscilan entre 17 y 8.—Pol.; 202.—En.: Cuadernos cosidos, 
sin tapas.—Pro. Almonacid.—Len.: Arabo y aljaraiaiia. 
Contiene: 1. (Fol. 1-8). Las dos primeras azoras 
del Alcorán, transcritas en caracteres latinos, 
2. (Fol. 9-20). Rogar ía del aguo, para cuando ha-
brá neçexidad de rogar por agua. De la misma ex-
tractara que la del ms. 23. Tiene cinco folios en 
blanco. 
3. (Pol. 21-122). Fragmento de nn libro que con-
tiene; Los siete alhaic&lex; acéfalo. Empieza en el 
cuarto. (F. 21). Taçbihes y adoas. (F. 31). Fragmen-
to alcoránico. (Fol. 92). 
4. (Fol. 123 al final). Azoras alcoránicas en á rabe . 
G. 
XLIÍ 
Legajo de miscelánea. Fragmentos de libros dé ora-
ciones. 
P.: Hilo fuerte.— E.: Siglo xvi. Sin fecha.—Let.: Española, 
elara.—Tam.: 0,15 X 0,10 y 0,13 x 0,09.~C.: Oscila entre Oj 11 
X 0,08y 0,09 x 0,06.—F.215—Un.: 7 y 12.—En.!Cuadernos.cosi-
dos. Eí primero tiene tapas de piel Usa.—Pro.: Almonaeíd.-
Len.: Arabe y aljamiada. 
Contiene: 1. (Fol. 1-27). Fragmentos de dovoeio-
nario formado con azoras alcoránicas. 
2. (Fol. 28-128). Otro fragmento dela misma ma-
teria. 




Legajo de miscelánea. Materia religiosa. 
P.: Hilo.—E.Í Siglo xvi. Sin fecha.—Let.: Magrebí, de carias 
manos.—Tin.: Ne^ra y roja.—Tam.: Oscila entre 0,15 X 0,11 
y 0,08 X 0,06.—C: Oscila entre 0,11 X 0,08 y 0,07 X 0,04.— 
Lin.: Oscilan entre 13 y 8.—F.: 2ál.—En.: Cuadernos sueltos.— 
Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe y aljamiada'. 
Contiene: 1.° {Pol. 1-135). Doce cuadernos con 
fragmentos del Alcorán en árabe, restos de varios 
devocionarios. 
2. ° (Fol. 136-189). Amuletos de tamaño pequeñí-
simo con oraciones árabes . 
3. ° (Fol. 190-201). Amuleto en que aparecen va-
rias oraeiones y un hadiz de Abu Mohámed ben Idr ís . 
4. ° (Fol. 202-215). Amuleto, azoras alcoránicas y 
la Adoa del arnex. 
5. ° (Fol. 216-230). ' s ^ i ) \ . Casida del Pro-
feta, llamada Alborda (¡b^M) de Abu Abdallah M o -
hammed ben Said el Busairí. Incompleta. Está 'hecha 
la copia por mano de Abdalah ben Sad ben Fatah 
ben Abízeid el Ansarí en Cuarto de la ju r i s -
dicción de Zaragoza ( í ) . Un folio en blanco. 
(1) Yid. Brockelmann, op. cit., tom. I , pág. 264. 
_ i Sir's® 
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6.° (Foi. 231-242). ^ A ^ l ¿ i ^ U T . Aparece 
adjudicada la narración, breve y fabulosa, á un tal 
Abdala ben Roxd (Aiy) . Incompleto. 
G. 
XLIV 
Legajo de miscelánea: varios fragmentos de libros 
de oraciones. 
I.0 "ün tratado incompleto, sin principio ni fin, 
de 29 folios tamaño 0,10 X 0,07; á 10 líneas.—Del fo-
lio 1 a l 7 contiene el ñnal de una oración que parece 
ser el prólogo del libro.—Del 7 al 10 una oración 
donde se mencionan los nombres de Dios. Empieza: 
«Extox son lox nonbrex de Allah pues rogadlo con 
ellos».—Del 10 al 70, v., siete oraciones llamadas 
Los siete ãlhaicales. Todas ellas oraciones escritas 
en á rabe con la traducción aljamiada interlineal. A 
dos tintas. 
En el folio 70, v., hay un alhadiz del Profeta referi-
do por Abenabbás; en aljamiado.—Del folio 71 a l 81, 
en árabe , con traducción aljamiada: la adoa llamada 
Dóa ess&hifa.—Del 81, v., al 83, Y., en aljamiado: enu-
meración de los beneficios que se lograrán diciendo 
la oración precedente; y desde el folio 83, v. al final: 
oración revelada por Gabriel á Mahoma para apartar 
de su pueblo cualquier calamidad. 
2. ° Fragmento de 13 fol. 0,10 X 0,07, á 10 líneas, 
tinta negra y roja intercaladas. Oraciones en á rabe 
con traducción aljamiada. 
3. ° Cuaderno de 10 folios, tamaño 0,11 X 0,08, ã 
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6 lineas. Bí final de una oración en árabe. La I.8 
página del foi. I.0 lleva la traducción interlineal al-
jamiada en tinta roja. Acaba; Trobarax Talfadil» 
â e x t e addoet en la tercera íuella, aprex d'éxta,. 
4. ° Cuaderno de 10 folios, 0,10 X 0,06, & 6 líneas, 
tinta negra. Oraciones en aljamiado. 
5. ° Ocho folios, 6 escritos y 2 en blanco, tamaño 
0,11 X 0,08 á 9 líneas, en tinta negra. Contiene ora-
ciones en árabe y parte en aljamiado. 
6. ° Fragmento de 10 folios, tamaño 0,10 X 0,07; 
caja 0,06 X 0,04, á U líneas, tinta negra, foliados 
con los números 11 al 20, con guarismos de la forma 
actual. Contiene el final de una oración en árabe 
(fol. 11 al 19, v.) y el principio de otra precedida de 
una explicación en aljamiado. Papel muy fino. 
A. 
XLV 
Miscelánea. Varios tratados de jurisprudencia y 
religión. 
P.: Hilo grueso.—EJ Fechado, año 834 de la hégira (1).— 
Let.: Magrebí.—Tin.: Negra; epígrafes del mismo color en le-
tra más grneaa.—Tam.t 0,30 X 0,22.-0.: 0,23 X 0,17.—F,: 72; 1 
de gnarias.—LIu.: 23.—En.: Cuadernas sueltos con señales de 
haber estado encuadernados. Bien conserva do.—Pro.: Almo-
nacid.— Len.: Arabe. 
Primer tratado. (Fol. 1-30). 
Título: J.JL..Ò.)| WJUÍ" ^ ¡tó^ári...,» J-SL»^ ^ÁJS" 
No consta el nombre del autor. 
Comienza: l ^ j f IJ J o y j e iJJl J l i ^ » ' t «U^ ^ 
Acaba-: ^ar^L-J ^t*.aj 1̂ AJ C - ^ J J^^t ^ J ^ J 
(1) Folio 65, r. 
159 
He aquí el índice de materias tal como sé baila ©ñ 




:.J¡ O ^ U ^ 
-O 
i + i ^ jJtj)\ , -.11. íjkj| ^ . I j í v í̂Vl" 
4, v. ^ ^ 3 t ^ 
4, v. i » ^ ^ Uí¿í ^ ^ 9 
160 
Foi. 6, v. ŷM ^ 
^ í ? C^"^ ^ ^ JLa ^ ^ , 9 
> 8 
» 8, V. ^á.! J,KA.«*J 
» 9, v. ( ^ L U l ^ . f t J l j ^Uu-Jj 




'¿Ss j \ ÍX'ÍÁ. j \ iJbl j - * ^ ! (¿I**' 
LjjŜ Xs l^xjaiijj aj.=sr-Uu j ' ^ M [Jx~^ 
16 
>> 16 UJbuit t i l ^ a j J . J l P̂ LX* ^ S . ¿I^^Jl 
ta^ss. L^lal í j ^ j f $ \ j A J ^ y i J 
» 18, v. 
s> 19 ^-è ĵy ^= jt-*' ^ 5 ^ ^ 
^ í * i ^ ^"¿«aM 'isArtís ^ » 
» 19, V. \—ttkŝ . ^JiS 
» 20, v. - L ^1 S^iU. ^ 
» 21, V. ^3>*? 
^¿)I ^ U-SAO JlXSJ j l iuiLs^t 5(^41 ^ 9 
V 23 ¡ J ^ í j 
11 
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Fol- 23, v . W ^ I J Í ^ j t t j ^ ! y I O - ^ 3 
^ } \ h}j\ l)5 S^ãjjlj iflü-vij ^a«.AJ 
» 24, v . J s U i i ¿Uil . ^ 1 
> 27, v. U j t ^Sj U J a . y j l 
» 28 31 gjl-íjJl J* ' (J^—J 5̂=>.̂ ,,̂ ' J 
» 28, V . O J j j J l j O I J L ¿ 3 T J | , jyiar1! ^ 3 
» 28, v . ^UJJl 
Segundo tratado. (Fol. 30-65, v.)-
Título: (1) ^ 'iàíy ^ O l j ^U^^T ^5^*" *^ 
^¡é^é J j ^ i o X ) U 
Autor: ( 2 ) J ^ I ^ W » ) ! j / 1 A ^ ^ Í S J ^ t o U ) | Ajltíl 
(1) Folio 33, r. 
(2) . Folio 88, r . 
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Comienza: ,Íáj. ̂ ,1».J '¿l§} % ^ j J l J ^ ^ t 
Acaba: ( I j ̂ . V j ^ * 5f I ^ [sic]¿ J.^'3U J e ^ . ¿ á r * ^ ^ 
Indice de capítulos consignado en los tres primeros 
folios, ó sean los números 30, 31 y 32, 
Fol. LíLJajJl, ^l-Aa*.^' ^ 
» 33, v . L^iá í j l í ^ t Í̂ JÍJ 
8 34, y. <^Xt¿ 
U L - ^ÁJlj áj^¿Jl ^ , « J ó U 
» 34, v. j*5 
» 34, v. A'JJ |¿ | ¿¿it)t 
{1) Copia hecha por Mohámmed el de Cosuenda, aegán 
consta en el explicit (fol. 65) que diee: j * - " * » » J » ^ 
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Foi. 34, v. 
» 35 
^ U r ' ^csr-O' ij't^vi ^ J-a^ 
» 35 * í 3 c l ^ l 
^ x i u i ! ^ J á f ! ^ 1 J * í ; ^ ^Lr ^ 
» 35, V . *3U* 
» 35, v. k - t i ) Z*9\¿.* ^ JA» l í4 ^a ' l 3>U-t 
» 35, T . ^A^l 
,̂1 JL^ÍJ ií.^ AWV; SSYJ) _\=».! ^Cj) 
j L . * 
^1^. J * ^ ^ " J Ó ^ 
36, v. -• ^ 1̂ i - d i 1̂ 1 
A í̂ wj.Ji ^ ^ ^ t k^jjj ^ L ? ! 
36, V . Ajaá. pi)S UAJJ J-xái' s!^! 
^ ¿ í ^V*^ £ tóU^j J ^ í i j l ^ í l ^ 
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Foi. ^ l i > - c í ^ * » ' ' ^ 
» 36, v. ^ - í l 
> 37 Jrt»=^I ^ } j £ . J \ 5 
» 37, v , f̂ríwsaafc't, 
» 38 S j U ^ I ^ â j 
- i t J 
i_5 
» 39 ^ I U ^ 1 ! \ J ;^ ÍA-!í JL*í 
& 39, v. ; U ^ Í t SAJJ 
» 40 ^5 
40, v. c ^ ' ^ J ^ ' ? 
166 
Foi. w^Li , j :Jt J.aLi, 9» j j i . ) ) aAJ ^ ^ y , ^ U L J l j J J W 
» 41 j,»Li.Ji ^ i^sSl 
41, V . S j t ¿ . \ ^ ^ L ¿ ^ , j L i j J l j 
» 41, v. J ^ ^ ' tj"**** 
WjLarM «Uaíí ^ ^ ^ 
42 i l ^ ) ^ j j s í ^ L̂ J 
» , 42 iJtiáJi íAArfü's 
> 42, v . w'I j í ' I Ía* ^ S . 
8 j LXárNá I Ja.^) I j ;^XiJ j Lar1 ¡ ^ j 
» 43 e*"'-^ ^ ç í ^ l 
» 43 ^ l i ^ ^ ^ OSSX^I 95 ' U i ^ J \ 
j \ ÂÁÍi ^ í á j ^ « 3 x l t ^ 3 
» . 43.v. 





» 44, V . jUs^U ^ . J ! ^ ^ i l j 
U ^ i j i ^ ^ J l j ! l ^ c L p l j S j f r ü ^ ^ ^ x ) ! 
{Uíll¡. ^ ^ J - ^ ' J 
45, v. ç ^ l j 
45, v. àxs ¡ j t j j z x t ^ 
46 
46 
^ . . J C * ^ * 
.rf'j jT^y? y fSÍ , tJHj^ 
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Foi. 46,7. *¿y i J j J I 
» 46, V. íj^!-'^ A ^ J ^ J l jÍ_;SÍ 
» 46, v. J^;*"" 
> 47, v. ^ J ^ J ^ j . v ^ U i l 
LsaJ,a.t ^L^a? ^ ¿ f j * J-=>-1 
48, V. ^í-í'í ^ ^ÜKá.^T ^ £Af}l 
49 U5 ^ U a J t j U a ^ l j j t - j j ! 
49, T . J b » ^ JÍ-I ^ j L ^ j T ^ t j f ¡ ^ 9 ^ 
49, v. U'wi^pj SjU^5! ?J.-» U-s 
48 
48 
— Í69 — 
Foi. ^jSt ¡j^y» 2«fif ^ J l ^¿.'1 ̂ 9 
» 50, V. I ^ 
p J o L ; W j . ^.01 ^ 3* 
» 51 ^UJl J , ? ^ U U ^ i b içv.pl ^ U í l . 
» 51, v. J U J S^jí i ^ s , O/Í^J jt í j jp 
ik*^íi)Í J t 0 ^ ^ j J j J f J .a t ^.bS ^ 9 
- » 51, V. 4 A a . l « » Sji.^ J ,a . ¡ ^ - - x - » 
^J^j.sr'Xj ^ 9 
• i U í L ^ ¿ . J l i j ^ J t ^ l ¿ 9 ^AAJ J 
» 52 
* 52, V- ' WUAÍS-VJ ' ^ I J -
- J - J ^ J ^ J C J J V 4 " 
» 52, v. i - s j i j i ^ j f e j jjj-ít J.»t«*M ^ 9 ¿I . 
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Foi. 53 f j U^Tj -J^^Jí ^ ^ 
» 53, v. 4 ^ J | ^ 9 h ü , J n j 
» 53, v. 
53, v . 
54, V. ^jUf-^'í ^ *íA'lj Í;Lias-h 
55 . AÍU ' ^ t C j i - í ^jaj] £ { f j * 
55 ^_ijJi)! w^iJaJ ÍJJJH 
55, v, ij.^aAiit St̂ -lt 
55, T . W £̂*AJ 
56 ^ 1 J » l 
a j W l ^ j í jUs^l ĴaÜO- ç f ^ J j ^ - J l 
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^ í ' l ^ ^ J I ^ - ^ j ^ ¿ * j ( ^ U i J l j 
¿3 ^ ¿ y o 
57, V . SJU^ Ja-Jj J , i J ^ ^ a i : 5 ! 
57, v. - t ^ l ^ 1 J j X>J\ J j 
" ^ wJ.s"4l ^ 
58 ^LuJl «L^iJl ( j U ^ t ^ i a ^ ^ 
58, v. ^'^¿¿—M ¡I ^«^flJt ^!^ia^) - ^ j j 
59 ^ - ^ í cí*'3" ^ 
^ g à j U i L w 5 S ^ i a ^ a l í ^ l a í l j)LsK>Í ^ 9 
59, V . ^ j J l w í t . A Í l i U s ! 
60, v. L̂AÁJW ¿j'-^-t ^ i ! ^'^í-i 
61 UJJJ» a ĵ;¿ J^Í O a - j (^*;9<3 
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Foi. 61 ^ A ^ " ¿ } 
s> 61, v. ^ ^ a r ' í 
» 61, V. ^ L J I ^ ^ 
61, v. 
62 
^ L J J S J p-Ã. jt ^ L J ÍJU ^ 
A j L ^ a ^ a ^ i l j i j j U i l ^9, 
'¿[^4! WJM ^ 9 * Lâ ACj i^jü j j ÍPJ^M ^ 9 
» 62, v. U ^ j j w * ^ ^ ^ i - O ' lil 
w ^ ^ i l ^ . J l Ja^Jt ^ 1 ^3 
» 62, v. ^ J l t J l J * » M U iJ ^ -Çy JJJ 
JUi)|_j «SíJt ytà ^ 5 ^-scà- LÃ». ̂ VÍ? 
S> 63 JsU-«íl ^ J - ^ ¿3j 
u5é-5 f ^ ' 1 ^ U ^ t J ) ^ J 
.» 63 i-íá SJí/* V U i j JL&l l 
LAAÍ J .à . i às-aj 
» 63, v. 5!^-l! j toL^ã l ^ 
,» 63, V. '¿ft^aa^ 
^*«¡ÍW Urt9_j bUsL) L^XÍs ^ í * ' 
9J^«o ^ i j j'íji; I-XAC J LXL* I U*."^ 
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Foi. t ^ J l U ^ . ^ U l ^ i j 0 ^ ' Í OJUÁ^ 
64 Jjy«) | j AS-iU)} í ^ l ^ ĵbUw 
» 64, v. U / 
64, v. JxiMjijãíl 
A la terminación del libro encuéntrase nna especie 
de tabla donde se indica el número de azotes con que 
se ba de castigar cada uno de los delitos que se van 
enumerando, como por ejemplo: al que discute coa el 
cádi acerca de una sentencia, sele impondrán treinta 
azotea; al que insulte al cádi, treinta y nueve; al tes-
tigo falso, cuarenta y nueve, como castigo ejemplar; 
cuatro al que monte en una caballería sin permiso de 
su dueño; nueve á quien arroje tierra al rostro del 
cádi; ochenta á quien llame á otro hijo de adúltera 
y no pueda probar que es verdad; veinte a l que entre 
en una casa sin permiso de su dueño, etc. 
Tercer tratado. (Fol. 66-68, r.) . 
No tiene título pero debe ser la AJL-, 
^ U J ^ que menciona Broekelmann (11, 250), entre 
las obras del que figura como autor de este tratado. 
. Autor: ^«aUpi iüf -ve ^ ^ ¿ ^ M * M ^ ¿ j >jf . 
Comienza: ^-A^! 
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Acaba: ¿Xísá» l ^ v ii)' blK-^j l-^aji ^Jác ̂ l - ^ j 
He aqui los puntos de que trata: 
Cuarto tratado. (Pol. 68, V.-69, r . ) . 
Una disquisición: • ^ f ^ L ^ ^ " i 
Comienza: ^! J í j j t¿¿- J-^j-^ ^ -U^^- ! 
^X1^A*«J ^jf ^ ¿ ÍAUS y 
Acaba: j j - ^ í p i à ^ w^UT ^ ^ ¿ - ^ . ^ l ^ j . ^ l ^ j 
Quinto tratado. (Fol. 69, v . ) . 
Título: w ' L - j ^ ^ í ^ w»l-*U'*í| ^jae^S ^ 9 Ĵ ftft-W 
Instrucciones y tres fórmulas para la redacción de 
íetuas y sentencias. iDn una de ellas dice -Xí? 
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Signen dos folios, últimos del manuscrito, en los 
qne se hallan unas consultas sobre casos de jurispru-
dencia, y su resolución. 
En las márgenes del manuscrito hay muchas notas 
con correcciones, adiciones, aclaraciones y llamadas 
k los puntos interesantes. 
H. 
XLVI 
Legajo de miscelánea. Fragmentos de un libro ascé-
tico y del Alcorán. 
P.: Hilo, -varias clases.—E.: Siglo'xvi. Sin fecha,—Lei.: Ma-
grebl, clara.-Tam.: 0,28 X 0,21. - C . : 0,21 X 0,15 y 0,15 X 0,14. 
Lín.: 19 y 22.—F.: 115; los primeros con foliación de la época.— 
En.: Cnadernos sueltos,bastante deteriorados algunos de ellos 
por efecto de la humedad.—Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe y 
aljamiada. 
Son dos tratados distintos: 
1. ° Tres cuadernos que comprenden, los folios nú-
meros 48 á 55 y 82 á 202, de una obra en aljamiado 
cuyo título no consta. Aparecen un Capítulo en aber 
temor ad Allah, y otro en lo que bino en el non-
bramiento de Allah y varios hadices de asuntos di-
versos . 
2, ° Cuadernos, pliegos y íolios sueltos con capí-
tulos alcoránicos, correspondientes, al parecer, á d i -
versos ejemplares de copias del Alcorán. 
G. 
XLVH 
Sin título. Comèntario dei Alcorán en aljamiado. 
. Comienza: Jura Allah por el Alcorán el del non 
bramiento duro, que aquellox.,. 
Acaba: ...xux eaxtillox de Allah; quiere decir que 
no cuií/ará/] en que ellox xer ían xacadox... 
Incompleto. 
P.iHilo faerte, satinado.—E.: Siglo xvx. Sin fecha.-Let.: Ma-
grebí, muy clara. L a parte árabe en tipo más grueso.— 
Tin.: Negra.—Tam.: 0,25 X 0,18.—C: 0,13 X 0,12.~Ua.: 20.— 
F.: 1ÍÍ2. 105 escritos; 27 en bla.nco.—En.: Cuadernos sueltos. 
Muy bien conservado.—Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe y al-
j amiada. 
Son I I cuadernos que contienen las azoras del A l -
corán, números 38,39 , 40, 41, 57, 58 , 87,90 7 99, con 
el texto árabe, la tradacción y el comentario en al-, 
jamiado entre líneas. Algunos de los cuadernos no 




Acéfalo. Tratado de obligaciones religiosas. 
Comienza: J ^ — ; ¡ji ^ s í ' ^c ^ z ^ ' ^ ' " 
Acaba: ^ ^ ^ o . v ^ ! ! ^ ^ U ^ L J i J U . . . 
bU ftiil ¿áj $j<¿ ^ ^ -̂J?, 
Incompleto. 
P.: Hilo grueso muy flojo.—E.: Siglo vi de la hégira. Sin fe-
cha.—Let.: Magrebí.—Tin.: Negra, con epigrafes gruesos del 
mismo color.—F.r 140, foliados. E l número de cada uno repe-
tido en las dos márgenes. La numeración es de época poste-
rior á. la fecha del libro; parece hecha en el siglo xvt. E l pri-
mer folio es el número 18 y el último el 211. Faltan los nú-
meros 21 al 41, 63 al 71, 115, 124 y 125, 175 al 182, 185 al 93, 
204 al 210, y desde el 212 al final.—Tara.: 0,27 X 0,20.—C: 0,20 
X Ojlá.—Lia.: 26,—En.: Carece. Todos los folios están sueltos, 
sin coser.—Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe. 
Los dos primeros folios contienen el final de un ea-
pftulo sobre la ablución. Los restantes comprenden, 
íntegros ó incompletos, los siguientes capítulos: 
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Foi. 14, v. 
17, v. 
17, v . 
» 19 
» 42 




> 48, v. 
49, v. 
» 50, v, 
> 52, v. 
» 62 
62, v. 
» 63, v. 
65 
» 67, v. 
69, v. 
> 70, v. 
> 72 
(UJl 
'wólá . (^ í*^' ' ^ ' la , L>t 
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f ^ 
j , c U ) | . A i i l B ^ U J ^ i 
^5" 
94 
L f̂i)i ^ i l j ü U i j U ^ I 
I ' 
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Foi. 9 5 ÍA'SÍ 5 U ^ j « l^ lU ^ J - o J l J - é j J^JI 
» 9 7 ^J.sr5! S^U, 
» 98, v. ^ ¿ J l ^ ^ - ^ ^ 9 J^*)l 
»' 1 0 0 v^í j -SJ l 5 ^ . ^ ^ 9 X*. L 
loi A á ^ ^ r J^JI 
» 103 j y - y O L ^ m * * * . ^ 
» 104, V- o- J - ^ L j ^ ' . ¡Ias)] JLiíx«| ^ ^ ^ l 
> 1 0 5 ¿-> :\ iwUJ íUfiJS JUítA-t ^ i ^ J l 
» 105, v. iUftíl ^ ^ í - ^ ^ ^ft^í 
> 106 ¡¡Mi ^ 9 «U U 
» 106, v. ^íc ii3t J-^ c^3] j .ar-^ j «U. U 
107, V. Jia-L^Jl ^J l - l * i J | • ç j j â ' ^ *W- ^ 
* 108, V. ( J ^ l U"'" ^ J » ^ ^ ^ ^ ' 
& 109 ^ ^ í l *W- ^ 
» 110 íl^üíí ^ ^ a í Í j^jí» sj.— L / i 
» 112 J j^ -" -W-
113 ¿e»-! tÜi y 51j> ^ U 
» 114 ^U>'j cJ^P' »Ü1 j f * ^ » W U 
» 114, v. -e^Jl ^ » *W ' 
» 1 1 7 -UJM ̂  J»*J! 
» 118; v . -xxjj ^ Í ^ Í I ̂  í í t J t ^ 
» 120, V. C - ^ l J ~ ¿ ^Ltar*! 
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>I. 121, v. C*ft«.M .d¡¿ J> «Lx U 
122 sjU^S ^ U l ^ ^ ' l 
122, v. ¿ í ^ 1 J * ^ i ' ^ " 
123, v. J.sr-^t ^ 9 ^.W5! J c i ^ J l 
126 *í-*«ajt iU-srM 
127, v. ÍAĴ S.J.)! Lwx^f 
128 (J^Lu'l J^J ^¿-KTTM ^ 9 .la. U 
128, v. i i W t 
134 ílí'j.Sl ¿.Ai wA=r-\j' U ííl5*y,í) . •Ixí' 
137 ^ U J t Sl^IJ 
137 j l ^ H si-Sj 
138 >íSJf J . U . U 
138 UjÀ-l »i j jac í w-x̂ iSi ÃA) 
138, v. •̂ J'-Á&TJ J.t¿^)S jUÍ ^ ij^^.-1. ^ 
139 J«oJtj Ji i^'b ^ ^ 
140 ^ U i C I l J-a! J j j a . 
141 ¿j*)^ w'JUa'l âiyjlií 
143 OLSJWVT ^I t f* ^l^Jt ^ U í ' 
J 53, V. ^ j U X o T .Lias 
154, V. ,A¿J| üL) ,9 .La. U 
158 ^ U ^ ! ^ w ^ / i l ¿ U ^ l 
160 .jiJi ^ 9 ^iJ-yi^ ^ \ 
160 j ^ j l J \ ^l^üJb ^ á U ^.t ^ 
183 — 







174, v . 
183, v . 
184 
184, v . 
194 
195, v. 
195, v . 
196, v . 
197 
197, v . 
198, v . 
193, v . 
200 
J~AH ^ u r 
l ü 
^Ut ^ * ^ 
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Foi, 200 ,7. 
J.-ar-**j'_. O ^ J I ,i*2&\ O-í-^t ^ S -̂̂ ail 
» 201 AALX-*! 
» 202, v. i í J^ .1 ! 
» 211 ^ 5 ^ 
No hemos podido ideutificar esta obra ni sa autor, 
que debe ser español, á juzgar por las frecuentes c i -
tas que hace de jurisconsultos españoles, como Cásim 
beu Asbag y otros. 
El trabajo del autor ha consistido en recoger, ex-
poner y analizar los hadices, textos y opiniones de 
los faquíes, referentes á cada una de las materias: 
ablución, oración, limosna legal, ayuno, guerra san-
ta y peregrinación. 
Consigna datos biográficos de algunos de los auto-
res que cita. 
A. 
XLIX 
Título: [^í*" w - » ^ ] Be infiere, del cotejo con el 
manuscrito número X X X V de esta colección y de am-
bos con el Gg. 5 de la Biblioteca Nacional,, que es otro 
ejemplar del compendio, que lleva ese título, hecho 
porZobaidi. 
Autor: [ ^ J - ^ t ^ j — ^ ^ 
Comienza: [Es acéfalo], g*-?""- J Í J ^ J / Í ¿ M 
Acaba: i ' s t ^ Üjtj-» j ' j J ' - ^ j '•Â,/~Í;I;:S:"<J.; J U J 
Epoca: Setecientos cuarenta y tantos de la hégira. 
Léese en el explicit: p j KJU. ^ í ^^ l ( ¿ j ^ ; 
^ ^ ^ ^ c^ ' 
P.: Hilo recio.—Let.: Magrebí, clara.—Tin.: Negra, con epí-
grafes en Jetra. más gruesa del mismo color.—F.: J37 escritos 
de los cuales faltan ol 1, el 30 hasta el 38 inclusive, del 39 fal-
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ta la mitad; el 40; desde el 42 al 59, ambos inclusive. Hay una 
guarda al fin.—Tam.: 0,30 X 0,20.-0.: 0,24 X 0,14.—Un.: 30.— 
En.: Cosido, sin tapas.—Pro.: Almonacid.—Len.: Arabe. 
Es otro ejemplar más moderno de la obra cuya se-
gunda mitad se contiene en el manuscrito núme-
ro X X X V ya examinado. E l copista declara, en el 
explicit, que el original era mendoso. 
H. 
No consta el título. Es el comentario de una obra 
de derecho. 
Autor: j*fi **** (jí ^ -V6 tj? j * ' ' ^ Í ' Í j J Í 
^ J U | [lege ^ ; * A X J I ] ^ j - i ^ J ! según consta en el 
explicit (1). 
Comienza: Acéfalo, s l i ^ ) ! ^J. • ^ X J j . i ' ^ j j ^ " 
Acaba: ^ $ = ^ 1 Vj*?^ J * b ^ i X J j ^ 
I iL^x^1^' w-^'-ísr.1 [blanco de dos palabras por 
rotura del papel] ¡Üij^L^Jt ^^aXá-» 
(1) He aqui el explicit donde se hallan las indicaciones 
acerca del nombre del autor, del copista, deiá fecha del ma* 
trascrito, etc. 
tf* 4 $ ^ tf? ç]j$> ^ \ 
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grueso.— E.: Fechado año 925.—Let.: Magrebí.— 
; epígrafes rojos y amarillos.—F.: 177 ,1011 reclamo 
os. Faltan aignnos tras Jos señalados con los nú-
í, 93, 123, 181, 13á, 168.~Tam.: Q,d¿ y 0,22.-C.: 0,22 
a.: 27,—En.: Oaadi-ruos sueltos. Mal conservado; la 
,6 de los folios, desprendidos, y muchos deteriora-
ÍHitiiedad. Sóío son legibles en sn totalidad los 
tos entre los números 1 y 166. Se ha seiialalo con 
., el primer folio útil que aparoco; antes dfi ól hay 
o completamento inutilizado. Pro.: Alaionacid.— 
comentario del Mojéasar de Sidi Jalil que 
mu (1) atribuye á este autor? 
A. 
t-, I I , 84. 
Lí 
Sin título. Comentario del Alcorán. 
Autor: ^ ^ - j ^ -V1 ¡¿t; ^ ^ -V1 j ^ l -
Comienza: ^ »Jl| 
Acaba: .A1c '̂"'J ^ 
Xux xierhox... Incompleto. 
P,: Hilo fuerte, satinado.-—Ê.: Siglo xvi. Sin fecha.—Letra: 
Magrebí, clara.—Tin.: Negra; la parte árabe en tipo oiás 
grueso.-Tam.: 0,29 X 0,22.-0.: 0.21 X 0,13.—Lío.: 22.~F.: 144. 
Lleva reclamos y numeración do pliegos. Falta el pliego IS.— 
En.; CuíidernosBueltos; bien conservado.—Pro.: Almonacid.— 
Len.: Arabe y aljamiada. 
Es la traducción aljamiada del comentario de las 
seis primeras azoras del Alcorán, que escribió el autor 
conforme á lo que le enseñó ^ ^ 
^tJuT sSj*^ ^ iL—iJ! ..íU.èjj-j tomándolo del Tafsir 
de ^Sj^a.H J ^ - ¡jf ^ s ^ - ' al caa' P>wa' Qomo base, 
pero sin ceñirse á él en absoluto, por que, según de-
clara en eí prólogo, el Ta ís i r de Yaíiya resaltaba de-
masiado extenso en algunas cuestiones y en cambio 
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en otras era conciso en demasía, además de tratarse 
en él cosas que en la época en que esta obra se escri-
bía, ya no interesaban á la generalidad. Estos incon-
venientes los ha evitado en su libro suprimiendo lo 
inútil, dando la amplitud suficiente á las materias que 
lo necesitaban y añadiendo aquello que en el modelo 
había dejado de consignarse (1). 
G. 
(1) Acerca de este autor y su obra, vid. Brockelmann. 
op. oit., 1,191. 
I I I 
Miscelánea. Cuadernos sueltos de obras diversas. 
P.: Hilo, fuerte.—E.: Siglo zvi. Sin fecha.—Let.! Magrebí, 
olara. Todo de la misma mano.—Tin.: Negra; la parte árabe 
con tipos más gruesos.—Tara.: 7.29 X 0,21.—C: 0,21 X 0,14.— 
Lin.: 21 y 22.—F.: 625.—En.: Cuadernos sueltos.—Pro.! Almona-
cid.—Len.: Arabe y aljamiada. 
Contenido: 1.° (Fol. 1-243). Otro ejemplar de la 
obra que contiene el ms. núm. L I ; más extenso, pero 
también incompleto. Muy deteriorado por el fuego, 
sobre todo los últimos cuadernos, que están casi por 
completo destruidos. 
2.& (Fol. 244-355). Varios cuadernos de una tra-
ducción aljamiada del libro titulado ^ ¿ ^ a ^ i ^«as» 
por vV ŝr'* ^ -War'* -Usr-9 ^ -J.̂ as"0 J ^ l 
j ^ í ] ^ j j ^ r H ( i ) . 
^B.0 (Fol. 356-482). Fragmento de un libro en alja-
miado, que trata de las obligaciones religiosas de los 
musulmanes. Es una colección de tradiciones y sén-
teneias de los sabios del islam y del Profeta, acerca 
de cada uno de estos deberes. 
(1) Mencionado por Brockelmann, op. cit. I I , 201. Manus-
critos y ed. del original, ibid. pág. 203. 
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Lo primero que refiere es que extando en Ahila la 
Real una conpaña de xahiox onradox tratando de 
cosas referentes á sa religión, se presentó una mora 
que estuvo alternando con ellos y dando su parecer 
en las cosas que allí se trataron. 
4.° (Fol. 483 581). Otro ejemplar completo de la 
obra que se contiene en el ms. núm. X X X de esta 
colección, terminado de escribir el año 98, que debe 
ser el 1598, ó sea uu año después que el núm. X X X . 
Está perfectamente conservado. Termina en el fo-
lio 575, v. Después hay en el cuaderno con que ter-
mina el libro unas Coplax en alabanca del adín del 
aliçlam y del Annabí Mohammed y tres folios en 
blanco. He aquí las coplas más características: 
«Allah yarabí . 
Ye Mohamad darabí , 
Ye berdadero Annabí 
De arabí, de arabí . 
Ex Allah xolo y xeñero 
De xin ningún aparçero 
Y Mohamad xu mensajero 
Que todo fué berdadero 
Y el aliçlam mi adín. 
Allah, ya rab í , etc. 
Y ex Allah mi gran xefior 
Altíximo y de balor 
De todax coxax criador 
Y dellax f eneçedor 
Y el aleaba ex mi alquibra 
Y el aliçlam mi adín. 
Ye Allah, yarabí , etc.» 
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Después siguen las mismas que figuran en el ma-
noserito número X X X V I I , 14. 
5. ° (Fol. 582-605). Exte ex el primer libro del 
prado de pre icaç ionex y otrox lo llamaron el prado 
del alma. Un sermón donde se narran algunos mila-
gros del Profeta y se explican tradiciones acerca 
del mismo. 
6. ° (Fol. 607 al final). Cuadernos sueltos de obras 




Título: Alquiteb de preicax y exemplox y dotrlnax 
para medeçinar el alma y amar la otra blda y aborreper 
eXte mundo. 
Comienza: Dixo Allah Ja-, en xu onrado Alco-
rán: Preíca, que la preicaçión ex aprobechaníe á l o x 
creyentex. 
Acaba: Y l o x calladox y dixcretox por no xer trex-
talladorex de ninguno. Y el trextallar ex decir mai 
cíe ninguno en auxencia dél; y el callar ex lo mejor 
de todo. 
P.: Hilo, fuerte. Satinado hasta el folio 211.—E.: Siglo xvi. 
Sia fecha.—Let.: Magrebí.—Tin.: Negra. Epigrafes en tipo 
más grueso.—Tam.: 0,28 X 0,17.-0.: 0,18 X 0,12.—Lío.: 18 y 
19.—Fol.: 401: Foliados hasta ól 207.6 de guardas en blanco.— 
En.: Piel roja de la época, deteriorada, Algo atacado por 1& 
humedad pero sin destruir nada de lo escrito.— Pro.¡ Almo-
nacid.—Len.: Aljamiada. 
Dice en el prólogo que la razón de escribir acerca 
de eatas materias, es porque el que enseña, bien hace; 
y trata después, sin orden ninguno, de monext&cio-
nex, preicax y caxoxencaminados todos á demostrar 
la necesidad de cumplir la ley. Entre estos casos 
está la alguaçía de Iça ñjo de Mari&m (fol. 94). Abun-
dan los hadiees, como los del alabid y 7a meiigra-
SÍ:?- ' " !*= 
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na (1) (fol. 136), el del dab y e lamh (2) (fol. 195), el 
de la muerte de Muga (fol. 94), el delMasih adachel. 
Hay multitud de recuentox del Profeta y de los tra-
dicionistau; capítulos de supersticiones moriscas 
como el dotrinamiento de lox xahiox para lax fadax 
de l ax oriaturax (fol. 247) y oraciones como lox aça-
laex del muerto y lax rogar íax que xe dicen dex~ 
puex de la açala de deudo. 
En general, parece haber querido hacer una enci-
clopedia de las principales doctrinas morales y ascé-
ticas, para ponerlas al alcance de cualquier mu-
sulmán (3). 
6. 
(1) PabJicado en loa Texto» aljamiados, p. 78. 
. (2) Vid. ms. núm. X I I I , 18. 




P.: Hilo, fuerte.™E.: Fechado al folio 8, v., año 911.—Let.: Es-
pañola Tin.: Negra.—F.: SI. Los números 45, 46 y 47, en 
blanco.—Tarn.: 0,14 X 0,10.—Ct 0,12 X 0,07.—Un.: 15.—En.: En 
piel de la época. Sólo le queda la primera tapa.—Pro.: Almo-
nacid.—Len.: Arabe. 
Contiene tres tratados: 1.° (Yol. 1-8, v.). Acéfalo. 
Sólo conserva 8 folios escritos y dos de guardas por 
el fin, con notas agenas al asunto de la obra, 
Comienza: ^ ^ i * o l ^ v ^J* _Jj Sa-U-Jt w ^ í * 
'¿l*. ^Jc J)J l Á s : \ ¡ J \ 
Acaba: ^«ii' ¿x,^ i'j j * . ¿¿UJC 
Consta de diez capítulos (w-'V) ^e los cuales sólo 
los dos últimos tienen título: 
Fol, íiJf J j ~ } •Ĵ .-t O1-* 5* ̂ i*-55 .̂ v * ^ 
» 7 *.jjd3 C ^ H - ijc- ^ i—j i^lc ji)t 
» " 8 w-UÑjj |Á» ¿J ^Ãdrí ^ Á ) ! . U J J | 
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El nombre del autor no consta n i en el explicit n i 
en el cuerpo del opúsculo. A juzgar por el título del 
capítulo penúltimo, parece ser nna colección de sen-
tencias morales y religiosas atribuídas á Mahoma. 
Todas ellas, sin embargo, afectan el estilo propio de 
los proverbios ó refranes (1). 
2.° (Fol. 11, v.-44, v.). 
Título: |.«"i*Jtj ^_ÍJ*)\ Jfrw J.SHJI w U í " 
Autor: J . * ^ ^ ^ ¡ f i ¡ j* ^ •x*??* ^ j X ^ ] ¿ i ) 
.(2) ¿ d W . J ^ ^ J f 
Comienza: ¿&\ AAÍ JAW U ^ 
Acaba: L̂ AUL» L̂ J OXX^KJ J5*U. LU^t 
Consta de un prólogo y 10 capítulos. 
Es un compendio de hadiees cortos, fáciles de re-
cordar, redactado á imitación del Xihab del Codaí 
(Brockelmann, I , 343). Su autor Abulabás Mohámed 
ben Maad el Tochibí, nació en Denia, estudió en Va-
lencia, residió en Üclés y murió en Egipto en 550 
(1155). De este opúsculo suyo existe una edición he-
(1) Consto, la fecha do la copia en el explieil (foJ. 8, v.) que 
(2) Consta en el txplicit. 
--í-1,- Bfve» 
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cha en el Cairo, año 1302 de ia hégira. Cfr. Brockel-
mann, I , 370. 
3.° (Pol. 48, v., hasta el ñnal). Incompletoporelfin. 
Carece de título y nombre de autor. 
La materia son sermones 6 conferencias [w^kâ*] 
para predicarse en los meses del afio que se indican, 
seguida cada una de ellas de an capítulo donde se 
enumeran las excelencias del mes correspondiente. 
Comienza: ^ ¿ v - y J*»1! ^ ¿ v * 
O*,)! ^ 9 J p U J l JL̂ IJLJ ^siJ\ J^TfH 
Acaba: ^ JL» ÍJÍ *i5l Jj—v ¡¿f 
a-
Contiene las materias siguientes: 
Fol. 48, v. 





69, v . 
71, v. 
75 
79, v. 't^j-i-Lfi pfrí MÍ"» 
Foi. 
> 81 
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No ha sido posible identificar el primero y último 




Comienza: Aqaexte ex el xueño que xoñó un Çãlih 
en l ã çibdâd de Tuneç. 
Acaba: ...y feçnox de lox mejorex de los de ella 
en bida y en muerte. 
P.: Hilo, flojo-—E.: Siglo xvi. Sin fecha.—Let: Magrebí.— 
Tía.: Negra; roja en algunos folios. Vocales rojas.—Tatn.: 0,11 
X 0,08.—C: 0,09 X 0,06.—Un.: 9,8 y 7.—F.: 109. Guardas: 1.— 
En.: E n piel de-la época, con relieves.—Pro.: Almonacid.— 
Len.: Arabe y aljamiado. 
Contiene: 1- (Fol. 1-21). E l xueño que xoñó un 
çalih en la çibdâd de Tuneç. Especie de amuleto. 
2. (Fol. 21, v.-44). E l hãdiz de ÇUmen el Feregío 
cuando extaba en el a r t ícul (sic) de la muerte. Cuen-
ta como al estar Çilmen en la agonía, se le aparece, 
cumpliéndose una promesa de Dios, un amigo sayo 
que hacía tiempo había muerto y le cuenta cómo 
pasó él el trance de la muerte, 
3. (Fol. 44, v.-47). E lhad izde la muerte deMuça. 
Incompleto. Dos páginas en blanco. 
4. (Fol. 48, V.-Õ2, v.). E l açalá del muerto, x i 
xerá onbre. 




6. (Foi. 56, v. -58, v.)- E l açãlá de ia criatura. I n -
completo. Parece faltar algún cuaderno. 
7. Acéfalo. (Foi. 59-72). Explicación de las fiestas 
y ceremonias religiosas que se han de celebrar en 
cada uno de los meses del año musulmán. 
8. (Fol. 72 v.-73). Lox nonbrex de lax: lunax. 
9. (Fol. 73, v. 85). Fragmentos de textos alcorá-
nicos. 
Un folio en blanco. 
10. (Fol. 87-49). La açalá del muerto y otras 





Comienza: V | Y j Y j 
Acaba: UAA^, J O *Üt 
P.: Hilo, fuerte, satinado.—E.: Siglo xvi. Sin fecha.—Le- í 
ira: Magrebí, clara.—Tin.: Negra y roja.—Tam.: 0,11 X 0,08.— > 
C: 0,08 X 0,05.—Lin.: 8.—F.: 75. Guardas: 2. Entre el fol. 8 y 9, f 
faltan S y entre el 12 y 13 algunos cuadernos.—En.: En piel ¡ 
de la época, con relieves; algo deteriorada por la humedad.— 1 
Pro.: Almonacid.—Leu.: Arabe y aljamiada. | : 
•" r 
Contiene: Jaculatorias, oraciones en árabe , algu- £ 
nas de ellas con traducción aljamiada interlineal, los i 
siete alhaicales y alabanzas á los profetas. 
G. 
LVII 
Sin título. Radices. 
Comienza: Hadiçónox Açad £jo de Muça por Jalid 
fijo de Abdallâh el Cut í por Guahbi fijo de Mun-
nab&h... 
Acaba: que no ay xeñor xino él y no ay p laçe r 
n i gloria xino aquella que ex enfinita y para xiem-
P.: Hilo, fuerte.—E.: Siglo xvi (1).—Let.: Magrebi, clara.— 
Tin,: Negra y roja.-Tam.: 0,28 y 0,21.—C: 0,22 X 0,16.—Lí-
neas: 17.—F.: 172 y uno de guardas con anotaciones en carac-
teres latinos.—En.: Cosido, sin tapas. L a mitad inferior ata-
cada por la humedad, pero queda legible, excepto en los úl-
timos folios y los del principio, en que ha desaparecido parte 
délo escrito.—Pro.: Almonacid.—Lea.: Aljamiada. 
Contiene: 1.° (Foi. 1). Hadiz de Nuh. 
2. ° (Fol. 9). Capítulo de Boluquía y lo que fué de 
xu fecho (2). 
3. ° (Fol. 32). Recontamiento de la donçella Car-
cayona fija del Bey Nachrab con la paloma (3). 
(1) E n la última guarda dice con escritura en caracteres 
latinos: principióse d doce días de ta luna de chumedi Ugual 
qm se contaba á beinte y uno de abril de 1587. 
(2} Número 15 del ms. V I I I . 
(8) Número 2, del ms. I I I . 
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4. ° (Foi. 54). Hadizdel nacimiento de Jesús (1). 
5. ° (Foi. 78, v . ) . Declaración del xubimiento del 
Ann&bi á lox çielox. 
6. ° (Foi. 95, v . ) . Alíadila deldayuno de Eachaby 
del hamis primero de él. 
7. ° (Foi. 99). Alfadila del dayiino del mex de 
X&abán. 
8. ° (Foi. 112, v , ) . ffl recontamiento de la çibdad 
del aranbre declarado en achamí. 
9. ° (Foi. 145, v.). E l hadiz del día dei judiçio (2). 
G. 
(1) Número 12 del ms. I X . . 
(2) Número 2 del ms. I Y . 
LVIII 
Miscelánea. Fragmentos del Alcorán y oraciones. 
Comienza: En elnonbre de Al lah piadoso depiadad 
Acaba: ^ ^ - ^ L ' ^J* ̂ ¿ - ^ 
P.: Hilo, delgado, de dos clases.—E.: Siglo svi ó xvn. Sin 
fecha.—Leí.: Magrebí, de varias míinos.—Tam.: 0,17 X 0,12; 
el último cuaderno 0,19 X 0,14.—C: 0,12 X 0,7; el último cua-
darno 0,16 X 0,12.—F.: 98; los dos primeros y del 85 al 88 en 
blanco,—Lín,: De 11 á 13.—En.: En pergamino.—Pro.: Almo-
nacid.—Leo.: Arabe y aljamiada. 
Contiene: 1.° (Fol. 3, v. 48, v . ) . Azoras del . A l -
corán, con tradnceión y comentario en aljamiado. 
2. ° (Fol. 49-84). Fragmento de un tratado alja-
miado sobre la oración y sus excelencias; es de otra 
mano y está en papel de otra clase. Cuatro folios en 
blanco. 
3. ° {Fol. 89 al fin). Varias azoras del Alcorán en 
árabe; es también de mano distinta y en papel de 




P.: Hilo, delgado.—E.: Siglo xvi. Sin fecha.—Let.: Magrebi.— 
Tinta: Negra.—Tam.: 0,21 X 0,15.—C: 0,16 X 0,U.~Un.: Hasta 
el folio 103, 6.18 y á 20. Los demás á 14.—F.: 230 y 4 de guardas. 
En.: Moderna, en piel azul.—Pro.: Almonacid.—Leo.: Arabe y 
aljamiada. 
Contiene: 1.° (Pol. 6, v. á 84). Un tratado de leyes 
moriscas sobre herencias. 
Título: Exte ex el quiteb de erençiax xacado de 
arabía en romance. 
Comienza: Dixo Allah en xu onrrado Alcorán 
Acaba: ia^" loorex ad Allah x e ñ o r de todax lax 
coxas i la buena de xu ayuda U»Uw ^ 6Üf ̂ - ^ j 
Escrito en aljamiado, intercalando algunos textos 
del Alcorán en árabe, traducidos, comentados y ex-
plicados en aljamiado. Contiene los siguientes capí-
tulos: 
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«Capítulo en lox vintiocho gradon de los Polio. 
erederox.> » 8, v. 
«Capítulo que aclara que íax erençiax 
xon por dox cauxax.» * 12 
«Aora nonbraremox lox gradox de lox 
erederox aquellox que ai gradox á 
eilox.» » 12 
«Aora aclararemox aquí qué coxa ex el 
xeñor de la graçia.» » 14, v. 
«Aora aclararemox la erençia de lax 
agiielax x i querrá Allah.» » 15 
«Capítulo de lax erençiax de lox pa-
rientex de parte de madre.» » 15, v, 
«Exta erençia habla en la perxona que 
naçe con natura de onbre y de mujer.» » 16 
«Capítulo del juiçio que xe debe tener 
con lox erederox en el algo cuando 
muere el muerto.» » 16, v . 
«Aora aclararemox cómo an de eredar 
lox fijos.» » Í8> v. 
«Aora aclararemox la erençia del mari-
do y la mujer.» » 19, v. 
«Bxta ex la erençia de la mujer con lox 
hijox.» » 20, v. 
«Exta ex Ia erençia del marido de la 
mujer con los hijos y las hijas.» » 22, v . 
«Exta ex la erençia que ereda la mujer 
de x u marido con lax hijax.» 24, v. 
«Aora aclararemox lax erençiax de la 
mujer á el marido con el padre y la 
madre y lox hijox y lax hijax.» » 26 
«Aora aclararemox la erençia que ere-
da el marido de la mujer eon el pa-
dre y la madre y lax hijax.» * 31, y . 
«Aora aclararemox la erençia de la mu-
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jer eon la madre y el agüelo y lax Folio, 
hijas.» » 33, v. 
Cap í tu lo en lax ereneiax del marido y 
el agüelo y lax ínjax.» » 34, v. 
«Capitulo en l áx erençiax del marido 
con la madre y el agüelo y lox híjox 
y lax hijax.» » 35, v. 
«Capítulo en lax ereneiax de la mujer 
con la madre y el agüelo y lox hijox 
y lax Mjax.» * 36, y. 
«Capítulo en lax ereneiax del marido y 
de la mujer con el padre y la madre 
y con el agüelo y ex la erencia que 
xe llama elgarreona.» » 37 
«Capítulo en lax erençiax del padre y 
de la madre con lox hijox.» » 37, v. 
«Capítulo en lax erençiax del padre y 
de la madre con los hijos del hijo » » 41 
«Capítulo en lax erençiax de lax erma-
nax de padre con lax ermanax de 
madre.» » 43 
«Capítulo en lax ereneiax de lax erma-
nax con lax hijax.» » 43 
«Capítulo de lax erençiax de lox fljox 
y fljax baxtardox.» > 44, Y. 
«Capítulo de á quién xe puede dexar el 
terçio de la fazienda ó el cuarto 6 el 
quinto 6 el xeixeno de x u fazienda.» » 44, v . 
i Capitulo de la erençia de lox ermanox 
y ermanax de madre.» » 45, v. 
«Capítulo en lax ereneiax de lax erma-
nax con lax hijax del hijo.» » 46 
«Capítulo de lax ereneiax del padre y 
de la madre con lox ermanox.» » 46, v. 
«Capítulo en lax ereneiax de lox erma-
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aos de padre y madre.» 
«Capítulo en lax erenciax de lax erma-
nax de padre con lax ermanax de pa-
dre y madre.» 
«Capítulo en las erenciax de lax erma-
nax de madre con las ermanax de pa-
dre y madre.» 
«Capítulo de lax erenciax de lax erma-
nax deferentex.» 
«Capítulo de lax erenciax de lox erma-
nos y lax ermanax altax.> 
«Capítulo de erenciax que no xe pueden 
partir.» 
«Capítulo en lax erenciax del agüelo 
con lox ermanox.» 
«Capítulo en lax erenciax del agüelo 
con lox ermanox y lax ermanax.» 
«Capítulo en lax erenciax del agüelo 
con el uno de marido y mujer y con 
lox ermanox y lax e m a n a s . » 
«Capitulo en lax erençiax del agüelo 
con el uno de marido y mujer y con 
la madre y con lax ermanax.* 
«Capítulo en las erençiax del agüelo 
con lox ermanox de padre y madre y 
lax ermanax de padre.» 
«Capítulo en lax erenciax del agüelo 
, con lax ermanax de padre y madre 
y lox ermanox de padre.» 
«Capítulo en lax erençiax del agüelo 
con lox ermanox de padre y madre 
y con lax ermanax de padre y con el 
uno de marido y mujer.» 
«Aora aclararemos la erençia aquella 











67, t . 
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«Capítulo en lax erenciax del agüelo Folio, 
con el «no de marido y mujer y con 
alguna de lax hijas ó alguna de las 
hijax del hijo.» * 78 
«Capítulo en lax ercnçiax de la criatura 
que naçe cuando no chícla [chilla] bo-
Çeando hata [hasta] que muere.» » 79 
«Capítulo en la erençia que xe llama 
ãlmoxtaricâ.» » 79, v. 
«Exta ex la erençia que le llaman lox 
par t idorexdelaxerençiax alaremila.» > 81, v . 
«Exta ex la erençia que xe llama ala-
uia, aquella que la llaman lox part i-
dores alminbaría.» » 82 
* Capítulo de lox que no eredan de los 
parientex de madre.» » 82 
«Capítulo en lox arredramíentox.» » 83 
Los folios 1 á 6 reeto, colocados antes de este tra-
tado y los números 84 v., á 104, r., contienen una 
serie de capítulos escritos eon letra de distinto tipo 
que parece de época posterior. Tratan del mismo 
asunto y vienen á ser como la ampliación ó comple-
mento de los que comprende la obra. 
2.° (Fol. 104, v.) . 
Título: X f l - ^ l 
Autor: ^ j ^ i ^ ' ^ ^ a l ^ j ! ^¡sr—t^jl 
Comienza: o j ^ 1 i U - ^ ^ t ^ J j S - ^ j ¿ . 
Acaba: ^ t j ' ¿ U ,9 U 
Es un comentario de la obra gramatical, así de-
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nominada, escrito eu árabe coa tradneción aljamia-
da interlineal en los folios 1 á 130; los restantes no 
tienen traducción. 
3.° (Foi 138, v.). Sin t í tulo. Es el tratado de gra-
mática anterior, pero sin comentario. 
Comienza: 
Acaba: b ^ d)] AJA» J ^ . J.A 
Escrito en. árabe con traducción aljamiada. 
4." (Pol. 176-216). 
Título: -*".Jf . * j »U J ír:sr\¿Jí 
Autor: ^ ' a ^ í l ^ j ^ t f [ J ^ tf] ( J fa^t j j t 
Comienza: ç W f l ISJ~^ u ^ ' ç i ^ j ^ { S ^ ^ -ft1' 
Acaba: J.'^ jj.» ' ^ X J ^—iíS'j !j_fc \ JX) ^ 
Tratado gramatical escrito en á rabe con la traduc-
ción aljamiada interlineal. 
El tratado número 3 de este manuscrito es el epí-
tome de gramática árabe, tan vulgarizado en todas 
las escuelas del Islam, obra de Afeuábdala Mohámed 
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ben Baud ben Achurrum, de la t r ibu de Sinhecha, 
muerto en 723 (1323). Ofr. Brockelmann, I I , 237. 
E l tratado número 2 es nn comentario de dicho 
epítome, debido á an gramático, cuyo nombre ni 
consta en Brockelmann n i hemos podido identificar. 
E l tratado número 4 no consta en Brockelmann 
por su título; pero es seguramente obra del gramáti-
co Ibrahim ben Sahl ben Asari Azacliach, diecipulo 
del célebre Almobarrad, y que floreció en Bagdad en 
el siglo i n dela hégira . Cfr. Brockelmann, I , 110. 
5.° Fol. 216, v., Fórmulas cabalísticas, amuletos, 
recetas mágicas, conjuros, etc., en lengua aljamiada. 




P.; Hilo delgado.—E.: Mediados del siglo i v a (1).—Let.: Es-
pañola; caracteres latinos,—Tin.: Negra,—Tarn,: 0,30 x 0,20,— 
C: 0,24 X 0,15.—Pol.: 184: hasta el 96 con paginación coetánea 
del libro.—Lín.: De 21 â 25.—En,: En rústica, de época recien-
te. Tiene varios folios restaurados.—Pro.: Desconocida.— 
Leu.: Castellana en caracteres latinos. 
Contiene: 1.° (Fol. 1-89, v.). 
Título: Brebario quubi (en el explicit dice cubbi). 
Autor: E l alfaqui de la aljama de los mucilimes 
(sie) de la noble y txmj leal oiudad de Segobia que 
se llamaba Hiçe de Xebir. 
Es la transcripción en caracteres latinos de la obra 
que contiene el manuscrito número I de esta colee-
(1) Dice al final del primer tratado, fol. 89, y, Oamplóse 
de Tiaçer y escrebir este libro... en el año de vnil y quatroçienlos 
y sesenla y dos años. Esta fecha, sin embargo, ño es la del ma-
nuscrito; es Ia qne figuraria en el original qne en ól se trans-
cribe. Las marcas que lleva el papel uo aparecen en docu-
mentos anteriores al último tercio del siglo xvi, según puede 
comprobarse en la colección de filigranas formada pòr el 
Secretario del Archivo Histórico Nacional, Sr. Campillo; 
la letra es del periodo comprendido entre los años 1625 á. 1675. 
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ción. A l principio inserta el índice de materias, que no 
figura en e l original. 
Hay un folio en blanco. 
2. ° (FoL 91-103, v.). E l hadiz de Muçe. 
Es la narrac ión que ñgura en el manuscrito I V , nú-
mero 3 con ligeras vanantes. 
Un folio en blanco. 
3. ° (Pol. 105-119, v . ) . Qapítulo en las erençias j 
los ered&ros y la part ición entre los erederos. 
Explicación de la parte de berencia que corres-
ponde á cada uno de los parientes del difunto. 
4. ° (FoL 119, v. 122}. La, regla de la lienda, del 
Alcorán. 
Dictada por cuatro sabios para que pudiesen leer 
el libro santo ias gentes de lenguas apartadas del 
Alcorán. 
Es una explicación muy confusa, acerca del uso y 
valor de las letras y signos auxiliares de la escritura. 
5. ° {Foi . 122, v. 133, v . ) . Estas son unas deman-
das que demandaron una conpaña de gudios (sic) a i 
anabi Müehamad. 
Diálogo entre Mahoma y diez sabios judíos en el 
cual les explica porqué es de figura cuadrada el tem-
plo de la Meca; la causa deque Alá impusiese á los 
musulmanes la obligación de orar cinco veces a l día; 
la recompensa que alcanzan quienes cumplen esta 
obligación; razón de ser y beneficios que produce la 
ablución; qué cosas se consiguen con el ayuno de 
E a m a d á n , etc. Acaban los judíos por convertirse al 
islamismo. 
6. ° (Fol- 133, v. 147, v.) . E l alhadiz del puyã-
miento del Anahi á los cielos (1). 
(1) L a redacción difiere algo de la que tiene el número 5 
del manuscrito LVTI. 
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7. ° (Foi. 149, v. 170). Eat i es el rigimienío delas 
lunas de todo Taño yas [días?] alñidilosos y de da-
ymio y lo que se a de acer en ellos de alibeda y to-
dos los qunpliinientos que qualquiere buen mucilim 
debe açor en ellas. 
Relación de las fiestas que hay en cada uno de los 
meses del »ño musulmán, con la indicación de las 
prácticas religiosas que en ellas han de verificarse. 
Al principio hay ana figura formada por varios 
círculos concéntricos, en el interior de la cual están 
escritos los nombres de los meses. 
8. ° (Fol. 170, v. al final). La desengaña ron del 
íblís maldito a l anabí Muchamad. 
Diálogo de Mahoma con el demonio, en el cual 
ósfce declara cuáles son las criaturas á quienes más 
aborrece que, como es natural, son las personas que 
más se distinguen por su piedad, y las malas artes 
de que se vaie para perder á la humanidad. 
A. 
W Ê ã 
LXI 
Título: Exte ex &1 dicho (?) del Moj tasâ r en lax 
part içionex y en l o x alredramientox. 
Tarn.: 0,S2 X 0,58.—Pro.: Almonacid. — Len.: Aljamiada y 
algunos términos técnicos en árabe. 
Un. gran folio de pergamino conteniendo un cuadro 
sinóptico, en el que se hace la enumeración de las per-
sonas á quienes corresponde heredar y la parte de he-
rencia que toca á cada una de ellas, según las re-




Autor: El Mancebu de Arévalo. 
ComieDza: Era un día de lox xiete del año, benti-
çinqueno de Dulquiada; íueron ajuntadox en Çara-
goçâ una Gonpaña f/e onrradox mvçjjmex... 
Acaba: (Foi. 445). Lo demáx allemaremox con la 
bixta, x i Allah nox dará gracia que nox axoletemox 
[soíacemos] en alguna bacança expiritual. 
P.: Hilo.—E.. Siglo xvi. Sin fedia.—Let.: Magrobí, muy. cla-
ra.—Tin.: Negra con opfgrafes rojos y aroaríllos.—Tain.: 0,14 
X 0,23.—C: 0,26 X 0,16.—Lín.: IR—FoI.: 472. Foliación de la 
época. 24 en blanco.—En.: En piel roja de la época. Muy bien 
conservado.—Pro.: Alcalá de Ebro.—Leu.: Aljamiada. 
No consta el nombre del autor, pero se infiere que 
es el Mancebo de Arévalo, porqne en el folio 153̂  vuel-
to, dice: Aunque yo tengo la dixculpa muy á la mano 
que xoy moço de mandamiento y..., y en el índice 
del códice se da al prólogo el título de Anotaçión del 
Mançebo (foi. 466). 
También menciona al Mancebo en el folio 152 y 
otros muchos lugares. En el folio 192 y X92, v., dice 
Cuando yo x a h de Arébalo no era mi intínçión en-
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prender exta brchc taícira, xino por atender á la 
obligaçión muçlimmada. 
Es un. compendio de materias religiosas musulma-
nas. En el prólogo (fol. 1-3) explica el autor las cau-
sas que le han. movido â escribir su obra, del modo 
siguiente: «Era un día de lox xiete del año, benti-
çinqueno de Dulquíada. Fueron ajuntadoxen Çarago-
ça una conpaña de onrradox muelímox, adonde xe 
hallaron míix de beinte muel ímex y entre ellox xiete 
alimex doctox y íadeladox; y depuéx del adobar 
començaron á tratar de nuextrox duelox y cada uno 
dixo x u arenca; y entre muchax coxax no faltó 
quien dixo eómo era grande nuextra pérdida y de 
cuán poca exencia era nuextra obra; y dixo otro 
alim que lox trabajox que teníamox, y lox que de 
cada día xe nox aparejaban, que todo xería para 
máx meri tançtt ; y repugnaron xu dicho, diçiendo 
que lox trabajox no cunpíían para ningún menox-
cabo de la obra preçetada [preceptuada] y que fal-
tando la m é d u l a principal, que ex el llamamiento 
para la aça lá , que la obra no podía xer grata, y que 
lox trabajox de exta addunia no pueden dejar de ser 
dexcanxo para la otra bida; pero que- x in obrax no 
abría c a n b i a n ç a de eçelençia; y de aqu í xomobieron 
(sic) machox contrechox anteponiendo pecadox y 
otrox diretox (sic) de lox paxadox y prexentex». 
«Y entre todox extox dixguxtox dixo otro alim 
una raçón harto cruda y enpinada; á par de todox, 
dixo que cada uno puxiexe haldax en çinta y que 
aquellox que quixiexen xalbaçión que la fuexen á 
buxear. A todox pareçiò mal xu dicho, porque can-
xó grande fieça (sic) y no dio exenplo de muçlira. 
Allí xe dixeron difereutex enantox (sic) y como cada 
uno de aquellox xentía el daño general como el pro-
pío xuyo, no lo tube por mucho que cada uno dixe-
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xe xu parecer, porque no extábamos de goço para 
deçir donairex y coxax dcxaguixadax. A l fin, no 
cartearon ningún juiçío aunque xe díó mucho trax-
pied á nuestra merecida; porque dixeron que la obra 
xin alimem y x in llamador [á la oración], que era 
como la plubia de !ax otoñadax, que lax reçibe la 
•tierra con poco fruto; y axí mcxmo ex la açalá que 
xe hace fuera de xu ora. Plegué á x u dibina piedad 
darnox parçida (sic) contra tan fierox pertrechox, 
que aún no llegábamox á 3ox ocho añox de nuextra 
conberxión, cuando ya xe alcançaban lox dextinox 
unox íi otrox. Allí hiciraox alaçar ton ajuntamiento 
y fué adelantado Don Manrique de Xegobia que á la 
xaçón extaba en Çaragoea con çiertax mercançíax; 
y como todox le dexeaban onrrar, adelantáronle con 
gracia y parabién de todox y yo dije el aljotba como 
criado y menor de todox; y como ya xe açereaba mi 
romeaje, que no faltaba xino llegar la conpañía que 
ya extaban á punto en AMla la Real y como el xeñor 
don Manrique entendió la cuita de mi biaje, reparó 
parte de mi neçexidad y dióme dieç doblax morix-
cax; y lox demáx alimex que allí xe hallaron, todox 
contrebuyeron en mi fabor. ¡Allah lex dé tal mereçi-
da como yo lex haísivó (sic), si Allah me hace graçia 
de llegar en Maca, ençálçela Allah!» 
«Aquí me rogaron extox onrradox alimex, hiendo 
la demençia xobredicha de nuextro adín, que en el 
íntre de mi partida yo me ocupaxe en renumerar al-
guna parte xuxtançia l de xalhex [léase xarhéx] de 
nuextro onrrado Alcorán, lo máx brebe y conpendio-
xamente puxible. Yo açeté exte pequeño trabajo de 
exta Tafçira por xomelar (sic) á Ia obligazión muçli-
liminada y por el ruego dextox onrradox alimex 
Plegué á x u inmensa bondad caiga en aplaço y pa-
rabién de todox, haxta que aplegué otra Tafçiramás 
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granada con libertad dexta tierra. Paex no xe dex-
fençe (sie) ningún muclim, porque de menox nox 
hizo Allah y xayox xomox; atenJamox á x u díbina 
arraima que ex mayor que todax lax jaleeazio-
nex juntax; que x i por nuextrox pecadox pade-
çemox agora, tienpo bendrá que por xu enefable 
amorío nox hará graçia de cabernar (sic) el aica-
firino extado y tornar el trono del aliciam en greu 
(sie) y benefiçio de lox muclimex dexta ixla; puex 
no çexemox de apellidar enta xu dibina bondad, 
porque naáx nox tiene prometido que dado, como 
adim y poderoxo.» 
Trata de las materias siguientes, según consta en 
el índice do la obra (fol. 466-470), que á continuación 
transcribimos: 
«Tabla del prexente libro: 
Anotaçión del Mançebo (1).—Qué coxa ex fé(4).— 
La forma de nuextra paxibilidad y rexurreçión (8),— 
El inneç y el annaç (11).—Medida expiritual (14).— 
Puntox nahualex (16).—Preçebtox (18).—Abtox 
del alguado (19).---Agua- para el alguado (21).— 
Atayamún (22). — Attahor (23). — Derogança del 
tahor (25).-—Inbocaeión de la açalá y orax (26).— 
Beudox y çunnax de la açalá (28).—Regla para 
el açalá (32).—El aça/á del temeroxo (33).—El açalá 
del doliente (33). — Calçado para la açalá (38).— 
Deudo de Ramadán (39).—Ayunox de graçia (44).— 
Nobenax (46). — Alibedax (49) . — Arachab y Xa-
aban (49).—El azaquo (52).—En qué xe debe gax-
tar el azaque (5Ò).—Aççadacax (58).—Eadax (65).— 
Aççadacax en lax fadax (70).— Uaxamientox (71).— 
Fábricax (72).—ílepintençia (75).—Abdo Afán (78). 
Ayunox de a loaíarax (82).—Lox caxox que hazen 
. dox eçexox (87).— Allegançax y xux amahox (92).— 
Tenençiax apupiladax (95).— Deballaçión del onrra-
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do Alcorán (97).—Pregaeno de líilel (103).— Exor ta-
çión de Málic (105).—Orden de nuextra j t t lecaçión 
(110).— Extado birginaI(].13).--Abixox de cunnafl lS) . 
Pecados (120). — Paciencia (123).—Ley y ç u n n a 
(126). — Tiynbero çunnal (130).—Ordenaçtón (132).— 
El aziné (134}.— Juicio final (,13ü).—Oaxos futuros y 
xux alcñíavax (140).—Cauxax n a h u a l e x {144).— 
Tahor{l50).-~E\ mançebo (Iô2).—Arracax demedia 
noche (1.54).—Pecadox (157).—Conxejerox (161).— 
Çunna y âçunnãdorex (165).—Alquilerex (168).— 
La gobernaçión de la caxa (170).—Coxas haramex 
(174).— Terr estación do Adara (176) .—Aççaâac&x 
(179).— Pregcbtos (180).~-Caxamieiitox (182).—Ja.lc.-
caçión de Adam y luçex (185).—Caída de lox á.ng«-
lQx(190).-Tahor (123¡.~Tobiata (19t)).—Maerte de 
Adam (207).—Ordenaçióu (209).—Paçençia de A y u b 
(214).—Eçelenciax de Mariam (228)."—Caxamieato^ 
(229).—Yudat (235).—Yahya (240).— Noçaita Calde-
rán (243).—Lenguajes del onrrado Alcorán (244).— 
Departençíax del onrrado Alcorán (247).—La carne 
(250).—Fornicios (250).—Alexandre (251).—Preçeb-
tox (254).—Pecados (255).—Causas de lox pecados 
(257).— ̂ í/aia7íía(266).-~Fieldahex (271).—D'extínox 
(272).—Extadox (273).—Catedat [castidad] (277).— 
Erençias (279).~-Trabaxadorex (280). —Cuerpo y 
alma (285).—Çalehía (287). —Pérd idas g e n e r a l è x 
(289).—Caída del Andaluçía (292).—Inorantes (302). . 
El cuento de la baca (304).— Tutelas (309).— l i i ü e -
les (311). — Açça-dacax y exortança (317).—Cabo-
çaleros (319).— A/Âamax(320).—Conbeçinox (324).-— 
Repintençia (326). —Redemixión y dotrina (329).— 
Casamientos (332).—Buenos usos (334).—Jarax y 
sux alcaíávax (339).—Remedios de aiea/arax (341). 
Juxt iç iax (343).—Albalaex (345).—Dichos de nahuex 
(384). —Efetox jalelex (356).—Denuestos (359).— 
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Dedicaçionex (361).— Dedicaçión de Idriç (363).— 
Nnh (363).—Ibrahim (364).—Yaeub (364).—-Yuçuf 
(365).—Mnçe (366).—Daud (368).— Içe (381).—Yah-
ya (382).-Mohammed (385).—El mancebo (389).— 
Sulaimán (391).—Muçe (396).—Yeremiax (396) . -Lox 
xahidex (397).—Preçebtox (400).—Paçionçia (403).— 
Forniçiox (406).—Dotrina (408).—Aççadaoax (414),— 
Preçebtox (420).— Tahor (422j.—Aioxandre (430).— 
Alfalahía (432;.—A/i/ xolo (437).—La bida de la Mora 
de Ubeda (440).— Carta de la Mora de Ubeda (442).» 
La obra es in teresant ís ima para el conocimiento 
de la historia y las creencias religiosas de los moris-
cos españoles en el últ imo período de su permanen-
cia en España (1). 
Apesar de la perfecta conservación del manoserito 
y ser todas las palabras de clara lectura, aparecen a l -
gunas cuyo sentido resulta oscuro, sin que tal os-
curidad pueda atribuirse á errata del copista, porque 
hay varias de ellas repetidas muchas veces en la mis-
ma forma. 
Abundan en el l ibro las citas de autores musulma-
nes, especialmente tradicionistas de los primeros si-
glos, como ¡s>\}jAj\ JJJ], Ljol-A-r [ í t ó ] , 
c ^ ' 7 [ / - ^ ^ l w * * ^ ] ; autores mís-
ticos de universal renombre en el islam, como 
^ J j ^ I l _ V y ^ j j c ^ 1 ^ j j J ! Algazel y Abe-
narabi; y hasta filósofos peripatéticos, como ^ « . J I 
[^4 -^1] y ( j ^ h ) (¿ jMly^v ij?\]> Avicenay Averroes. 
(1) Y i J . Discurso de ingreso en la Real Academia Española, 
por JD. Edüardo Saavedra, Memorias de la Real Academia 
Española, tomo VI , pág. 151 y aigs. 
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Insertamos & continuación los dos últimos capítu-
los que la obra comprende: 
«Capítulo que trata de la bida de la Mora de 
Ubeda.* (Foi. 440). 
«La Mora de Ubeda, que tanto nombramos en este 
Tafçiry tan imentada en toda el Andaluçía y en 
todax lax otrax partes, bibía en Granada, junto á la 
puerta Elbira. Yo la bisitó día del nacimiento de 
nuextro Annabí Mohammed y era muy bieja; 
no conoçía lax letrax, xino que argumentaba con 
tanto xentido y tino, que no xo puede contar de cómo 
daba tan grandex brincos sobre nuextro onrrado 
Alcorán, que aunque dextinaxe xu grande ançíani-
dad, yo no lo podía xobelar porque era grande su 
poemança. Yacorrían sobre ella nobenta y trex años; 
y era tan grande s u cuerpo y terçíos, que espan-
taba. No bí x u igual n i é oído á ñadí (sic) que óble-
se bixto tan dexemejada mujer; y no digo nada de x u 
extrafleça, xino que x u menique sab ía m á s que mi 
nequixco. Iba bextída de xarga y con alpargatas 
dexparto. Tenía xu dixpenxa muy segurada; no te-
nía erederox, que todox acabaron cuando la conquis-
ta de Granada; tenía una sobrina, hija de una erma-, 
na, á quien había dotado de x u terçio y rio máx, 
porque deçía que la mujer no podía dixpenxar eü 
bida máx de xa terçio, estando xana, x i paxaba de 
ochenta añox; axí mismo el barón que pa ia de no-
benta años ; dixo m á s : que éxtox podían dexar xas 
algox á lox que soportan excuelax. Y me rogó que 
xi quería quedar en x u conpañía, que me haría ere-
dero de xux libros y de sux algox, y cómo mi codí-
çia no era expañola, no quixe conçeder. Pues enton-
ces me dixo: Hijo, s i acaxo alguno bibiexe tan des-
tinado que aya nelinquido (sie) con t ra xu alma 
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alaida ó muehax tenporadax, haga excomo (sic) 
de x u perxona y trueque xux nelincox por obrax 
buenax, y por lox pecadox no conoçidox haga aica-
íâra de cuatro lunax; y exto en cualquiera tenpo-
rada que lo enplaçe xa dextíno; y xerá ei día del ju-
diçio enta la ra ima de Allah Uarv. .» 
«Por dicho dexta mora xe gobernaba Granada y 
toda x u comarca. Nunca fué caxada, n i por fama 
conoçíô barón. Dec'a la populança de aquella tierra 
que tenía exta mora crédito en lax. coxax de nuextra 
ley y çunna, máx que todox lox de xu tierra. Xiguió 
exta mora mucho á Mohámmed Algazel. Era muy 
conoçida de todax lax nacionex, porque me enxeñó 
cartax de todox lox cuatro cabildox de nuextra ley, 
á menox de otrax de grandes moçtiex [muftíes] y 
n ã h u e x y nunca quixo dexar parar xu natural, por-
que decía que no había máx alto alchibed que ex-
plandir nuextro aladín en tierra de gr ibeçax y lox 
trabaxox que xe padeçen en caulebança del adín to-
dox xerán bextidurax naturales; y el que en tal de-
fenxa muere, todox xux nelincox xerán nulox y x u 
alma en eçelençta.» 
«Extube con exta mora hax[ta] doce de la luna de 
Bahía el ahar y depuéx me hallé arrepentido de no 
aber extado un año, porque xu diçienda era har-
to para abilitar á cualquiera arabiado. No t e n í a 
muy elegante decir, porque xux xentenciax eran 
muy rúxt icax y çafiax para el tono bulgar; max 
para l o x xentidox documentalex no ubo igual-
dánça en toda la armonía nahual. Exta mora ru -
bricaba todox lox alquitebex de lox reyex de Gra-
nada; y lox nahuex le daban xalba lox diax de lax 
pãscuax y otrox d íax xeñaladox. Y lo que máx la 
engrandeçía era la grande afiçión que á todox mos-
traba; y exto no debía xer manantío natural, xino 
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probidençia dibiua. Ya no dayrmaba Ram&dán, n i 
hacía acaiá xino xentada, ni xalía de x u caxa por 
ninguna bía; y como el tienpo iba tan de caída so-
bre lox muçlimex, exta Mora xe retraso á la xonbra 
de x u meçquindad, llorando la ca ída de lox muçli-
mex, y me dixo: ¡Plegué á xu inmenxa bondad, hijo, 
que no duela exte hecho tan largo como & mí xe me 
reprexenta! Porque la edad poxtrera ex de mayor re-
eanbiamiento para hechox buenox; y para hechox 
traxgrexariox que en todo preçeden á lo pasado; anx í 
lo dixo Daniel: Aun guxta rán lox fljox de Adameor-
tox plazox y largax prextamançax . ¡Plegué á xu in-
menxa bondad que anxí como ex xu poderío, sea x u 
amahamento enta lox muçlimex dexta dorada ix la , 
y que tornen lax aççumoax en fljox enpinamentox! 
Dixo máx: Hijo, exto no lo pongax en duda, que 
tanbien lo ximila nuextro currado Alcorán: que lox 
mismox lloradorex xon cauxa de la cauxa, porque 
x i lox paxadox dextinarou porque abían de padezer 
lox prexeutex, x i f uexen acordex enta xu divina bon-
dad... Puex máx te digo, hijo, que todox temieron la 
prextamança general; porque Ibrahim temió y Lut 
xe expantó y Yacub tenbló y Muça xe coxtriñó, y 
Tobiat lo padeçió y Deud lo axinó y Sulaimen hizo 
parada é Iça hizo parada; digo que lo enplaçó y que 
lo padeçerfan con duelmax y Mohammad nox abixó 
que x i hacíamox detextançax, xeríamox coxteñidox; 
de modo que no hay plaço que no traiga xu plãxjo. 
¡Plegué á x u inmenxa bondad nox afaçe con xu d i -
vina arraAma como adím y poderoxo.» 
«Rexpuexta de una carta que enbió exta Mora al 
moro grande de Granadas 
«Para nuextra paxibilidad demandaixme, Xefior, 
que ox diga euantax rigionex [léase ligionèx] y mi-
15 
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llarex de almalaquex deçendieron con la delaallazión 
de nuextro onrrado Alcorán y qué alaidax tubo en 
la çinborial altura haxta que dcçendió la poxtrera 
a/eaxobre nuextro ann&bí Mohammed.t 
«A todo me prefiero; m á x no á exta poxtrera de-
manda, porque se podría a tancar mi poemança y de-
puéx no faltaría quien me caluniaxe. Lo que yo, Xe-
ñor, en exta parte me atrebo á dezír ex que en nuex-
tro onrrado Alcorán ay trex dcpartençiax, y cada 
departençia a xiete mi l traçendenziax, y cada traçen-
dençia a siete mil dicbox, y cada dicho tiene xu mo-
nextaçión, y cada a lhar íe xu graçia, y cada a/ea 
xu expandió. Puex todo exte bolumen no pudo dexar 
de benir muy aconpañado.» 
«Lo demáx dexo para cuando axinemox algún xo* 
lene ajuntamiento. A cuanto la ^ubición de lax obrax, 
diremox lo que dicreta nuextro cabildo melequío, co-
mençando por el açalá, donde dize: Ye fijo de Adami 
A tú. xea el hazer la açalá con alimem; porque bale 
máx dox arracaa-Y de la açaiá con alimem que cien 
arracaax x in alimem; y que pexa m á x dieç diax de 
la açalá con alimem que çien arracaax de la pçâlá 
xin alimem.» 
«Exto, Xeñor, á box toca, porque deçíx que por 
buextrax grandex ocupaçionex dexaix muchax be-
zex de xeguir el alimem, puex no lo hagaix de aquí 
adelante, porque ex grande dextorçida y ab ía de xer 
máx tenprano para redemir tan gran yerro. Y el apa-
lá del aljomúa, pexa m á s que dox asadacax; y la 
asadaca ordinaria ex que pexa máx que dox núme-
rox; y un pecado de Romadán onrrado, pexa máx que 
çien pecadox fuera de Romadán onrrado.> 
«I quien en Romadán onrrado dá de comer á un da-
yunante, ex como çien minxionexfuera de Romadán. Y 
el muçlim que haze asadaca á lal Medina ó á Maca, ex 
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xu canüdadpor númerox en Maca, xe dobla por núme-
ro çentenal por xer tierra de redemixión. Y quien lee 
el Alcorán con algaado, pexa por doblado que x in 
alguado. Y aux í todax lax coxax y minutas ban xu-
perlando á medida de tal á tal fecho. Lax obrax min-
guadas xon en muchas manerax: al dayuno lo dex-
falleçe el bexar, p a l p a r , caminar á t o d a fuerça 
baldía, enxaguar la boca, tomar olorex y el xuefio, 
mirar con deleite, ablar con deleite y toda coxa ça-
fioxa dixmengua el dayuno, cada coxa s e g ú n su còn-
paramento. A l alguado, el comer lo ajeno y la plática 
con el infiel; y maldezir con nonbre de Allah *ÍK-V-
y la ira, y negar la berdad y todo género de mentir 
ó fecho de bana gloria; porque lox que guardan el ai-
guado extán ínbocando el preparamento, y aguardan 
un exordio el máx eminente y alto que nox comunicó 
xu real clemençia. I por exta raçón no a de aber coxa 
á menox cantidad. A y mucbox que demandan: yo 
hize exte xerviçio dexta y dexta manera; pregunto 
x i ex paxadero; y no preguntan cuánto meritan ó 
dexmeritan. No hay xerbiçio por dexfalleçido que 
xea que dexe Allah de reçebille; pero la obra pun-
tual ex la que abunda.» 
«A cuanto lo que dezíx que careçeix de gradox y que 
no tené is erederox por aberxe acabado el xolar de lox 
Muçax, y que de buextra madre y abuelox teneix gra-
dox muy allegadox y ricos, á exo rexpondo que .no 
extá la heç en xer ricox ó pobrex; á box, Xeñor, toca lã 
coxtelaçión de buextra paxibilidad. Bieu podeis, ex-
tan do xano, dixponer de buextrox algox, xegftn buex-
tra boluntad, pero a de xer con debida executória. Ya 
xabeix que todo muçlim que muere x in erederox, 
lleba préxtamo, porque adelantan á muchox finex, 
unox á malgastar, otrox á xer pródigos; otrox atan-
can el aumento, otrox hazen asadacax, y xabe Allah 
3 
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x i xon reçibidas; á êx tax llaman lox arábigos »s&~ 
d&cax tiéri'anax, porque xe hazen por anteçipazión 
de xobrax, que x i obiexe arrizque de bijox, ex 
çierto que no ealdría añadir palabrax, ni buxcar s í -
milex juxtox. Fox Xeñor, hazed lo que podais con 
aquella atendençia baloroxa que xuelen hazer lox do-
tumadox muçlimex, y guardad para buextro rey, o 
Xeñor, el fin de la demaxía; porque x i hazeix alar-
dox y apoeaix injuxtamente buextrox algox, ex çier-
to que por ello abreix cauturiçado. Lo demás alla-
naremox con la bixta, x i Allah nox dará graçia que 
nox axoletemox en alguna ba e an ç a expirítual 
G. 
LXIH 
T í t u l o : J J ^ Í ^ÍUT i i j -UíJVr i^jijliaJ , jl'iS' 
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Acaba: ^ j t i ' j ^ J^ ' ^ w^s j ^ ( j ^ j J t J^* 
*Uí J.s. ' i i - {^Uc ^ 1 sií ' lsrvaJI 
P.: Hilo, fuerte.—E,: Fechado año 803 de la. hégira (1).— 
Tam.: 0,30 X 0,ü3.-C.: 0,21 X 0,15.-F.: 124,—Un.: 25.-En.: En 
piel de época anterior al maunscrito, con relieves artísticos; 
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hay escritos en árabe y en aljamiado hebraico.—PfOií (?) . 
(1) Dice en el explicit: 
tf j à W J ^jl^JiJl J U S ' ^ ¡ j a ^ c-'lXÍ' 
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El índice que á continuación damos, pormenoriza 
bastante la materia contenida en este manuscrito: 
Foi. 1, v. çS\ Ŝ sa ^ U J ^ J^aáit 
» 5, r . ¿^s? v_>.J.^-' ^ wJUJ! J-seáJl 
» 7, T . JÍBL—I ObLW ^ ^I^J¡ Jv-sAÍt 
> 12, r . ¿«a? t^L™)l J«£¿)| 
* 13, r . (-/*,VJ •̂•''—'•̂  J-«2¿H 
> 15, v. *«a3 ^ - ^ Í ! J ^ à í l 
» 16, V. ^ . . . j A i^sí ^ U l l J.«a¿)| 
» 18, v. ^ " ' ^ J-rtO¿Jl 
» 19, V. J.#? Ã*a» ̂ iue ^0L^S! J ^ ¿ J | 
» 22, v. ílJt i ¿J 
> . 24, r . [ í ^ U l ^>u'UJ ^ i ] ^ J^aiJl 
> 25, v . j t o & Ü J-^á)! 
» 30, r . ^ V^s ^ o L J l ^ ^ t ] 
* 51, r . ^*aJ Ã âl jtA-J) *̂ ss-M] 
» 57, V. ^ ü ) i f t ^ , U J [^.e ^ U J l ^ 1 ] 
, > 64, V. ^ f ^ l ' • ^ • f ^.-LA)) 
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Foi. 77, bis, r. 





» 102, v . 
» 111, v . 
Como se ve por el índice y se confirma por el t í tn-
lo de la obra, el tratado - ^ í j " ^ ^ _ J i ^ lleva como 
complemento otro titulado •L-.J V (j0-^* Ambos coin-
ciden en el asunto: historia tradicional de los profe-
tas hebreos, de Jesús y de Mahoma; pero difieren en 
el método; el segundo, más extenso, es propiamente 
narrativo, mientras que el primero es casi exclusiva-
mente homílético, sirviéndose el autor, de los ejemplos 
de los profetas, como motivo de exhortación-ascética 
y mística. Apesar de esta diferencia, ambos tratados 
constituyen una sola obra; así, al menos, lo hace sos-
pechar la numeración eonseeatíva de sus partes ó ca-
pítulos. 
Respecto del autor de esta obra, el manuscrito no 
consigna datos concretos n i en el título ni-en el ex-
p l i c i t Solamente al principio del primer tratado se 
nombra como autor á un tal imam y maestro A b u l -
cásem, cuya personalidad no ha podido ser identifi-
cada mediante los repertorios biográficos así del 
oriente como de España. Tampoco el título de la obra 
se consigna en Brockelmann. 
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Lo único que puede inferirse con alguna probabi-
lidad es que el autor debió ser un musulmán español, 
quizá cordobés, del siglo iv de la hégira . En efecto: 
en el capítulo 16 (1.° del tratado segundo), al referir 
una tradición sobre el profeta David (fol. 31, v., lí-
nea 13), el autor asegura haberla recibido de un 
Abuabdala MohAmed ben Ahmed ben Yahya ben Mo-
fárech. Ahora bien: consta en Adabí (Bibliotheca 
arábico hispana, I I I , b. 14), que este Abenmofárech 
fué un gran tradicionista español, autor de varias 
obras de este género compuestas para el califa de 
Córdoba Alháquem I I , y que murió en 380 (990 de 
J . C ) . En consecuencia, el autor de nuestro manus-
crito debió ser contemporáneo y discípulo de este 
Abenmofárech (1), 
H. 
(1) E l reverso del folio 124, que hace de guarda de este ma-
nuscrito, contiene una j escrita en prosa rimada por un 
tal • habitante en el arrabal de Çinhecha, de Zaragoza, 
fechada el año 821 de Ia hégira (1418 de J . O.) y dirigida á la 
aljama morisca de Borja. En ella se nombrai laa ciudades de 
Málaga, Granada y Antequera. 
CARPETAS OE PAPELES SUELTOS 
LX1V 
Carpeta de varios folios sueltos. 
1) Dos folios en árabe; letra magrebí , granadina; 
contienen varias consultas jurídicas y su resolución 
por el alfaqui Mohámed Almouac. Comienza: vl^c^j 
g j j ^ l Acaba: (Ai) ( j b * ^ ^ w - ^ V 
2) Tres folios en á rabe , letra magrebí; contienen 
trozos de historia de los profetas. Comienza: J U 
v_t^;Ljj'. Acaba: i ü t ^ r j u ^ ^ . i m •'j0S Profetas de 
que se habla son Adán, Eva, Seth y Jesús; dé este" 
último se narra el hadiz de la calavera, cuya redac-
ción, en prosa rimada, es más literaria que todas las 
conocidas. 
3) ü n folio en árabe, prosa rimada, letra magre-
bí; contiene, al parecer, fragmentos de oraciones! 
Comienza: ¿ ^ j ^ j ' Acaba: ^ - v ^ l ç k . ^ y j * . 
' 4) Ocho folios cosidos; sólo escritos los dos prime-
ros y el 3 r.0; en árabe, letra magrebí muy moderna; 
contiene trozos de versículos alcoránicos; algunas pa-
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labras llevan transcripción en caracteres latinos, y al 
fin, de la misma mano, varias palabras castellanas 
entre adornos caligráficos, como ejercicios de escri-
tura. Comienza: ^ L & ^ J ! . *ÜI ^«J . Ácaba: ^ « « - v i 
5) Un folio en árabe, letra magrebí; contiene una 
breve SJ-JÍ= ó fórmula de fe, seguida de un verso re-
ligioso en forma de moaxaha, con giros vulgares. 
^a.j.3| j ) \ ílJÍ p*o. Acaba: ílSf-Comienza: 
6) Un folio, en árabe, letra magrebí; contiene el 
. . . . . . r 
Acaba: ... ,11 ^ ¿ i r u . 
7) Un folio, en árabe, letra magrebí ; contiene va-
rios párrafos (J-^s) de un tratado jurídico religioso, 
sobre la purífieación ritual. Comienza: ^ 1 AA'C Jv-Wt» 
j s j l ^ y i . Acaba: ... UA^I o l v 
8) ü n folio, en árabe, letra magrebí , vocalizada 
en rojo; contiene fragmento alcoránico. Comienza: 
Acaba: ^ 
9) Dos íolios, en árabe y aljamiado, letra magre-
bí; sólo dos páginas escritas; contienen notas de gra-
mática á rabe . Comienza: = U - ^ ^ «U. L». Acaba: 
^¿.í y no dexcreeré . 
10) Dos folios, árabe y aljamiado, letra magrebí . 
Contienen: Folio 1, r.: un fragmento de carta aljamia-
da; Comienza: A l que guarde Allah é aupare; Acaba: 
enbiaré por ello ¡¿J! *U. ^,1.—Al folio 1, v . y 2, r., 
fragmento de una escritura de donación inter vivos 
otorgada por Doña Xamçi á favor de su hijo Mohá-
mèd, ante el imam y notario de la aljama del arra-
bal de los musulmanes de Medinaceli; sin fecha. Co-
m 
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mienza: (J,*.̂ — | i?L¿„Jt. A e A b a : ¡jaij l a ^ . 
^JL« S-IJJ-^ ^ i ^ — J l . — A l folio 2, v., fragmento de 
jo íba . Comienza: LJari.. Acaba: *)| ^J6*^ 
11) Un folio, árabe, letra magrebí; contiene rece-
tas supersticiosas para curar la epilepsia ó posesión 
demoniaca. Comienza: ¿^Si ¿xAsf. Acaba: 
12) Un folio, aljamiado, doblado por medio; con-
tiene fragmentos de hadices de la historia del pro-
feta Tunus, y otros. Comienza: E x xa dezir y Yu-
nuç fué de lox menxajerox. Acaba: &iJ 
^ ^ J U l l . A l dorso del folio, otro hadiz de Alhasán 
ibno Dinar, y ejercicios caligráficos. 
13) Un folio, árabe, letra magrebí; contiene cnen-
tas de los gastos de la cosecha y créditos de un mo-
risco aragonés del siglo xvf encabezados así: 1.°: 
AAV > ^ vJU^S U; 2.°: J I j L a ) \ ^ j J l 
à^Aà.; 3.°: j { j - ' j ( ^ - í 
14) Dos folios, en pliego, letra española, siglo xvi ; 
contiene coplas de un morisco, asonantados los ver-
sos pares. Comienza: «Altísimo protector—cuyas ma-
ravillas canto.» Acaba: «frío, calor, noche y d í a -
ora, mes, semana y año.» 
15) Un folio, á rabe , escrito con agua de azafrán, 
casi ilegible; parece un amuleto. 
16) Un folio, en octavo, árabe , letra magrebí, vo-
calizado en rojo; es fragmento alcoránico. Comienza: 
(j*»'1^'. | . Acaba: 
17) Un papelito, encontrado como registro dentro 
del manuscrito número V I I ; es una carta aljamiada, 
fechada en Tórtoles; editada ya en la Colección de 
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textos aljamiados de Gil, Ribera y Sánchez (Zara-
goza, 1888) página 134. 
18) Dos folios, en pliego, árabe, letra magrebí , 
vocalizada en rojo; es an fragmento de obra jurídieo-
religiosa; al folio 2.a, v., comienza un capítulo titu-
lado: . . . / ^ J i j i x ^ j i U ( j M j .^J Co-
mienza: ^jLT j j - x l l j . Acaba: ci wál'Áá-t J-Sj 
19) Un folio, en octavo, árabe , con traducción in-
terlineal aljamiada, en tinta roja; es un fragmento 
de oración. Comienza: De lax tachax. Acaba: £*3 ^*3!_;. 
20} Un folio, aljamiado; fragmento de hadices. 
Comienza: .Asaífaca con ^ a r í e del monte. Acaba: Y 
xobre t í extribo. 
21) Diez y nueve folios, en aljamiado, á dos t in-
tas; el folio 18, v. y el 19, de otra letra. Contienen ha-
dices de Je sús y oraciones. Comienza: Dixo iça: 
Bngaüadox xoex. Acaba: del máx piadoxo de lox 
piadosos. 
L X V 
Carpeta de varios folios sueltos, procedentes de las 
tapas de un manuscrito de esta colección, cuyo n ú -
mero se desconoce. 
1) Un folio, pergamino, lengua árabe, letra ma-
grebí; contiene fragmento de una carta dotal otorga-
da en Rueda (dé Jalón?) ante el imam de la aljama 
musulmana, Lope, Ben Ibrahim, Ben Lope. Falta la 
fecha. Comienza: l&Jf 3*3? Acaba: O ^ f j 
2) Tapas de piel con algunas notas árabes y a l -
jamiadas, de escasa importancia y casi ilegibles. 
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L X V I 
Carpeta de varios folios sueltos, procedentes de las 
tapas del manuscrito número I . 
1) Diez folios apolillados, lengua castellana, letra 
española, siglo xv i ; contienen ejercicios caligráficos. 
2) Diez trozos de folios apolillados, impresos, le-
tra tortis, lengua castellana; contienen fragmentos de 
romances, como el siguiente: 
«El Conde que esto oyera 
respuesta ninguna haze: 
da de espuelas al carallo 
y empieça de caminar, 
la buelta va de Paris, 
como aquel que bien la sabe.» 
y de libros devotos, como el siguiente: 
«Segundo punto que habla figurado en nuestra 
madre Eva formada del lado del varou quando dor-
mía. Ass/ la santa madre yglesía fue maravillosa-
mente formada e santificada del lado de Cristo, etc.» 
y el siguiente: 
«Si atuas la sabiduría, el solo es perfeta sabidur ía . 
Si caridad, dios es caridad.» 
L X V I I 
Carpeta de varios folios sueltos, procedentes de las 
tapas del manuscrito número I I . 
1) Catorce trozos de papel, apolillados, lengua 
á rabe y aljamiada, letra magrebí, tinta negra y roja; 
contienen fragmentos de un grande amuleto, casi 
ilegible. 
2) Borrador de una instancia dirigida por Martín 
Rubio al señor de la vi l la en que residía, del cual se 
dice vasallo, defendiendo cierta merced que el go-
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beraador de dieha vi l la , Fab ián de Salcedo, no le 
quería reconocer. 
L X V I I I 
Carpeta de varios folio» sueltos, procedentes de las 
tapas del manuscrito número I I I . 
1) Seis hojas de protocolos notariales, letra espa-
ñola, dialecto aragonés; contienen: I : «Libro de re-
cepta data et expensa feyta por Brany Dallacun, 
ministrador por la Senyoria en el lugar de Oalato-
rau», año 1388; I I , I I I y I V : cuentas de la carnicería 
de Calatorao, presentadas al concejo por Rodrigo 
Beltrán y Zallema en 1389; V : fragmento de una es-
critura, por la cual se reconoce la independencia de 
los curtidores respecto á las ordenanzas de los zapa-
teros; V I : fin de una escritura otorgada por Eximeno 
d' Alberuela, notario público de la ciudad de Zara-
goza en el año de 1400 , 31 de Julio. 
2) Siete folios, lengua árabe, letra magrebí ; con-
tienen fragmentos de cuentas; algunas atañen á la 
administración de los bienes de fundación piadosa 
adscritos á la mezquita mayor de Calatorao (i.*.lJ 
en el año 801 de la hégira (1398 de J, C ) . 
L X I X 
Carpeta de varios folios sueltos, procedentes de las 
tapas del manuscrito número I V . 
1) Trece papeles, letra magrebí, lengua árabe; 
contienen, tres de ellos, fragmentos de una. obra de 
sentencias ó proverbios; el resto, fragmentos de va -
rias obras de tradiciones musulmanas, de ritos rel i-
giosos, dejotbas, etc. 
2) Doce papeles, lengua aljamiada, excepto cua-
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tro en árabe; contienen apuntes para la traducción 
aljamiada de un libro de derecho musulmán; frag-
mentos de cuentas; ídem de libros religiosos. 
L X X 
Carpeta de varios Eolios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número V. 
1) Veinticuatro papeles de vario tamaño, restos 
de algún libro notarial, en latín, y la mayor parte en 
aragonés; los más legibles tratan de «recepta, data et 
expensa feyta por Domingo Tierga et Brany Dalla-
cun, procuradores [en Calatorao] de la Çut et Cequia 
del Rey», año de 1386. Cfr. L X V I I I , 1. 
2) Diez folios y varios fragmentos pequeños de 
papel, lengua árabe (excepto dos aljamiados); contie-
nen contabilidad análoga á la del número JLXVIII, 2. 
L X X I 
Carpeta de ocho folios árabes, procedentes de las 
tapas del manuscrito número V I . Letra magrebí. Con-
tienen fragmentos del registro de actas judiciales del 
cadí de Zaragoza, fechadas algunas en 733 y 737 de 
la hégira (1332 y 1336 de J. C ) . Se cita en una el 
arrabal de Q'inhecha, de Zaragoza, y en otra la alja-
ma deCuarte. Cfr. número X C V I I . 
L X X I I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número V I I I . 
1) Doce papeles de vario tamaño, apelillados, al-
jamiados y castellanos (siglo xvi), casi ilegibles. 
2) Doce papeles de vario tamaño, muy apolilla-
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dos( árabes, ilegibles, excepto uno que trata de derecho. 
L X X I I 1 
Carpeta de yarios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número I X . 
1) Once folios y cuatro papelitos, lengua Arabe y 
aljamiada, letra magrebi. Los nueve aljamiados con-
tienen cuentas (sin fecha n i lugar); los dos Arabes 
contienen fragmentos de dos libros de li turgia. 
2) Veintidós folios de libros de protocolos, letra 
española, siglo xv, en latín y en aragonés; contienen, 
la mayor parte, notas de cuentas de Brany Dallacun, 
«ministrador de las rendas de la Senyoria en el l u -
gar de Calatorau», año de 1388; en dos folios se trata 
de una carta apostólica contra los cristianos de los 
«regnos del muy amado en Jhesu Christo, filio nues-
tro, don Pedro, Rey illustre de Aragon, que á los j u -
dios morantes en los ditos regnos et tierras, sin razón 
alguna los fieren, plagan, apedrehan et encara los 
matan, diziendo los ditos christianos que por los pee-
cados de los judios vienen mortaldades, faltas de 
fruytos, et fendo los ditos males a los ditos judios que 
cessan las ditas pestilencias... Dada en Auinyon dot-
zeno kalendas febrero, quatren anyo de nuestro pon-
tiñcado». En otros dos folios se halla el fin de una 
copia hecha por Juan del Aldea, notario de Tarazo-
na, de una carta signada por el Key D. Juan «en la 
nuestra villa de Monreal dius nuestro siello secreto a 
quinze dias de janero en el anyo de la natiuidat de 
Nuestro Senyor mil quatrozíentos cinquanta». Ofr. 
L X V m , 1 y L X X , 1. 
L X X I V 
Carpeta de varios fragmentos, muy mal conservn-
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dos, de unas tablas astronómicas, con algunos dibu-
jos de las estrellas en rojo y azul; lengua árabe, letra 
magrebí; casi ilegible. 
L X X V 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X I . 
1) Doce papeles de vario tamaño, árabes y alja-
miados, mal conservados, casi ilegibles, 
2) Cuatro papeles muy destruidos, en castellano, 
casi ilegibles; letra del siglo xv, de manos diferentes 
y ein aparente sentido, como ejercicios de escritura. 
L X X V I 
Carpeta de cinco folios, procedentes de las tapas del 
manuscrito número X I I . Apoliílados, casi ilegibles; 
árabes y aragoneses; uno de los árabes es fragmento 
de una escritura otorgada ante el imam de la aljama 
de los musulmanes de la ciudad de Toledo; otro, en 
aragonés, es parte de una escritura de tributación re-
ferente á la vil la de Aranda; letra del siglo xv. 
L X X V 1 I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X I I I . 
1) Treinta y tres papeles de vario tamaño, lengua 
árabe, letra magrebí. Contienen casi todos ellos frag-
mentos del Alcorán, excepto dos, uno de los cuales es 
un trozo de libro religioso, y el otro, fragmento del 
registro de actas judiciales de un cadí , fechadas en el 
año 887 de la hégira (1482 de J. C.J. 
2) Once papeles, lengua aljamiada; contienen cuen-
tas, ensayos de versión aljamiada, etc. 
16 
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3j Fragmento de un romance impreso, en caste-
llano, letra tortis, de fundición distinta que la del 
L X V I , 3. 
«...Gayferos 
Salido de catiuidad, 
Con el estañan los doze 
Que a su mesa comen pan 
La missa dize un arçobispo 
Respondia VG cardenal...> 
L X X V I I I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X I V . 
1) Siete papeles, lengua árabe, letra magrebi; con-
tienen fragmentos de varias obras dereligión, liturgia, 
sentencias, etc.; ítem, dos de cuentas de un morisco; 
uno de los árabes contiene una nota en aljamiado. 
2) Dos folios apelillados, lengua aljamiada; con-
tienen cuentas de un morisco. 
L X X I X 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X V . 
1) Doce papeles, lengua árabe y aljamiada; con-
tienen trozos de versión castellana de un libro re l i -
gioso, Alcorán, ejercicios de escritura, cuentas, etc. 
2) Cuatro papeles en castellano, letra de fines del 
siglo xv; uno de ellos es fragmento de unas cuentas, 
y otro es parte de una escritura de comanda ó prés-
tamo de cierta cantidad en sueldos jaqueses. 
L X X X 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X V I . 
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1) Seis folios árabes, letra magrebí, que parecen 
ser de una casida, en mim, en honor del Profeta. 
2) Ocho folios árabes, letra magrebí, que pare-
cen ser de un libro de cuentos 6 hadices. 
3) Un folio á rabe , letra magrebí, fragmento de 
un libro de derecho. 
4) Un folio árabe , letra magrebí, fragmento de 
gramática árabe. 
5) Cuatro papelitos árabes, que parecen trozos de 
un devocionario, menos uno, de hadices. 
6) Ocho papelea m u y apolillados; algunos con 
ensayos de dibujos caligráficos. 
7) Un papel muy apelillado, lengua aljamiada; 
trata de la excelencia del ayuno. 
8) Un papel en castellano, letra del siglo xv i ; es 
fragmento de una súplica 6 solicitud. 
L X X X I • 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X V I I . 
1) Un papelito árabe, letra magrebí; contiene par-
te de una tabla de correspondencia de los meses cris-
tianos y musulmanes. Ocho más, árabes, letra ma-
grebí; fragmentos alcoránicos. Cinco más, aljamia-
dos; fragmentos de cuentas de un morisco. 
2) Siete papelen pequeños, mal conservados, letra 
aragonesa del siglo xv i ; contienen fragmentos de 
cuentas, y en uno de ellos se leen consejos para con-
servarse en buena salud. 
L X X X I I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X V I H . 
1) Un folio á r a t e , letra magrebí, muy apelillado; 
1 • ^ ''Tx̂ î&S 
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parece fragmento de registro de actas judiciales. 
Otro, aljamiado; parece demanda judicial. Otro, al-
jamiado; trozo de cuentae. Tres árabes, letra magre-
bí; trozos alcoránicos. 
2) Ocho folios en castellano, con ejercicios cali-
gráficos; una carta muy destruida, siglo xv; otra dada 
en Zaragoza á 10 de íVbrero de 1592, y tres fragmen-
tos de hojas impresas, en una de las cuales aparecen 
tres versos del romance del Conde Dirlos. 
L X X X I I I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X I X . 
1) Varios trozos, muy destruidos, de un tratado 
impreso sobre doctrina cristiana, y un fragmento, 
también impreso, del romance del Conde Dirlos. 
2) Varios folios, casi ilegibles, en letra aragone-
sa del siglo x v i , los cuales parecen borradores de 
cuentas. 
L X X X I V 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X . 
1) Varios trozos, árabes y aljamiados, en tan mal 
estado, que son ilegibles. 
2) Un romance castellano, muy incompleto, ma-
nuscrito, letra del siglo x v i , de carácter moral y re-
ligioso. 
. L X X X V 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X I . 
1) Muchos papeles deteriorados é ilegibles; en 
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árabe y aljamiado; algunos parecen ser cuentas mo-
riscas. 
2) Cuatro papeles en castellano, siglo xvi , con 
notas de cuentas. 
L X X X V I 
Carpeta de varios folios, procedentes de la tapas 
del manuscrito námero X X I I , 
1) Seis folios deteriorados, lengua árabe, letra 
magrebí; contienen fragmentos de un libro de dere-
cho malequí (peregrinación, guerra santa, ayuno, et-
cétera). Cfr. números L X X X V I I , 1 y L X X X V I I I , 1. 
Un folio casi ilegible, árabe; parece de gramática. 
Cuatro folios deteriorados; árabes; materia religiosa. 
Ocho folios en 8.° menor, cosidos; legua árabe; pare-
ce ser un amuleto. 
2) Dos folios muy deteriorados; lengua aljamiada; 
parecen ser fragmento de historia; léense los nombres 
«golfo de Veneçia», «isla de Chipre». 
3) Copia de una carta, en castellano, dirigida por 
el rey Felipe I I al Duque de Medinaceli, sobre la de-
fensa de las costas de Andalucía, año de 1596; al 
pie de la carta se lee la siguiente nota: «dicese que 
a stado en Costantinopla 25 semanas Antonio Perez 
con el turco a dar traça de las cosas de la gerra; di-
cese que a salido o que sta para salir el turco con un 
poder que ... los; los bolontarios vienen çinquenta mil 
ombres; toda la Eslavonia viene con el y las dos Ale-
m a ñ a s alta i baxa, Eseorçia, Yrlanda i Zelanda todo 
esto hecho liga para España». 
L X X X V I I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X I I I . 
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1) Siete folios, deteriorados, lengua árabe, letra 
magrebí; contienen fragmentos de un libro de derecho 
malequí (azagtie, ayuno). Son dela misma mano que 
los de la carpeta números L X X X V I , ! , y L X X X V I I I , 1. 
2) Dos folios y varios trozos, muy deteriorados, 
lengua árabe, letra magrebí; parecen fragmentos al-
ooránicos. 
L X X X V i n 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X I V . 
Dos folios deteriorados, lengua árabe, letra magre-
bí; contienen fragmentos de un libro de derecho ma 
leqaí (peregrinación). Ofr. números L X X X V I , 1, y 
L X X X V I I , 1. Dos folios y muchos trozos pequeños, 
deteriorados, lengua árabe , letra magrebí ; parecen 
fragmentos alcoránicos. 
L X X X I X 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X V . 
Diez y siete folios y varios trozos pequeños, algo 
deteriorados, lengua árabe y -aljamiada indistinta-
mente, letra magrebí . 
El folio primero contiene, al reverso, una copia 
del contrato otorgado entre la aljama morisca de A l -
famén (j-kr*-1!) en Aragón y Túsuf Benalí Ábencbe-
bla el Monastirí, el Valenciano, compiometiéndose 
éste á prestar sus servicios como maestro de niños, 
escribano público y jádim ó sacristán de su mezquita, 
durante un año, por 450 sueldos, fechado en 905 (1499 
de J. C ) . He aquí su texto; 
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.̂c ^Lc [falta 1 pal.] X¿i|_ĵ  
ijjlsr5! ¿Üi-T ^ IJJU. ^ f ,*-*^. I A U ÜJL. AWJI ^ C b . 
J ^ J *iJt eL-i ^jt ^ar-v-aT J.**) SkAi^-vto|j ^jft^í-í 
t jS-^ ' ---^[aCj t j j . i l ¡oí̂ ;-'* ^ Lí^^Síj ^jlj ^i-^, Artlc *j)í 
^ 0 í^j=s^ ^ J ^ A J l Í̂ ÇJ-J LpCa,^ 
Sigue el registro de las sumas recibidas de los ve-
cinos en pago de sus honorarios. 
En los folios siguientes se consignan, en letra de 
varias manos, muchas anotaciones y cuentas, todas 
relativas á la aljama morisca de Alfamén, en árabe 
y aljamiado. He aquí algunas: 
(ato 904/1498). 
^ f t J L J l tól^ok i&L»**! J.»t cj^>^¿ ^—^ ^ 1̂ *. 
4.̂ X^0 ^ ^ Ja. I ; j y iMij JJi-C ^ > (^'1 ¿-ffj 
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iOj-wiJl i . ^ i ! ^ p i l l ]à> 
«Memoria xeya de lax condiçionex que mete l 'a l-
jama de Alhamem a lox carniçerox.» 
XC 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X V I . 
Tres folios y un trozo, lengua aljamiada, letra ma-
gvebí. Uno de ellos es fragmento de libro de medici-
na que trata: «Qaé provecho a en la buena ligadura 
de lax plagax.» Los dos restantes son fragmentos de 
un cuento del profeta Salomón y el demonio. E l trozo 
carece de importancia. 
X C I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X V I I . 
1) Doce folios lengua árabe y aljamaida; cuentas 
de un morisco. 
2) Cuatro folios y dos trozos, lengua árabe, letra 
magrebí (tinta roja los títulos); fragmento de obra de 
derecho malequí (sobre la purificación). 
3) Tres folios y varios trozos, árabes, ilegibles. 
X C I I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X V I I I . 
Cinco folios y varios trozos, lengua árabe, letra 
magrebí, casi ilegibles. 
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X O I I I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X I X . 
1) Dos folios y varios trozos casi deshechos, len-
gua árabe y aljamiada; inaprovechables. 
2) Varios fragmentos muy destruidos; escritura 
aragonesa del siglo xv i ; ininteligibles. 
3) Cuatro trozos impresos, en castellano, siglo x v i , 
con romances y villancicos incompletos. 
XCIV 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X X . 
1) Once trozos con borradores de cuentas dé gas-
tos de cereales, vino, aceite, etc.; letra aragonesa del 
siglo xv i . 
2) Cuatro folios impresos de un tratado de doc-
trina, y veinticuatro muy destruidos, impresos tam-
bién, de una historia de la conquista de K-odas. 
XCV 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X X I . 
1) Tres folios y varios trozos muy mal conserva-
dos, lengua árabe, letra magrebí; parecen de asunto 
religioso. 
2) Doce folios descabalados, en castellano, si-
glo x v i ; restos de cuentas y parte de un proceso con-
tra cierto Miguel Estudiante. 
X C V I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X X I I . 
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í) Seis folios, lengua árabe, letra magretií; son 
fragmento del Ihía de Álgazel; el título de un capítu-
lo 68: ¿.te 4*1^)b ^s'ái ^ \ ) _ i ^ ¡ t^Ay^M ¡J^t} 
13 J j . íoJl (Sobre las tentaciones de Satán), correspon-
diente á la 3.a parte de dicha obra {Cfr. edic. Cairo, 
1312 hég., I I I , 33). 
2) Dos folios, lengua árabe, vocalizados, letra 
magrebí; son fragmento de un libro de sermones; el 
título de uno es: ' i j á ^ ¿ L j j J l L^ j , ^ ¡ ¿ 1 
3) Cinco folios^ lengua árabe, letra magreb í ; pa-
recen fragmento de un libro deJ .^ ^ ¡^.L*)! 
^ í j j ; ) ! (Falta en Brockelmann y no ha sido posible 
identificar su persona en los repertorios biográficos 
de autores españoles). Están muy deteriorados, pero 
parecen tratar de política, á juzgar por este título de 
Capítulo: i ^V^a i íh Wills ;| ^ , ~zs3„ U^i w^U'l 
4) Nueve papelitos en 8.° menor, lengua árabe, 
letra magrebí; parecen ser trozos alcoránicos, quizá 
empleados como amuleto. 
5) Tres folios y varios trozos muy deteriorados, 
árabes y aljamiados; sin importancia; en uno se ven 
vestigios de cuentas de un morisco. 
X C V I I 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X X I I I . 
Ocho folios muy deteriorados, lengua árabe , letra 
magrebí, de la misma mano que los del número L X X I ; 
son, como éstos, fragmentos del registro de actas ju-
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díeiales del cadí de Zaragoza, fechadas algunas en 
733 y 737 de la hégira (1332 y 1336 de J. O.). Se cita 
en una el arrabal de Çinkecha de Zaragoza, 
X O V I I I 
Oarpsta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X X I V . 
1) Tresf olios no mal conservados, en aljamiado ra-
bínico, dialecto aragonês, siglo xv (?); contienen cuen-
tas de los gastos comunes de una judería, quizá la de 
Daroca. Hé aquí algunas partidas; «Item, costaron 
reparar los cimientos del muro de la judería: cuaran-
ta y siet sueldos y tres dineros.»—«Item, daron y pa-
garon á los jurados de la çibdad, que han censal so-
bre la aljama en eascun anyo doçientos sueldos, des-
de el anyo de la pisicuçión de loa judíos entacá, dá-
ronles por el present anyo: 200.¡c—«Itein, daron y pa-
garon para la limpia de la laguna: 10 florines 
En algunas de las partidas se citan como acreedores 
de la aljama á D. Juan de Moncayo, D. Pero Ruiz 
d'Asin, D. Beltrán de Sabalsa, García de Montagut, 
D. Simó el Abad, D . Juan de Santa Cruz, Fedro de 
Gurrea, etc. 
2) Catorce folios de varios tamaños, lengua ára-
be, letra magrebí . Son fragmentos de varias obras: 
uno de sentencias morales; tres de liturgia (ayuno, 
oración del sepelio, etc.); uno de proverbios; uno de 
sermones (jotba del mes de Bainadán); jmo de ejerci-
cios gramaticales; cuatro, en 8.° menor, de devocio-
nario (los títulos de algunas oraciones en aljamiado: 
«aífoa pora entrar en la meçquida»); uno con notas 
de varias manos, sin importancia; uno, con apuntes 
de traducción aljamiada de voces árabes; uno muy 
deteriorado, parece fragmento de acta notarial. 
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3) Cinco folios, de los cnales, tres aljamiados y dos 
castellanos. Uno de aquéllos es fragmento de una 
conversación de Mahoma y Fá t ima ; los otros dos con-
tienen u n «capítulo para cuando quer ráx xaber cuán-
do dentra cualxequiere luna del año». 
Los dos folios castellanos tratan de la equiyalencia 
fonética de los signos árabes ; letra del siglo xvi ; di-
cen así (1): 
«Capitulo en conoçer las sallidas de los alharfes y 
sus adelgaçamientos y sus açereamientos y sus decla-
ramientoa y suspublicos y todo aquello de sus espeçias. 
Pues los aJharfes del alarabia son 29 alharfes, y es: 
el a lhamça, y el alif, y el he, y el ayni, y el ha, y el 
gayni, y el ha, y el caf, y el quef, y el dad, y el 
ehim, y el x i n , y el pe, y el lera, y el Ra, y el non, y el 
da, y el del , y el te, y el çad, y el zeyn (2), y el çin (3), 
y el tta, y el del, y el çe, y el fe, y el be, y el mim, y el 
gueu (4); y llegan a trenta y çinco a lha r íes con los 
alharfes del enfermos earn iento semejante del non fe-
leso, y el alií del alostar, j ell alhamza de beyna 
beyna, y el alif del atafhimi, y el çad como el zey, 
y el s in como el çhim; después son tornadas 42 alhar-
fes con alharfes fuera de los alharfes del enfermo-
seamiento, y no perteneçe nonbrar íos en este brebe. 
Y las sallidas de los | de los (sic) alharfes son dezi-
seis sallidas; pues pues (sic) de la garganta son las 
tres sallidas, y de lo mas cabero della es la sallida 
del he y del l alhamza y el alif; y de medio della es la 
sallida del ayni y el ha; y los mas çercanos de los al-
(1) Las letras qne en el original llevan an punto interior, 
van impresas con un punto debajo. 
(2) Separadas por puntos laa sílabas: el ze • yn-
(3) Despnés de la n aparece borrada «na letra. 
(4) H a y nn punto entre las dos últimas letras: gue-u. 
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har í e s de la garganta de la boca es el gayni y el ha;' 
y de lo mas cabero de la lengua y lo ques sobrella 
de los paladares es el kaf; y mas baxo de aquello vn 
poco es el quef: y de en medio la lengua de lo ques 
entre ella y los paladares es el chim y el x in y el ye; 
y desde la primeria de la orilla de la lengua y lo mas 
cercano a ella fasta lo cabero de su punta es la salli-
da del lera; y de ençima de aquello (1) mas [ arribi-
ca (2) de las caxeras es la sallida del non; y mas 
adentro de aquello fasta las cuestas de la lengua es . 
la sallida del ra (3); y de la punta de la lengua y las 
rayzes de las caxeras es la sallida del tta y del del y 
el te; y de lo ques entre la punta de la lengua y de en-
somico de los dientes baxeros es la sallida del zey y 
del çin y del çad; y de lo ques entre la punta de la 
lengua y la punta de los dientes altos es la sallida del 
da y el del y el ççe; y del bientre de los rostros (4) 
baxeros y de la punta de los dientes someros es la sa-
llida del fe; y de los rostros es la sallida del be y del 
mim y el gueu; y de los fornillos es la sallida del non 
flexo y blando-
Y los alheirfes j del aflaquezer son 10 y son el he, 
ha, ha, quef, çin, x in , te, çad, ççe, fe; pues estos son 
alhar íes ques flaco su estribar sobrellos en su lugar y 
corra con ellos el aliento; y los a lhar íes del publica* 
miento y fuertes son 19 alharfes, y son los otros, 
amenos de aquestos del aflaqueçer que abemos non-
brado, y son alharfes que debiedan el aliento que no 
salle con ellos; y los alharfes del emperramiento son 
(1) Primeramente se escribió aquella, pero después se con-
virtió la última o en o. 
(2) a Ribica. 
(3) del Ra . 
(4) Mostros. 
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4 y es el çad, y el ttaf y el dda, y el ddad; pero 
aquestosllamanse los a lha r íes del ençerramiento, por-
que tu quando asientas tu lengua en sus asientos de 
estos quatro alharfes fazente çerrar la lengua sobre lo 
que les confrenta de los paladares altos, y torna la 
boz entre la lengua y el paladar detubida; y todos 
los otros a lhar íes son obiertos que no ay encerramien-
to en ellos; y el rechiflar es en el çad y en el çin y en 
el zey y es publicar (sic) y en el ddad; es el eslarg-ar 
la boz y la boz en el mim y en el aon que salle de los 
fornillos. Acabo.» 
4) Restos de escrituras en castellano: 
a) Fragmento de una carta de franqueza á fa-
vor de ciertos moros, otorgada por un concejo cuyo 
nombre falta; pergamino; año 1384; b) dos hojas i n -
completas sobre el uso del alif prepositivo en aljamia-
do; papel, letra del siglo x v i ; c un recibo de veinte 
escudos otorgado por Melchor Mediana, «jurado de 
Almonezir de la Sierra», á Luis Escribano, en Almo-
nacid, á 21 de Septiembre de 1593; d) una hoja de pa-
pel que empieza: «Memoria entre mí y mis parientes 
los Fermosos; desde el año de 1582 sin pasar cuen-
tas, y son las siguientes»; e) una súplica á Alá que 
ocupa íaa dos caras de un folio bien, conservado; / ) 
dos grandes folios y parte de otros dos, siglo x v i , nu-
tridos de escritura según el estilo del siguiente trozo: 
<*• i» bil {J* » j Y Í desobedencia con maldad, deso-
bidfencia], malos y rrahezes—. desobidiente, malo—, 
escándalos, escandallando —. los escándalos, esean-
daliçara, escándalos, maldad, malo, rahez—. pues 
demandadlo, perdierase todo, escandaliça[r], puea 
responde, pues respondió, pues demandádseles, es-
candalizar, que hizieron maldades. . .»; á cada serie 
de signos árabes sigue una. larga lista de interpreta-
ciones tan inconexas como aquí se ve; g) varios tro-
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zos de papel apolillado, entre los cuales se leen algu-
nas formas aragonesas, como «feytas, dreyto... Leni 
e Habrán Leni, filio suyo, veyendo quel dito nuncio se 
leuaua la dita pendra, comencaron a ytar grandes 
bozes de apellido diziendo: aui, a.uif fuerça, fnerça...» 
SCIX 
Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas 
del manuscrito número X X X V . 
1) Un folio muy deteriorado, lengaa árabe, letra 
magrebí; contiene un amuleto rodeado de orla, con 
dibujos á dos tintas. 
2) Un folio deterioradoj lengua aljamiada; es frag-
mento de nna carta familiar de un muchacho mòriseo, 
dirigida á sus padres, pidiendo dinero; sin fecha. 
3) Cuatro trozos de papel, tamaños varios, letra 
aljamiada de una misma mano; son fragmentos de 
copia de documento curialesco, fechado en 1495, en 
que parece se trata de una causa vista ante el tr ibu-
nal de la Inquisición, en Sigüenza, contra unos mo-
riscos de Molina de Aragón, acusados de haber i n v i -
tado á apostatar á los cristianos. Comienza as í : 
«sj.a.j íJi En la çibdad de Çiguença á dici-
xiete diax del mes [denojvienbre, año del naçimien-
to de nuextro salvador Jexuc[rixto] de mil y cuatro-
çientox [noventa?] y çinco añox, extando [lox] reve-
rendox xeñorex enquixidorex el liçençiado [dos nom-
bres propios ilegibles] en prexençia de mí Pedro de : 
Ledexma, notario del xec[retario] del ofiçio de la 
xanta enquixiçión en la dija çibdat y óbixpado de 
Çiguença, etc.» 
C 
Carpeta de varios papeles sueltos y cuadernos 
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desglosados de varios códices; lengua árabe, letra 
magrebí. 
1) Un folio: Carta de Mohamed Calavera, publi-
cada por D . Jul ián Ribera en «La enseñanza entre 
los musulmanes españoles»^ Zaragoza, 1893. 
2) Dos folios: Fragmento del hadiz de «La ciudad 
de latón». Cfr. manuscrito X X V I I . 
3) Veinte folios: Fragmentos de varios sermones 
morales, el último de los cuales, incompleto, contie-
ne esta frase, que índica fueron predicados en Es-
4) Ocho folios: Es una serie de moaxahas, 
5) Quince folios: Fragmentos de sermones de Aben 
Nubata. Cfr. manuscrito X V I I . 
6) Veintiún folios: Es un fragmento del 
iLsAc'á" ^ 9 ¿L^s ' i í ' deAlgazel. 
7) Dieciséis folios: Fragmentos de sermones de 
Aben Nubata. Cfr. manuscrito X V I I . 
8) Seis folios de una obra de consultas jurídicas. 
9) Un folio de un diccionario biográfico español. 
10) Seis folios de concordancias alcoránicas. 
11) Dos folios de hadices. 
12) Ocho folios: Fragmento de consultas jurídi-
cas, cuyo título es: J-ss^X] v ' ^ ' i n0 se ^a P0(*ido 
identificar. 
OI 
Legajo de papeles sueltos, encontrados, en su ma-
yor parte, dentro de los códices de esta colección, Ó 
procedentes, otros, de códices descabalados de la mis-
ma. Pueden agruparse en varias categorías: 
A) Catorce amuletos, lengua árabe y aljamiada; 
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alganos á dos tintas: roja y negra; otros escritos, con 
tinta de azafrán; varios, circundados de orla orna-
mental en colores; nno, en pergamino. Por su oTojeto 
y su forma son notables los titulados «La mano de 
Deud [David]» y *La llave de Musa», para conseguir 
buena acogida del Sultán y de los jueces; arabos lle-
van dibujadas las correspondientes ligaras de mano 
y llave. 
B) Catorce papeles de borrador, conteniendo ejer-
cicios caligráficos, gramaticales y lexicográficos; al-
gunos de ellos parecen ensayos de lectura y escritura 
del alfabeto árabe; otros son apuntes preparatorios 
de versión aljamiada de textos árabes; uno de ellos 
contiene tanteos de dibujo caligráfico. 
C) Dieciocho fragmentos de vario tamaño y asun-
to, lengua árabe y aljamiada; muchos son folios des-
cabalados de libros de hndiees, de devocionarios, de 
obras jurídicas ó religiosas; uno, muy maltratado, 
parece de un diccionario de homónimos árabes; otro 
contiene una moaxâha . 
D) Varios pliegos y folios sueltos de obras desca-
baladas, lengua árabe y aljamiada. 
1. Un folio aljamiado sobre el ayuno. 
2. Trece folios aljamiados; versión de azoras al-
coránicas. 
3. Dieciséis folios aljamiados; versión de hadices 
sobre oraciones devotas. 
4. Diecisiete folios árabes; fragmento de una obra 
religiosa, preparada para intercalar entre líneas su 
versión aljamiada. Pertenece a l manuseritó SXXVIÍ , 
número 10. 
5. Catorce folios aljamiados; fragmento de una 
colección de caxox ó cuentos de asunto religioso. Le-
tra muy torpe. 
6. Seis folios árabes; fragmento de obra religiosa. 
17 
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7. Un folio árabe, letra magrebí antigua; parece 
de igual mano y asunto que los seis folios de la car-
peta número XOVI, 1. 
8. Un folio árabe; fragmento do obra gramatical. 
9. Un. folio árabe; fragmento de obra histórica 
oriental. 
10. Un folio árabe; fragmento de obra de medi-
cina; trata de 
11. Dos folios árabes; fragmento de historia- del 
Profeta; contiene algunos versos. 
12. Dos folios árabes; comienzo de un W^LAJT 
Jáfttj*)! £v» o^STa^l . Contiene dos breves narra-
ciones seudoevangélicas sobre San Juan Bautista 
y Jéstis. 
13. Dos folios aljamiados, en mal estado de con-
servación. Contienen el principio de una obra de 
magia blanca ó física recreativa. He aquí los títulos 
de algunos de los juegos explicados: «Para hacer que 
dox cabeçax ó carax pintadas en paper ó en la pa-
red, la una mate una candela y la otra, la ençienda.» 
«Para letrax de oro de la color que tú querráx fa-
zer.» «Para fazer que una coxa guiçada, cuando ex 
bien guisada pareçca xer toda xangre.» «Rebebía 
para hazer leche marabilloxa.» «Para hazer juntar 
todox lox piojox en un lugar.» «Para que grufian 
[sicj el lechón Ó gallina cante.» «Para que vaya nn 
guebo trax vox.» «Para que lox onbrex pareçcan 
negrox.> 
E) Cinco documentos, lengua árabe y aljamiada, 
letra magrebí . 
1. Un pliego de papel, escrito solamente en el 
anverso de un folio y en el reverso del otro; lengua 
árabe, letra magrebí, siglo xv . Testamento otorgado 
por Adam, hijo del maestro Abdala el Zajardo de 
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Gnadalajara, nombrando por fideicomisario al maes-
tro Ibrahim Benyabya el Asirí de la misma ciudad, 
á 17 de Setiembre del año 844 (1440 de J . 0.). 
2. Medio folio de papel, lengua árabe , letra ma-
grebí, siglo xv. Fragmento dé proclama, dirigida 
desde Barcelona por un tal Alí el Barmuní á las al-
jamas moriscas de toda España, excitando á todos 
los musulmanes á prestar su ayuda a l rey de Grana-
da, Yusuf 3.°, en la guerra contra los cristianos. 
Abulhaehach An-Násir lidín Alá, Yúsuf, hijo de Tá-
suf, hijo de Mohámed, reinó desde 810 á 820 (1407-
1417). He aquí el texto de este documento incompleto: 
(?) -Uxlt ^ iJjJl j b j ! ^ ü J i ^ i t 
L i b / 
Uijjá-I t> il3j Jjsri1 [Aquí se interrumpe el texto] 
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i US' j l ^ J l j l l ^ U JJJ J L ^ y. ^ ^ l j ; ¿ 
^ j L ^ i l t Lâ Afr î "̂--1 ^-^-^ J'-í-yi' -̂̂ IV^J -Vn*.«. ^ij*^ 
^ j ^ l *A*J|3 ^ 1 i^drs| J ^ u ^ L )̂ J.3 US' ^ U l 
Jí" ^ O j j iDi j ^ i ^ ^ - U (?) V i U S y T j ^ 1 ^ 
^ o £ b J T ¿DI JA* J .> ^ J > 
JLA ¿ j l^ j tiJ| [Media línea ilegible] *1̂ 35« UJ^ 
[Incompleto] ... ^ 
3. Un folio de pergamino, forma irregular, t amaâo 
0,28 X 0,24, lengua íirabe, letra magrebí (siglo xv), 
algo borrosa. Es una escritura de compraventa de un 
campo sito en la vega de Granada, otorgada por Abul-
bachach Yúsuf ben Abilcásem el faquí (vendedor), 
en favor de Abuabdala Mohámed ben Alí el Babar 
(comprador), á 14 del mes de ítebía 2.°, año de 879 
(1474 de J, 0.) . A l pie se inserta otro documento del 
año siguiente, 880, relativo al pago del precio de la 
venta, en que interviene el comerciante Abucháfar 
Ahmed ben Filrech el Damasceno. A l reverso del do-
cumento hay anotaciones muy borrosas, relativas al 
mismo contrato, fechadas todas dentro de la cente-
na 800. 
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4. Un folio, cuyo anverso contiene un documen-
to morisco sobre cierto negocio de partición de he-
rencia, redactado en lengua aljamiada, cuyo sistema 
de transcripción es anormal y muy extraño. A l rever-
so del folio se inserta una respuesta de un alfaqui 
anónimo á una consulta sobre el ayuno. Lengua ára-
be, letra magreb í . 
5. Un folio, lengaa aljamiada, escrito sólo por el 
anverso. Contiene una «profeçía xacada por extrelo-
gía por el xabio... Xanteçidrio [San Isidoro?]> anun-
ciando la toma de Granada, la destrucción de la l e y 
judaica y grandes calamidades en Biçcaya y en toda 
España para el año de 1501. 
F) Doce folios bien conservados,en latín,siglo xvi , 
de un libro de actas de las causas y pleitos presenta-
dos al consejo del Justicia de Aragón.—Otra hoja con 
recetas para fabricar colores, siglo xvin.—Un facsí-
mi l de un libramiento autorizado por el Almirante 
Cristobal Colón, cuyo texto es el siguiente: * Francis-
co Morillo dad a Die^o de Salsedo quinse pesos de 
oro por Sanches, de quinse cargos de pan quel tomo 
en el puerto del Brasil para dar de comer a la gente 
que venia en el caravelo de que ei era capitán quan-
do veníamos de Jamayca. Fecha I X de setiembre de 
JUDIIII.—Xro. Feriens.» Hállase publicado este l i -
bramiento, con algunas variantes de lectura, entre 
los Documentos escogidos del Archivo de ia Casa de 
Alba, por la Duquesa de Berwich, Madrid, 1891, pá-
gina 204. 
G) Un folio, papel grueso, tamaño 0,27 X0,20, 
lengua árabe , letra granadina, trece líneas, roto por 
dos de sus dobleces. Comienza: y 
^ J ^ ) ) . Acaba: ^J>J ¡ f ^ j i ^ l * ? Estmareal 
orden emanada de la cancillería del Sultán de Ora-
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nada Mohámed V I I I (durante su segundo reinado: 
833-5), dirigida á los jeques y autoridades de Capi-
leira, Jurbina y Pago, barrios de Berja (1), eximien-
do de toda clase de impuestos á los bienes de funda-
ción piadosa anejos á la mezquita de Berja. Fechada 
el 15 de rebía 2.°, año 833 (1429). 
(1) Al distrito de Berja ( ^ j í ) pertenecían, al tiempo de 
lareconqoiata de Granada, quince logares, entre los cuales se 
citan Oapiieira ( j ^ t * ) , Pago (*¿lj) y Julbina ( i i L l i . ) . Hoy 
día los dos primeros son barrios de Berja; el último es una 
rambla ó barranco á 300 metros al norte do la ciudad. 
A P É N D I C E 
Noticia de los manuscritos aljamiadoa de la 
Biblioteca del Colegio de Padres Escolapios de 
Zaragoza (1), 
[Est. p. tab. V, n.01.] 
Sin título. Tratado de Predicaciones y regias l i -
túrgicas, 
Autor: Anónimo. 
Comienza: Aljotba primera de la luna, de mobs.-
rram. Las loores son ad Allah que no tomó aparce-
ro en su reíçnio. 
P.: Hilo.—E.: Siglo xvi (2).—Let.: Magrebí,— Tin.: Negra.— 
F.: 392. Algunos con foliación antigua al margen.—C.: 15 X 9. 
Lín.: 16. En.: En piel de la época. Bien conservado. Tiene agu-
jeros de la polilla y en algunos folios se ha paáado la tinta, 
pero resulta legible en su totalidad.—Pro.: Almonacid.—Len-
gtia: Aljamiada. 
Contenido: 1.° (Fol. 1-6). Prólogo. . 
(1) Redactada en vista do laa notas comunicadas por si 
Dr. Garda de Linares. 
{2} Dice al folio 391: E n el aíío de mil y guinimtox y cin-
cuenta y uno naçi yo Luis Escribano, fiyo de Luis Escribano 
y de María la Monja en Jos çaguerox diax del mes de se-
tiembre y fué bautizado á, seis diax del mes de octubre para 
lo que querrá Allah mi señor y fué mi padrina Cándida de 
Aboçaque y mi padrino el maestro. 
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2. ° (Foi- 6, V.-227). Colección de las aljotbas que 
se han de pronunciar en todos los viernes del año; 
una para cada viernes (1). 
3. ° (Fol. 228, V.-304, v.) . Enumeración de las fies-
tas de los meses de racheb, xaabán y ramadán, con 
la indicación de las ceremonias religiosas de obliga-
ción y devoción que en ellas han de practicarse, y al-
gunas consideraciones y explicaciones acerca de su 
raaón de ser y significación. 
4. ° (Fol. 304, v., al final). Miscelánea de asunto 
religioso: plegarias, tradiciones, exhortaciones mora-
les, oraciones; un capítulo xacado de un alquiteb y 
dichox de lox alfaquíex antigos del reino de Balen-
fia (fol. 343). 
B 
[Est. p. tab. V, n.0 2.] 
Título: Exte alquiteb ex de axientox marabilloxox 
en el dicho de Allah y de xu menx&jero Mohammad. 
Autor: Anónimo. 
Comienza: Exte ex alíadil de una açalá que xe face 
en el dia de aljomua á menox de Taçalá del dehdo. 
P.: Hilo, de color blanco agarbanzado.—Let.: Magrebí; ti-
pos algo diferentes, pero parece ser toda de una misma, mano' 
Tin.: Negra, con epigrafes y nombres propios en tinta roja. 
Los folios 218 y 219, tinta amariila.—F.: 513.—C; Varia, osci-
lando entre 17 X d , m X 9, 16 X 10, 17 X 10, etc.—Un.: Va-
ría de 14 á 20.—Ea.: En pie]; bien conservada.—Pro.: Almo-
nacid.—Lea.: Aljamiada. 
(1) Escritas por Mohàmed Escribano, según consta al fo-
lio 227. 
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Contenido: Es una compilación de tratados varios 
de devoción, liturgia, sermones, tradiciones, etc. En 
las guardas, varias azoras alcoránicas en árabe. 
El libro principia por un capítulo que explica el 
alíadil de una açalá que xe tace en el día de aljo-
mua á menox de Taçalá del debdo (fol. 1-8). Sigue el 
axiento en el jalecamiento de Edam y xu raconta-
çión con Haua (fol. 8, v.); otros a^ientpx en el dicho 
de Allah; en quien dexare Taçalá; en el aziné; en lax 
ítçadacas, etc. (fol. 8f V.-173). Aquexto ex lo que 
debe faeer moçlim ó moçlima cuando xe le muere 
padre o madre, ó ermano ó mujer ó amigo (folio 
175, vuelto). 
E l alfadil de alhamdu l i l lah (fol. 178); diehox xa-
cadox del xarhe de la Recela (fol. 190, v,); una re-
contaçión muy hermoxa {fol. 206, v.); un amuleto, 
oraciones y una tradición de A l i . 
Aquí comiença diehox xacadox de arábigo en 
aljamía (fol. 218). 
Aljotbas que versan principalmente acerca del día 
del juicio (fol. 220, V.-263); aljotbas para los viernes; 
para despedida del mes de racheb y entrada de sa-
abán, para el mes de ramadán, ete. (fol. 269-357). 
Entre ellas hay ana (fol. 352, v.), por Aben Nubata. 
Monextaçión xaeada por ¡j^^y ^ « ^ ^ de 
xu buena çençia (fol. 370, v.) . 
Siguen hasta el final tradiciones acerca de Maho-
ma y otros profetas y personajes, sacadas del Tafçir 
del Alcorán y de los tradicionistas. (En la hoja de 
guardas final hay una demanda de cómo ex el alga-
zel [gacela]; á la cual se contesta que es como nua 
cra&a cou el cnello colorado y loe cuernos negros). 
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[Est. p. tab. V, n.0 25]. 
Título: Exte ex el xarhe de la r içala y xii decla-
ration paexta de arabio en romance palabra depuêx 
palabra. 
Autor: J j j ^1 ^1 iÜ| 
Comienza: t i i ! J-JJ ^ J ! ^ ' i i l i i j j j JL» 
P.: Hilo, blauco.—E.: Fechado en eJ explicit, año 901.— 
Let.; Magrebi, clara.—Tin.: Negra, con epígrafes rojos.— 
F.: 193 (aun cuando la numeración de los folios llega al 203; 
pero os que faltan los números com prendí LÍOS entre el 79 y el 
90); foliados hasta el 122; 5 de guardas.—C.: 17 X 9—Lfn.: 18. 
En,: En piel; algo deteriorada. E l manuscrito bien conserva-
do.—Pro.: Almonacid.—Len.: Aljamiada. 
Contenido: Es la traducción aljamiada de la cono-
cida Bísala 6 tratado de derecho malequí que escri-
bió en árabe Abenabizeíd (1). 
Parece seguir las materias mismas del 
de Abenalfajar (ms. X I V y X X X I ) , como éste, á su 
vez, siguió el orden del J^IKS* del Tolaitolí, que es 
el de casi todos los tratadistas del mismo asunto. 
El nombre exacto del autor de la Risala lo da 
Broekelmann ( I , 177) así: ^ ^ n ^ J l -V1 ̂  ftÜt 
^ i l j ^ ü ! ) AJJ ̂ JJ. Natural de Nafza (España), donde 
(1) E l autor de la traducción aljamiada ó, al menos, el co-
pista 6s Iça Escribano, según consta en el explicit. 
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nació en 316 (928), residió en Cairowán y murió en 
Fez á fines del siglo s de J. C. 
De la Risala hay muchos ejemplares manuscritos 
en las bibliotecas europeas, así como también comen-
tarios y glosas. De uno de estos comentarios existe 
una edición publicada en el Cairo en 1864. 
D 
[Est. p. tab. V, n.0 26]. 
Título: [Disertaciones sobre eseatología y otros te-
mas morales]. 
Autor: Anónimo, aunque parece ser Iça Escribano, 
ú otro individuo de la misma familia. 
Comienza: Capítulo en la ib&ntalla, del xabio y la, 
ibantalla. de quien xe le acompaña. 
P.: Hilo, blanco al principio y después algo agarbanzado. 
E.: Siglo xvi.—Let.: Magrebí; presenta tipos diversos.—Fo-
lios: 500; de ellos 25 en blanco; 2 al principio; 3 al final y 20 
después del número 380.—C: Varía; oscila entre 20 X 12 y 
23 X 14.—Lin.: Varían; unos folios tienen 24, otros 15, 19, et-
cétera.—En.: En piel agujereada por la polilla.—Pro.; Almo-
nacid.—Len.: Aljamiada. 
Contenido; 1.° Capítulo aeerea del mérito del hom-
bre sabio y los beneficios de su trato y amistad. 
Exhortaciones, reflexiones y ejemplos: acerca del 
arrepentimiento (fol. 7, v.) ; de la muerte (fol. 12)-, de 
las cosas que han de ser objeto de la creencia y fun-
. damento de la misma (fol. 26, v.)r creencia en la 
eaxa de la íuexa (fol. 34); en la resurrección de la 
carne (fol. 42, v.); en el día del juicio (fol. 47, v . ) ; en 
la balanza donde se pesarán las acciones (fol. 56). 
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Dichos sacados del libro llamado 'i-> ;̂ (í) so-
bre la obediencia (fol. 63); item sobre la rebelión del 
corazón ó pecados internos (fol. 70). Doctrina y litur-
gia sobre la oración (fol. 77). A l final del folio 82 
dice: iiM 
2. ° Tradiciones y casos sobre varios asuntos: E l 
Alhadiç de Ia câlabera que encontró Aiça (fol. 82, v.); 
Un&x demetndax que demandaron una conpaña de 
judíox á ¥ annábí Mohammad (íol. 100, v.); otra narra-
ción acerca de Jesús (fol. 127), y un capítulo de 7o 
que tiene de obligación de aguardar la mujer á xu 
marido cuando no xabe de é l (fol. Í51). 
3. ° Comentarios sobre diehox del menxajero de 
Allah y textos alcoránicos (fol. 180-275). Entre ellos 
hay intercalados capítulos del mismo asunto que los 
que figuran al principio del manuscrito como el que 
trata acerca de el creer con el finamiento del mun-
do, y en ia caxa de la fuexa (folios 186 y 197), y E l 
recontamiento de Çlimán el Fereç iyo cuando extaba 
en el art ículo de la muerte (fol. 224). 
4. ° Alhadiçes , recontacionex, demandas, exen-
plox, declaraçiones, rogarias, etc. (fol. 288 al final). 
(1) Befiórese, sin duda, al opúsculo ascético de Algazel 
ó Directorio de los devotos principianies, edi-
tado repetidas veces en el Cairo. Ofr. Brockelmann, I , 423. 
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X-56, II-3 i V -
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CI-262 Ü L L U 
XLV-162 I t j l j l 
CI-259 y 260 M i j i 
X X I X - 1 1 9 ^ I t L L - j 
CI-262 
XXXVII I -142 , XXV1I-116 ^-AÜJI 
XXVII-116 ^a>jJl 
XLV-163 w ^ t ^ t ixlil 
X X X V I I I - U 1 3:*«S3| 
XXVU-116 ^ U - v ) ! 
L-187 f ^ i l j ) r 
I V 
ÍNDICE DE AUTORES 
y nombres propios de personas, citados 
en caracteres latinos. 
Abás , X X I I - 1 0 4 . 
Abdala ben R o x d , X L I I I - 1 5 5 . 
*Abdala ben Sad ben Fa tah ben A b i z e i d el Ansari , 
X L I I I - 1 5 4 . . 
Abdala ben N á c h a m ben X a s el C h o d a m í j apodado 
el Ohalal; vide A b e n x á s . 
Abdala ben el Faraefa, VI -35 . 
Abderrahmen Naff, X I I ' - T O . 
Abdo A f á n , L X I I - 2 2 0 . 
Abdala ben M á l i c , V l - 3 7 . 
Abel , X X n - 1 0 4 . 
A b e n a b á s , IV9-14, V I I I u - 4 5 ! IX4-51 , I X ^ - Õ S , XIII19-
74, X X V 8 - 1 1 1 . 
* A b e n a b d e l g a á h e d el F i h r í , XI -69 . 
Abenabizamanin, X I - 6 9 . 
Abenabizeid, a p é n d i c e 0 , 266. 
Abenalabar, V-32 . 
Abenalatar, X I - 6 9 . 
Abenalfajar, a p é n d i c e C, 266. 
Abenalhindi , X I - 6 9 . 
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Abenarabi , XVII, LX1I -222 . 
Abenbuelarts, XXII. 
A b e n f a r h ú n , 9, 11, 78, 80. 
*Abenchéb i r de Segovia, XXIII, 1-1, L X - 2 1 3 . 
A b e n m o f á r e c h , L X I I I 232. 
Abennubata, XHf, X V I I - S Ü y 88, C-25G, a p é n d i c e 
B, 265. 
A b e n s a n á d í d , XV. 
A b e n x á s , XVI, I I - 9 . 
Abraham, vide I b r a h i m . 
A b r n m , X X I I - 1 0 1 . 
Abuabdala A b e n s a n á d i d , vide A b e í l s a n á d i d . 
Abaabdala E l c o d a í , X X X V I I - 1 3 9 . 
Abuabda la M o b á m e d ben Ahmed ben Y a h y a ben 
Mofáreeh, vide A b e n m o f á r e c h . 
Abuabdala M o h á m e d ben A l i e l Babar, 01-260. 
*Abnabdala M o h á m e d ben D a u d b e n A c h u r r u m , : 
L I X - 2 1 1 y 2 1 2 . \ 
* A b u Abda l l ah Mohammed b e n Said e l B a s a i r í , :. 
X L I I I - 1 Õ 4 . 
Abu Aderdeda, X n i " - 7 4 . 
A b u b é q u e r , I I P - l l , I X * - 5 1 , X I I P 7 - 7 5 . 
A b u c h á f a r Ahmed ben F á r e c h el Damasceno, CI-260. 
A b u c h á h e l t X X V I I , 2 - 1 1 6 . 
Abuhamida A l g a z e l í o , vide A lgaze l . 
Abuhora i ra , I I I M l . 
* A b u l a b á s M o h á m e d ben M a a d el T o c h i b í , L I V - 1 9 7 . 
Abala i t s I b r a h i m , X X X V I I - 1 3 8 . 
A b n l c â s e m M o h á m e d ben A h m e d ben Chozay e l 
Q a e l b í , X X X V I I - 1 3 9 . 
A b u l c á s e m , L X I I I - 2 3 1 . 
A b u l e á s e m Obaidala ben A l h o s á i n ben A l h a s á n ben 
Chalab, de Basora, el M a l e q u í , X X X I I I 1 3 1 . i 
Abalhachach A n a s i d i d i n a l á Yúsuf ben Yúsuf ben f 
M o h á m e d , 01-259. | 
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Abulhachaeh Yúsuf ben A b u l c á s e m , OI-260, 
*Abii lhasái i A l i ben Yahia ben A l c á s e m , el de Cinhe-
jaf V~32. 
A b u l h a s á n Al í el Toledano, X I V - 7 8 . 
A b a l h a s á n de Ubeda, X X I - 9 7 . 
Abuldarda , VI I I s , -47 . 
A b u m o h á m e d Abdelhac el Sevillano, XXI. 
A b u m o h á m e d ben I d r í s , X L I I I - 1 5 4 . 
^ A b u Said O t m á n ben Said Guarx, X I I - 7 0 . 
*Abuzeidi , I i r - 1 2 . 
A ç a d fijo de M u ç a , V H I u - 4 5 , L X I I - 2 0 3 . 
A d a m hijo de Abda la e l Zajardo de Guadalajara, 
01-259. 
A d á n ó A d a m , I I P - l l , VI-35 , V I I I " - 4 7 , X X I I - 1 0 5 , 
L X I I - 2 2 1 , L X n . 2 2 6 , a p é n d i c e B , 265. 
A d r i a n o , IV,Ü-15. 
Ahmed ben Al í X a l ó n , X X I - 9 1 . 
A i x a , X X X V I I - 1 3 8 . 
A l a r c o n (M. ) , XI. 
A l c a l á (Pedro de), XXIIi. 
Alejandro Magno, XX, X X V I - Í 1 2 y 114, X X V I I - U 5 , 
L X I I - 2 2 1 , L X I I - 2 2 2 . 
Alfonso V I H , XV. 
Algazel , XIV, XV, XVI, XVII, I I - 9 , VI IP4-48 , X X I - 9 5 , 
L X I t - 2 2 2 y 224, X C V I - 2 5 0 , 0-256, a p é n d i c e D, 268-
Alhabiba , X X 1 I - 1 0 2 . 
A l h a s á n ben Dinar , L X I V - 2 3 5 . 
A l h i m hijo de A l h i m , X X I M O l . 
Alí, a p é n d i c e B, 265. 
*Alí A b e n a b i t á l i b , IV1-13, X X V I I " - 1 1 6 . " 
Al í A l g a r i b o , VIII5a-48, IXea-52. 
Alí el B a r m u n í , 01-259. 
*Alí ben I ç a ben Obaida, IVS-Í4 . 
A l j ád i r , VIH19-*?, X X V I ) M 1 5 . 
Almansur Yacub , XV, IV , ! -16 . 
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Á l m a y e ç a , XIII19-74. 
A l m í c d e d , X I I I , e - 7 4 . 
A lmobar rad , L I X - 2 1 2 . 
A m á r c o , X X I V - 1 0 8 . 
Amiaa , X X X V I I - 1 3 8 . 
Ant i f lo r , IV,0-15. 
Antonio P é r e z , L X X X V í 245. 
Arcayona, vide Carcayona. 
A s i n {&!.)_, XVII, XXIX. 
Averroes, XX, L X I I 222, 
Avicena, L X I I - 2 2 2 . 
A x x a r a n i XXI, V I - 3 7 . 
A y a l a (Mar t ín de), XXIII. 
A y u b , L X I I - 2 2 1 . 
B e l t r á n de Sabalsa, X O V I I I - 2 5 1 . 
B i l e l , L X I I - 2 2 1 . 
Boluquia , V I U " 45, L V I I 203. 
Brany Da l l acun , L X V I I I - 2 3 8 , L X X - 2 3 9 , L X X I I I -
240. 
B r o c t e l m a n n , 9, 13, 34, 43, 55, 56, 70, 82, 86, 94, 
121, 132, 134, 135, 139, 154, 188, 190, 191, 198, 212, 
a p é n d i c e C, 266, a p ê n d i c e D , 268. 
Caal} el Ajbar , IV3-14, I X 50. 
Cabi l , (Oaín) , X X Í M 0 4 . 
Ca lún , X I I ' ^ O . 
C a m . I V M õ . j 
Carcayona fija del r ey Nachrab , I I I ^ l O , L V I I - 2 0 3 . » 
Car lo i V , X V r - 8 3 . i 
Cás im ben Asbag, X L V I I I - 1 8 4 . j 
*Ohama led ín el C h a u z í , X X X V I I I - 1 4 8 . I 
E l Codaí , L I V - 1 9 7 . } 
Codera (Francisco), VI, VIII, X. 
Conde Divlos, L X X X I I - 2 4 4 . 
Cristo, L X V I , 237. 
* Ç a m a r c a n d i l ó Ç a m a r c a n d í o , vide S a m a r c a n d í . 
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Çilmén el F e r e ç í o , LV-200, a p é n d i c e D , 268. 
Danie l , L X I I , 225. 
Dand (Dav id ) , L X í I - 2 2 2 , L X I I - 2 2 5 , CI-257. 
Derenbourg, 92. 
Diego de Salsedo, 01-261. 
D i r a r , XII I19-74 . 
Doçe Pares de Francia , I V M G . 
Domingo Tierga^ L X X - 2 3 9 . 
Dulcarna in , -vide Alejandro Magno. 
Duque de Medinacel i , L X X X V I - 2 4 5 , 
Edam, vide A d á n . 
Esimeno d 'Alberuela, L X V I I I 238. 
Eva, L X V I - 2 3 7 . 
F a b i á n de Salcedo, L X V I I - 2 3 8 . 
Farex ben A l i ben Abcar, X X X V I I - 1 3 8 . 
F á t i m a , I V U 4 | , X X X V I I - 1 3 8 . 
Felipe I I , L X X X V I 245. 
Fermosos (Los), X C V n i - 2 5 4 . 
Fierro (P . ) , VI y VIL 
Francisco M o r i l l o , 01-261. 
G a r c í a de Linares (R . ) , IX. 
G a r c í a de Montagut , X O V I I I - 2 5 1 . 
Gayangos, XVII. 
Gayferos, L X X V I I - 2 4 2 . 
Gi l (Pablo) , V, VI, VII, VIH, IX, X, XXV, 16, 45,47, 
99, 108, 110, 144, 195. 
Gonzá lez ( C ) , XL 
Guahbi fijo de M u n n á b a h , L V I I - 2 0 3 . 
Gu i l l én Robles (P.) , 10, 51, 52, 7 6 , 1 5 1 . 
H a b r á n L e u i , X C V m - 2 5 5 . 
Hajara , VIII3; i -48. 
Hana, a p é n d i c e B , 265. 
H é c t o r , I V i l - 1 5 . 
H i ç e de X é b i r , vide A b e n c h é b i r de Segovia. 
Hi ío P r ó d i g o , X X V ' - l l l . 
i» 
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H u i c i (A . ) , Xí. 
I b l í s , L X - 2 I 5 . 
I b r ah im , V I I P - 4 5 , V I U " - 4 9 , I X 8 - 5 1 , X X V - l l l , 
L X n - 2 2 2 y 225. 
* Ibrah im ben Sabl ben Asa r i Azaobaeh^ L I X - 2 1 2 . 
I b r a b i m ben Y ahy a el A x i r í , 01-259. 
I ç a , IX ia -51 , I X " - 5 2 , L I I I - Í 9 4 , L X I I - 2 2 2 y 225, 
L X I V - 2 3 6 . § 
I ç a Escribano, a p é n d i c e 0 , 266, a p é n d i c e D , 267. | 
* I ç a de Gebir, vide A b e n c h é b i r de Segovia. í. 
I ç a , fijo de Ahmed y de A i x a , X I V - T 7 . :] 
I d r í ç , L X I I - 2 2 1 . i 
Infante D . Pedro, I V " - 1 6 . ! 
Ismael , VUI3S-49. j 
J á l i d fljo de Abda l a el Cnf í , LVI I -203 | 
J a Ü l (El) , X X X V - 1 3 4 y 135. | 
J é b i r , padre de D i r a r , XIII19-74. | 
J e s ú s , XIV, I i V I I - 2 0 4 , v i d e I ç a . f 
J o s n ê , V n i M - 4 6 . ( 
D o n Juan ( rey de A r a g ó n ) , L X X I I I - 2 4 0 . 
Juan del Aldea , L X X m - 2 4 0 . 
Juan M e ç o d , X X I V - 1 0 8 . 
Juan de Moncayo, X O V I I I - 2 5 1 . 
J u a n de Santa Cruz, X O V I I I ' 2 5 7 . 
Judas, X X I I - 1 0 4 . 
L e u i , XCVin-256. 
Lope ben I b r a h i m ben Lope , L X V - 2 3 6 . 
Lope X i m e n e ç de Urrea , IV,0-15. 
L u c a » (San), X X V 5 1 1 1 . 
Lu i s Escribano, X G V I I I - 2 5 4 . 
L u t (Lo t ) , L X I I - 2 2 5 . 
Macario (San), XIV. 
M a i m ú n hi jo de O a l c a y ú n , X X I I - 1 0 1 . 
Málio ben Anas , XVI, I I I M l , 7 1 ^ - 4 5 , lXta-&% 
X X X I I I - 1 3 2 , L X I I - 2 2 1 . 
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Mál ie ben Dinar , V I I I M 5 . 
Mancebo de A r é v a l o , X V l i X V I I , XXIH, X X V I f X I P . 7 1 , 
L X I I - 2 1 7 y 222. 
Manr iqne de Xegobia , l i X I I - 2 1 9 . 
M a r i a m , L X I I - 2 2 1 . 
M a r t í n Rubio , L X V I I - 2 3 7 . 
Masih adachel , L I I M 9 5 . 
Melchor Mediana, X O V I I I - 2 5 4 , 
M e n é n d e z P i d a l (R.) , X X I I , XXrX. 
Migel excr ibano menor, X I I I 1 - 7 3 . 
Migue l Estudiante, X C V - 2 4 9 , 
Miçero , X X I V - 1 0 8 . 
Mohalha l , X X X V I I - 1 3 7 . 
M o h á m e d V I I I , rey de Granada, X X V I , CI-262. 
M o h á m m e d Algazel , vide Algazel . 
* M o h á m e d Almouae , L X I V - 2 3 3 . 
M o h á m e d Calavera, C-256. 
* M o h á m e d ben Alí el faquf é i m a m de Oalatorao, 
X - 5 6 . 
M o h á m m e d el de Cosnenda, XLV-163 . 
M o h á m e d ben H a s á n el Z o b a i d í , X X X V - 1 3 4 . 
* M o h á m e d exeribano, I I P - l l , V I - 3 4 , X t l l ' ^ á , apén -
dice A , 264. 
M o h á m m e d . . . fijo de Moh&mmed, X V I ' - S á . 
* M o h á m m e d el O t s m á n , I V " - 1 4 . 
Moisés , V l I I ^ - á e y 47, vide Maza. 
Mora de Ubeda, X V I , LXI1-222 y 223. 
M a ç a , IV'-ie, V I H " 45, IXi ! , . 52 , LEU-195; HV-20O, 
L X - 2 1 4 , L X I I 222 y 225, 01-257. 
M a ç a x (los), L X U - 2 2 7 . 
Mura t , IVI0-15 . 
M n s t a f á el C a b a n í , X V . 
Muza ben Ahmed , X I - 6 5 . 
Nachrab , I i r - l O , L V I I - 2 0 3 . 
Nava r ro T o m á s ( T . ) , X X V » . 
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Noça i t a Oalderan, L X n - 2 2 1 . 
Nufe (Noé), LVI I -203 , L X 1 I - 2 2 1 . 
Oba'd ben Samit, XI I I14 74. 
Omar, 1VB14, XSVH9-116 . 
Osri , V i n H - 4 6 . 
Pano (Mariano de), VUI. 
P a r í s , L X V I - 2 3 7 . 
Pedro de Garrea, X G V I I I - 2 5 1 . 
Pedro de Ledexma, X C I X - 2 5 5 . 
Pedro, R e y i l lus t re de A r a g ó n , L X X I I I - 2 Í 0 . 
Pero Ruiz d 'Asin, X O V I I I - 2 5 1 . 
Poema de Yúçnf, XXIX. 
Pons (F.) , 69. 
Ribera (J . ) , XXHI, XXIX, 16, 45, 47, 99, 108, 110, 
144, 195. 
Rodrigo Be l t r án , L X V I I I - 2 3 8 . 
Saavedra (E.)f X, XXIX, 15, 51 , 132, 222. 
Said fijo de Omar, 44, I X - 5 0 . 
Sa lomón, VIII 'Me, XC-248, v ide S a l a i m á n . 
S a m a r c a n d í , XVII, I I P - l l , IV,S-16. 
Sanches, 01-261. 
Sánchez (M.)f 16, 45, 47, 55, 108, 110, 144, 195. 
S id i J a l f l , L-188. 
S imó el Afead, X O V I I I - 2 5 1 . 
Simonet, XXII. 
S a l a i m á n , L X I I - 2 2 2 y 225. 
T a m o r l á n , IVM-15. 
T á r i c , I V " - 1 6 . 
Temim, X X V I ^ - 1 1 6 . 
Tobiat ó Tobiata L X I Í - 2 2 1 y 225. 
To la i to l í , a p é n d i c e C, 226. 
Toledano (El ) , XVIII. 
Turco ( E l gran), IY,0-14. 
Ubed í (BI ) , XV. 
X a m ç i (doña ) , L X I V - 2 3 * . 
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X a m h u r o x hijo de Damhurox, 2 D C I M 0 1 . 
X a n t e ç í d r i o ['San Isidoro?], 01-261. 
X r o . Feriens, CI-261. 
Yaoub, L X I I - 2 2 2 , L X I I - 2 2 5 . 
Tahya, L I I - 1 8 9 , L X H - 2 2 1 y 222. 
Y e r e m í a x , L X I I - 2 2 2 . 
Yaçuf , L X I I - 2 2 2 . 
Yuça f I I I , XXVI. 
Y u d a t , L X I I - 2 2 1 . -
Yunus, L X I V - 2 3 5 . 
Yúsuf Benalf Abenchebla el M o n a s t i r í , el Valencia-
no, L X X X I X - 2 4 6 . 
Zal lema, L X V I I Í - 2 3 8 . 
Zaabaa, X X I I 1 0 1 . % -
Z a p a t ç r y G ó m e z (Francisco), V. 
Zarieb, I V - 1 3 , IV,4-16. 
Z ib ida ta ( Z o b a í d a ) , V I 37. 
Z o b a i d í , XX, X L I X - 1 8 5 . 
V 
INDICE DE TITULOS 
de obras citadas en caracteres latinos y de materias {!). 
A b e n j a i r (Bibliotheca a r á b i c o - h i s p a n a , X ) , 69. 
Aben-Pascual is Ass l l a (Bibliotheca a r á b i c o - h i s p a -
na , I y I I ) , 57, 69. 
A b l u c i ó n , XII Iss -74 . 
— Oraciones para l a , XXXVII'a-138. V é a s e t a m b i é n 
Obligaciones religiosas. 
Abraham (Cuento de), VIIF-45, IX8 51. 
Actas notariales, V-32 . 
A l a b i d y l a mengrana (Cuento del) , L I I I - 1 9 4 . 
Alborda , X L I I F - m . 
«Alco rán (Azoras del) , J U M O , XVI -833 X V r - 8 4 , 
XVni-90, X X I V - 1 0 8 y 109, X X V ' - l l O , X X V I I I 1 -
118, X X X I V - 1 3 3 , X X X I X s r 4 - 1 4 9 f X L I ' y ^ l S S , 
X L I I ^ - l õ S , XLVn-177, L I -189 , L V I I I » r s-205. 
— Comentario del, LÍ-189, L I I - 1 9 1 . 
(1) ADVEBTENCU.—IJOS nombres técnicos mAs corrientes se 
dan bajo an traducción castellana; asi, açald, adoa, bajo la 
rúbrica de oracián; jotba, bajo la de sermón; hadices (recuen-
toSi reconíamientos, reconfaciones, tradiciones), bajo la de 
tutrtfot. 
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A l c o r á n (Concordancias del) , Cl0-256. 
— E x p l i c a c i ó n de textos del , VIIIss-,a-47. 
— Fragmentos del , 'XL'-*-150, XU5-152 , X L i r i ' y * -
154, X L V r - l T e , L V ' - S O l , LXIV*-2a3, LXIV8-2341 
L X I V i f l - 2 3 5 , L X X V l I 4 - 2 4 1 f L X X X I , - 2 4 8 I 
L X X X V l I s - 2 4 6 . 
— Letras de l , X[U3*-75. 
— Regla de l a lectura del, LX1-214. 
Ale jandro Magno (Expediciones de), X X V I I ' - ' - l l S . 
^ i / a i ' ad i ' tBib l io theca a r á b i c o - h i s p a n a , V l l y V I I I ) , 69. 
Alguach iz , XV, 11-9. 
A lha ica l e s (Los siete), XL15-152, X L I V ' - I S B , LVI-202 . 
Alí (Cuento de), a p é n d i c e B , 265. 
A l j o r r u m í a , XX, X I I " - 7 1 . 
Â l m a d h a de A l a b â n d ç a a l annabi M o k á m m e d . (Ed i -
ción M ü l l e r ) , 51. . 
A lmieded y Almayesa (Cuento dej, X I Í I , 9 - 7 4 . 
*AIqui teb de a x í e n t o s m a r a b i Ü o x o x en e l dicho de 
A l l a h y de x u menxa je ro Mohammad, a p é n d i c e 
B, 264. 
*— de pre ieas y exemplos y d o t r í n a x para, m e d e ç i -
nar el a lma y amar la o t r â v ida y a b o r r e ç e r exte 
mundo, L I I I - 1 9 4 . 
*— d e l roga r por agua, X X X - 1 2 2 , L i r - 1 9 2 . 
* ~ eegoviano, XVIII, 1-1, X X X I I I - 1 3 2 . 
Amule tos , XLm,-5-4-154, L I X 5 - 2 1 2 , L X I V ^ - S S Õ , 
L X V I i ^ S S T , L X X X V I ' ^ á S , XCVI4-250, X C I X ' -
255, Cr -256 , a p é o d i c e B, 265. 
Asuntos religiosos, L i r - 1 9 3 J L X X V I I I , - 2 4 2 ) L X X I X i -
242, a p é n d i c e A , 264, a p é n d i c e B , 265. 
A x x i h a b , X X X V I I - 1 3 9 . 
A y u n o , X X X V I I 1 - 1 3 8 , L X X X 7 - 2 4 3 . V é a s e t a m b i é n 
Obligaciones religiosas. 
B a ñ o de Za r i eb , XX. 
— Cuento de l , IVW-16. 
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Bib l io theca a r á b i c o - h i s p a n a (ed . Codera y Ribera, 
Madrid-Zaragoza, 1883-1895), 78, 232. 
B o l u q u í a (Caento de), T I I I , ! l -45 ) LVI I3 -203 . 
*BrebariQ q u u b i , L X ^ S I S . 
Breviar io S u n í , XVIII, XXIII. 
^Brebiario çuo í , 1-1. 
— Compendio del , X I I 3 - 7 1 . 
Galabera (Caento de l a ) , 1 X ^ - 5 2 , XXXVir-137, 
.LXIV*-233 , a p é n d i c e D , 268. 
Calendario de 1559 á 1602, X L ' - I S O . 
CapítQlos, - V I I P ' - á T , V I i r s - 4 8 , X I I P 9 - 7 5 . 
Cartas: a l jamiada, LXIV10-2B4, L X I V " 235. 
— apos tó l ica contra los cristianos, L X X I I I * - 2 4 0 . 
— de dote, LXV'-SSe . 
— de Fel ipe I I a l Duque de M e d i n a c e l í , L X X X V P -
245. ' 
— para l a í u e x a , X X I V - 1 0 9 . 
— del r e y D . Juan (copia), L X X I i r - 2 4 0 . 
— de M o h á m e d Calayera, Ci-25&. 
— de l a muerte , V I H " - 4 5 , Xms-73. 
— de u u muchacho morisco á sus padres, XCIXI-255. 
— de p a r t i c i ó n de herencia de Abula i t s I b r a h i m , en 
Medinaeeli , XXXVi r -138 . 
— varias, L X X X I P - 2 4 4 . 
Carias (ed. Tornberg) , XV. 
Casida en m i m en honor del Profeta, L X X X ' ^áS . 
Casos , I I P - U , I V ' - i e , X I I P - 7 3 , XIIIa*-74J 
X í i r 0 y "-75, X X X V I I I 3 - 1 3 9 . 
*Caxtigox para l a x gentes, V I I I - 4 4 . 
Causa v i s t a ante el t r i b u n a l de l a I n q u i s i c i ó n en Si-
guenza, XCIX3-255. 
Ç i lmen el F e r e ç í o (Cuento de), LVa-200J a p é n d i c e 
i ) , 268. 
Ciudad de l alambre (Cuento de la) , LVII8-204. 
Ciudad de l a t ó n (Cuento de l a ) , Cs-256. 
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C o l e c c i ó n de estadios á r a b e s , tomo I . (Zaragoza, 
1897), 75. 
C ó m p u t o de entrada de las lunas, X . X X V I I M 3 8 . 
Contrato de un maestro de n iños ; L X X X I X - 2 4 6 . 
Coplas en a l a b a n ç a del a d í n , LII*-192. 
— del alhiehante de Puey M o n z ó n , X I i r s - 7 5 . 
— en honor de Dios, X X X V H 1 * - ! ^ , LXlVl í -2Z5 . 
— en honor de Mahoma, IXe-50, .X l I I , 5 -74 , X I I I " - 4 1 -
75, L I I M 9 2 . 
C r e a c i ó n (Cuento sobre la) , VI I I5* y SM8 y 49.' 
Cuentas, X X X V I I M S S , L X I V ^ - S S õ , L X V I I P 238, 
L X X í - 2 3 9 , L X X I I I 1 - 2 4 0 ) L X X V I l 2 - 2 4 i , L X X V I I I ! - ! -
242, L X X I X i - 2 4 2 , L X X X I ' - ^ S á S , L X X X I i r - 2 4 4 , 
L X X X V - 2 4 4 , X C r - 2 4 8 , X 0 l V l - 2 4 9 , X0V"-249, 
X C V í s - 2 5 0 . 
— de la a l jama de A l f a m é n , L X X X I X - 2 4 7 . 
— de Juan Meçod, X X I V - 1 0 8 y 109. 
— de la j u d e r í a de Daroca, X C V I I I 1 - 2 5 1 . 
Cuentos, V I - 3 5 , VIII15-45, VIH41 y 43-49, X I I I " ^ , 
X X X I I - 1 2 9 , X X X I X 3 - 1 4 9 , X L V I ' - H B , LI I I -195 , 
LXIV19-235, L X I V ^ - ' ^ S S e , L X I X ^ ^ S S , L X X X 8 -
243, C ' ^ ó G , a p é n d i c e B , 265, a p é n d i c e D , 268-
V é a s e t a m b i é n Abraham, alabid y l a mengrana, 
A l í , A l m i c d e d y Almayesa;, b a ñ o de Zarieb, Bolu* 
quia , calavera, Ç i lmen el F e r e ç í o , c i u d a d del alam-
bre, c iudad del l a t ó n , c r eac ión , d í a del ju ic io , don-
cel la Arcayona , F á t i m a y D a r í o , H a r ú n A r r a x i d , 
J e s ú s , Mahoraa, mancebo beodOj Masih. adaehel, 
M o h a l b a í , Moisés , Xoé , Ornar y A b e n a b á s , sabi-
d u r í a y sabios. 
— del Dab y del arab, XI I I , 8 -74 , L I I M 9 5 . 
Derecho, I I P - l l , -XXXVII4-138 , L-187, LXIV1-233, 
LXIV18-236, L X I X 1 ^ , LXXXs-243 , L X X X V I ' -
245, L X X X V I I ' ^ i Ó , L X X X V I I Í - 2 4 6 , C8-256. V é a -
se t a m b i é n Carta de p a r t i c i ó n de herencia de A b u -
wm 
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laits I b r a h i m en Medinacel i , contrato de u n maes-
tro de n iños , escrituras, herencias, ma t r imonio , 
registro de actas judiciales y testamento. 
Derechos del mar ido sobre la mujer , V I I P ' ^ S , a p é n -
dice D , 268. 
— de la mujer sobre el mar ido , VIIl3S-48, 
D e e e n g a ñ a c i ó n para salvar el a lma de los tormentos-
de la muerte, V m " - 4 9 , 
Devocionarios, X L I I - I Õ S , L X X X 5 243. 
D í a del j u i c io (Cuento del), IVa-14, IX,0-5Í , L V i r - 2 0 4 , 
— de axu ra (Excelencia del), V í I I 7 - 4 5 , X I I I " - 7 5 . 
— del a l j o m ú a (Excelencia del) , X X V I I I M l S . 
D í a s fastos, X I I I * 73. 
— neciados, IXs*-52. 
D ibach fed. l i t . de Fez, 1316 hég.) , 9, 77, 78 y 80. 
Dicc ionar io biográfico e s p a ñ o l (Fragmento), C9-256. 
Dichos, a p é n d i c e B , 265, a p é n d i c e D , 268. 
Diezmos, X X X V I I ' M i O . 
D i r e c t o r i o de los devotos p r i n c i p i à n t e s , a p é n d i c e 
D , 268. 
Doncella A r c a y o n a (Cuento de l a ) , I I P - I O , LVIP-203 . 
E n s e ñ a n z a . entr& los musulmanes e s p a ñ o l e s ( L a ) , 
Zaragoza, 1893, X X i f l . 
E s e a t o l o g í a , a p é n d i c e D , 267. 
Escri turas, L X X V I - 2 4 1 . 
— de d o n a c i ó n i n t e r v ivos , LXIV10-234. 
— de p r é s t a m o , L X X I X 4 - 2 4 2 , 
— en castellano (Restos de), X C V I I I 4 - 2 5 4 . 
F á t i m a y D a r í o (Cuento de), X X X V I I 1 1 - ^ , 
Fe (Caso sobre l a ) , XIIISl,-75. 
Fiestas religiosas, L V ' ^ O l , LX7-21õ, a p é n d i c e A , 264. 
F o n é t i c a morisca, XCVlII3-2õ2-4. 
Geschichte d e r Arab ischen L ié t e - r a tu r ( W e i m a r , 
1898), 9, 13 , 34, 43 , 55 , 56 . 70, 82, 86 , 94, 121, 132, 
134-5, 139, 154, 188, 190, 191, 198, 212. 
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Glosario, XXII. 
G r a m á t i c a , X X X V I I , 7 - 1 3 8 f L J X S - 2 U , 
R a d i c e s , L V I I - 2 0 3 . 
H a r á n A r r a x i d (Cuento de), Vl-35-38. 
Herencias, LXS-214. 
*— Quiteb de, LIX'-SOG. 
His tor ia (Fragmento de), L X X X V r - 2 4 5 . 
— de l a conquista de Rodas (Fragmento), X0IV1-249. 
— de los profetas, L X I V s - 2 3 3 . 
His to r iadores y g e ó g r a f o s a r á b i g o - e s p a ñ o í e s (Ma-
d r i d , 1898), 69. 
Homenaje á D . Franc isco Codera (Zaragoza, 1904), X> 
2, 12, 16, 35f 49, 52, 7 1 , 72, 74, 106, 132, 140, 195. 
I M a , XIV, XV, 95. 
— Fragmento del, X G V r - 2 5 0 . 
Ind ice g e n e r a l de l a l i t e r a t u r a al jamiada (Madr id , 
1878), X. 
Instancia: hecha por M a r t í n Rubio (Borrador de una), 
L X V i r 237, L X X X 8 - 2 4 3 . 
Jou rna l asiatiquc, serie I I I , tomo I X , 86. 
E l j u s t o medio en l o que se debe creer, XV. 
Is lam (Fundamentos del), V I I I M 5 , IXail-52, Véase 
t a m b i é n Obligaciones religiosas. 
J e s ú s (Tradiciones solare), L X I V a i - 2 3 6 , apénd ice 
D , 268-
— E l nacimiento de, I X ^ - S l , LVII*-204 . 
— Testamento de, LII1-194. 
Leyendas moriscas ( M a d r i d , 1885), tres v o l ú m e n e s , 
1 0 , 5 1 , 5 2 , 7 6 , 1 5 1 . 
L i b r o : de Ç a m a r c a n d i l , I I I s - 1 1 , 
— sobre l a r a í z de l l e i r de Abderrahman Naf í , 
X I V - 7 0 . 
*— de d ichox marab i l loxox , X X I I - 9 8 . 
*— de las suertes, X X I I - 1 0 3 . 
i . 
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*Libro q a e x t á en é l e l conto de D u - l - c a r n a i n , | 
XXVI-112. , -i 
— de las suertes de Dulcarna in , X X V I - 1 1 4 . i 
— del prado de p r e i c a ç i o n e x , L I P - Í 9 3 . | 
Limosna, V I I I " - 4 7 . \ 
Lunas (Nombres de las), LV8-201. ; 
— R é g i m e n de las, X X V I U M l S , LX7-215. | 
Mahoma (Tradiciones de y sobre), Y l l V - í á , V J I I 1 1 ^ , f 
V I i r V 8 - 4 6 , VIII20. M-47, IX4-51 , I X i l - 5 2 ) XIII6-13~73, ¡ 
XXXVII10-139 , X X X V I I ^ - l á O , X L I V - I Õ Ô , a p é a - • 
dice B , 265, a p é n d i c e D , 268. -r 
— Sobre e l nacimiento de, I X ' - S O . 
— Be l a d e s e n g a ñ a c i ó n de, XII I5-73 , L X 8 - 2 i 5 . -I 
— Sobre l a a scens ión de, 1XS-ÒÍ, IXâ3-52) L V I F - 2 0 4 , j 
LXB-214. f 
— Baño de, IX7 51. \ 
— Preguntas de unos Jud íos á , XIII11-73; L X 5 - 2 i 4 l ^ 
a p é n d i c e D , 268. I 
— Otras preguntas á, V I i r 7 - 4 9 , X i r - 7 1 . | 
— Muerte de, X I i r " - 7 6 . : | 
Mancebo beodo (Cuento del), VIII4-45, I X n - 5 1 . : | 
Manusor i ts á r a b e s de TEseu r i a l (Les), ( P a r í s , Le- í 
roux, 1884), 92. | 
Masih adachel (Cuento del) , L I I I - 1 9 5 . 
M á t r i m o n i o (Caso sobre el) , VIII*0-49. 
Medicina, X X X V I I M 3 8 , XO-248. j 
M é l a n g e s H a r t w i g Derenbourg , P a r í s , Le r oux , 1909, í 
XVII. I 
Memorias de l a R e a l Academia E s p a ñ o l a , tomo V l ^ f_ 
15, 51, 132, 222. :. 
M i l y una noches (Las) , XX. í 
^Míst ica, X ^ Õ S , X X X V I - 1 3 6 . 
Moaxahax, C* 256. 
Mohalhal (Cuento del r e y ) , X X X V I P - I S ? . 
Moharram (Luna de), X X X V I I M S S . 
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Moisés (Tradiciones sobre), I V M 4 , V U I M í í , lXI9-52 , 
X L 3 - 1 5 1 , LXa-2 í4 . 
— Buscando A Mahoma, V n i w - 4 6 . 
• - Muerte de, L I I I - 1 9 5 , LV3-200. 
i l / o / t ó s a r d e l T o l a i t o l í , XVIII, I V 8 - U , IXs 5 1 . 
— de S i d i J a l i l (?;, L-188. 
*— en ¡ a s p a r t i ç i o n e x y en l o x alredramientox, 
L X I 216. 
— de l â Tadsquira d e l C o r t o b í ( e d . Cairo, 1308), XX, 
M o n e x t a ç i ó n que habla en l a muerte, V l I I ^ - i S , 
— sacada por Musa ben Barbad, a p é n d i c e B , 265. 
Mora de Ubeda ( V i d a de la) , L X I I - 2 2 3 . 
Mundo i lus t rado ( E l ) , n ú m . 88 (Barcelona, 1884), 16. 
Noche de l e i l a a l cad r i (Excelencia de la), V I I I M õ , 
IX17-52. 
— de leila a l cad r i ( S e r m ó n de la), X X V ' - l l l . 
Noé (Tradiciones sobre), VIII,4-45P L V I I ^ O S . 
Obligaciones re l ig io jas, VII I2-45, I X 6 - 5 1 , X X X i I - 1 2 9 , 
X L V I I I 178, LH5-191. V é a s e t a m b i é n a b l a c i ó n , 
ayuno , l imosna, o r a c i ó n , oraciones y K a m a d á n . 
Ornar y A b e n a b á s (Cuento de), IV9-14. 
O r a c i ó n , I X ^ - f i l , XIII»1.24 y "-74, X I I I M 75, L X I V -
234, LXIVI9-236 . 
— C a p í t u l o sobre l a , XI lP9-75 . 
— Abandono de la, VIII2f '-48. 
— de l a apedreada; IV6-14. 
— del a r n é s , ÍV4-14, X L I H M 5 4 . 
— l a que se ha de decir a l costado de l muerto, 
X I I F ' - T S . 
* - de l a c r ia tura , LVfl-201. 
— de ç o b M , IX9-51. 
— essahifa, X L I V - I Õ G . 
— contra la nube de piedra, XIIIss-75. 
— Casos sobre la , X l i r - 7 3 , X l I I !4 -74 . 
— Dichos sobre la , v n i , 7 - 4 6 . 
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Oración- (Tratado sobre la) , XXa-94( L V I l T - â O õ * 
— Yentaja de la , X I I I " 74. 
— V i r t u d de la obligatoria, I I I * - 1 1 . 
— de A l h a m d u l i l l a h (Excelencia de la ) , . a p é n d i c e 
B, 265. 
Oraciones, I V 8 r 7 - U , X I Í I * 2 - 4 3 - 7 5 ) X S I V - 1 0 8 y 
109, X X V - l l l , X X X I I - 1 2 9 , X L P - 1 5 2 , X L I P - I S S , 
XLIIIa-5-154, X L I V ' ^ - l S e , L I I I - 1 9 5 , LVI-202, 
L V I I I 205; LXIV3-233, a p ê n d i c e B , 265, a p é n d i c e 
D , 268. 
— para e l alguado, X X V n i ' - l l S , X X X V I I i a - 1 3 9 . 
— del muerto, LV*-S ylo-200 y 201. V é a s e t a m b i é n 
T a ç b i h e s . 
Pascua de carneros (Excelencia de la) , V I I I 0 - 4 5 . 
— Excelencia de los diez d í a s de, IXi8-52. 
— d é l o s Adahaes (Se rmón d e l a ) , X X V M l l . 
— de B a m a d á n ( S e r m ó n de l a ) , XXV4-111 . 
Poderes de los mayores reyes de muslimes, IVia-15. 
P o l í t i c a , XOVP-250. 
Poema de Yúçuf (Madr id , 1902), XXII. 
'Predicaciones y reglas l i t ú r g i c a s , a p é n d i c e A , 263. 
Preguntas, a p é n d i c e D , 268. 
— de u n cristiano á. A b u b é q u e r , XIII57-75. 
— sobre l a gacela, a p é n d i c e B, 265. 
Proceso contra Migue l Estudiante, XCVa-249. 
Protesta contra la expu l s ión de los moros por Car-
los I , X V I ' - S S . 
Protocolos notariales, L X V I I l , - 2 3 8 f h X X i - 2 Z 9 , 
L X X I I F - 2 4 0 . 
Pur i f i cac ión , XIIIS8-75, LXIV7-2341 X 0 I í - 2 4 8 . 
Qui tabala in , XX, X X X V - 1 3 5 . 
Quitab elaquiba, XXI. 
*Quiteb de la T a f r í a ( E l ) , X X X U M â l . 
— que n o n b r a r á e n é l . . . la r a í z del l e i r de Abde r rah -
man Naf í , X I I ' - T O . 
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R a m a d á n (Excelencia de), I X " - 5 2 . 
— S e r m ó n de l mes de, X C V I i r - 2 5 1 . 
Recheb (Excelencia de), I X U - 5 1 . 
— Excelencia del ayuno de, LVII8 -204 . 
Registro de actas judiciales , L X X V I I ' ^ á l j L X X X I I 1 -
244. 
— del C a d í de Zaragoza, L X X I - 2 3 9 , XCVII-250. 
Revis ta c r í t i o a de H i s t o r i a y L i t e r a t u r a (1899), XIX. 
*Riçe l a de Abuzeidi , 111-12, a p é n d i c e C, 266. 
R o g a t i v a s para pedir agua., XIII '^-Ti í , X X I I I - 1 0 7 , 
XLI« -152 . 
Romances, LXVI2-237 , L X X V I I s - 2 4 2 , LXXXIV2-244 , 
X C I I P - 2 4 9 . 
— de l conde Dir los , L X X X I I I , - 2 4 4 . 
S a b i d u r í a (Cuento sobre la) , VIII21-47. 
Sabios (Cuentos de los), IX9í-52. 
Sentencias morales, V I I I 5 9 ^ h W - m , X C V I I F ^ Õ L 
Sermones, V I I I 4 2 - 4 9 , X i r r a - 7 3 , X X X V 1 I 8 - 1 3 8 , 
L X I V , 0 - 2 3 5 , X C v r - 2 5 0 , C^Se, a p é n d i c e A , 264, 
a p é n d i c e B , 265. 
— sobre l a p r e d i c a c i ó n , V I I I i ' - 4 8 . 
— sobre e l desprecio del mundo, VIII2S-48. 
— de la muerte y del j u i c io , XXVS-111 . 
— de Aben Nubata , O5 y '-256. 
Silencio (Cuento sobre e l ) , XII I15-74 . 
S u e ñ o de un ça l ih en l a ciudad de T ú n e z , LYSSOO. 
Sufrimiento de los dolores, XII I18-74 . 
Samma, XVi. 
Supersticiones m o r i s c a s , L I I I - 1 9 5 , L I X 5 - 2 1 2 , 
L X I V H - 2 3 5 . 
Tabacat a s s u í í a (ed. Cairo, 1317 h é g . ) , 37. 
Tablas: a s t r o n ó m i c a s , L X X I V - 2 4 0 . 
— de la correspondencia de los meses cristianos y 
musulmanes, L X X X I l - 2 4 3 . 
T a c h o l a r ú s (ed. Cairo, 1306 h è g , ) , 37. 
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T a ç b i h e s , X X X V I I H - 1 3 9 ) X L P - 1 5 2 . V é a s e t a m b i é n 
Oraciones. 
Tafsir , L I - 1 8 9 . 
T a í ç i r a , XVI, XVII, L X I I - 2 1 7 , 218 y 219. 
T e c m i í a (ma. fot . del Cairo, 155), 32 y 33, 
Testamento de A l i A b e n a b i t á l i b , I V - I S . 
— del g r an Turco , I V " M 4 . 
Textos al jamiados (Zaragoza, 1888), 16, 45, 47, 99> 
108, 110, 144, 195. 
Tra tado morisco de p o l é m i c a cont ra l o s j u d í o s (Un) , 
él cód ice n ú m e r o X X X I de l a co l ecc ión Gayan-
gos: i U U á í b ' , XVH. 
— polémico contra los j u d í o s , VIIIS!1-48, IX2a-52. 
Tarcos ( o r í g e n e s de los), I V H - 1 5 . 
Fiías P a t r u m (ed. Rosweyde), XIV. 
Vivificación de las ciencias re l ig iosas , XIV. 
X a a b á n (Excelencia de), IX ,B-51 . 
— Excelencia del ayuno de, L V I I 7 - 2 0 4 . 
X i h a b , L I V - 1 9 7 . 
V I 
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citados en caracteres latinos. 
A b i l a la Real , LIX-192, L X I I - 2 1 9 . 
A f r i c a , XX. 
Alarcos , XV. 
A l a t i c (mezqui ta) , 11-9. 
A l b a ç a r a t a (BasoraJ, VI-S?. 
A l cub i l l o , X X X V I I - m 
Alemaf la , L X X X Y I - 2 4 5 . 
A lepo , X V I I - 8 6 . 
A l f a m é n , XXIV, L X X X I X - 2 4 6 y 247, 
Algec i ras , V-32 y 33. 
A l m o n a c i d (Ó Almonec i r ) de l a Sierra, V, Víll, X, X U i 
XXIV, X X I V - 1 0 8 , X C V I U - 2 5 4 . ; : ; - . r . ¡ ú . ^ 
A l m u n i a (La ) , V. Ví-^" 
A í p u e n t e , X I - 6 9 . 
A n d a l u ç í a , L X I I - 2 2 1 y 223. • ^ ] } ^ - : ^ 
An teque ra , L X I I I - 2 3 2 . 
A r a g ó n , X I I , X I I I , I V ' M C , X I I 5 - 7 1 , X V I ' ^ S , 
L X X X I X - 2 4 6 . 
A r a n d a de Moncayo, IV,0-15. 
- (de Moncayo?), XXV, L X X V í - 2 4 1 , ; 
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Arbojuelo , X X X V I I - 1 3 8 . ' 1 
Aréba lo , L X I I - 2 1 7 . 
Arcos , X I V - 8 0 . : 
A a i n y o n , L X X I I I - 2 4 0 . f 
Bagdad, X X X V I I I U 8 , L-212. \ 
Basora, XVIII. : 
Berja, 01-262. 
B i ç c a y a , 01-261. 
B i l l a Real, X X I V - 1 0 8 . 
Bojarraba (?), X X X V I I - 1 3 8 . '; 
Bor ja , L X I I I - 2 3 2 . : 
Bottoya, V-33 . 
Bras i l , 01-261. 
Cairo, XVHI, I I - 9 , L IV-198 , a p é n d i c e 0, 267, a p é n d i - ; 
ce D , 268. 4 
C a i r o w á n , a p é n d i c e 0, 267. í 
Calatorao (ó Calatorau), XXIV, XXV, X - 5 6 , L X V I I I - í 
238, L X X - 2 3 9 , L X X i n - 2 4 0 . ! 
Capileira, CI-262. j 
C a r i ñ e n a , V. | 
Casti l la, XXIII, IVI2-16. I 
C a t a l u ñ a , IV1S-16. ' 
Chipre, L X X X V I - 2 4 5 . 1 
Cinheja (ó Ç i n h e c h a ó Sinhecha), V 32, L-212, L X I I I -
232, L X X I - 2 3 9 , X C V I I - 2 5 1 . 
Conqueruela, X X X V I I - 1 3 8 . í 
Constantinopla ( ó Goxtan t inoble ) , I V , 0 - 1 4 y 15> ; 
L X X X V I 245. f 
C ó r d o b a , I V - 1 3 , X I - 6 9 . * . i 
Cosuenda, XXIV, X L V - 1 6 3 . -J 
Caarte, XLTII-1Õ4, L X X I - 2 3 9 . , •{ 
Cuevas (Las), X X X V I I - 1 3 8 . 
Çeç i l i a (6 Sic i l ia) , I V Í 0 4 5 . - * 
Ç i b d a d del aranbre, L V Í I - 2 0 4 . • 
I>amieta, I I 9. 
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Daroca, X X V I , XXIX, X O V I I I - 2 5 1 . 
Denia, H V - 1 9 7 . 
Egipto , XIV, L I V - m . 
E l v i r a (ó E l b i r a ) , X I - 6 9 r L X I I - 2 2 3 . 
E s c o r ç i a , L X X X V I - 2 4 5 , 
Eslavonia, L X X X V I - 2 4 5 . 
E s p a ñ a (ó E s p a ñ a x ) , XVI , XX, X X I , I V " - 1 5 ( IV1S-1G, 
L X I I l L X X X V I - 2 4 5 , 
Esteras, X X X V I I - 1 3 8 . 
Pez, a p é n d i c e C, 267. 
F ranc ia , IV13-16. 
Faencal iente, X X X V I I - 1 3 8 . 
Gomera, V-32 . 
Gomorra , X X I M O i . 
Granada, XXI I I , X X V i , XXIX, IV-13 , IVia-16, L X I I -
223 y 224, L X I I I - 2 3 2 , 01-261. 
Huesca, XXIX, X X X I - 1 2 4 . 
í n d i a , X X V i r - 1 1 6 . 
I r ac , X V - 8 2 . 
I t a i i a , IV i0 -15 . 
Jamayca , 01-261. 
Jerusalem, X X V i r o - l Í 6 . 
Ju lb ina , 01.262. 
L o n b a r d í a , IV10-Í5 . 
M a d r i d , IX. 
M á l a g a , X I V - 8 0 , L X i r i - 2 3 2 . 
Marruecos, I V ! - - 1 6 . 
Meca (ó Maca) , XXX7111-148, L X I I - 2 1 9 , 226, 227. 
Medina (de Arab ia ) , L X I I - 2 2 6 . 
Medinace l i (6 Medina) , X I I , XXIV, X X X V I I - I S S y 
139, L X I V 234. 
Mezqui t i l l as , X X X V I I - 1 3 8 . 
M i a f a r i c a i n , X V í I - 8 6 . 
Miño , X X X V n - 1 3 8 . 
Mol ina de A r a g ó n , X O I X - 2 5 5 . 
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Monreal , L X X i n - 2 4 0 . 
Montuenga, X X X V I I 4 3 8 . 
Monzón , XXIV. 
Nabar ra , IV,8-16. 
Nafza, a p é n d i c e C, 266. 
Olmedi l la , X X X V I I - I S S . 
Pago, 01-262. 
P a r í s , L X V I - 2 3 7 . 
Persia, X X V I I - U õ . 
P in i l lo , X X X V I I - I S S . 
Puey Monçón , X i n M - 7 5 . 
ü i b e r a ( L a ) , XI I5 - ? ! . 
Rodas, IV10 15, XCIV-249 . 
Roma,IViC-15. 
Eomanil ios , X X X V I I 1 3 8 . 
Eneda (de J a l ó n ? ) , L X V - 2 3 6 . 
Segobia, 1-1, LX-213 . 
Siguenza (ó Ç i g n e c c a ) , X X V I , X C I X 255-
Sodes, X X X V I I - 1 3 8 . 
Sodoma, X X I I - 1 0 4 . -
Tarazona, XXIV, L X X I I I - 2 4 0 . 
Toledo, L X X V I - 2 4 1 . 
Tor ra lba , X X X V I I - 1 3 8 . 
To r r ec i l l a , X X X V n - 1 3 8 . 
T ó r t o l e s , L X I V - 2 3 5 . 
T r e m e c é n , IVía -16 . 
T r o y a , I V 1 1 - ^ . 
T ú n e ç , L V - 2 0 0 . 
Ubeda, XIV, L X I I - 2 2 3 . 
Ue lé s , L I V - 1 9 7 . 
Valencia ( B a l a n ç i a ó B a l e n ç i a ) , XXH, IVIS-16, X I - 6 9 , 
X V r 83, X X X V I I - 1 3 8 , L I V - 1 9 7 , a p é n d i c e A , 264. 
Ve l i l l a , X X X V n - 1 3 8 . 
Veneç i a (6 B e n e ç i a ) , I V ^ - I S , L X X X V I - 2 4 5 . 
Ventosa (La) , X X X V I I 138. 
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Villaseoa, X X X V I I - 1 3 8 . 
V i l l a v e r d e , X X X V J I - 1 3 8 . 
X a m (Siria) , V l i r 5 - 4 6 . 
Yr landa , L X X X V I - 2 4 5 . 
Zaragoza (ó Ç a r a g o ç a ) , VI , X X I , XXII, XXV, XXVI, 
X L I I I - 1 5 5 , L X I I - 2 1 7 , 218 y '219, L X I I I - 2 3 2 , L X V I I I -
238, L X X I - 2 3 9 , L X X X I I - 2 4 4 . 
Zelanda, L X X X V I - 2 4 5 . 
V I I 
GLOSARIO DE 
voces arabas transcritas en los textos aljamiados. 
Açfdá .—Azalá . 
Acalern.—El saludo. 
Acadaque,—Limosna. 
A ç ç a d a c a . — V é a s e ^carfague. 
A ç ç u m o a . — A l m i n a r ó tor re de mezqu i t a . 
A c h a m í . — E x t r a ñ o á la raza ó á la lengua á r a b e . 
A ç o b h i . — L a aurora. 
A ç u n n a d o r e x . — ( D e r i v a d o de Ç a n a ) . 
Adahaes.—Ovejas sacrificadas en l a pascua a s í l l a -
mada, que se celebra el 10 d é Du lh ioha , d u o d é c i -
mo mes de! a ñ o m u s u l m á n . b l ^ - ^ H 
A d d o a e x . — V é a s e Adoax . 
Addunia.—Este mundo. 
A d í n . — L a r e l i g i ó n . 
Adim.—Grande. 
Adirhem.—La moneda de p la ta . 
Adoax.—Las oraciones. 
Adobar .—La hora de l medio d í a . 
A h a ç a n a s . — B u e n a s obras; por e x t e n s i ó n , el m é r i t o á 
ellas correspondiente. ix...=sr^ 
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A j a m í a . — L e n g u a extranjera . 
A l á b í d . — Monje, anacoreta. 
A l í ç R r . — O r a c i ó n de media tarde. 
Alac ima. — Conjuro, exorcismo, i ^ j ^ í 
Aladebes.—Sufrimientos, tormentos. 
A l a d í n . — V é a s e A d í n . 
Alaida.—"Varias veces. 
A l a r a b i a . — A l g a r a b í a . 
A l a r é m i l a . — L a s viudas pobres. Se emplea este tér-
mino , en l a jur isprudencia musulmana, para cierta 
e s p e c i é de herencia que ha de ser d iv id ida entre 
las tres viudas del testador, dos abuelas y doce 
hermanas. J - ! ^ 
A l a u í a . — P r o p i a de Alíj hijo de A b u t á l i b , yerno de 
Mahoma. Se aplica este calif icat ivo á cierta espe-
cie de herencia cuya p a r t i c i ó n fué determinada 
por Al í , estando predicando en e l a lmimbar de la 
mezqui ta , i .^i-*)! [sic pro 
A l b a l a c x , —Infortunios. 
A l b a r a c a . — B e n d i c i ó n , favor del cielo. 
Alborjcx.—Constelaciones. 
Aleaba .—El templo de la Oaaba. 
Alcafara.—Penitencia cumplida en exp i ac ión d é l o s 
pecados. 5 , U O | 
Alcaf l r ino . — I m p í o . 
A i c h i h e d . — L a guerra santa; por e x t e n s i ó n , se dice 
t a m b i é n del combate ascé t ico . 
A l f a d i l a . — L a excelencia. 
Al fad i loso .—De a l fad i la , 
A l f a l a h í a . — L a obra de caridad que consiste en reco-
ger y asistir á u n enfermo contagioso, abandonado 
de los suyos. De ~ ^ ^ l i be rac ión , s a l v a c i ó n (?) 
A l g u a ç i a . — E l encargo. 
Alguado . — A b l u c i ó n . 
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Alhache.—La p e r e g r i n a c i ó n . 
A l h a d i ç . — V é a s e Hadiz. \ 
A l h a d i x . — V é a s e Hadiz . ] 
Alha ica lex . — F ó r m u l a s m á g i c a s empleadas como 
amuleto contra todo m a l . (Cfr. Dozy, Supplement , 
11, 775). JÁU l 
A l h a m a x . — V é a s e A l j a m a x . j 
Alhar fex .—Las letras. ¡ 
Alherees.— Amuletos, j ^ ^ l ; 
Alh ichan te .—El peregrino. 
Alhod l iod .—Abubi l l a . 
A l i b e d a . — P r á c t i c a de deberes religiosos; d e v o c i ó n . 
A l i ç l a m . — L a r e l i g ión musulmana. í 
Alimes.—Sabios. ] 
A l i m e m . — E l que preside ó d i r ige la o r a c i ó n en la ; 
mezquita. 
A l j a l i f a . — E l cal i fa . • 
A l j amax .—Las comunidades ó ayuntamientos de los ' 
moriscos en las poblaciones crist ianas. 
A l j a x a f . — L a cr ja de la gacela. s_¿,':-s^í! j 
A l j e n n a . — E l p a r a í s o . | 
A l j o m ú a . — E l viernes. | 
A l j o t b a . — P r e d i c a c i ó n . r 
A l m a c á b i r . — L o s sepulcros, el cementerio. \ 
A l m a g r i b . — L a hora de la puesta del sol. f, 
Almalaquex.—Angeles . 
A l m i n b a r í a . — P r o p i a del a l m i m b a r ó p ú l p i t o de la 
mezquita . V é a s e A l a u í a . 
A l m o x t á r a c a . — S e dice de c ier ta especie de p a r t i c i ó n 
de herencia, en que dos hermanos de padre y ma-
dre de l a testadora entran á p a r t i c i p a r en c o m ú n 
de l a par te correspondiente á otros dos hermanos 
de madre solamente. 
A l q u i b r a . — A l q u i b l a . 
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A l q u i t e b . — L i b r o . 
A l z i n é . — V é a s e A z i n é . 
A m i . — T í o paterno. ^ 
A r a í n . — A m é n . 
A n ó f i l a s . — O r a c i o n e s supererogatorias ó de simple 
d e v o c i ó n . 
A n n a b í . — P r o f e t a . 
Anna^: .—Kl sueño ó somnolencia espir i tual , en sen-
t i d o m í s t i c o . ^ U i S ! 
A t i ó x r a s . — A n e x a r a . 
A r a b . — A r a b e . 
A i a b í o . - • Lengaa á r a b e . 
A r a c h a b . — V é a s e Rechob. 
A r r a c a a x . — V é a s e An 'aeaex . 
Ar racaex .—Las diversas postaras quo l a l i t u r g i a 
manda adoptar en la o rac ión ; especialmente, i n c l i -
naciones ó reverencias. 
A r r a c a x . V é a s e A r r a c a e x . 
Ar rahma.—Miser icord ia . 
A r r i z q u e . — i l e d i o s de v ida , v í v e r e s , bienes en gene-
r a l . Por e x t e n s i ó n , se dice de toda gracia temporal 
que Dios otorga a l hombre; v . gr . : la descendencia 
ó pro le . J j j ^ l 
A s a d a c a . — V é ise Açãd&que. 
A ç a d a c a x . — V é a s e Aç&daqne , 
A s o b b i . — V é a s e A ç o b h l . 
A t a ç . b i h a r . — A l a b a r íi Dios. Véase T a ç b i h e x . 
A tabor.— V é a s e Tahor . 
A u a f h i m i . — L a p r o n u n c i a c i ó n de las letras á r a b e s 
con c ier ta e n e r g í a ó énfas i s , cuando se lee el Alco-
r á n . ..ÍS-Ú'V1! 
\ 
A t t a h o r . — V é a s e Tahor . 
A t a u r a i o . — L a Tora , la l e y m o s á i c a . 
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Ataus i r — Comentar io , propiamente de l A l c o r á n . . 
A t a y a m ú n . — L a a b l u c i ó n , r i t u a l para la o r a c i ó n , he-
cha con arena, á falta de agua, ^ - ^ i 
A t t au r .—Tauro , signo del z o d í a c o . 
A u i . — ¡ P a d r e mío ! .A 
A x u r a . —Axora . 
Azaque.—Diezmo, l imosna legal . 
A z i n é . — E l pecado de adulter io. 
Azza ua challa.—-Jaculatoria usual d e t r á s del nom-
bre de A1A, equivalente á «¡Glorif icado y ensalza-
do sea!» 
Beni Israel .—Los israelitas, j u d í o s . 
B e y n a beyna.—Se dice de la le t ra á r a b e Aamza, 
cuando se pronuncia con mediana in tens idad , n i 
fuerte n i suave, 
B i ç m i l l a h . — J a c u l a t o r i a ) que consiste en p r o n u n c i a r 
las primeras palabras de l a p r imera azora alco-
r á n i c a . *ÜI (%-L) 
Cabxi .—Aries , signo del zodiaco. ^ . - ^ 
C á d i . — C a d í . 
Ç a l e h í a . — S a n t i d a d , in tegr idad mora l , v i r t u d . ¿^cvíl~» 
Ça l ih . Santo. ^JL 
Casida.—Poema monor imado . 
Ç u n n a x . — L e y ; t r a d i c i ó n , m é t o d o , r i t o . 
Chah án am. —Inf ie rno . 
Chumedi l é g u a l . — C h u m a d a pr imero . Q u i n t ó mes de l 
a ñ o m u s u l m á n . 
Ç o b h i . — V é a s e A ç o b h i . 
Gol houa al laho á h a d o n . — « D i : E l es un solo D i o s . » 
(Palabras c o n q u e pr inc ip ia Ja azora n ú m e r o 112: 
- x ^ l íJJl^a J.S). 
Çun í .—Lo que es propio de l a ç u n n a . 
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Dab. — L a g a r t o . 
D u n i a . — V é a s e Addunia . 
D u l q u i a d a . — U n d é c i m o mes del a ñ o m u s u l m á n . 
Fadelado.—De a l fad i la . 
Fetuas.— V é a s e Fetwas . 
Fetwas. — L a s respuestas j u r í d i c a s dadas por el 
m u f t í . 
G u a ç í a . — V é a s e Alguac ia . 
H a d i z . — T r a d i c i ó n . . 
H a d i ç ó n o x . — Ref i r iónos . Verbo derivado de l nombre 
h a d i ç . 
Ealelex.-— L í c i t a s , permi t idas por l a l e y . 
H a m í s . — Jueves. 
H a r a m e x . — I l í c i t a s ó prohibidas . 
I b n o . — H i j o . 
I b l í s . — E l demonio. 
I m a m . — V é a s e A l i m o m . 
I n n e ç . — E l despertar del a lma, en sentido m í s t i c o . 
I t iquef .—Ret i ro espir i tual en la mezquita, ayunando 
y orando por devoc ión . v _ s l Ã c ! 
J a l e c a ç i ó n . — C r e a c i ó n . 
J a l e c a m i e n t o . — V é a s e J a J e e a o i ó n . 
Jalecadas.—Creadas. 
J a l e l e x . — V é a s e H á l e l e s , 
Jazmi.—Sistema c a b a l í s t i c o de v a l o r a c i ó n de las le-
tras á r á b i g a s para fines adiv inator ios , ^ j ^ ' í 
J e m í s . — J u e v e s . 
J o m ú a . — V i e r n e s . 
J o t b a . — V é a s e AJjotba. 
L a l h a d i z . — V é a s e Hadiz . 
Le i l a a l c a d r i . — L a noche del 27 del mes de r a m a d á n . 
Le i la to el c a d r i . — V é a s e l e i l a a lcadri . 
Lei l lehouax.—Oraciones breves ó jaculatorias que 
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comienzan por la p r imera parte de la p rofes ión de 
fe, tÜl ^ ' 1 «No hay m á 8 que un aolo Dios» . 
Ma lequ í .—De la escuela de M á l i c . 
M a g r e b í . — O c c i d e n t a l . 
Medersa.—Escuela. 
M e l e q u í o . — V é a s e M a l e q u í . 
M o a x a b a . — P o e s í a en estancias con doble r i m a . 
Mobarrem.—Primer mes del a ñ o m u s u l m á n . 
N a b i , — V é a s e AnnabL 
Nahual.—Propio de los Nahues . 
N a h u e s . — G r a m á t i c o s ; por e x t e n s i ó n , se dice de los 
doetores versados en el sentido del A l c o r á n . 
Q u i t a b . — V é a s e Alqu i teb . 
Q n i t e b . — V é a s e Alqu i teb . 
f t ab í a el ahar . - rCaar to mes del a ñ o m u s u l m á n . 
R a c h a b . — V é a s e Becheb. 
B a h m a . — V é a s e A n a h m a . 
B e c h e b . ™ S é p t i m o mes del a ñ o m u s u l m á n , w - - ^ ; 
H i ç e l a . — T r a t a d o . 
K o m a d á n . — R a m a d á n . 
Siheba. —Los c o m p a ñ e r o s del Profeta . 
Taala.—Ensalzado sea. 
T a ç b i b e x . —Jaculatorias en alabanza de Dios. 
T a f ç i r a — V é a s e A t a u ç i r . 
Tahor.—Puriflc aci ón. 
T a u r a . — - V é a s e A t a u r a i o . 
T iyabero ç u n n a l . — C i e r t a s l á m i n a s m e t á l i c a s en que, 
s e g ú n afirma el Mancebo de A r é v a l o , se guarda-
ban escritas algunas decisiones j u r í d i c a s , en e l 
templo d e l a Caaba. Cfr. ms. L X I 1 , f o l . 130. 
X a a b á n . — O c t a v o mes de l a ñ o m u s u l m á n . 
Xahidex.—Test igos v e r í d i c o s de la r e v e l a c i ó n d i v i -
na hecha a l Profeta. Se d i c e exclusivamente, 
s e g ú n el M a n c e b o de A r é v a l o , de los cuatro 
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primeros califas. Cfr. ms. L X I I , f o l . 397. J - i ^ i . 
X a m . — R i r i a . 
Xarhe.—Comentario. 
Y a r a b í [Ya R a b í ] . — ¡ O h s e ñ o r mío ! b 
Y e . - : Oh! w ' 
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Compendio del Diccionario de Jalil por Azobaldí. 
. ^ - - M s . Xl , f . 20, v . - A n o 534 heg. = It3d 1 C. 
n 
v / y M * * * * * ty¿~¿y*~* 
v. 
4 
Formulario notarial por E/fihrí de Alpuente. 
Làm. 3.a—Ms.^XLiX, f.^137, r. - A ñ o 740.. hèg. = 1340.. J. C. 
L 
V 5 T . 
3 ^ 
- - • 
Compendio del Diccionario de Jalil por Azobaidi* 
U m . X X X U I , v . - A ñ . 82, ^ = , 4 , 8 , 0 . 




rratàí/í? de Abenalfajar¡ copiado en Huesca-
Láiii. 5 . B - C a j a C l , lotra 6 . - A ñ o 833 = I 4 2 r j , C, 
m 
V 
O K * 
.2. , 
o » 
• ^ u , - - > Ü ' - ^ - : Í " M -¿vf, <3i. ^á^-. ; - , j 
Cfírtó refí/ granadina à las autoridades de Berja. 





í 5 ^ ^ 2 
9 0 «»0 00 0 0 
Tratado Jurídico do un oadi do Torlosa, copiado por ol alfaqui do layíjama de CaMorao> 
natural de Oosuonda. 
Lám. 7 . a — C a j a Cl, letra E i.—Año 844 hég. = 1 4 4 0 j . c. 
1 1 • > \ 




Testamento otorgado por Adán el Zaohardo en Guadalajara. (Pag. t*) 
Lám S . ^ - C a j a Cl , leira E ' . - A R o 844 hèg. = 1440 J. C. 
V 
j j f t - ^ 9 > -f? > J j j j ^ i A ) y J 
è ¿ C ^ a j ? c c ~ > }Jx£) 
Testamento otorgado por Adán el Zachardo en Guadalajara. (Pág- 2.a} 
Lám. 9.:i—Ms. XXXVII. 9. Año 863 hég. = 1459';.]. C. 
£ M M > e r ^ ^ > ^ . ^ ^ ^ ^ A 
jy^». <*V-J ÍJ 'JsU 
Acta de partición en herencia en Medinaceli. 
Lám. 10.a—Ms. XXI. f. 163, r—Año 891 hèg. = I486 J. C. 
• 
0 c ^ 4 
J¿\̂ *>&* ^ ( r S * 
v . 
^ ^ ^ ^ 
¿ 4 
Comftfídi o dil l i n a tftf ^ ^ ^ « ^ B P ! 
Lám. tl.a -M». L. f. 177, r . - A B o 925 hég. 1519 I. C, 
I » 
r 
Tratado Jurídico, copla de Ali, de Rio de Munledio¡ 





¿a Tafria, co/J/a 
rfe Wt/pa Barbado ó Içe Escribano. 
" I 
• ? 
Lam. 13.a-Ms. XXX, f. 10, r . - A n o 1597 J. C. 
> 







Làm. 14.*-Hs. VI, f. 377, p.-Aiio 1601 J. C. 
Tanbih rfW Samarca^/, copia de Uohámed. escribano mayor. 
Lám. I 5 . a - C a j a Cl , letra A . - S i g l o XVI (?). 





- U J > ¿ 
Amjlcto morisco. 
Lám. 1 6 . " - C a j a Cl , letra A. -Siglo XVI (?). 
S 
EL.. . 
El amuleto de la iíano de David 
Lám. 17 .a -Caja Cl, letra A .—Si j lo XVI (?). 
^ 3 -uJ ^ 
•y 
Ei amuleto de la Llave de Moisés. 
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